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DAVID AASERUD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BOX 342, BAKER LAB 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 
Phone: 607 255 3731 
Fax: 607 255-7880 
LARRY ABBEY 
TRIANGLE LABS OF ATLANTA, INC 
1703 WEBB DR, SUITE C 
NORCROSS, GA 30093 
Phone: 404 446 6393 
Fax: 404 446 6392 
FRANK S ABBOTT 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCI 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
2146 EAST MALL 
VANCOUVER, BC, V6T 123 
CANADA 
Phone: 604 822 2566 
Fax: 604 822 3035 
MAGED ABDELRAHIM 
WALTER REED ARMY MEDICAL CTR 
DEPT OF CLINICAL INVESTIGATION 
WASHINGTON, DC 20307 
Phone: 202 782 7612 
Fax: 202 782 3286 
IHAB ABDELREHIM 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 752 9076 
Fax: 916 752 8995 
AB D ELREH @.IND IG O. U CD A VIS.ED U 
WILL IAM H ABERTH 
ANTEK 
3146 MANCHESTER COURT 
PALO ALTO, CA 94303 
Phone: 415 856 2412 
Fax: 415 856 2412 
STACY R. ABNER 
1521 B STREET, APT. 2 
LINCOLN, NE 68502 
Phone: 402 476 9122 
SAB NER @ UNLINFO.ED U 
CRAIG ABOLIN 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
59 ROUTE 10 
EAST HANOVER, NJ 07936-1011 
Phone: 201 503 8631 
Fax: 201 503 8487 
AB O L IN. C @ALItAN V O 2. SAND O Z. 1 
LINDA D ABRAMS 
PHARMACO 
2240 DABNEY ROAD 
RICHMOND, VA 23230 
Phone: 804 359 1900 
Fax: 804 353 1860 
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FRED P ABRAMSON 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
2300 EYE STREET NORTHWEST 
WASHINGTON, DC 20037 
Phone: 202 994 2946 
Fax: 202 994 2870 
ANDREW ACHEAMPONG 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS 
2525 DUPONT DRIVE 
IRVINE, CA 92715 
Phone: 714 724 4950 
Fax: 714 724 5850 
BRADLEY L ACKERMANN 
MARION MERRELL DOW, INC 
2110 E GALBRAITH ROAD 
BLDG. 26-1 
CINCINNATI, OH 45215-6300 
Phone: 513 948 6081 
Ftrr: 513 948 7360 
A C KERMANN @ C IRES. C IN.A 4~VtD. CO M 
MICHAEL R ACKERMANN 
FISONS INSTRUMENTS 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Phone: 508 524 1000 
M.J. ACKLAND 
UP JOHN LTD 
FLEMING WAY, CRAWLEY 
SUSSEX RHI0 2LZ, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0403 582336 
ROBERT V ACUFF 
SURGERY DEPT-PO BOX 70, 575 
JOHNSON CITY, TN 37614-0575 
Phone: 615 929 6257 
Fax: 615 929 6459 
ACUFFR@ETSU.EAST- TE.NN-STEDU 
DAVID C ADAMS 
ICI CANADA, INC 
SHERIDAN PARK RESEARCH CENTER 
MISSISSAUGA, ONT, L5K 2L3 
CANADA 
Phone: 905 823 7160 
Fax: 905 823 0044 
F ADAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF ANTWERP 
UNIVERSITEITPSLEIN 1, WILRIJK 
2610 ANTWERPEN, 
BELGIUM 
Phone: 32 38202005 
Fax: 32 38202024 
GREG ADAMS 
1461 17TH AVENUE 
SAN FRANCISCO, CA 94122 
Phone: 415 665 9377 
JEANETTE ADAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
EMORY UNIVERSITY 
ATLANTA, GA 30322 
Phone: 404 727 6522 
Fax: 404 7276586 
C HF_MIA ~EMR Y C C. C C.EMO R Y.E.D U 
NATHAN ADAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
CEDAR FALLS, IA 50614-0423 
Phone: 319 273 2435 
AD,4&~N@V1PER. UNLEDU 
NIGEL G ADAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 404 542 3722 
Fax: 404 542 9454 
AD,4A4~ @,SUN CHEM. CHEM.. U GA.ED U 
ROBERT A ADAMS 
ARLS INC. 
3480 TANBARK CT. NE 
ATLANTA, GA 30319 
Phone: 404 255 4817 
Fax: 404 8479892 
RAADAA~@NETC OM. C OM 
SHERRI-SUE ADAMS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, M148824 
Phone: 517 355 9715 
Fax: 517 355 1793 
WILLIAM ADAMS 
FIRMENICH, INC 
PRINCETON-PLAINSBORO ROAD 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Phone: 609 452 I000 
Fax: 609 452 7857 
TERRI ADDONA 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTIZSVILLE, VA 22901 
Phone: 804 924 7994 
Fax: 804 982 2781 
TAD9S@FARADAY. CL,,IS. V1RG1NL4.EDU 
ONIGBINDE ADEBAYO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Phone: 302 831 4514 
Fax: 302 831 6553 
SUBHODAYA ADURU 
284 MARJORI AVENUE 
THOUSAND OAKS, CA 91320 
Phone: 805 499 0754 
Fax: 805 499 0754 
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BEAT AEBI 
IRM, UNIVERSITAT BERN 
BUHLSTR. 20 
CH-3012, BERN, 
SWITZERLAND 
NOUBAR AFEYAN 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS, INC. 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 0170 I
Phone: 800 899 5858 
Fax: 508 383 7885 
SUNIA AFZ&AL 
BRUKER INSTRUMENTS 
19 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 667 5993 
SAF@.BRUKER.COM 
SURESH K AGGARWAL 
FUEL CHE/vlISTR'Y DIVISION 
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTER 
TROMAY 
BOMBAY 400085, 
INDIA 
Phone: 022 5565694 
Fax: 022 5560750 
GEORGE AGNES 
DEPARTIvlENT OF CHEMISTRY 
SIMON FRASER UNIVERSITY 
BURNABY 
BRITISH COLUMBIA, VSA IS6 
CANADA 
DOUGLAS AGNEW 
HEWLETT-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 7133 
Fax: 415 852 8011 
MARTIN AHNOFF 
ASTRA MASSLE AB 
S-431 83 MOLNDAL, 
SWEDEN 
Phone: 46317761352 
Fax: 46317763760 
J IU AI 
US TOBACCO COMPANY 
RESEARCH & DEVELOPMENT 
800 HARRISON STREET 
NASHVILLE, "IN 37203 
Phone: 615 271 2512 
Fax: 615 271 2192 
MUHAMMAD SALEH AJAZ 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Phone: 402 472 3507 
Fax: 402 472 942 
SATOKO AKASHI 
BIOMOLECULAR CHARACTERIZATION 
RIKEN 
2-1 HIROSAWA, WAKO-SH1 
SAITAIvl A 351-01, 
JAPAN 
Phone: 8148462111 
Fax: 81484624704 
ADNAN A AL-HAJ,II 
SAUDI ARAMCO 
2250 MONROE #189 
SANTA CLARA, CA 95050 
Phone: 415 725 5355 
Fax: 415 723 8489 
ABDULAZIZ H AL-HUMYDI 
SABIC R&D 
PO BOX 42503 
RIYADH 11551, 
SAUDI ARABIA 
Phone: 96614985555 
Far: 96614980938 
MOHAMNIED A. AL-TUFAIL 
KING FAISAL SPEC HOSP & RES. 
PO BOX 3354 
PATHOLOGY MBC 10 
RIYADH 11211, 
SAUDI ARABIA 
Phone: 9661 4647272 
Ftzv.: 9661 4424280 
N. GEORGE ALAMEDDIN 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 117200 
GA1NESVILLE, FL 32611-2046 
Phone: 904 392 0536 
Fax: 904 393 0872 
NGA@UFCC.UFL.EDU 
ARMANDO ALCARAZ 
LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 
PO BOX 808, L-371 
7000 EAST AVENUE 
LIVERMORE, CA 94550 
Phone: 415 423 6889 
Fax: 510 423 9014 
ANTHONY J ALEXANDER 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
PHARMACEUTICAL RESEARCH INST 
PO BOX 4755 
SYRACUSE, NY 13221-4755 
Phone: 315 432 2756 
DESIREE C ALEXANDER 
THE BIRMINGHAM WATERWORKS 
3600 1ST AVENUE NORTH 
BIRMINGHAM, AL 35222 
Phone: 205 251 3261 
JERRY W ALEXANDER 
CA DEPT OF FOOD & AGRICULTURE 
3292 MEADOWVIEW ROAD 
SACRAMENTO, CA 95832 
Phone: 916 262 1547 
Fax: 916 262 1542 
LOUIS ALEXANDER 
23 BAILEY DRIVE 
LILBURN, GA 30247 
Phone: 404 923 4953 
MICHAEL S ALEXANDER 
SANDOZ PHARMACEUTICALS 
59 ROUTE 10, BLDG 405/2 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Phone: 201 503 8094 
Fax: 201 503 6318 
NELSON E ALEXANDER 
AMELUND ENTERPRISE 
1201 MOTTER AVENUE 
FREDERICK, MD 21701-4544 
Phone: 301 663 9085 
E D ALFORD 
ALFORD CONSULTING, INC. 
3524 HUGHES ROAD 
LOUISVILLE, KY 40207-4332 
Phone: 502 893 5558 
Fax: 502 893 5558 
DAVID ALKALAY 
27 REVERE RD 
ARDSLEY, NY 10502-1219 
Phone: 914 693 1975 
ALEXANDER R ALLAN 
2 GORE END VILLAS 
GORE END 
NEWBURY 
BERKS RGI50PJ ,  
UNITED KINGDOM 
Phone: 0734 814100 
Fax: 44 734819733 
ANTHONY ALLEGRINO 
AKZO CHEMICAL 
I LIVINGSTONE AVENUE 
DOBBS FERRY, NY 10522 
Phone: 914 674 5144 
Ftr¢: 914 693 5780 
MARK ALLEN 
PERKIN-ELMER/SCIEX 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONT, L3T 1P2 
CANADA 
Phone: 416 881 4646 
Fax: 416881 9832 
ALI.EN@SCIE.h, COM 
RAYMOND H ALLEN 
ALLEN SCIENTIFIC GLASS INC 
1752 55TH ST 
BOULDER, CO 80301-2702 
Phone: 303 442 2141 
Fax: 303 442 2260 
TODD M. ALLEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 752 7084 
Fax: 916 752 8995 
ALLEN@ UCDA VIS.F_.D U 
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JOHN ALLISON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 355 9715 
Fax: 517 353 1793 
GUNTER ALLMAIER 
INST FOR ANALYTICAL CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF VIENNA 
WAHRINGER STR. 38 
A-1090 VIENNA, 
AUSTRIA 
Phone: 43 313672416 
Fax: 43 3196312 
ANDREW ALTMAN 
FISONS INSTRUMENTS 
3301 CADENCIA STREET 
CARLSBAD, CA 92009 
Phone: 619 436 6522 
Fax: 619 943 7032 
ERWIN J ALVAREZ 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712-1167 
Phone: 512 471 0041 
Fax: 512 471 0985 
ER W/N.AL VAREZ@A4A/L. UTEXAS.EDU 
GUNVOR ALVELIUS 
CLIN-RESEARCH CENTER 
NOVUM HUDDINGE HOSPITAL 
14186 HUDDINGE, 
SWEDEN 
Phone: 468 746 5200 
Fax: 468 7465210 
J DOUGLAS ALVES-SANTANA 
RW JOHNSON PHARM RES INST 
ROUTE 202 SOUTH 
PO BOX 300 
RARITAN, NJ 08869-0602 
Phone: 908 704 4009 
Fax: 908 741612 
FRANCISCO H.L. AMADO 
UNIVERSITY AVEIRO 
DEPT. OF CHEMISTRY 
3800 AVEIRO, 
PORTUGAL 
Phone: 
Fax: 
SONYA AMELKIN-GOLDSTEIN 
428 GAMBOCZ COURT 
MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852 
Phone: 908 274 5304 
AVIV AMIRAV 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
TEL-AVIV UNIVERSITY 
69978 TEI-AVIV, 
ISRAEL 
Phone: 97236408253 
Fax: 97236409293 
JON AMSTER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602-2556 
Phone: 706 542 2001 
Fax: 706 542 9454 
AMSTER@SUNCHF_.~.CHEM.. UGA.EDU 
DANIEL S AMUNDSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59717 
Phone: 46 994 5412 
YAN AN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF OTTAWA 
OTTAWA, ONT., K1N 6N5 
CANADA 
Phone: 613 562 5800 
Fax: 613 562 5170 
JOSEPH ANACLETO 
SCIEX 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL ONT., L3T IP2 
CANADA 
Phone: 905 881 4646 
Fax: 905 881 9832 
BOB ANACONE 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 800 899 5858 
Fax: 508 383 7885 
ROBERT J ANDEREGG 
OLAXO, INC 
5 MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 941 3495 
Fax: 919 941 3411 
RJA6534@USAVOL.G1AXO.CDU 
DAVE ANDERSON 
KHEPRI PHARMACEUTICALS 
260 LITTLEFIELD AVE. 
S. SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 794 3503 
Fax: 415 794 3599 
DAVID J ANDERSON 
US EPA 
GLNPO 
77 W JACKSON BOULEVARD 
CHICAGO, IL 60604-3590 
Phone: 312 353 2015 
Fax: 312 353 2018 
GORDON A ANDERSON 
BATI'ELLE NORTHWEST 
PO BOX 999/I(5-17 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3 75 2554 
Fax: .509 375 6736 
GREGORY J. ANDERSON 
JAMES RIVER CORPORATION 
1915 MARATHON AVENUE 
P.O. BOX 899 
NEENAH, WI 54957-0899 
Phone: 414 729 8450 
Fax: 414 429 8023 
J.L. ANDERSON 
EXXON RESEARCH & ENGINEERING 
4500 BAYWAY DRIVE 
BAYTOWN, TX 77522 
Phone: 713 425 5128 
Fax: 713 425 2057 
LAWRENCE ANDERSON 
US FDA 
4 RESEARCH COURT, RM 314 
ROCKVILLE, MD 20850 
Phone: 301 4271065 
MELISSA A ANDERSON 
ANALYTICAL TOXICOLOGY 
CORNELL UNIVERSITY 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14850 
Phone: 607 253 3972 
Fax: 607 253 3973 
PAUL D. ANDERSON 
58900 CHERRY GROVE ROAD 
DOWAGIAC, MI 49047-9726 
Phone: 616 782 1254 
PHIL ANDERSON 
INDIANA UNIVERSITY 
GEOLOGY 541 
BLOOMINGTON, IN 47404 
Phone: 812 855 5976 
Fax: 812 855 7899 
P NAND ERS@JND IANA.F_,D U 
SCOTT ANDERSON 
106 EAST 30TH STREET #205 
AUSTIN, "IX 78705-3851 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471 0985 
: MARIS @34AlL. UTEXAS.ED U 
SCOTT L ANDERSON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WELCH HALL, 24TH & SPEEDWAY 
AUSTIN, TX 78705 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 516 471 0985 
STEPHEN ANDERSON 
13554 CHAPARRAL TRAIL 
YUCAIPA, CA 92399 
Phone: 909 795 6882 
WILLIAM R ANDERSON 
6 EAST PACKER AVE. 
LEHIGH UNIVERSITY 
BETHLEHEM, PA 18015 
Phone: 215 758 3465 
Fax: 215 758 6536 
wraO@lehigh.edu 
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PER E. ANDREN 
UT-HOUSTON MEDICAL SCHOOL 
P.O. BOX 20708 
HOUSTON, TX 77225 
Phone: 713 792 5612 
Fax: 713 794 4226 
BRIAN D ANDRESEN 
LAWRENCE LIVERMORE NATL  LAB 
FORENSIC SCIENCE CENTER 
PO BOX 808, L-371 
LIVERMORE, CA 94551-9900 
Phone: 510 422 0903 
Fax: 501 423 9014 
CARL L. ANDREWS 
1152 JUNCTION AVENUE 
SCHERERVILLE, IN 46375 
Phone: 219 322 0450 
Fax: 219 322 0440 
DAVID W. ANDREWS 
94 NASHOBA ROAD 
CONCORD, MA 01742 
Phone: 617 466 6203 
Fax: 617 449 4010 
SHOSHIN@WORLD.STD.COM 
KIM ANDREWS 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
RM. 663 BUEHLER HALL 
KNOXVILLE, TN 37996 
Phone: 615 974 8679 
RICHARD ANDREWS 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 478 2000 
BRUCE A ANDRIEN, JR 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC. 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Phone: 203 484 8899 
Fax: 203 481 0433 
DENIS ANDRZEJEWSKI  
US FOOD & DRUG ADMINISTRATION 
200 C STREET SOUTHWEST 
ROOM B82 I, HFS-717 
WASHINGTON, DC 20204 
Phone: 202 205 4371 
Fax: 202 205 4428 
VINCE ANGELICO 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV. 
1001 WEST MAIN STREET 
RICHMOND, VA 23284-2006 
Phone: 804 828 7523 
Fax: 804 828 8599 
VINCENT G. ANICICH 
JET PROPULSION LABORATORY 
M/S 183-601 
4800 OAK GROVE DRIVE 
PASADENA, CA 91109 
Phone: 818 354 2439 
Fax: 818 393 4605 
ANTHONY P ANNACCHINO 
INTERNATIONAL PAPER 
CORPORATE RESEARCH CENTER 
LONG MEADOW ROAD 
TUXEDO, NY 10987 
Phone: 914 577 7422 
Fax: 914 577 7507 
MEG ANNAN 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM. 
709 SWEDELAND ROAD, UW2711 
PO BOX 1539 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0939 
Phone: 215 270 4882 
Fax: 215 270 4971 
ROLAND S. ANNAN 
DEPT OF PHYS & STRUCTURAL CHEM 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
709 SWEDELAND ROAD 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 215 270 6532 
Fax: 215 270 6608 
ANNANRS°APHVAA: ONET@SB. C OM 
ALEX APFFEL 
HEWLETr PACKARD LABORATORIES 
3500 DEER CREEK ROAD, MS260-R6 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6090 
Fax: 415 852 5502 
ALF-E4PFFEJ.@HPL. hrP. C OM 
ROBIN T APLIN 
THE DYSON PERRINS LABORATORY 
OXFORD UNIVERSITY 
SOUTH PARKS ROAD 
OXFORD OX1 3QY, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0865 275661 
Fax: 0865 275674 
ANTHONY D APPELHANS 
IDAHO NAT'L ENGINEERING LAB 
PO BOX 1625 
MS 2208 
IDAHO FALLS, ID 83415-2208 
Phone: 208 526 0862 
Fax: 208 526 8541 
RYUICHI ARAKAWA 
DEPT OF APPLIED CHEMISTRY 
OSAKA UNIVERSITY 
l- 16 MACHIKANEYAMA 
TOYONAKA, 560, 
JAPAN 
Phone: 816 850 5 788 
Fax: 816 8505785 
ARAK@CH. WAN£ O SAKA-U.AC.JP. 
BRIAN ARBOGAST 
OREGON STATE UNIVERSITY 
ALS 1007- AG CHEMISTRY 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Phone: 503 7371771 
Fax: 503 7374371 
arbogasb@ucs.orst.edu 
JEFFREY C ARCHER 
US EPA, REGION 7 
25 FUNSTON ROAD 
KANSAS CITY, KS 66115-1303 
Phone: 913 551 5099 
Fax: 913 551 5218 
R E ARDREY 
THE REA CONSULTANCY 
LANE FARM, THORNLEY LANE 
GROTrON, OLDHAM 
0L4 5RH LANCS, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 616272268 
Fax: 44 616332850 
JANET AREY 
AIR POLLUTION RESEARCH CENTER 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Phone: 714 787 3502 
Fax: 714 7875004 
arey@ucrac l.ucr.edu 
PETER B ARMENTROUT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALT LAKE CITY, UT 84112 
Phone: 801 581 7885 
NEIL ARNOLD 
FEMTO SCAN CORPORATION 
1549 SOUTH 1100 EAST 
SALT LAKE CITY, UT 84105 
Phone: 801 466 1116 
Fax: 801 4661148 
SUSAN T ARNOLD 
PHILLIPS LABORATORY 
GEOPHYSICS DIRECTORATE 
29 RANDOLPH ROAD 
HANSCOM AFB, MA 01731 
Phone: 6173771149 
Fax: 617377 7091 
DAVID ARNOTT 
GENENTECH, INC 
460 POINT SAN BRUNO BLVD MS63 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 225 1240 
Fax: 415 225 5945 
VINOD K ARORA 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
VANDERBILT UNIV MEDICAL CENTER 
23RD AVENUE S AT PIERCE AVENUE 
NASHVILLE, TN 37232 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
P J  ARPINO 
LAB DE CHIMIE ANALYTIQUE 
INSTITUT NATIONAL AORONOMIQUE 
16 RUE CLAUDE BERNARD 
75231 PARIS CED 05, 
FRANCE 
Phone: 33 144081651 
Fax: 33 144081653 
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RICHARD F ARRENDALE 
SOLVAY PHARMACEUTICALS 
901 SAWYER ROAD 
MARIETTA, GA 30062 
Phone: 404 578 5861 
Fax: 404 565 3311 
GUY P ARSENAULT 
2195 MIDDLE ROAD 
KINGSTON, ONTARIO, K7L 5H6 
CANADA 
Phone: 613 541 6000 
Fax: 613 542 9489 
VIATCHESLAV ARTAEV 
MERIDIAN INSTRUMENTS, INC. 
2310 SCIENCE PARKWAY 
OKEMOS, MI 48864 
Phone: 517 349 7200 
Fax: 517 349 5967 
MICHAEL R. ASAM 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIV. OF NORTH CAROLINA 
CB#3290 
CHAPEL HILL, NC 27514-3290 
Phone: 919 962 7525 
BRUCE K ASAMOTO 
BP CHEMICALS 
4440 WARRENSVILLE CENTER ROAD 
CLEVELAND, OH 44128 
Phone: 216 586 5776 
Fax: 216 586 853 7 
KEIJ I  G ASANO 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BUILDING 5510, Iris 6365 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6365 
Phone: 615 574 7469 
Fax: 615 576 8559 
ASANOK@ORNL. GO 1 /
TERRENCE ASHE 
RESEARCH DEPARTMENT 
IMPERIAL OIL LTD 
P.O. BOX 3022 
SARNIA, ONTARIO, N7T 7MI 
CANADA 
Phone: 519 339 2970 
Fax: 519 339 4436 
TEODOR AST 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETrE, IN 47907-1393 
Phone: 317 494 5265 
Fax: 317 494 0239 
teda@mace, cc.purdue.edu 
CHRISTIANE AUBRY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF OTTAWA 
10 MARIE CURIE 
OTTAWA, ONT., K IN 6N5 
CANADA 
Phone: 613 562 5800 
Fax: 613 562 5770 
422306@CAD VA4L. U O TTA WA. CA 
JOHN W AULD 
37748 SUNNYDALE 
LIVONIA, MI 48154-1443 
Phone: 313 8971395 
Fax: 313 897 0940 
SEPPO AURIOLA 
DEPT OF PHARMACEUTICAL CHE/vl 
UNIVERSITY OF KUOPIO 
PO BOX 1627 
SF-70211 KUOPIO, 
FINLAND 
Phone: 
Fax: 358 71163434 
E R AUSTIN 
IFDC 
P.O. BOX 2040 
MUSCLE SHOALS, AL 35660 
Phone: 205 381 6600 
MICHAEL J AVERY 
CENTRAL RESEACH BOX 99 
PFIZER INC 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 5387 
Fax: 203 441 4109 
VINCENT L AVONA 
ISOTEC INC. 
3858 BENNER ROAD 
MIAMISBURG, OH 45342 
Phone: 513 859 1808 
Far: 513 859 3433 
RUSSELL J AYERS 
14071 SHERWOOD 
OAK PARK, MI 48237-1356 
Phone: 313 226 6260 
Fax: 
PARASTOO AZADI 
CCRC/UGA 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
220 RIVERBEND ROAD 
ATHENS, GA 30602-4712 
Phone: 706542 4479 
Fax: 706 542 4412 
LUCIA M BABCOCK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 706542 3133 
Fax: 706 542 9454 
BABCOCK @SUNCHEM.. CHEM.. UGA.ED U 
STEPHAN BACH 
DIV OF EARTH & PHYSICAL SCIEN 
UNIV OF TEXAS AT SAN ANTONIO 
6900 N. LOGS 1604 W. 
SAN ANTONIO, TX 78249-0663 
Phone: 512 691 5444 
Fax: 210 691 4469 
SBACH@,LONESTAR. UTS,4.EDU 
LUBO BACZYNSKYJ 
THE UP JOHN COMPANY 
301 HENRIETFA STREET 
KALAMAZOO, MI 4900 l
Phone: 616385 7401 
Fax: 616385 7522 
RICK BAER 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
3500 DEER CREEK ROAD, MS 26U-6 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 3145 
Fax: 415 882 8502 
TOMAS BAER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Phone: 919 962 1580 
Fax: 919 962 2388 
BAF_R@UNC.F.DU 
DAR BAHATT 
PER_KIN-ELMER 
50 DANSBURY ROAD 
WILTON, CT 06902 
Phone: 203 761 2623 
Fax': 203 761 2612 
J IAN BAI 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
930 N UNIVERSITY AVENUE 
ANN ARBOR, MI 48109-1055 
Phone: 313 747 2881 
Fax: 313 747 4865 
M RUTH BAILEY 
HEALTH AND WELFARE CANADA 
PO BOX 1060 
DARTMOUTH, N.S., B2Y 3Z7 
CANADA 
Phone: 902 426 5574 
Fax: 902 426 6676 
RBAILEY@HPB.HWC.CA 
THOMAS A BAILLIE 
MERCK RESEARCH LABS 
DEPT. OF DRUG METABOLISM 
WP26a-2044 
WEST POINT, PA 19486 
Phone: 215 652 5326 
Fax: 215 652 2410 
JAMES W BAIRD 
MILES INC. 
AGRICULTURE DIV 
PO BOX 4913 
KANSAS CITY, MO 64120-0013 
Phone: 816242 2223 
Fax: 816 242 2688 
DAVID BAIRLEY 
411 CONESTOGA STREET 
WINDSOR, CT 06095-2208 
Phone: 203 573 3859 
Fax: 203 573 4531 
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THOMAS F BAJORIN 
PFIZER INC 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340-4909 
Phone: 203 441 4086 
Fax: 203 441 4462 
CHRISTOPHER W BAKER 
SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES 
1027 OLD YORK ROAD 
RINGOES, NJ 0855 l-I039 
Phone: 908 788 5550 
Fax: 908 806 6631 
E SCOTT BAKER 
MSIN T5-06 
WESTINGHOUSE HANFORD COMPANY 
PO BOX 1970 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 373 3872 
Fax: 509 373 2752 
JOHN I BAKER 
GEOLOGY 541 
INDIANA UNIVERSITY 
1005 EAST 10TH STREET 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Phone: 812 855 5035 
Fax: 812 855 7899 
RANDALL J BAKER 
MARION MERRELL DOW, INC 
10236 MARION PARK DRIVE 
KANSAS CITY, MO 64137 
Phone: 8169665000 
Fax: 816 966 5005 
SAMUEL E BAKER 
CDC 
1600 CLIFTON ROAD 
ATLANTA, GA 30333 
Phone: 404 488 7888 
Fax: 
TIMOTHY R BAKER 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253 
Phone: 513 6271380 
Fax: 513 6271045 
RAY BAKHTIAR 
DRUG METABOLISM (1) 
MERCK RESEARCH LAB 
PO BOX 2000, RY 80-L109 
RAHWAY, NJ 07065-0900 
Phone: 908 594 7868 
Fax: 908 594 1416 
RAY-BAKHTMR@Ai~CK.COM 
ADEL BAKHTYARI 
REPLIGEN CORPORATION 
ONE KENDALL SQUARE, BLDG 700 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 617 225 6000 
Fax: 6175771674 
KES BALASANMUGAM 
DEFT OF ANALYTICAL CHEMISTRY 
ISP CORPORATION 
1361 ALPS ROAD 
WAYNE, NJ 07470 
Phone: 201 628 3928 
Fax: 201 628 3633 
MICHAEL BALAZY 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
NEW YORK MEDICAL COLLEGE 
VALHALLA, NY 10595 
Phone: 914 993 4115 
Fax: 914 347 4956 
JESSE BALCER 
DOW ELANCO 
9410 ZIONSVILLE ROAD 
PO BOX 68955 
INDIANAPOLIS, IN 46268-1053 
Phone: 317 33 7 3456 
MICHAEL A BALDWIN 
UCSF BOX #0518 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0518 
Phone: 415 4763813 
Fax: 415 476 6968 
SAMUEL W. BALDWIN 
MICHROM BIO RESOURCES INC. 
1945 INDUSTRIAL DRIVE 
AUBURN, CA 95603 
Phone: 916 888 6498 
Fax: 916 888 8295 
ALAIN BALLAND 
IMMUNE)( 
51 UNIVERSITY STREET 
SEATI'LE, WA 98101 
Phone: 206587 0430 
Fax: 206 233 9733 
JOHN M BALLARD 
MERCK & COMPANY, INC. 
PO BOX 2000/RYg0Y- 140 
R .AWAY,  NJ 07065-0900 
Phone: 908 594 1489 
Fax: 908 594 5468 
KEVIN D BALLARD 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 
ONE BAYLOR PLAZA, 826E 
HOUSTON, TX 77030-3498 
Phone: 713 798 4722 
Fax: 713 799 2469 
N E BALLOU 
BATTELLE 
PACIFIC NORTHWEST LABS 
P7-07, PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3763061 
Fax: 509 3765021 
MICHAEL P BALOGH 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 478 2000 
Fax: 508 478 2497 
MICHAEL BAMBERG 
LINDEN CHROMASPEC GM8H 
AUF DEM BERGE 12 
D-28844 LEESTE, 
GERMANY 
Phone: 48421801841 
Fax: 48421801942 
S.P. BANERIAN 
WASHINGTON STATE CRIME LAB 
610 THIRD AVENUE 
SEATTLE, WA 98104 
Phone: 206 464 7074 
Fax: 2065875023 
BANERIAN@SCN.ORG 
J FRED BANKS 
ANALYTICA OF BRANFORD INC. 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Phone: 203 488 8899 
Fax: 203 481 0433 
DAMON BARBACCI 
LAB FOR BIOLOGICAL MASS SPEC 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 0613 
Fax: 49 845 4719 
ROBERT J BARBUCH 
MERRELL DOW PHARMACEUTICAL 
2110 EAST GALBRAITH ROAD 
PO BOX 156300 
CINCINNATI, OH 45215-6300 
Phone: 513 948 6362 
Fax: 513 948 7360 
DAMIA BARCELO 
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY DEFT 
JORGE GIRONA SALGADO 18-26 
08034 BARCELONA, 
SPAIN 
Phone: 343 2040600 
Fax: 343 2045904 
VICTORIA BARCLAY 
SCIEX 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONT., L3T IP2 
CANADA 
Phone: 905 881 4646 
Fax: 905 881 9832 
PATRICK BARDEL 
UC DAVIS 
4141 COWELL BLVD. 
APT. 61 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 752 8710 
Fax: 916 752 4759 
CHARLES BARINAGA 
BATTELLE PNL, MS P8-08 
FO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 376 6095 
Fax: 509 376 7475 
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ROBERT M BARKLEY 
CIRES 
CAlvlPUS BOX 216 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-0216 
Phone: 303 492 1158 
Fax: 303 492 1149 
B ARKLEY@C IRES. C O L O RADO.ED U 
RAMON M BARNES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
GRC TOWERS, BOX 34510 
UNIVERSITY OF IvlASSACHUSETTS 
AMHERST, MA 01003-4510 
Phone: 413 545 2294 
Fax: 413 545 4490 
STEPHEN BARNES 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
DEPT OF PHARMACOLOGY 
BIRMINGHAM, AL 35294 
Phone: 205 934 7117 
Fax': 205 934 8240 
SBARNES@~i4S.PHARTOA: UAB.EDU 
DAVID BARNIDGE 
I I 1 S YELLOWSTONE AVE, APT 1 
BOZEMAN, MT 59715 
Phone: 406 586 5020 
Fax: 
uchjsdb@earth, oscs. montana, edu 
JUDITH BARNSBY 
THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 
SCIENCE PARK 
MILTON ROAD 
CAMBRIDGE CB4 4WF, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 213420066 
Fax: 44 223423429 
BARNSB YJ@]~SC. O RG 
DOUGLAS F BAROFSKY 
DEPT OF AG CHEM., ALS 1007 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331 
Phone: 503 7371769 
Fax: 503 737 0497 
ELISABETH BAROFSKY 
DEPT OF AGRICULRURAL CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331 
Phone: 503 737 1770 
Fax: 503 737 0497 
JOHN ROBERT BARR 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
4770 BUFORD HWY., MS F-17 
ATLANTA, GA 30341 
Phone: 404 488 7848 
Fax: 404 488 4609 
DANIEL BARRETT 
SHERIFF'S DEPARTMENT 
CRIMINAL DIVISION 
144 CHESTNUT STREET 
TOMS RIVER, NJ 08753 
Phone: 908 929 2101 
W BRADLEY BARRETT 
2703 MEADOWRIDGE CT. 
MYERSVILLE, MD 21773 
Phone: 301 293 2930 
Fttr: 301 698 9759 
V MICHAEL BARRINGER 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
PO BOX 19842 
GREENSBORO, NC 27419 
Phone: 910 632 2645 
Fax: 910 632 7846 
USCGCNZ3@IBMAIAIL.COA4 
THOMAS L BARRY 
US FDA 
850 3RD AVENUE 
BROOKLYN, NY 11232 
Phone: 718 965 5722 
Far: 718 965 5308 
CHRISTOPHER M BARSHICK 
ANALYTICAL CHEMISTRY DIVISION 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
PO BOX 2008, MS-6375 
OAK RIDGE, TN 37831-6375 
Phone: 615 574 2447 
Fttr: 615 574 6906 
BARSHICKCM@ORNL. GO V 
STACY-ANN BARSHICK 
7811 BLACKS FERRY ROAD 
KNOXVILLE, TN 37931 
Phone: 615 576 6691 
Fair: 615 576 7956 
i~HCHAEL J BARTELS 
TOXICOLOGY LAB 
1803 BUILDING 
DOW CHEMICAL COMPANY 
MIDLAND, M148674 
Phone: 517 636 9057 
Fax: 517 638 9305 
MJBARTELS@DO ~E COM 
MICHAEL G BARTLETT 
2641 STRINGHAM AVENUE, C-101 
SALT LAKE CITY, UT 84109 
Phone: 801 485 7558 
Fax: 801 581 7457 
MICHAEL BARTLETTA I.C C. UTAH.ED U 
JOHN BARTMESS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVILLE, TN 37996-1600 
Phone: 615 974 6578 
For'c: 615 974 3454 
PETER L BARTNER 
SCHERING PLOUGH CORPORATION 
2015 GALLOPING HILL ROAD 
K-15-1/1945 
KENILWORTH, NJ 07033 
Phone: 201 895 4746 
Fax: 908 298 3916 
E.C. BARTON 
CAMBRIDGE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LENSFIELD ROAD 
CAMBRIDGE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 01223336430 
Fax: 01223336362 
B B BASCHKIN 
2 CAPTAINS LANE 
RYE, NY 10580 
Phone: 914 835 3506 
A. D. BASHALL 
PE SCIEX 
850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER CITY, CA 94404 
Phone: 415 638 6194 
Fax." 415 638 6223 
BASHALL AD@C CMAIL ,4.PLDB IO. C OM 
CECILIA BASIC 
1500 HAMILTON STREET, APT IL 
ALLENTOWN, PA 18102 
Phone: 610 820 0627 
Fax: 610820 0627 
C EB 2 @LEH IG H_ED U 
BRENDA P BASILE 
18314 ELMDON 
HOUSTON, TX 77084-3266 
Phone: 713 520 9900 
Fax: 713 520 6802 
FRANCO BASILE 
COLORADO SCHOOL OF MINES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
COOLBAUGH HALL 
GOLDEN, CO 80401-1887 
Phone: 303 273 3579 
Fax: 303 273 3629 
FBASILE@SLATEAllNES.COLORADO.EDU 
MICHAEL J BASTIAN 
PHILLIPS LABORATORY, PL/WSSI 
29 RANDOLPH ROAD 
HANSCOM AFB, MA 07131-310 l 
Phone: 617 3 77 2331 
Fax: 6173775571 
ROBERT BATEMAN 
VG ANALYTICAL 
FLOATS ROAD 
WYTHENSHAWE 
M23 9LE MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 61 9454170 
Fax: 61 9988915 
ROBERT BATES 
MESA POLICE DEPT CRIME LAB 
130 NORTH ROBSON 
MESA, AZ 85201-6697 
Phone: 602 644 2077 
Fax: 602 644 2478 
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GARY BAUER 
VARIAN CANADA INC 
5-6705 MILLCREEK DRIVE 
MISSISSAUGA. ONT. L5N 5R9 
CANADA 
Phone: 905 819 8181 
JAN BAUER 
MIMS TECHNOLOGY INC. 
P.O. BOX 60129 
PALM BAY, FL 32906 
Phone: 407 724 5545 
Fax: 407 724 0307 
MARK D BAUER 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45239-8707 
Phone: 513 627 0875 
Fax: 513 6271233 
B A UERMC1 @P G. C OAt 
SCOTT BAUER 
MIMS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO 
PO BOX 60129 
PALM BAY, FL 32906-0129 
Phone: 407 724 5545 
Fax: 407 724 0307 
GERALD BAUERLE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WELCH HALL 3.234 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 0041 
Fax: 512 471 0985 
GBA UE.RLE@UTXSUS. CC. UTEXAS.E.D U 
ELDON R BAUMEISTER 
DOW CHEMICAL COMPANY 
BUILDING B 1218 
ANALYTICAL & ENGINEERING SCI 
FREEPORT, "IX 77541 
Phone: 409 238 1182 
Fax: 409 238 0715 
M GOKHAN BAYKUT 
BRUKER-FRANZEN ANALYTIK GmbH 
FAHRENHEITSTIL4 
D-28359 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 421 2205164 
Fax: 421 2205103 
KAREN BEAN 
ANALYTICAL TOX. DIAG. LAB 
CORNELL UNIVERSITY 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA. NY 14850 
Phone: 607 253 3972 
Fax: 607 253 3973 
KAB9@CORNELL ED U 
MARK F BEAN 
PHYS & STRUCTURAL CHEM L-940 
SMITH KLINE BEECHAM 
PO BOX 1539 
KING OF PRUSSIA. PA 19406-0937 
Phone: 610 270 6673 
Fax: 610 2 70 6608 
BEANMI~C/OPHVAX.DNET@SB. COM 
BRIAN DAVID BEATO 
BAS ANALYTICS 
1205 KENT AVENUE 
WEST LAFAYE'Iq'E, IN 47906 
Phone: 317 463 4527 
Fax: 317 463 1309 
THOMAS C BEATY 
FISONS INSTRUMENTS 
713 BROOKFIELD ROAD 
RALEIGH, NC 27615 
Phone: 919 676 8467 
Fax: 919 676 4512 
JESSE LEE BEAUCHAMP 
NOYES LAB 127-72 
CALTECH 
PASADENA. CA 91125 
Phone: 818 356 6525 
Fax." 818 568 8641 
jlbchamp@cco.ealtech.edu 
CLAUDE G BEAUGRAND 
AIRND 
35 RUE VICTOR HUGO 
78230 LE PECQ, 
FRANCE 
Phone: 33 39211260 
Fax: 33 39211265 
RONALD C BEAVIS 
SKIRBALL INSTITUTE 
NY UNIV MEDICAL CENTER 
540 IST AVENUE 
NEW YORK, NY 10016 
Phone: 212 263 7265 
Fax: 212 263 8951 
BEA VIS@IS.NYU.ED U
MICHEL BECCHI 
CNRS 
SERVICE CENTRAL D'ANALYSE 
BP-22 
69390 VERNAISON, 
FRANCE 
Phone: 33 78022275 
Fax: 33 78027187 
DEBRA J BECK 
ONEIDA RESEARCH SERVICES INC 
ONE HALSEY ROAD 
WHITESBORO, NY 13492 
Phone: 315 736 3050 
Fax: 315 7362460 
CHRISTOPHER H BECKER 
SRI INTERNATIONAL 
MS PS091 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MENLO PARK, CA 94025-3493 
Phone: 415 859 5130 
Fax: 415 859 6196 
CHRIS-BECKER @QM.SRI. C OM 
MICHELLE BEESON 
496 SHERMAN WAY 
DECATUR, GA 30083 
JOHN BEGLEY 
GLAXO WELLCOME 
P.O. BOX 1887 
GREENVILLE, NC 27835 1887 
Phone: 919 707 7817 
THOMAS D BEHYMER 
US EPA 
26 W MARTIN LUTHER KING DRIVE 
CINCINNATI, OH 45268 
Phone: 513 569 7392 
Fax: 513 569 7757 
BEHYMER- THOMAS@,F_.PAMAIL.EPA. GO I, 
,ION L BEIHOFFER 
DENVER FEDERAL CENTER 
BOX 25227 
DENVER. CO 80225 
Phone: 303 236 5132 
Fax: 303 2365116 
.lOAN BEIRIGER 
LAWRENCE LIVERMORE LAB 
PO BOX 808, L-231 
7000 EAST AVE. 
LIVERMORE, CA 94550 
Phone: 510 423 1276 
RONALD L BELANGER 
KRAFT GENERAL FOODS 
TECHNICAL CENTER T23-1 
WHITE PLAINS, NY 10625 
Phone: 914 335 6806 
Fax: 914 335 6353 
FRANK BELAS 
VANDERBILT UNIVERSITY 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
23RD AVE. & PIRECE AVE. 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
DAVID J BELL 
SMITHKLINE BEECHAM 
GREAT BURGH 
YEW TREE BOTTOM ROAD, EPSOM 
KTI8 5XQ SURREY, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0737 364308 
Fax: 0737364100 
VANCE E BELL 
HOFFMANN-LAROCHE INC 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 071 l0 
Phone: 201 235 2852 
Fax: 201 235 2682 
CINDY BELLEFEUILLE 
DONALDSON COMPANY, INC 
9301 JAMES AVENUE SOUTH, MS206 
MINNEAPOLIS, MN 55431 
Phone: 612 887 3754 
Fax: 612 8873937 
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SERGE BELLIER 
JEOL, CANADA 
5757 CAVENDISH BOULEVARD 
SUITE 101 
MONTREAL, QUEBEC, H4W 2W8 
CANADA 
Phone: 514 482 6427 
Fax: 514 482 1929 
F ALADAR BENCSATH 
FDA, GULF COAST SEAFOOD LAB. 
UNIV. SOUTH ALABAMA, CSAB 365 
MOBILE, AL 36688-0002 
Phone: 205 460 7275 
Fco:: 205 460 6127 
ABF-.N C SA TH@JA G UARL. U SO UTHAL.ED U 
J G BENDORAITIS 
554 FLORENCE AVENUE 
PITMAN, NJ 08071 
Phone: 609 589 6085 
W HENRY BENNER 
MS:70A-3363 
LAWRENCE BERKELEY LAB 
I CYCLOTRON ROAD 
BERKELEY, CA 94720 
Phone: 510 486 7194 
Fax': 510 486 5857 
JACQUELINE BENNETT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521 
Phone: 909 7873657 
Fax': 909 7874713 
JACS@UCRACL. UCR.F_..DU 
.IOE BENNETT 
SEMATECH 
2706 MONTOPOLIS DRIVE 
AUSTIN, TX 78741-6499 
Phone: 512 356 7054 
Fax: 512 356383 
JOE.BF_.NNETT@SEA¢.4 TECH.ORG 
PATRICK BENNETT 
ADVANCED BIOANALYTICAL SERV. 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITIJACA, NY 14850 
Phone: 607 266 0665 
FRANK BENOIT 
HEALTH & WELFARE CANADA 
ENVIRONMENTAL HEALTH CENTER 
TUNNEY'S PASTURE 
OTTAWA, ONTARIO, K1AOL2 
CANADA 
Phone: 613 9571647 
LINDA BENSON 
MAYO CLINIC 
200 FIRST STREET SW 
ROCHESTER, IvlN 55905 
Phone: 507 284 4212 
Fax: 507 284 8433 
GERRY BENTLEY 
SCIEX 
71 FOUR VALLEY DRIVE 
CONCORD, ONTARIO, L4K 4N8 
CANADA 
Phone: 905 660 9006 
Fax: 905 660 2602 
BRYAN L BENTZ 
DAVID SARNOFF RESEARCH CENTER 
CN 5300 
PRINCETON, NJ 08543-5300 
Phone: 609 734 2015 
Fax: 609 734 2221 
BBENT-Z@SARNOFF.CO&I 
CATHERINE BENTZLEY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
DEPT. OF CHEMISTRY 
NEWARK, DE 19711 
Phone: 302 831 4265 
Fax: 302 831 6335 
SARKA BERANOVA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
THE UNIVERSITY OF AKRON 
AKRON, OH 44325-3601 
Phone: 216 972 5375 
Fax: 216972 7370 
DAVID W BERBERICH 
505 HIDDEN LAKE DRIVE 
ST CHARLES, MO 63304 
Phone: 314 539 1404 
Fax: 314 539 1198 
PETER J BERG 
MAYO ENDOCRINE RESEARCH 
5-164 W JOSEPH 
200 1ST STREET SW 
ROCHESTER, MN 55905 
Phone: 507 285 5097 
Fax: 507 255 4828 
ALICE M BERGMANN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SUNY@BUFFALO 
NSM COMPLEX 
BUFFALO, NY 14260 
Phone: 716831 3016 
Fax: 716 831 2960 
THORALD BERGMANN 
BUCHENEWG 9A 
D-82441 OHLSTADT, 
GERMANY 
Phone: 49 884179234 
Fax: 49 884179334 
R E BERKLEY 
133 MONTCLAIR CIRCLE 
DURHAM, NC 27713 
Phone: 919 541 2439 
Fax: 919 541 0239 
VADYM BERKOUT 
DEPT OF AGRICULTURAL CHEMISTRY 
AGS 1007 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Phone: 503 7371 776 
Fax: 503 7370497 
JOHN T BERNERT 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
1600 CLIFTON ROAD 
CHAM 17/2113, F-19 
ATLANTA, GA 30333 
Phone: 404 488 4132 
AMY M BERNICK 
R50-100 MERCK & CO, INC 
PO BOX 2000 
RAILWAY, NJ 07065 
Phone: 908 594 1168 
Fax: 908 594 6100 
ULRICH R BERNIER 
LEIGH HALL BOX 192 
DEPARTIVlENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 3261 I
Phone: 904 392 0515 
Fax: 904 392 4651 
MICHEL J BERTRAND 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Phone: 514 343 7555 
MARC BESMAN 
BAXTER-HYLAND DIVISION 
1720 FLOWER AVENUE 
DUARTE, CA 91010 
Phone: 818 305 6095 
Fax: 818 3578348 
ROBERT BETHEM 
ALTA ANALYTICAL LAB 
5070 ROBERT J MATHEWS PARKWAY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Phone: 916 933 1640 
Fax: 916 933 0940 
LEON D BETOWSKI 
US EPA 
PO BOX 93478 
LAS VEGAS, NV 89193-3478 
Phone: 702 798 2116 
Fax: 702 798 2142 
STEVE BEU 
SC BEU CONSULTING 
13219 RESEARCH BLVD. STE. I 
AUSTIN, "IX 78750 
Phone: 512 257 0506 
Fax: 512 258 8904 
SBEU@AOL. COAl 
DOUGLAS J BEUSSMAN 
4235 LOUISIANNA BLVD N.E. 
APT 117 
ALBUQUERQUE, NM 87109 
Phone: 505837-9244 
Fax: 505 277 2609 
BEUSSMAN@SLA TER. CEMa~ U.ED U 
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WILL IAM R BEYER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CB 3290 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Phone: 919 962 7525 
IVRB 2 99 2@E34AIL. UNC.ED U 
JOHN H BEVNON 
17 COLTSHILL DRIVE 
MUMBLES, SWANSEA 
W GLAM SA_3 4SN, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 792 295717 
DAWIT BEZABEH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 753 9784 
Fax: 916 752 8995 
BEZ4BEJ-I@JNDIGO. UCDAI/IS.EDU 
HONGGANG BI 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM. R&D 
709 SWEDELAND ROAD 
PO BOX 1539, UW2710 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 215 270 4388 
Fax: 215 270 4971 
HONGGANGB.% NOTES@SB.COA,I 
KLAUS BIEMANN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
ROOM 56-010 
MIT 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 617 253 7221 
Fax: 617 258 7677 
kbiemann@ndL edu 
DENNIS M BIER 
CHILDREN'S NUTRITION RES. CTR. 
1100 BATES STREET 
HOUSTON, TX 77030-2600 
Phone: 713 798 7022 
Fax: 713 798 7046 
MARK E BIER 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
B IER@.FINNIGAN. C OM 
VERONICA M BIERBAUM 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CAMPUS BOX 215 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-0215 
Phone: 303 492 7081 
Fax: 303 492 5894 
vmbierbaum@cuchem.eolorado.edu 
STANLEY M BILLEDEAU 
USFDA/NCTR 
3900 NCTR ROAD/HFT-230 
JEFFERSON, AR 72079 
Phone: 501 543 7368 
Fax: 501 543 7686 
DR ROBERT C BINIAKEWITZ 
CHAMPION INTERNATIONAL CORP 
WEST NYACK ROAD 
WEST NYACK, NY 10994 
Phone: 914 578 7208 
Fax: 914 578 7175 
DAVID BIR 
GEORGIA PACIFIC CORP. 
CHEMICAL DIVISION 
2883 MILLER ROAD 
DECATUR, GA 30035 
Phone: 404 593-6878 
Fax: 404 593 6801 
GEORGE M BIRD 
SUN CHEMICAL CORPORATION 
631 CENTRAL AVENUE 
CARLSTADT, NJ 07072 
Phone: 201 933 4500 
Far: 201 933 5658 
GBIRD@CJBBS. CO~I 
FRANCIS BITSCH 
SANDOZ PHARMA LTD 
HUMINGRESTRASSE 503/1003 
BASLE CH-4002, 
SWITZERLAND 
Phone: 41 613242056 
Fax: 41 613245930 
ASGEIR BJARNASON 
SCIENCE INSTITUTE 
UNIVERSITY OF ICELAND 
DUNHAGA 3 
IS- 107 REYKJAVIK, 
ICELAND 
Phone: 3541 694800 
Fax: 354 1 28911 
GAVIN EDWARD BLACK 
DEPT OF MICROBIO & IMMUNOL 
USC-SCHOOL OF MEDICINE 
COLUMBIA, SC 29208 
Phone: 803 733 3289 
KEVIN BLACKBURN 
GLAXO,INC 
5 MOORE DRIVE 
RTP, NC 27709 
Phone: 919 990 5891 
Fax: 919 941 3704 
KB12668@GLAXO.COM 
CRAIG BLACKEN 
CORNELL UNIVERSITY 
B48 SAVAGE HALL 
ITHACA, NY 14853 
Phone: 607 255 5585 
Fax: 607255 1033 
JAMES A BLACKLEDGE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PRI 
PO BOX 4755 
SYRACUSE, NY 13221-4755 
Phone: 315 432 2703 
Fax: 315 432 2948 
JAMES M.. BLACKLI~DGE@CCMAIL.BM~.C 
OM 
WALTER BLACKSTOCK 
GLAXO RES AND DEV'T LTD 
GUNNELS WOOD ROAD 
STEVENAGE 
HERTS.SGI 2NY, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44819664637 
Fax: 44 819662262 
WPBO 799@GGR. CO. UK 
ARTHUR BLADES 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, 
CANADA 
Phone: 403 436 4972 
Fax: 403 492 8231 
IAN A BLAIR 
VANDERBILT UNIVERSITY 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
23RD AVE. & PIERCE AVE. 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
JEAN-CLAUDE BLAIS 
LABORATOIRE CHIMIE ORGANIQUE 
UNIVERSITY OF PARIS G 
1 PLACE JUSSIEU 
PARIS 75252 CEDEX, 
FRANCE 
Phone: 44273180 
Fax: 44273843 
TIMOTHY J BLAKE 
FISONS PHARMACEUTICALS 
755 JEFFERSON ROAD 
ROCHESTER, NY 14623 
Phone: 716 274 5740 
Fact': 716272 3931 
CALVIN R BLAKLEY 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS/VESTEC 
9299 KIRBY DRIVE 
HOUSTON, TX 77054 
Phone: 713 796 9677 
Fax: 713 796 0920 
GREG BLAKNEY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WELCH BLDG. ROOM 3228 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
W C BLANCHARD 
27 GLEN ALPINE ROAD 
PHOENIX, MD 21131 
Phone: 410 592 7507 
Fax: 410 592 7509 
WBOOOOI@.EPFL2.EPFLBALTO.ORG 
ELIZABETH BLANK 
HEWLETr-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVEUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6030 
Fax: 415 852 8011 
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JAMES F BLANKENSHIP 
CTR FOR CHEM CHARACTERIZATION 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
TEAGUE BLDG, RM G-21 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 8156 
Fax: 409 845 1655 
HEATHER J BLANKINSHIP 
KOCH INDUSTRIES 
PO BOX 1875 
WICHITA, KS 67201-1875 
Phone: 316 832 6734 
Fax: 316832 6025 
BEAT BLATTMANN 
AVANTI CORP. 
C/O U.S.E.P.A. 
1 SABINE ISLAND DRIVE 
GULF BREEZE, FL 32561 
Phone: 904 934 9314 
Fax: 904 934 9388 
THOMAS BLAU 
GLAXO INC 
PO BOX 13358 
RTP, NC 27709 
STEVE BLAYMIRE 
MASS SPECTROMETRY SERVICES 
UNIT 2A, MOUNTHEATH IND. PARK 
PRESTWICH 
MANCHESTER M25 8WB, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 1617988611 
Fax: 1617732128 
ERIC BLOCK 
BIODEVELOPMENT LABORATORIES 
83 ROGERS ST. 
CAMBRIDGE, MA 02140 
Phone: 617 234 5216 
Fax: 617 234 5211 
KARL F BLOM 
DUPONT MERCK 
EXPERIMENTAL STATION 
P.O. BOX 80336 
WILMINGTON, DE 19880-0336 
Phone: 302 695 4686 
Fax: 302 695 4632 
BLOMK.F@I IDMPC.DDMETD UPONT COM 
JOSEPH BLOOM 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF PUERTO RICO 
PO BOX 365067 
SAN JUAN, PR 00936-5067 
Phone: 809 7568930 
Fax: 809 756 8930 
LYNN J BLUETT 
XEROX CORPORATION 
142 LARKSPUR LANE 
ROCHESTER, NY 14622-1744 
Phone: 714 422 8016 
LYNN: WBST139:.XEROX 
BRIAN BLUHM 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 78712 
Phone: 409 845 0613 
BOB BOARD 
RED HILL ASSOCIATES 
3038 RED HILL ROAD 
OAKLAND, OR 97462 
Phone: 503 849 297 
Fax: 503 849 2907 
REDHILL@I~..NETC OM. C OM 
WANDA BODNAR 
GLAXO, INC 
5 MOORE DRIVE 
RTP, NC 27709 
Phone: 919 941 4309 
Fax: 804 941 3411 
K OLAF BOERNSEN 
CIBA-GEIGY LTD 
K-127.750 
CH-4002 BASEL, 
SWITZERLAND 
Phone: 41616965828 
Fax: 41616964504 
BILL BOGGESS 
19117 STONE RIDGE DRIVE 
SOUTH BEND, IN 46637-2132 
Phone: 219 631 5594 
Fax: 
WILLIAM. C.B OGGESS1 @ND.ED U 
D K BOHME 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
YORK UNIVERSITY 
4700 KEELE STREET 
NORTH YORK, ONT, M3J IP3 
CANADA 
Phone: 416 736 2100 
Fax: 416 7365516 
JOE O BOISON 
AGRICULTURE & AGRI FOOD CANADA 
HEALTH OF ANIMALS LAB 
116 VETERINARY ROAD 
SASKATOON, SASK, S7N 2R3 
CANADA 
Phone: 306 975 5358 
Fax: 306 975 5711 
BEN BOLANOS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
MS #15300 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471-0983 
MARK S BOLGAR 
DEPT OF CHEMISTRY 
UMIST 
PO BOX 88 
MANCHESTER M60 IQD, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44612004467 
Fax: 44612367677 
MARL.BOLGAR@UMISTAC. UK 
BARBARA BOLTON 
VARIAN CSB 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Phone: 510 945-2165 
Fax: 510 945 2334 
BETH A BOMAN 
3M PHARMACEUTICALS 
270-45-02 3M CENTER 
ST PAUL, MN 55144 
Phone: 612 736 430 
Fax: 612 7363974 
PAVEL BONDARENKO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, "IX 77843 
Phone: 409 845 1939 
Fax: 409 845 8987 
ERNEST J BONELLI 
HEWLETF PACKARD SCIENTIFIC INS 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6028 
Fax: 415 852 8011 
CONNIE C BONHAM 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
1153 BIOCHEMISTRY BUILDING 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETrE, IN 47907-1153 
Phone: 317 494 1569 
Fax: 317 494 7897 
RICCARDO L BONI 
DUQUESNE UNIVERSITY 
410 MELLON HALL 
PITI~BURGH, PA 15282-1504 
Phone: 412 434 6378 
Fax: 412 4345130 
RBONI@RXOFFICE.PHARM.DUQ.EDU 
MICHAEL A BONIN 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
F 17, 4770 BUFORD HWY NE 
ATLANTA, GA 30341-3724 
Phone: 404 488 7838 
Fax: 404 488 4609 
MAB 2@CE.HEHLI.EM.E, DE. GC 
RON F BONNER 
PE SCIEX 
DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 1P2 
CANADA 
Phone: 416881 4646 
Fax: 416 881 9832 
RON@SCIEX.COM 
JEANNE BONURA-MAHONEY 
CENTER FOR TOX SERVICES 
1819 W DRAKE DRIVE #102 
TEMPE, AZ 85283 
Phone: 602 345 7454 
Fax: 602 345 8350 
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CRAIG W BOOKWALTER 
DEPARTMENT OF CHEM & BIOCHEM 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Phone: 302 831 4265 
Fax: 302 831 6335 
JAAP J BOON 
FOM INST FOR ATMC & MOL PHYS 
KRUISLAAN 407 
1098SJ AMSTERDAM, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 31 206081234 
Fax: 31 206684106 
BOON@34ACRO 2.AMOLF.NL 
ANDREW W BOORN 
SCIEX, DIV. MDS HEALTH GROUP 
55 GLEN CAMERON ROAD, #202 
THORNHILL, ONTATIO, I_.3T 1 P2 
CANADA 
Phone: 905 660 9005 
Few:: 905 660 2602 
MATTHEW M BOOTH 
2712 NW 51 ST PLACE 
GAINESVILLE, FL 32605-6208 
Phone: 904 392 0515 
Fax: 
SYLVAIN BORDELEAU 
BIO-MEGA/BOEHRINGER INGELHEIM 
2100 CUNARD STREET 
LAVAL, QUEBEC, H7S 2G5 
CANADA 
Phone: 514 682 4640 
Fax: 514 682 4189 
ANTHONY BOREL 
LILLY RESEARCH LABORATORY 
ELI LILLY AND COMPANY 
LILLY CORPORATION CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46250 
Phone: 317 277 6736 
Fax: 317 276 4218 
BOREL_ANTHONY_G@LgLY, COM 
ANTHONY J BORGERDING 
CLS- 1,MS (3740 
LOS ALAMOS NATIONAL LAB. 
LOS ALAMOS, NM 87545 
Phone: 505 667 8177 
Fax: 505 665 4737 
BORGERDI@LANL. GO V 
TIM BORREGO 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6092 
Fax: 415 852 8011 
OLGA BORTOLINI 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
UNIVERSITA DI FERRARA 
VIA BORSARI 46 
44100 FERRARA, 
ITALY 
Phone: 532 291173 
Fax: 532 40709 
DAVID BOSTWICK 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Phone: 404 894 4061 
Far: 404 894 7452 
BRIAN BOTHNER 
THE SCRIPPS RESEARCH INSITUTE 
10666 NORTH TORREY PINES ROAD 
LA JOLLA, CA 92037 
Phone: 619 554 9823 
Fax: 619554 6687 
BOTHNER@SCRIPPS.EDU 
GEOFFREY BOTT 
GB SCIENTIFIC INC 
P.O. BOX 2831 
NOVATO, CA 94948 
Phone: 415 898 7606 
Fax: 415 898 7514 
PETER BOTT 
VG ORGANIC 
CREWE ROAD 
WYTHENSHAWE 
M23 9BE MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 4461 9454170 
RENE N BOTTER 
INSTN- CEN SACLAY 
91191 GIF SUR YVETTE 
CEDEX, 
FRANCE 
Phone: 1 6907 7006 
BERNADETTE BOUCHON 
TRANSGENE 
11 RUE DE MOLSHEIM 
67082 STRASBOURG, 
FRANCE 
Phone: 33 88279114 
Far: 33 88225807 
STEPHEN BOUE 
CHEMISTRY DEPARTMENT, BOX 535 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611-2002 
Phone: 904 371 1566 
Fax: 904 392 4651 
DAVID BOULTON 
ARDULE INC. 
200 BOSTON AVE. SUITE 3600 
MEDFORD, MA 02155 
Phone: 617395 4100 
Fax: 627395 1225 
PAUL N BOURASSA 
FACSS 
2097 GLENALSEN DRIVE, WEST 
GERMANTOWN, TN 38139-5443 
Phone: 901 758 2703 
Fax: 901 755 4942 
PAULNB@AOL.COM 
ANATOLII BOURDEINYI 
5329 W. ADDISON ST. 
CHICAGO, IL 60641 
Phone: 312 202 0278 
CLAUDE BOURDONNAIS 
29 CHEMIN DU DOMAINE 
STE. MADELEINE DE RIGAUD 
QUEBEC, JOP IP0 
CANADA 
Phone: 514 4510391 
Fax: 514 4516259 
LARRY D BOWERS 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
INDIANA UNIV. MEDICAL CENTER 
BLDG. A128, 635 BARNHILL DRIVE 
INDIANAPOLIS, IN 46202-5120 
Phone: 317 274 7641 
Fax: 317 274 3223 
I B O WERS@IND YVAX.IUP UI.ED U 
MICHAEL T BOWERS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SANTA BARBARA, CA 93106 
Phone: 805 893 2893 
Fax: 805 893 8703 
B O WERS @SBMM1/U C SB.ED U 
DONALD J BOWLING 
PROCTER & GAMBLE 
PO BOX 398707 
CINCINNATI, OH 45247 
Phone: 513 245 2865 
ROBERT K BOYD 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
1411 OXFORD STREET 
HALIFAX, NS, B3H 3Z1 
CANADA 
Phone: 902 426 6503 
Fax: 902 426 9413 
BO YDRK@IMB.LAN.NRC. CA 
JAMES G BOYLE 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Phone: 203 488 8899 
Fax: 203 481 0433 
FRANK L. BRACH JR 
DUPONT CO. 
HASKELL LAB. FOR TOXICOLOGY 
ELKTON RD., P.O. BOX 50 
NEWARK, DE 19714 
Phone: 302 366 5241 
Fax: 302 366 5003 
JAMES J BRADFORD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 337 0613 
WILLI BRAND 
FINNIGAN MAT 
BARKHAUSENSTR 2 
D-28197 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 0421 5493363 
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VERNON O BRANDT 
ALBEMARLE TECHNICAL CENTER 
BOX 14799 
BATON ROUGE, LA 70898-4799 
Phone: 504 768 5837 
Fax: 504 768 5990 
ROBERT A BRANSTETTER 
ARMSTRONG LABORATORY 
DRUG TESTING DIV, AL/AOTA 
2601 WEST ROAD, STE 1, B-930 
BROOKS AFB, "IX 78235-5240 
Phone: 210 536 2753 
Far: 210 536 3219 
W E BRASELTON 
PHARMACOLOGY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, M148824 
Phone: 517 355 7441 
L BRAYTON 
ROOM 31, BOX 51; NOYES LAB 
505 S MATHEWS 
URBANA, IL 61801 
Phone: 217 333 2545 
ALAN BREAU 
ALLERGEN 
2525 DUPONT DRIVE RD-20 
IRVINE, CA 92713 
Phone: 714 253 5596 
Fax: 714 724 5850 
J THOMAS BRENNA 
SAVAGE HALL 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 
Phone: 607 255 9182 
Fax: 607 255 1033 
J TB 4 @ C O RNELL.ED U 
GARETH BRENTON 
MSRU 
UNIVERSITY COLLEGE SWANSEA 
SWANSEA SA2 8PP, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 792 295300 
Fax: 0792-29571 7 
G.BRENTON@SWAN.AC. UK 
EDWARD BREWER 
2379 CHADWICK DRIVE 
FLORENCE, SC 29501 
Phone: 803 629 4156 
Fax: 201 235 5007 
GARY BRIDSON 
VERTEX PHARMACEUTICALS, INC 
40 ALLSTON STREET 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 6175763111 
Fax: 617 576 2109 
DAVID BRIGGS 
ICI PLC 
WOLTON MATERIALS RESEARCH CTR. 
WILTON, MIDDLESBROUGH 
CLEVELAND, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44642432001 
Fax: 4464243244 
RICHARD M. BRIGHENTI 
K AND M ELECTRONICS INC 
11 INTERSTATE DRIVE 
WEST SPRINGFIELD, MA 01089 
Phone: 413 781 1350 
Fax: 413 737 0608 
FRED W BRILL 
836 MARRONES COURT 
WEST CHESTER, PA 19382 
Phone: 215 889 2249 
STEVEN P BRIMMER 
MICROANALYTICAL LAB 
COLLEGE OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720-1460 
Phone: 510 642 2207 
Fax: 510642 9295 
B~@CHEMGA TE.BERKEL EY.ED U 
G. BRINCOURT 
UNIVERSITE DE PROVENCE 
CENTRE DE ST JEROME, CASE A61 
13397 MARSEILLE, 
FRANCE 
Phone: 3391288601 
KEITH BRINDED 
GLAXO GROUP RESEARCH 
STRUCTURAL CHEMISTRY 
GREENFORD ROAD, GREENFORD 
MIDDX., UB60HE.  
UNITED KINGDOM 
Phone: 081 966 2477 
GUNNAR BRINKMALM 
DEPT OF AG. CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
ALS 1007 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Phone: 503 7371776 
Fax: 503 737 0497 
ROBERT D BRITTAIN 
VARIAN CSB 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Phone: 415 945 2346 
Fax: 510 945 2335 
ADAM BROCKMAN 
CCRC, UNIVERSITY OF GEORGIA 
220 RIVERBEND DRIVE 
ATHENS, GA 30602-7229 
Phone: 706 542 4449 
Fax: 706542 4412 
JENNIFER BRODBELT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, "IX 78712-1167 
Phone: 512 471 0028 
Fax: 512 471 8696 
STUART M BRODY 
CIBA-GEIGY CORP. 
556 MORRIS AVENUE - RES 132 
SUMMIT, NJ 07901 
Phone: 9082775383 
Fax: 908 277 7904 
CHARLES J W BROOKS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF GLASGOW 
GI2 8QQ GLASGOW, 
SCOTLAND 
Phone: 041 3398855 
Fax: 041 3304888 
HARRY O BROTHERTON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
NORTHEAST LOUISIANA UNIVERSITY 
MONROE, LA 71209-0530 
Phone: 318 342 1829 
Fax: 318 342 1949 
chbrotherton@merlin.nlu.edu 
CHARLES E BROWN 
RESEARCH RESOURCES CEN.M/C937 
UNIV OF IL AT CHICAGO 
901 S. WOLCOTr AVE,El02 MSB 
CHICAGO, IL 60612-7341 
Phone: 312 996 7600 
Fax: 312 996 0539 
CHARLIEB@UICVM.. UIC.EDU 
JOHNIE C BROWN 
MS/DS CONSULTINGS 
PO BOX 249 
ANDERSONVILLE, TN 37705 
NIGEL BROWN 
SMITHKLINE BREMAN PHARM. 
THE FRYTHE 
WELWYN 
MERTFORDSHR.AL69AtL 
ENGLAND 
Phone: 01438782794 
PAUL W. BROWN 
MARION MERRELL DOW INC. 
6633 TROOST 
KANSAS CITY, MO 64131 
Phone: 816 966 5000 
Fax: 816 333 0403 
ROBERT BROWN 
ELEIvIENTAL RESEARCH INC 
SUITE 309 - 267 WEST ESPLANADE 
N VANCOUVER, BC, V7M 1A5 
CANADA 
Phone: 604 986 0445 
F~¢.: 604 986 0071 
ROBERT S BROWN 
DEPT OF CHEM & BIOCHEM 
UTAH STATE UNIVERSITY 
UMC 0300 
LOGAN, UT 84322-0300 
Phone: 801 797 0545 
Fax: 801 750 3390 
BROIVNUSU@CC. USU.EDU 
SHARON M BROWN 
IFF R&D 
1515 HWY36 
UNION BEACH, NJ 07735 
Phone: 708 888 3558 
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STEPHEN M BROWN 
DOW ELANCO 
9330 ZIONSVILLE RD. 
P.O. BOX 68955 
INDIANAPOLIS, IN 46268-1053 
Phone: 3173373022 
Fax: 317 33 7 3258 
RICHARD F BROWNER 
SCHOOL OF CHEM & BIOCHEM 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Phone: 404 894 4020 
Fax: 404 894 1646 
RICK.BROWNE, R@CHEMP3TRY.GATECH~ED 
U 
ROBIN BROWNSILL 
SERVIER RES. & DEV. LTD. 
FULMER HALL 
WINDMILL ROAD, FULMER 
SLOUGH SL3 6HH, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441753662667 
Fax: 441753664423 
WILLIAM WAYNE BRUBAKER 
INDIANA UNIVERSITY 
GEOLOGY BLDG, RM 541 
BLOOMINGTON, IN 47404 
Phone: 812 855 1217 
Fax: 812 855 7899 
WBR UBAKE@,IND IANA.ED U 
JAMES E BRUCE 
4618 HOLLY WAY 
WEST RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3 75 2890 
Fax: 
JE_BRUCE@,PNL.GOV 
GERARDO A. BRUCKER 
1290 D. REAMWOOD AVENUE 
SUNNYVALE, CA 94089 
Phone: 408 744 9047 
Fax: 408 744 9049 
MARGARETE BRUDNY-KLOEPPEL 
SCHERING AG, INST. OF PHARMAC. 
MUELLERSTRASSE 170-178 
13342 BERLIN, 
GERMANY 
Phone: 030 468 5229 
BERND A BRUENNER 
1333 MONARCH LANE 
DAVIS, CA 95616-1636 
Phone: 916 753 8456 
Fax: 916 752 4412 
BABR UENNE.R(~ UCDA VIS.FAg U 
ANDRIF_,S P BRUINS 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
STATE UNIVERSITY 
A. DEUSINGLAAN 2 
9713 AW GRONINGEN, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 31 50 633262 
Fax: 31 50 633311 
a.p.bruins@,farm.rug.ni 
JEFF BRUM 
SMITHKLINE BEECHAM 
ENVIRONMENTAL RESEARCH LABS 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 215 270 7274 
Fax: 215 270 7510 
BR UMIL °APHUAXD N~B.  C OM 
WILLIAM C BRUMLEY 
US EPA EMSL-LV ACR 
PO BOX 93478 
LAS VEGAS, NV 89193-3478 
Phone: 702 798 2684 
Fax: 702 798 2142 
CHRISTOPHER BRUMMER 
248 TOFTREES, APT 308 
STATE COLLEGE, PA 16803 
Phone: 814 863 2114 
Fax: 814 863 8081 
CHRISB@CHF_.t~.PSU.EDU 
ALAIN BRUNELLE 
I.P.N. CNRS 
91406 ORSAY CEDEX, 
FRANCE 
Phone: 33 169417176 
Fax: 33 169416258 
CARL N BRUNO 
NASSAU COUNTY POLICE DEPT 
SCI INVESTIGATION BUREAU 
1490 FRANKLIN AVENUE 
MINEOLA, NY 11501 
Phone: 516 573-7806 
KEVIN BRUSHV(YLER 
LECO CORPORATION 
3000 LAKEVIEW AVENUE 
SAINT JOSEPH, M149085 
Phone: 616983 3201 
Fax: 616983 3201 
DUNCAN K BRYANT 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
OLD POWDER MILLS, NIL LEIGH 
TONBRIDGE 
KENT TN11 9AN, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0732 372005 
Fax: 0732 372355 
MATTHEW S BRYANT 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST. 
2015 GALLOPING HILL ROAD 
KENILWORTH, NJ 07033-0539 
Phone: 908 298 3176 
Fax: 908 298 3966 
SHANNON S BRYANT 
ALTA ANALYTICAL LABORATORY 
5070 ROBERT J MATHEWS PKWY 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Phone: 916933 1640 
Fax: 
LOUIS P BRZUZY 
2104 S SMTrH ROAD 
BLOOMINGTON, IN 47401 
Phone: 812 855 1005 
Fax: 812 855 7899 
LB R.Z U Z Y @AND IANA.ED U 
MICHELLE V BUCHANAN 
OAK RIDGE NATIONAL LAB 
MS 6365 
PO BOX 2008, BLDG 5510 
OAK RIDGE, "IN 37831-6365 
Phone: 615 574 4868 
Fax: 615 576 8559 
VBU@ORNL.GOV 
WAYNE BUCHANNON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Phone: 204 474 6248 
Fax: 204 275 0905 
B UCH,4.NNON@CC. UMAN1TOBA. CA 
WILL IAM L BUDDE 
US EPA 
26 W MARTIN LUTHER KING DRIVE 
CINCINNATI, OH 45268 
Phone: 513 569 7309 
Fax: 513 569 7757 
MICHAEL BUDNICK 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 482 2856 
Fax: 508 478 7662 
HERBERT BUDZIKIEWICZ 
INST. ORG. CHEM. 
GREINSTR. 4 
50939 KOELN, 
GERMANY 
Phone: 0221 4704269 
Fax: 0221 4705151 
CHRISTOPHER BUGGE 
CEDRA CORPORATION 
8609 CROSS PARK DRIVE 
AUSTIN, TX 78754 
Phone: 512 834 7766 
DEBBIE BUHRMAN 
SANOFI WINTHROP 
1250 SOUTH COLLEGEVILLE ROAD 
COLLEGEVILLE, PA 19426 
Phone: 610 983 6735 
Fax: 610 983 5295 
DAVID A BULPETT 
US ARMY RESEARCH LABORATORY 
ATrN: AMSRL-MA-PB 
WATERTOWN, MA 02172-0001 
Phone: 617 923 5649 
Fax: 617 923 5046 
DBULPET@WATF_.RTOWA-E.A.H-tI.ARMY.]VlIL 
DAVID M BUNK 
NIST 
BUILDING 222, B208 
GAITHERSBURG, MD 20899-0001 
Phone: 301 975 5071 
Fax: 409 845 8987 
DA4~ 618@,ENH.NIST GO V 
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LARRY A BURCHFIELD 
1127 LISA LANE 
KINGWOOD, TX 77339-3429 
Phone: 713 359 3772 
Fax: 713 359 1856 
HARRY L BURDETTE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 
PO BOX 4000, RM#EI-287 
PRINCETON, NJ 08543 
Phone: 609 252 4833 
Fax: 609 252 3993 
BURDETTE@BMS.COM 
THOMAS BURGOYNE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Phone: 812 855 7905 
Fax: 812 855 0958 
B URGO YN@ UCS.INDIANA.ED U 
DAVID J BURINSKY 
RW JOHNSON PHARM RES INST 
1000 RT 202 
PO BOX 300 
RARITAN, NJ 08869-0602 
Phone: 908 704 4132 
Fax: 908 704 1612 
B URINSK'Y%ALLOY.B177VET@P UCC.PRINCE 
TON.F_DU 
ODILE BURLET-SCHILTZ 
LPTF, CNRS 
205 ROUTE DE NARBONNE 
31077 TOULOUSE, 
FRANCE 
Phone: 33 61 175935 
Fax: 33 61175994 
A L BURLINGAME 
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY DEPT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Phone: 415 476 5641 
Fax: 415 476 0688 
ALB @ITSA. U C SF.ED U 
PETER H BURRILL 
MERIDIAN INSTRUMENTS INC 
2310 SCIENCE PARKWAY 
OKEMOS, MI 48864 
Phone: 517 349 7200 
Fax: 517 349 5967 
JOHN BURROUGHS 
UNIV OF ILLINOIS 
512 WEST WING 
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005 
Phone: 708 392 6031 
U34252@UICI/M. UIC.EDU 
DANIEL T. BURROWS 
BURROWS INSTRUMENTATION 
1501 HIDDEN RIVER TRAIL 
GRAHAM, NC 27253 
Phone: 910 376 0468 
Fax: 910 3 76 0469 
DOUG BURROWS 
NORTHWEST FISHERIES SCI CTR 
2725 MONTLAKE BOULEVARD EAST 
SEATTLE, WA 98112 
Phone: 2068603302 
DBURROWS@SCLNWFSC.NOAA.GOV 
JOAN T BURSEY 
RADIAN CORPORATION 
PO BOX 13000 
RES TRI PARK, NC 27709-3000 
Phone: 919 481 0212 
Fax: 919 460 1631 
JEANB URSEY@RAD IAN. C OM 
MAURICE M BURSEY 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CB#3290, VENABLE HALL 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Phone: 919 962 4403 
Fax: 919 962 2388 
LYLE BURTON 
SCIEX, DIV OF MDS HEALTH GROUP 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 1 P2 
CANADA 
Phone: 905 881 4646 
Fax: 905 881 9832 
RICHARD D BURTON 
2930 SW 23RD TERRACE, APT 2103 
GAINESVILLE, FL 32608 
Phone: 904 392 0536 
Fax: 
KENNETH L BUSCH 
SCHOOL OF CHEM & BIOCHEM 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Phone: 404 894 4030 
Fax: 404 894 7452 
KENNETH.B USCH@CHE.MTSTRY. GA TECH.E 
DU 
ERNIE D BUSH 
HOFFIvlAN-LAROCHE 
340 KINGSLAND ST. 
NUTLEY, NJ 07110-1199 
Phone: 201 235 5457 
Fax: 201 235 4795 
MARK BUSMAN 
1858 MONTCLAIR DRIVE #A 
MOUNT PLEASANT, SC 29464 
Phone: 803 792 5849 
Fax: 803 792 2475 
JEFFREY M. BUTLER 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 706 542 1890 
Fax: 706 542 9454 
GERRY W BUTTLER 
4430 BASCULE BRIDGE DR # 1006 
BEAVER CREEK, OH 45440-3147 
Phone: 513-429-0846 
S E BUTTRILL 
VARIAN RESEARCH CENTER 
3075 HANSEN WAY K-407 
PALO ALTO, CA 94304-1025 
Phone: 415 424 5079 
Fax: 415 424 6988 
B U77'RI~@GRC. VARIAN. COM 
ARMELLE BUZY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 203523523 
Fax: 44 203524112 
NEAL D BYINGTON 
1525 FOUNTAIN ST 
ALAMEDA, CA 94501-3131 
Phone: 510 865 4034 
BYINGTON@CRL.COM 
GARY D BYRD 
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
BOWMAN GRAY TECHNICAL CENTER 
WINSTON-SALEM, NC 27102 
Phone: 910 741 2603 
Fco:: 910 741 0719 
GB YRD@AOL. C O~I 
MICHELLE BYRD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
1393 BROWN BLDG, BOX 342 
WEST LAFAYETI~E, IN 47907-1393 
Phone: 317 494 5493 
Fax: 317 494 0239 
JAEMAN BYUN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON UNIVERSITY 
ONE BROOKINGS DRIVE 
ST LOUIS, MO 63130 
Phone: 314 935 7414 
Fax: 314935 7484 
YONG GWAN BYUN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Phone: 317 494 5271 
Fax: 317 494 0239 
MARK CABALLERO 
VARIAN ASSOCIATES INC. 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Phone: 510 939 2400 
STELLA B CABANBAN 
UOP RESEARCH CENTER 
50 E ALGONQUIN ROAD 
DES PLAINES, IL 60016 
Phone: 708 391 2326 
Ftz, x: 708 391 3719 
PAULA R CABLE 
WESTINGHOUSE SAVANNAH RIVER CO 
PO BOX 616, BLDG. 735A, D WING 
AIKEN, SC 29802 
Phone: 803 725 3293 
Far: 803 725 4478 
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BILL CADIZ 
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
DEPARTMENT 902 
5 RESEARCH PARKWAY 
WALLINGFORD, CT 06492 
Phone: 203 284 6340 
Fax: 203 284 6137 
JOHN CAESAR 
ASTRA USA, INC 
P.O. BOX 4500 
WESTBOROUGH, MA 01581-4500 
Phone: 508366-1100 
Fax: 508 366-7406 
J IANYI CAI 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14850 
Phone: 607 253 3972 
Fax: 607 253 3973 
JC@CORNELL.EDU 
J INNAN CAI 
539 LOWELL AVE., APT.5 
CINNCINNATI, OH 45220 
Phone: 513 559 4203 
Fax: 513 559 7853 
ZONGWEI CAI 
MASS SPECTROMETRY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68503-0304 
Phone: 402 472 3507 
Fax: 402 472 9402 
ZCAI@UNL.EDU 
RICHARD J CAIMI 
DIVISION OF NUTRITION 
SAVAGE HALL 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853-4401 
Phone: 607 255 9009 
Fax: 
TERESA C CAIN 
DEPARTMENT OF CHEMSITRY 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
930 NORTH UNIVERSITY AVENUE 
ANN ARBOR, MI 48109-1055 
Phone: 313 747 2881 
Fax: 313 747 4865 
TERESAC.TAYLOR@UM..CC. UMTCH.EDU 
STUART N CAIRNS 
CHEMICAL LABORATORY 
UNIVERSITY OF KENT 
CANTERBURY 
KENT CT2 7NH, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441227764000 
Fax: 441227475475 
SNC@,F_AGLE. UKC.AC. UK 
THOMAS CAIRNS 
US FDA 
1521 WEST PICO BOULEVARD 
LOS ANGELES, CA 90015 
Phone: 213 252 7571 
Fax: 213 252 7701 
JOSEP CAIXACH 
MASS SPEC LAB, CID-CSIC 
J GIRONA 18-26 
08034 BARCELONA, 
SPAIN 
Phone: 34 3 4006100 
Fax: 34 3 2045904 
J IMMY CALAYCAY 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
PO BOX 2000 (RS0-A23) 
RAILWAY, NJ 07063 
Phone: 908 594 33 78 
Fax: 908 594 7177 
JOHN CALLAGHAN 
CALLAGHAN & COMPANY 
7280 BLUE HILL DR. 
SAN JOSE, CA 95129 
Phone: 408 9969722 
Fax: 408 996 9724 
JOHN H CALLAHAN 
CODE 6113/CHEMISTRY DIVISION 
NAVAL RESEARCH LABORATORY 
WASHINGTON, DC 20375-5000 
Phone: 202 767 0719 
Fax: 202 404 8119 
CALLAHAN @,NRLFS 1 .NRL.NA VY.MTZ 
MARK CAMENZIND 
BALAZS ANALYTICAL LABORATORY 
252 HUMBOLDT COURT 
SUNNYVALE, CA 94089-1315 
Phone: 408 745 0600 
Fax: 408 734 2276 
ANDREW CAMERON 
IMPERIAL OIL LIMITED 
453 CHRISTINA STREET 
SARNIA 
ONTARIO, N7T 7M1 
CANADA 
Phone: 519 339 4467 
Fax: 519 339 4436 
DOUGLAS CAMERON 
CHEMISTRY & GEOCHEMISTRY DEPT 
MONTANA TECH 
1300 WEST PARK STREET 
BUTTE, MT 59701-8997 
Phone: 406 496 4247 
Fax: 406 496 4334 
DCAMERON@fi4TVS2.MTECH.EDU 
JOSEPH E CAMPANA 
EXTREL FTMS, INC 
6416 SCHROEDER ROAD 
MADISON, Wl 53711-2424 
Phone: 608 273 8262 
Fax: 608 273 8719 
CAMPANA@FT?~.COM 
CLAY S CAMPBELL 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-9990 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 435 1481 
DALE ALLEN CAMPBELL 
ADVANCED BIOANALYTICAL SERV. 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITHACA, NY 14850 
Phone: 607 266 0665 
Fax: 607 266 0749 
GARY L. CAMPBELL 
PERKIN ELMER CORPORATION 
MS 278 
761 MAIN AVENUE 
NORWALK, CT 06859 
Phone: 203 761 2785 
Fax: 203 761 2636 
JAMES A CAMPBELL 
BATTELLE NORTHWEST 
329 BLDG/300 AREA P8-08 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3 76 0899 
Fax: 509 376 2329 
SCOTT CAMPBELL 
VG ORGANIC 
809 SYLVAN AVENUE, STE 102 
MODESTO, CA 95350 
Phone: 209 521 0708 
Far: 209 521 9017 
VICTORIA L. CAMPBELL 
3517 NORTH HILLS DRIVE #U-202 
AUSTIN, TX 78731 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471 0985 
DEGLER@BONGO.CC. UTE.XAS.ED U 
KAREN K CAMPO 
LAB FOR BIOLOGICAL MASS SPEC 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 0613 
Fax: 409 845 4719 
DAVID C CANADA 
MARTIN MARIETFA ENERGY SYSTEMS 
P.O. BOX 2003, MS 7446 
OAK RIDGE, TN 37831 
Phone: 615 574 9764 
Fax: 6155749373 
MARK CANALES 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4822 
ELEANOR CANOVA-DAVIS 
GENENTECH, INC 
460 POINT SAN BRUNO BLVD 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 225 2051 
Fax: 415 225 3554 
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JIAN-RU CAO 
DEPT OF CHEM, VCU 
1001 WEST MAIN STREET 
PO BOX 842006 
RICHMOND, VA 23284-2006 
Phone: 804 828 3593 
Fax: 804 828 8599 
ACHILLE CAPPIELLO 
ISTITUTO SCIENZE CHIMICHE 
UNIVERSITA URBINO 
P.RINASCIMENTO, 6 
61029 URBINO, 
ITALY 
Phone: 39 722 4164 
Fax: 39 722 2754 
RICHARD M CAPRIOLI 
ANALYTICAL CHEMISTRY CENTER 
UNIVERSITY OF TEXAS HSC 
P.O. BOX 20708 
HOUSTON, TX 77225 
Phone: 713 792 5611 
Fax: 713 794 4226 
CAP RIO L O @ U Tlt/g lG,MF_,D. U TH. TMC.ED U 
SUSAN M CARATTINI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
KELLOGG COMPANY 
235 PORTER STREET 
BATTLE CREEK, MI 49016-3423 
Phone: 616961 3174 
Fax: 616961 2160 
MICHAEL D CARDENAS 
COOPER POWER SYSTEMS 
11131 ADAMS ROAD 
FRANKSVILLE, WI 53126 
Phone: 414 835 3375 
Fax: 414 835 1515 
JEFFREY M. CAREY 
THE LUBRIZOL CORPORATION 
29400 LAKELAND BOULEVARD 
WICKLIFFE, OH 44092-4200 
Phone: 216 943 1200 
Fax: 216 943 9020 
LOAN CARLEY 
8001 HIGHWAY 71 WEST, APTC105 
AUSTIN, TX 78735 
Phone: 512 301 3527 
ROBERT CARLEY 
ENVIRONMENTAL RESEARCH INST. 
U-210 LINGLEY BLDG. ROUTE 44 
STORRS, CT 06269-3210 
Phone: 203 486 5688 
Fax: 203 486 2269 
JO CARLIN 
MERCK & COMPANY 
PO BOX 200 
RAHWAY, NJ 07065 
Phone: 908 594 5920 
Fax: 908 594 6645 
TIMOTHY J CARLIN 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
P.O. BOX 18300 
GREENSBORO, NC 27419-8300 
Phone: 919 632 7527 
Fax: 919 632 7645 
DANIEL K CARLISLE 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMNGHAM, MA 0 i 701 
Phone: 508 383 7957 
Fax: 508383 7212 
74011,1033(~COMP USE2VE, COM 
STEPHEN F CARLSEN 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
556 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 07901-1398 
Phone: 908 277 2926 
Fax: 908 277 7642 
JAMES E CARLSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
P.O. BOX 210172 
CINCINNATI, OH 4522 I-0172 
Phone: 513 556 0195 
Fax: 513 556 9239 
JOEL  CARLSON 
U.S. ARMY NATICK RDEE CENTER 
KANSAS STREET 
NATICK, MA 01746 
Phone: 508 651 5055 
RICHARD E CARLSON 
1750 BRIARWOOD ROAD NE 
APT GG-7 
ATLANTA, GA 30329-1425 
Phone: 404894 4015 
Fax: 404 894 7452 
GT2873D@,4CMC.GATECH.EDU 
SHANNAN M CARLSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 392 0515 
Fax: 904 392 4651 
ARTHUR CARLUCCI 
ELSEVIER 
655 AVENUE OF THE AMERICAS 
NEW YORK, NY 10010 
Phone: 212 633 3806 
Fax: 212 633 3820 
HOWARD S. JR. CARMAN 
EASTMAN CHEMICAL CO. 
P.O. BOX 1972 
KINGSPORT, TN 37622-515- 
Phone: 615 229 1598 
Fax: 615 229 4558 
JON W CARNAHAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEKALB, IL 60115 
Phone: 815 753 6879 
Fax: 815 753 4802 
ROBERT F CARNEY 
DUPONT MERCK PHARM. CO. 
EXPERIMENTAL STATION, E353/16 
PO BOX 80353 
WILMINGTON, DE 19880-0353 
Phone: 302 695 7757 
Fax: 302 695 3705 
CARNEYRF@AI.IJ.,DMPC. UlPtC.DUPONT C 
OM 
ENGRID S CARPENTER 
9312 HIGHLAND GARDEN ROAD 
BATON ROUGE, LA 70811 
Phone: 504 355 8702 
Fax: 504 355 8987 
SCOTT R. CARR 
CHEMISTRY DEPT. 
HUGHES LAB 
MIAMI UNIVERSITY 
OXFORD, OH 45056 
Phone: 513 523 5428 
Fax: 513 5291667 
STEVEN A CARR 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
UW2940, PO BOX 1539 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0939 
Phone: 610 270 6650 
Fax: 610 270 6608 
CARRS% PHVAX/DNET@5B.COM 
ALAIN CARRIER 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
DEPT. OF CHEMISTRY 
MONTREAL, H3C 3J7 
CANADA 
Phone: 514 343 7555 
Fax: 514 343 7586 
JAMES A CARROLL 
249 BROAD STREET, #1B 
BLOOMFIELD, NJ 07003 
Phone: 212 263 7266 
CMRROLL~ICPHMRO4A4EI93VZU~_.DU 
PETER CARSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716-1501 
Phone: 302 831 4265 
Fax: 302 831 6335 
CMRSON~BRAHA~ UDEI,.EI)U 
WILLIAM W CARSON 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 508 383 7662 
Fax: 508 383 7883 
GUY T CARTER 
AMERICAN CYANAMID CO. 
LEDERLE LABS 
PEARL RIVER, NY 10965 
Phone: 914 732 3594 
Fax: 914 735 5711 
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FRANK S CARUSO 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08540-4000 
Phone: 609 252 4999 
Fax: 609 252 3993 
ALLEN M CARY 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 483 4800 
Fax: 408 435 1481 
RICHARD CASE 
MIDLAND CERTIFIED REAGENT, CO 
3112-A W CUTHBERT AVENUE 
MIDLAND, TX 79701 
Phone: 915 694 7950 
HOWARD H CASPER 
DEPT OF VETERINARY SCIENCE 
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
FARGO, ND 58105 
Phone: 701 237 7529 
Fccc: 701 237 7514 
CAROLYN J CASSADY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MIAMI UNIVERSITY 
OXFORD, OH 45056 
Phone: 513 529 2494 
Fax: 513 529 1667 
CCASSAD Y@MIAMIU.ACSA IUOHIO.ED U 
EUGENE CASSIS 
NIHON WATERS LIMITED 
#5 KOIKE BLDG 
KIDA-SHINAGAWA, SHINAGAWA-KU 
TOKYO 140, 
JAPAN 
Phone: 813 34717982 
Fax: 813 34717116 
ALBERT W CASTLEMAN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 
152 DAVEY LAB 
UNIVERSITY PARK, PA 16802 
Phone: 814 865 7242 
Fax: 814 865 3314 
JOHN A CASTORO 
EXTREL FTMS, INC 
6416 SCHROEDER ROAD 
MADISON, WI 53711 
Phone: 608 273 8262 
Fax: 608 273 8719 
CASTORO@FTMS. COM" 
ALEX CAZERS 
AVTECH LABORATORIES, INC. 
6859 SPRINKLE ROAD 
KALAMAZOO, MI 49001 
Phone: 616 323 3366 
Fax: 616323 8774 
STEVEN P CEPA 
ABBOTT LABS 
D.418, R-13 
NORTH CHICAGO, IL 60064-4000 
Phone: 708 937 7539 
Fax: 708 938 6092 
CEPA.STEVEN @I GA TE.AB B O 771. C OM 
BLAS CERDA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF AKRON 
AKRON, OH 44325-3601 
Phone: 216 972 5375 
Fcoc: 216972 7370 
RONALD L CERNY 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MCMS 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Phone: 402 472 3507 
Fax: 402 472 9862 
DONALD H CHACE 
DUKE UNIV MED CTR MS FACILITY 
BOX 14991 
99 ALEXANDER DRIVE 
RTP, NC 27709 
Phone: 919 549 0445 
Far: 919 5490709 
WENGANG CHAI 
MRC GLYCOSCIENCES LABORATORY 
NORTHWICK PARK HOSPITAL 
HARROW 
MIDDLESEX HAl 3U J, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441818693252 
Far: 441818693253 
WCHA/@//GA'/P A~r~C.AC. UK 
YAN CHAI 
YALE UNIVERSITY 
DEPT. OF CHEMICAL ENGINEERING 
9 HILLHOUSE AVE. 
NEW HAVEN, CT 06520-8286 
Phone: 203 432 4059 
Fax: 203 432 7232 
BRIAN CHAIT 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Phone: 212 3278849 
Fax: 212 327 7547 
CHAIT@ROCKVAX.ROCKEFELLI~R.EDU 
JOHN A CHAKEL 
HEWLETF PACKARD COMPANY 
P.O. BOX 10350, MS 26U-6 
PALO ALTO, CA 94309-0350 
Phone: 415 857 3130 
Fax: 415 852 8502 
JOHN W. CHAMBERLIN 
3782 A ARIZONZ 
LOS ALAMOS, NM 87544 
Phone: 505 665 2646 
Fax: 505 665 663 7 
JCHAMB ,ERLIN@LANL. GO V 
DAVID M CHAMBERS 
LLNL 
P O BOX 808, L-371 
LIVERMORE, CA 94551 
Phone: 510 422 5607 
Fax: 510 423 6617 
THERESA S CHAMBLEE 
THE COCA-COLA COMPANY, TEC 412 
PO DRAWER 1734 
ATLANTA, GA 30301 
Phone: 404 676 4926 
Fax: 404 515 5112 
JACK CHAN 
METRO TORONTO WORKS DEPT 
WATER POLLUTION CONTROL LAB 
30 DEE AVENUE 
WESTON, ONT, M9N 1S9 
CANADA 
Phone: 416 392 9930 
Fax: 416 392 9928 
KAR WAH CHAN 
DOW CHEMICAL CANADA, INC 
R&D BUILDING 115 
PO BOX 3030 
SARNIA, ONTARIO, N7T 7M1 
CANADA 
Phone: 519 339 3299 
Fax: 519 339 8674 
KELVIN W CHAN 
WYETH-AYERST RESEARCH 
CN-8000, PCP 250 
PRINCETON, NJ 08543-8000 
Phone: 908 274 5406 
Far: 908 274 5465 
CHANK@PRINCEAgv£ WYETH. COM 
KENNETH CHAN 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
410 W. 12TH AVENUE 
COLUMBUS, OH 43210 
Phone: 614 292 8294 
Fax: 614 292 7766 
STEPHEN CHAN 
RW JOHNSON PHARM RESEARCH 
ROUTE 202, ROOtvl K208 
PO BOX 300 
RARITAN, NJ 08869-0602 
Phone: 908 704 5596 
Fax: 908 218 0589 
CHANS@%/ILLOY.BITNET@PUCC.PRINCE7 
ON.EDU 
DAVID H CHANG 
I I 1 JOHNSTON LAB 
OHIO STATE UNIVERSITY 
120 WEST 18TH AVENUE 
COLUMBUS, OH 43210-1173 
Phone: 614 292 0488 
Fax: 614 292 1532 
JOSEPH CHANG 
BATTELLE 
505 KING AVENUES 
COLUMBUS, OH 43201 
Phone: 614 424 7659 
Fax: 614 424 3204 
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SAI Y CHANG 
8811 DREW LANE 
CHAPEL HILL, NC 27516 
Phone: 919 248 3360 
Fax: 919 315 8375 
SAI. CHANG@B WC O. C O M 
TED T CHANG 
CYTEC INDUSTRIES 
1937 WEST MAIN STREET 
STAMFORD, CT 06904-0600 
Phone: 203 321 2341 
Fax: 203 321 2643 
YOON-SEOK CHANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HANYANG UNIVERSITY 
396 DAEHAK-DONG, ANSAN 
KYUNGKI-DO, 
KOREA 
Phone: 
Fax: 823454073863 
RICHARD CHAPMAN 
FINNIGAN CORPORATION 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4840 
74503,3357 
DENNIS M CHARKOWSKI 
GC/MS FACILITY, 355 EMRB 
UNIVERSITY OF IOWA 
IOWA CITY, IA 52242-1101 
Phone: 319 335 7956 
Fax: 319 335 8049 
M JUDITH CHARLES 
DEPT OF ENV SCI & ENGINEERING 
CB #7400 ROSENAU HALL 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-7400 
Phone: 919 966 3857 
Fax: 919 966 7911 
JCHARLES A SOPHIA. SPH.ANC.EDU. 
AMY CHARMS 
BATTELLE 
P.O. BOX 999, MS P8-19 
RICHLAND, WA 99352 
PHILIPPE CHASTAGNER 
114 MARSHVIEW ROAD 
SAVANNAH, GA 31410-1005 
Phone: 912 897 3776 
DALE A CHATFIELD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 
SAN DIEGO, CA 92182 
Phone: 619 594 5806 
Fax: 619 594 4634 
DCHATFIEL@SCIENCES.SDSU.EDU 
AJAI CHAUDHARY 
VANDERBILT UNIVERSITY 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
23RD AVE & PIERCE AVE. 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
RAHUL CHAWLA 
DEPARTMENT OF CHEM. & BIOCHEM. 
BROWN LAB, UNIV. OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Phone: 302 831 1118 
Fax: 302 831 6335 
RCHA WLA@STRA USS. UDEL.ED U 
CATHERINE E CHECK 
5106 GALAHAD 
SAN ANTONIO, TX 78218-2703 
Phone: 210 691 4466 
Fax: 210 691 4469 
CACTUS@CSSUN1. CS. UTSA.ED U 
GUODONG CHEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
1393 BRWN 
WEST LAFAYETTE, IN 47906-1393 
Phone: 317 494 9420 
Fax: 317 494 0239 
GUOCHF.A4@SYMPHONT. CC.P URD UE.ED U 
HONGWEN CHEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF OTI'AWA 
10 MARIE CURIE, BOX 450 STN A 
OTI'AWA ONTARIO, K1N 6N5 
CANADA 
Phone: 613 562 5800 
Fax: 613 562 5170 
HCHEN@ACAD VM1. UOTTA WA. CA 
JENG-NENG PETER CHEN 
1417 S COUNTRY CLUB 
CARLSBAD, NM 88220 
Phone: 505 234 8701 
Fax: 505 234 8298 
LING CHEN 
PERKIN ELMER 
850 LINCOLN CENTRE DR 
FOSTER CITY, CA 94404 
Phone: 415 638 5460 
Fax: 415 638 6223 
NANCY WU CHEN 
OFFICE OF THE MEDICAL EXAMINER 
COOK COUNTY 
2121 WEST HARRISON STREET 
CHICAGO, IL 60612 
Phone: 312 997 4490 
Fax: 312 997 4400 
RUIDAN CHEN 
BATTELLE PACIFIC NW LABS 
PO BOX 999, M P8 19 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 372 4501 
Fax: 509 3 75 6916 
SU CHEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44203523523 
Fax: 44203524112 
TUNG-HO CHEN 
ARDEC 
BUILDING 3028 
PICATINNY ARESENAL, NJ 07806-5000 
Phone: 201 724 2210 
Fax: 201 724 5713 
TCHEN@P ICA.ARMY.MIL 
WINSTON C CHEN 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
MS 6378 
OAK RIDGE, TN 37831 
Phone: 615 574 5895 
Fax: 615 5762115 
CHENC@ORNL. GO V 
YAJUAN CHEN 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
930 N. UNIVERSITY AVENUE 
ANN ARBOR, M148109 1055 
Phone: 313 747 2881 
Fax: 313 747 4865 
YONG HONG CHEN 
DEPT OF CHEMISTRY 
EUCLID AVENUE AT EAST 24TH ST 
CLEVELAND STATE UNIVERSITY 
CLEVELAND, OH 44115 
Phone: 216 6873922 
CHEN-CHIH CHENG 
PSYCHEMEDICS COMPANY 
5832 UPLANDER WAY 
CULVER CITY, CA 90230 
Phone: 310 216 7776 
MICHAEL T CHENG 
CHEVRON RESEARCH & TECHNOLOGY 
100 CHEVRON WAY 
RICHMOND, CA 94802 
Phone: 510 242 2588 
Fax: 510 242 1792 
MTCH@CHEVRON.COM 
XUEHENG CHENG 
PACIFIC NORTHWEST LABS 
M/S P8-19 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 375 4449 
Fax: 509 3 75 6916 
X. CHENG@PNL. GO V 
IGOR CHERNUSHEVICH 
PHYSICS DEPT, ALLEN BLDG 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Phone: 204 474 6184 
Fax: 204 269 8489 
chernus@ccu, manitoba.ca 
EDWARD K CHESS 
BAXTER HEALTH CARE CORP WG3-1S 
RTE 120 & WILSON ROAD 
WG3-15 
ROUND LAKE, IL 60073 
Phone: 708 270 5778 
Fax: 708 270 5897 
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SUSAN M. CHESSON 
HOECHST-ROUSSEL PHARM., INC. 
ROUTE 202-206 
PO NOX 2500 
SOMERVILLE, NJ 08876-1258 
Phone: 908 231 2662 
Fax: 908 231 4774 
MARY CHEUNG 
DEPARTMENT OF MEDICAL GENETICS 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO, M5S lAg 
CANADA 
Phone: 416 978 8184 
Fax: 416 978 6885 
EDDIE CHEVIS 
2605 BENTLEY ROAD, #2810 
MARIETTA, GA 30067-6289 
Phone: 404 984 0791 
Fax: 404 894 7452 
BERT H. CHI 
NSC TECHNOLOGIES/ANALYTICAL 
601 E KENSINGTON ROAD 
MT PROSPECT, IL 60056 
Phone: 708 506 23 75 
Fax: 708 259 2170 
M PAUL CHIARELLI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
LOYOLA UNIVERSITY 
6525 N. SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 60626 
Phone: 312 508 3106 
Fax: 312 508 3086 
BENJAMIN M. CHIEN 
DUPONT MERCH PHARMACEUTICALS 
STINE-HASKELL RESEARCH CENTER 
BLDG 115/17, BOX 30, ELKTON RD 
NEWARK, DE 19711 
Phone: 302 3665372 
Fax: 302 366 5253 
JESUS CHING 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DEPT. OF FOOD SCIENCE & TECH. 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 754 8987 
DENNIS CHINN 
TELEDYNE ELECTRONIC TECH 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Phone: 408 559 8904 
Fax: 415 967 4353 
JOHN W CHINN, JR 
442 PROSPECT STREET 
PLANTSVILLE, CT 06479 
Phone: 203 621 1420 
Fax: 203 271 4351 
DER-MING CHIOU 
UNION CARBIDE CORP. 
P.O. BOX 670 
BOUND BROOK, NJ 08805 
GARY R CHIPMAN 
501 TICONDEROGA 
NAPERVILLE, IL 60563-1330 
Phone: 708 355 6862 
KIN S CHIU 
US FDA 
1521 W. PICO BLVD. 
LOS ANGELES, CA 90015 
Phone: 213 252 7611 
Fax: 213 251 7142 
JOONG CHUL CHOE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF SUWON 
HWASUNG 
KYOUNGKI 445-743, 
KOREA 
Phone: 0331 2202150 
YEONG CHOI 
2461 STONE DRIVE 
ANN ARBOR, MI 48105 
Phone: 313 763-8452 
RUSSELL A CHORUSH 
TEXAS INSTRUMENTS 
13546 N. CENTRAL EXPWY. 
M/S 301 
DALLAS, TX 75265 
Phone: 214 995 2881 
Fax: 214995 3173 
ROBERT C CHOTT 
MONSANTO 
397 CRESTBURY DRIVE 
MANCHESTER. MO 63011-4305 
Phone: 314 537 7421 
Fc~v: 314 537 6134 
CHAU-WEN CHOU 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
DEPT. OF CHEMISTRY 
TEMPE, AZ 85287-1604 
Phone: 602 965-4244 
Fax: 
ASL WC @A C V,,LY.INR Z.ASU.ED U 
PHILLIP K. CHOU 
DEPT OF CHEMISTRY, BOX 110 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Phone: 317 494 7040 
Fax: 317 494 0359 
PCHOU@CU3.CHE.M.PURDUE.EDU 
ABUL KASEM CHOWDHURY 
DOW CHEMICAL 
ANALYT. & ENG. SCIENCE, B-1219 
2301 N BRAZOSPORT BLVD 
FREEPORT, TX 77541-3257 
Phone: 409 238 3 704 
Fax: 409 238 0715 
SWAPAN K CHOWDHURY 
SANOFI-WINTHROP, INC. 
25 GREAT VALLEY PARKWAY 
MALVERN, PA 19355 
Phone: 6108896025 
Fax: 610 889 6009 
KIMBERLY CHRISTENSEN 
COUNTY SANITATION DIST. 
10844 ELLIS AVENUE 
FOUNTAIN VALLEY, CA 92728 
Phone: 714 962 2411 
PETER C CHRISTIANSEN 
FINNIGAN MAT 
BEI DEN EICHEN 27 
28816 STUHR 4, 
GERMANY 
Phone: 0421 5493333 
Fax: 0421 5493396 
WARNER H CHRISTIE 
952 W OUTER DRIVE 
OAK RIDGE, TN 37830 
Fax: 615 574 4902 
RAY CHRISTOPHER 
1527 MINNESOTA AVENUE 
SAN JOSE, CA 95125-4446 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 435 1481 
CHRIS@FINNIGAN. C OM 
STEVEN J CHRISTOPHER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLEMSON UNIVERSITY, HUNTER LAB 
CLEMSON, SC 29634-1905 
Phone: 803 656 0996 
Fax: 803 656 6613 
IN-HOU CHU 
2700 REYNOLDA ROAD 
#414 
WINSTON SALEM, NC 27106 
Phone: 910 741-7540 
Fax: 910 741 7876 
T Z CHU 
12796 NORMANDY LANE 
LOS ALTOS HILLS, CA 94022-4609 
Phone: 415 941 5008 
Fax: 415 941 5522 
WILLIAM CHUANG 
MOBIL OIL CORPORATION 
STONY BROOK LABORATORIES INC 
PO BOX 1029 
PRINCETON, NJ 08543-1029 
Phone: 609 737 5532 
Fax: 609 73 7 5601 
Y C CHUI 
ROYAL HONG KONG JOCKEY CLUB 
RACING LABORATORY 
SHA TIN, 
HONG KONG 
Phone: 8522695 6469 
Fax: 8522601 6564 
ALEX C CHUNG 
CDFA 
3292 MEADOWVIEW ROAD 
SACRAMENTO, CA 95832 
Phone: 916 262 1548 
Fax: 916 262 1572 
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BONG-CHUL CHUNG 
KOREA INST OF SCIENCE & TECH. 
CHEONGRYONG, PO BOX 131 
SEOUL, 
KOREA 
Phone: 822 962 8801 
HENRY L CHUNG 
R J REYNOLDS TOBACCO 
R & D 611-13E/001 
PO BOX 1487 
WINSTON-SALEM, NC 27102-1487 
Phone: 919 741 4939 
ALLEN CHURCH 
2 CONIFER LANE 
AVON, CT 0600 I
Phone: 203 231 5661 
Fax: 203 523 0750 
LILLIAN CHURCHILL 
UOP RESEARCH CENTER 
50 EAST ALGONQUIN ROAD 
BOX 5016 
DES PLAINES, IL 60017-5016 
Phone: 708 391 3170 
Far: 708 391 3339 
LEONARD JESSE CHYALL 
123 CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-1393 
Phone: 317 494 7359 
MARY E CISPER 
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY 
P.O. BOX 1663, MS J569 
LOS ALAMOS, NlVl 87545 
Phone: 505 665 0836 
Fctv: 505 665 6023 
JAN CLAEREBOUDT 
FISONS INSTRUMENTS N.V. 
KEIBERG PARK 
EXCELSIORLAAN 40-42 
B-1930 ZAVENTEM, 
BELGIUM 
Phone: 32 2 7252410 
Fax: 32 2 7252133 
MAGDA M CLAEYS 
DEPT. OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF ANTWERP 
UNIVERSITEITSPLEIN 1 
B-2610 ANTWERP, 
BELGIUM 
Phone: 323 8202707 
Fax: 323 8202734 
BRUCE CLARK 
UNIVERSITY OF CANTERBURY 
PRIVATE BAG 4800 
CHRISTCHURCH, 
NEW ZEALAND 
Phone: 643 3642110 
Fax: 643 3642413 
B.CLARK@CHF_.M.CANTERBURY.AC.NZ 
SHELTON CLARK 
FINNIGAN CORPORATION 
2215 GRAMD AVENUE PARKWAY 
AUSTIN, TX 78728 
Phone: 512 251 1504 
Fax: 512 251 1596 
STEVEN D. CLARK 
63 MAXWELL ROAD 
CHAPEL HILL, NC 27514 
Phone: 919 942 2541 
STEVEN M CLARK 
CIPHERGEN BIOSYSTEMS 
470 SAN ANTONIO ROAD, STE B 
PALO ALTO, CA 94306 
Phone: 415 496 3770 
Fax: 415 424 1651 
NIGEL J CLARKE 
CHEMICAL LABORATORY 
UNIVERSITY OF KENT 
CANTERBURY 
KENT CT2 7NH, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441227764000 
Fax: 441227475475 
NJC 2@E.AGLE. UKC.AC. UK 
MIKE CLASSEN 
PO BOX 8162 
TURNERSVILLE, NJ 08012 
Phone: 609 256 0244 
Fax: 609 256 0243 
KARL R CLAUSER 
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY DEPT 
BOX 0446 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Phone: 415 476 5249 
Fax: 415 4760688 
KRC@CGL. UCSF.EDU 
KEITH L CLAY 
PEDIATRICS DEPARTMENT K929 
NATIONAL JEWISH CENTER 
1400 JACKSON STREET 
DENVER, CO 80206-2761 
Phone: 303 398 1199 
Fax: 303 398 1694 
KEITHC @A OL. C OM 
MALCOLM CLENCH 
DIVISION OF CHEMISTRY 
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 
POND STREET 
SHEFFIELD SI IWB, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0742 533054 
Far: 0742 533066 
M R. CLENCIt@SHU.AC. UK 
JOHN CLEVELAND 
DOW ELANCO 
9410 ZIONSVILLE ROAD 
INDIANAPOLIS, IN 46202 
Phone: 317 33 7 3443 
CURTIS D CLEVEN 
CHEMISTRY DEPARTMENT, BOX 362 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETFE, IN 47907-1393 
Phone: 317494 6898 
L. COAD 
CAMBRIDGE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LENSFIELD ROAD 
CAMBRIDGE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 01223336388 
Fax: 01223336362 
MIDGE COATES 
OCCIDENTAL CHEMICAL CORP 
2801 LONG ROAD 
GRAND ISLAND, NY 14072 
Phone: 716 773 8493 
Fax: 716 773 8110 
RONALD L COCHRAN 
JA/vlES RIVER CORPORATION 
CORPORATE RESEARCH & DEV 
1915 MARATHON AVENUE, BOX 899 
NEENAH, WI 54957-0899 
Phone: 414 729 8302 
Ftz,:: 414 729 8023 
RON-COCHRAN@E.hd91L,JRC. OM 
JOHN T CODY 
CLINICAL INVESTIGATIONS 
WILFORD HALL MEDICAL CENTER 
LACKLAND AFB, TX 78236-5319 
Phone: 512 670 7122 
Fctr: 512 670 6053 
ROBERT B CODY 
JEOL USA, INC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Phone: 508 535 5900 
Far: 508 536 2205 
COD Y@JEOL.COA4 
MICHAEL J COGGIOLA 
SKI INTERNATIONAL 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MENLO PARK, CA 94025-3493 
Phone: 415 859 3045 
Fax: 415 859 6196 
COGGIOLA@MFLVAX.SRI.COA4 
GARY COGSWELL 
JEOL USA, INC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Phone: 508 535 5900 
Fctx: 508 536 2205 
M J COHEN 
PCP INC 
2155 INDIAN ROAD 
WEST PALM BEACH, FL 33409-3287 
Phone: 407 683 0507 
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MORT COHEN 
TELEDYNE ELECTRONIC TECH. 
PO BOX 7127 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94039-7127 
Phone: 415 962 6989 
Fax: 415 967 4353 
STEVEN L COHEN 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE, BOX 15 
NEW YORK, NY 10021-6399 
Phone: 212 327 8852 
Fax: 212 327 7547 
COHF_.NS@,ROCKVAX.ROCKEF~LL~R.EDU 
K H COLBERG 
1620 NORTH VAIL 
ALRINGTON HEIGHTS, IL 60004 
Phone: 708 255 6042 
BRUCE N COLBY 
PACIFIC ANALYTICAL 
6349 PASEO DEL LAGO 
CARLSBAD, CA 92009 
Phone: 619 436 1885 
Fax: 619931 9479 
STEVEN COLBY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Phone: 812 855 0987 
Fax: 812 855 8300 
SC O LB Y~IND IANM_ED U 
KEITH COLE 
R J REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
BGTC 611-13, RM D02E 
REYNOLDS BOULEVARD 
WINSTON-SALEM, NC 27102 
Phone: 910 741 0553 
Fax: 910 741 7876 
MARK COLE 
CENTRAL RESEARCH 
PFIZER INC 
EASTERN POINT ROAD 
CROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 6123 
Fax: 201 441 4109 
colemj@pfizer.com 
RICHARD B COLE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS 
LAKEFRONT CAMPUS 
NEW ORLEANS, LA 70148 
Phone: 504 286 7412 
Fax: 504 286 6860 
RBCCM@UNO.EDU 
PATRICIA M. COLEMAN 
TAYLOR TECHNOLOGY 
107 COLLEGE ROAD EAST 
PRINCETON, NJ 08540 
Phone: 609 951 0005 
Fax: 609 951 0080 
STUART COLEMAN 
AMERICAN HEALTH FOUNDATION 
1 DANA ROAD 
VALHALLA, NY 10595 
Phone: 914 789 7112 
Fax: 914592 6317 
STEVEN G COLGROVE 
1042 MASTERSON DRIVE 
BATON ROUGE, LA 70810-4729 
Phone: 504 359 7702 
MONTE W COLLINS 
8122 N LARCH PLACE 
NEWBURGH, IN 47630 
PAMELA COLLINS 
HOFFMANN-LA ROCHE 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 071 I0 
Phone: 201 233 6654 
Fax: 201 235 6913 
CHARLES D. COLLVER 
ONEIDA RESEARCH SERVICE 
ONE HALSEY ROAD 
WHITESBORO, NY 13492 
Phone: 315 7363050 
Fax: 315 736 2460 
LUIGI COLOMBO 
MARION MERRELL DOW RES INST. 
LEPETIT RESEARCH CENTER 
VIA R. LEPETIT 34 
21040 GERENZANO, 
ITALY 
Phone: 392 96474242 
Fax: 392 96474358 
ARMANDO COLORADO 
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 
3220 DUVAL RD. #2101 
AUSTIN, "IX 78759 
Phone: 512 471 0041 
Fax: 
ACOLOR@CCWF.CC. UTEXAS.EDU 
LAWRENCE F COLWELL 
MERCK & COMPANY 
RY50-105 
PO BOX 2000 
RAHWAY, NJ 07065-0900 
Phone: 908 594 6943 
Fax: 908 594 4224 
LARRY_COLWELL@JVI~CK.COM 
CHARLES M COMBS 
6814 KEMBELL DRIVE 
EVANSVILLE, IN 47710 
Phone: 812 867 0240 
MELVIN B COMISAROW 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
2036 MAIN MALL 
VANCOUVER, BC, V6T IZ1 
CANADA 
Phone: 604 228 3494 
Fax: 604 228 2847 
MELC OM@ UNIXG. UB C. CA 
J IM  CONBOY 
7 DELETTA LANE 
WESTPORT, CT 06880 
Phone: 203 2279529 
CONRAD CONE 
IFF R&D 
1515 HIGHWAY 36 
UNION BEACH, NJ 07735 
Phone: 908 888 2205 
Fax: 908 888 2591 
MEREDITH CONOLEY 
FINNIGAN CORPORATION 
2215 GRAND AVENUE PARKWAY 
AUSTIN, "IX 78728 
Phone: 512 251 1556 
Fax: 512 251 1596 
KAREL CONRATH 
SMITH KLINE BEECHAM BIOLOGICAl 
89 RUE DE L'INSTITUT 
B-1330 RIXENZART, 
BELGIUM 
Phone: 322 6568312 
Fax: 322 6568113 
MAY JOY CONTADO 
2861 ROYAL PATH CT. 
DECATUR, CA 30030 
Phone: 404 284 3227 
Fax: 
DENISE A CONTOS 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201-2693 
Phone: 614 424 3281 
Fax: 614 424 5263 
ROBERT J CONZEMIUS 
1211 GARFIELD AVENUE 
AMES, IA 50014-3860 
Phone: 515 292 3307 
Fax: 515 294 8727 
C J COOK 
8301 DITZLER 
RAYTOWN, MO 64138 
Phone: 816 997 3849 
Fax: 816 997 7078 
G L COOK 
8220 E GARFIELD M- 15 
SCOTI'SDALE, AZ 85257 
Phone: 602 994 3326 
J CARTER COOK 
9680 FAIRWOOD COURT 
PORT ST LUCIE, FL 34986 
Phone: 407 595 1724 
KELSEY D COOK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVILLE, TN 37996-1600 
Phone: 615 974 8019 
Fax: 615 974 3454 
cook@utkvx, utk.edu 
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LEE ALLEN COOK 
RESEARCH LABS, BLDG 150 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 
P.O. BOX 1972 
KINGSPORT, TN 37662-5150 
Phone: 615 229 4716 
Fax: 615 229 4558 
LACOOK@EMN.COM 
GARY G COOKE 
ELI LILLY & COMPANY 
LILLY CORPORATE CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Phone: 317 276 4697 
Fax: 3172772154 
R GRAHAM COOKS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYE'ITE, IN 47907-1393 
Phone: 317 494 5263 
Fax: 317 494 0239 
DAVID COOMBER 
ASTRA 
755 JEFFERSON ROAD 
ROCHESTER, NY 14623 
Phone: 716 274 5686 
Fro:: 716272 3931 
DON A COOPER 
DEA, DEPARTMENT OF JUSTICE 
7704 OLD SPRINGHOUSE ROAD 
MCLEAN, VA 22102 
Phone: 703 285 2583 
Fax: 703 285 2198 
HELEN J COOPER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 01203523815 
Fca': 01203523818 
MSRFA@CSK WAR WICK.AC. UK 
BRAD COOPERSMITH 
239 EAST 4TH AVENUE 
ROSELLE, NJ 07203 
Phone: 201 503 5730 
MARCELA M CORDERO 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
BIOPHYSICS B7 
725 N WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 21205 
Phone: 410 955 6961 
Fax: 410 955 3420 
JEFF CORKERN 
P.O. BOX 16053 
BATON ROUGE, LA 70893 
Phone: 504 767 8012 
Fax: 504 388 3458 
RONALD CORKUM 
BARRINGER LABORATORIES 
5735 MCADAM ROAD 
MISSISSAUGA, ONT, IAZ 1N9 
CANADA 
Phone: 416 890 8566 
Fax: 416 890 8575 
DALE SHANNON CORNETT 
BRUKER ANALYTICAL SYSTEMS 
19 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 667 5993 
TIMOTHY J CORNISH 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
JOHNS HOPKINS UNIV MED SCHOOL 
725 NORTH WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 21205 
Phone: 410 955 3022 
Fax: 410 955 3420 
JAY CORR 
SCIEX 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T IP2 
CANADA 
Phone: 416881 4646 
Fax: 905 881 9832 
THOMAS N. CORSA 
CORNELL UNIVERSITY 
B47 SAVAGE HALL 
ITHACA, NY 14853 
Phone: 607 255 9009 
Fax: 607 255 1033 
OWEN B COSBY 
ZENON ENVIRONMENTAL INC 
5555 NORTH SERVICE ROAD 
BURLINGTON, ONT, L7L 5H7 
CANADA 
Phone: 416 332 8788 
Fax: 416332 9169 
CATHERINE E COSTELLO 
BOSTON UNIV MEDICAL CENTER 
MASS SPECTROMETRY RESOURCE 
80 E CONCORD ST, HOUSMAN R806 
BOSTON, MA 02118-2394 
Phone: 617 638 6490 
Fax: 617 638 6491 
WILLIAM COTHAM 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIV OF SOUTH CAROLINA 
COLUMBIA, SC 29208 
Phone: 803 777 2039 
Fax: 803 777 9521 
C O THAM@P SC.SCAR OLINA.ED U 
ROBERT J COTTER 
MID ATLANTIC MS LABORATORY 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
725 NORTH WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 21205 
Phone: 410 955 3022 
Fax: 410 955 3420 
RCOTTER@WELCHZINK.WELCH.JHU.EDU 
JOHN S COTTRELL 
FINNIGAN MAT LTD 
PARADISE 
HEMEL HEMPSTEAD 
HP2 4TG HERTS, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0442 233555 
Fax: 0442 233666 
compuserve100065,3524 
JOHN E COUTANT 
PO BOX 1965 
MIDLAND, M148641-1965 
Phone: 39 296474376 
Fax: 39 296474358 
COUTANT~.COM 
JEAN COUTURE 
2705 BLD LAURIER 
STE-FOY 
QUEBEC, G1V 4G2 
CANADA 
Phone: 418 654 2296 
Fax: 418 654 2761 
THOMAS COVEY 
SCIEX, INC 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 1 P2 
CANADA 
Phone: 905 881 4646 
Fax: 905 881 9832 
KATHLEEN COX 
3631 PAMAJERA DRIVE 
OXFORD, OH 45056 
Phone: 
Fax: 
KATHLEEN. COX@UMISZAC. UK 
TOM CRABTREE 
GB SCIENTIFIC, INC 
PO BOX 2831 
NOVATO, CA 94948 
Phone: 415 898 7606 
Fax: 4158987514 
ANTHONY G CRAIG 
CLAYTON FOUNDATION LABS 
THE SALK INSTITUTE 
10010 NORTH TORREY PINES ROAD 
LA JOLLA, CA 92037 
Phone: 619 453 4100 
Fax: 619 552 1546 
PAMELA F CRAIN 
UNIVERSITY OF UTAH 
311A SKAGGS HALL 
SALT LAKE CITY, UT 84112 
Phone: 801 581 7532 
Fax: 801 581 7457 
RAINER CRAMER 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
BOX 1807-B 
VANDERBILT UNIVERSITY 
NASHVILLE, TN 37235 
Phone: 615 322 4908 
Fax: 615 343 7263 
eramerr@etrvax, vanderbilt.edu 
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MARK CRANE 
P-E SCIEX 
1810 FOX DOWNS LANE 
OILVILLE, VA 23129 
Phone: 804 784 4560 
Fax: 804 784 2347 
COLIN S CREASER 
DEPT OF CHEMISTRY & PHYSICS 
NOTHNGHAM TRENT UNIVERSITY 
CLIFTON LANE 
NOTTINGHAM, 
UK NG11 8NS 
Phone: 115 948 6657 
Fax: 115 948 6636 
WILLIAM R CREASY 
EAI CORPORATION 
1308 CONTINENTAL DR. 
SUITE J 
ABINGDON, MD 21009 
Phone: 410 676 1449 
WCREASY@AIC1MAIL. COM 
JOHN CREED 
US EPA 
26 WEST MARTIN LUTHER KING DR. 
CINCINNATI, OH 45268 
Phone: 513 569 7833 
Fax: 513 569 7757 
MICHAEL D CRENSHAW 
1481 HINER ROAD 
ORIENT, OH 43146 
Phone: 614 424 3367 
BOB CROES 
DUPONT AG PRODUCTS 
EXPERIMENTAL STATION E402/3111 
RT. 141 
WILMINGTON, DE 19880-0402 
Phone: 302 695 7678 
Fax: 302 695 4296 
ERNEST CROITORU 
APOTEX, INC. 
150 SIGNET DRIVE 
WESTON, ONTARIO, M9L 1I"9 
CANADA 
Phone: 416 749 9300 
Fax: 416 749 3234 
SUSAN CROSLAND 
ZENECA AGROCHEMICAI~ 
JEALOT'PS HILL RES STATION 
BRACKNELL 
RGI2 6EY BERKSHIRE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0344 414085 
Fax: 344 55629 
FRANK W CROW 
THE UP JOHN COMPANY 
UNIT 4821-259-277 
7000 PORTAGE ROAD 
KALAMAZOO, MI 49001 
Phone: 616323 4344 
Fax: 616323 6743 
FWCR O W@P WNET UP J. C OM 
CATHERINE ANN CROWDER 
376 11TH STREET 
IDAHO FALLS, ID 83404 
Phone: 208 526 2806 
Fax: 208 526 2304 
STEPHEN L CRUMP 
WESTINGHOUSE 
BLDG 773-A 
AIKEN, SC 29808 
Phone: 803 725 2702 
Fax: 803 725 4704 
STEPHANIE CRUTCHFIELD 
UNIROYAL CHEMICAL COMPANY 
BENSON ROAD 
MIDDLEBURY, CT 06749 
Phone: 203 573 2038 
Fax: 203 573 3660 
DONGHUI CUI 
PFIZER 
DEPT OF DRUG METABOLISM 
PO BOX 0835 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 3310 
JOHN A CULBERTSON 
601 1/2 LANE DRIVE 
BOZEMAN, MT 59715 
Phone: 4069945419 
Fax: 4069945407 
PAUL G CUMMINGS 
SMITHKLINE BEECHAM PHARM 
PO BOX 1539 MAIL CODE: UW-2940 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 215 270 6724 
Fax: 215 270 6727 
CHARLE E CUNEO 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS INC. 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 800 899 5858 
Fax: 508 383 7885 
JOHN CUNNIFF 
341 MUGAR HALL 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02129 
Phone: 617 3 73 2794 
Fax: 617 3 73 2855 
JAMES CUNNINGHAM 
PE SCIEX 
21871 GREENTREE 
NOVI, M148375 
Phone: 810 347 4917 
Fax: 810 347 6033 
LINDA CUNNINGHAM 
8484 NEW SALEM STREET 
SAN DIEGO, CA 92126 
Phone: 619 455 3249 
Fax: 619 455 3201 
JONATHAN M CURTIS 
NAT. RES. COUNCIL OF CANADA 
INST FOR MARINE BIOSCIENCES 
1411 OXFORD ST. 
HALIFAX, NS, B3H 321 
CANADA 
Phone: 902 426 8332 
Fax: 0203 524112 
WILLIAM H CUSWORTH, III 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, BG- 10 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEAqTLE, WA 98195 
Phone: 206 685 2582 
Fax: 206 685 8665 
bill3@u, washington.edu 
Z R CYBULSKI 
FISONS PHARMACEUTICALS 
BAKEWELL ROAD 
LOUGHBOROUGH, LE 11 0RH 
LEICESTERSHIRE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0509 611011 
Fax: 0509 611222 
C YB ULSKI- ZR@FISONSPHAR~. CO. UK 
MARC CYR 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
P.O. BOX 6128 
STATION CENTRE VILLE 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Phone: 514 343 6111 
Fax: 514 343 7586 
TERRY D CYR 
BUREAU OF DRUG RESEARCH 
BANTING BLDG, ROOM 152 
TUNNEY'S PASTURE 
OTTAWA, ONTARIO, K IA 0L2 
CANADA 
Phone: 613 957 1068 
Fax: 613 941 8932 
TCR Y @Ar'IP B.HWC. CA 
ANTONELLA D'AGOSTINO 
DEPT OF CHEMISTRY 
LA TROBE UNIVERSITY 
BUNDOORA 
VICTORIA, 
AUSTRALIA, 3083 
Phone: 03 479 2516 
PAUL A D'AGOSTINO 
DRES 
PO BOX 4000 
MEDICINE HAT, AB, T lA  8K6 
CANADA 
Phone: 403 544 4670 
CELIA D'ARIENZO 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
675 COLLEGE ROAD EAST 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Phone: 609 734 3514 
Fax: 609 734 3597 
DARIENZO@.BMS.COM 
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ENIO FROTA DA SILVEIRA 
PHYSICS DEPT-PUC 
RUA MARQUES DE SAO VICENTE 
225 GAVEA C.P. 38071 
RIO DE JANEIRO, 
BRAZIL 22452 
Phone: 5521 5299360 
Fax: 5521 2599397 
enio@fis.puc-rio.br 
MICHAELINE DABOUL 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
38 SIDNEY STREET 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 800 325 7246 
Fax: 603 926 3992 
ADRIAN DACUNHA 
AIvlERICAN CYANAMID COMPANY 
PO BOX 400 
PRINCETON, NJ 08543-0400 
Phone: 609 799 0400 
SHAI DAGAN 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
TEL AVIV UNIVERSITY 
TEL AVIV 69978, 
ISRAEL 
Phone: 972 36408253 
JEFF L. DAGE 
IvIARION MERRELL DOW INC 
2110 E GALBRAITH ROAD 
BLDG. 26-1 
CINCINNATI, OH 45215 
Phone: 513 948 7684 
Far: 513 948 7360 
DAVID A DAHL 
MS 2208 
IDAHO NA'PL ENGINEERING LAB 
P.O. BOX 1625 
IDAHO FALLS, ID 83415 
Phone: 208 526 9915 
Fax: 208 526 8541 
PINGQI DAI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 752 3051 
Fax: 
DAI@INDIGO. UCD,4 VIS.ED U 
YUQIN DAI 
CHEMISTRY DEPARTIvlENT 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALB, T6G-2G2 
CANADA 
Phone: 403-492-0224 
Fax: 403-492-8231 
EVGUENI DAIKHIN 
CHILD. HOSP. OF PHILADELPHIA 
DIVISION OF METABOLISM 
34TH ST. & CIVIC CENTER BLVD. 
PHILADELPHIA, PA 19104 
Phone: 215 590 1675 
Fax: 215 590 3364 
SHIGEKI DAISHIMA 
YOKOGAWA ANALYTICAL SYSTEMS 
2-11-13 NAKACHO 
MUSASHIMO-SHI 
TOKYO 180, 
JAPAN 
Phone: 0422 52 5644 
Fax: 422 525966 
MICHAEL J. DALE 
UNIVERSITY OF EDINBURGH 
DEPT. OF CHEMISTRY 
WEST MAINS ROAD, KING'S BLDG. 
EDINBURGH EH9 3JJ, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 1316504746 
Fax: 1316504713 
VANESSA C.M. DALE 
BRUKER SPECTROSPIN LTD 
BANNER LANE 
COVENTRY CV4 9GH, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 203855200 
Fax: 44 203465317 
SEAN L DALY 
120 KENWOOD ROAD, APT #44 I 
CHAMPAIGN, IL 61821 
Phone: 217 355 4558 
HOWARD S DANACEAU 
RSS 
UNIT 9B 
966 HUNGERPORD DRIVE 
ROCKVILLE, MD 20850 
Phone: 301 279 2214 
Fatr: 301 279 2908 
RICHARD DANG 
PERKIN ELMER CORPORATION 
761 MAIN AVENUE, MS 278 
NORWALK, CT 06859-0278 
Phone: 203 761 5240 
Fax: 203 761 2842 
CARAZZATO DANIEL 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
C.P. 6128 
STATION CENTRE VILLE 
MONTREAL, H3C 3J7 
CANADA 
Phone: 514 343 6884 
DOUGLAS L DANIELS 
FISONS INSTRUMENTS 
402 THORNWOOD ROAD 
CHAPEL HILL, NC 27514-2333 
Phone: 919 933 0306 
Fax: 919 933 9413 
DDANIELS@NANDO.NET 
PAUL O DANIS 
ROHM & HAAS COMPANY 
727 NORRISTOWN ROAD 
SPRING HOUSE, PA 19477 
Phone: 215 619 5360 
Fax: 215 619 1607 
ROHVM1.RSRPAD@ROHA4HA.4S.COM 
ALBERT DANON 
NRCN 
P.O. BOX 9001 
BEER SHEVA, 
ISRAEL 
Phone: 9727567312 
Fax: 9727554848 
JOHN DARNON 
5415 W. LAUREL ST. 
TAMPA, FL 33607 
PRADIP R DAS 
SCHERING-PLOUGH RES. INST. 
K-15-1/1945 
2015 GALLOPING HILL RD. 
KENILWORTH, NJ 07003 
Phone: 201 429 3977 
Fax: 201 429 3916 
CHHABIL DASS 
DEPT OF CHEMISTRY 
J.M. SMITH BUILDING 
THE UNIVERSITY OF MEMPHIS 
MEMPHIS, TN 38152 
Phone: 901 678 2626 
Fax: 901 678 3447 
SIMON N. DAVEY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY, CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0203 523523 
Fax: 0203 523819 
CONNIE M DAVID 
SCH OF VETERINARY MEDICINE 
VPT DEPARTMENT, OFF 2538 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
BATON ROUGE, LA 70803 
Phone: 504 388 3309 
Fax: 504 346 3086 
THOMAS A DAVIDSON 
U.S. BUREAU OF MINES 
HELIUM FIELD OPERATIONS 
801 S. FILLMORE ST., SUITE 500 
AMARILLO, TX 79101-3545 
Phone: 806 376 2368 
Fax: 806 376 2374 
WILLIAM R DAVIDSON 
SCIEX 
DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 1P2 
CANADA 
Phone: 416 881 4646 
Fax: 416881 9832 
B ILLD@SCIE.A: C OM 
NOEL DAVIES 
CENTRAL SCIENCE LABORATORY 
UNIVERSITY OF TASMANIA 
PO BOX 252C 
HOBART, TASMANIA, 
AUSTRALIA 7001 
Phone: 61-02 202157 
Fax: 6102 202494 
NOEL.DAVIES@CSL.UTAS.EDU.AU 
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DEAN V DAVIS 
UNOCAL 76 PRODUCTS COMPANY 
3575 EAST IMPERIAL HIGHWAY 
BREA, CA 92621 
Phone: 714 5771212 
Fax: 7145771610 
STAND VD@,AN. UNOCAL. C OM 
MARGARET R DAVIS 
MERCK & COMPANY 
M/C WP26A-2044 
WEST POINT, PA 19486-0004 
Phone: 215 652 2907 
Fax: 215 652 2410 
MICHAEL DAVIS 
DIVISION OF IMMUNOLOGY 
BECKMAN RES INST, CITY OF HOPE 
1450 E DUARTE ROAD 
DUARTE, CA 91010-0269 
Phone: 818 359 8111 
PRESTON P DAVIS 
DEPARTMENT OF DRUG METABLISM 
HOFFMAN-LA ROCHE INC 
340 KINGLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110-1199 
Phone: 201 235 5648 
Fax: 201 235 4795 
RODERICK G DAVIS 
GLAXO, INC 
BLDG 3, ROOM 4200 
5 MOORE DRIVE 
RES TPd PARK, NC 27709 
Phone: 919 990 6693 
Fax: 919 990 6053 
STEPHEN DAVIS 
HD TECHNOLOGIES LTD. 
53 EVEREq'T ROAD 
WITHINGTON 
MANCHESTER M20 3EA, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061434 3426 
Fax: 61 4488343 
TIMOTHY S DAVIS 
VG ORGANIC 
FLOATS ROAD 
MANCHESTER M23 9LE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 61 9454170 
Fax: 61 9988915 
W D DAVIS 
6021 COUNTY FARM ROAD 
BALLSTON SPA, NY 12020 
Phone: 518 885 7558 
ENRICO DAVOLI 
MARIO NEGRI INSTITUTE 
VIA ERITREA 62 
20157 MILANO, 
ITALY 
Phone: 39 2340141 
Fax: 39 239001916 
DAVID C DAYTON 
NATIONAL RENEWABLE ENERGY LAB 
1617 COLE BLVD 
GOLDEN, CO 80401 
Phone: 303 384 6216 
Fax: 303 384 6103 
BARBARA ANN DE BARBIERI 
HLR, BIOTECHNOLOGY, BLDG 123 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110-1199 
Phone: 201 235 8118 
Fax: 201 235 3805 
HELEN DE CLERQ 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
3400 NORTH CHARLES STREET 
BALTIMORE, MD 21218 
Phone: 410 516 4675 
Fax: 410 516 4679 
JOOST DE GOUW 
JILA-UNIV OF COLORADO 
CAMPUS BOX 440 
BOULDER, CO 80309-0440 
Phone: 303 492 7387 
Fax: 303 492 5235 
EDMOND DE HOFFMANN 
UNIVERSITY LOUVAIN 
PL PASTEUR 1 
LOUVAIN-LA-NEUV, 
BELGIUM B-1348 
Phone: 3210 472927 
Fax: 3210 472989 
dehoffmann@cieo, ucl. oc. be 
AD DE JONG 
NA'PL INST OF PUBLIC HEALTH & 
ENVIRONMENTAL PROTECTION RIVM 
PO BOX 1 
BILTHOVEN 3720 BA, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 30 742910 
Fax: 30 250440 
JOHN DE KANEL 
PO BOX 61227 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 215 657 4900 
Fax: 215 6572631 
C.G. DE KOSTER 
FUM INST./ATOMIC & MOLECULAR P 
KRUISLAAN 407 
1098 SJ AMSTERDAM, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 31 206081234 
Fax: 31206684106 
RENE DE LA RIE 
NATIONAL GALLERY OF ART 
6TH & CONSTITUTION AVENUE NW 
WASHINGTON, DC 20565 
Phone: 202 842 6669 
Fax: 202 842 6886 
ANDRE P DE LEENHEER 
STATE UNIVERSITY OF GENT 
RIJVISSCHEPARK 18 
B-9052 GENT, 
BELGIUM 
Phone: 091 218951 
Far: 091 217902 
WILLIAM DE MAIO 
AMERICAN CYANAMID COMPANY 
MEDICAL RESEARCH DIVISION 
401 NORTH MIDDLETOWN ROAD 
PEARL RIVER, NY 10965 
Phone: 914 732 4192 
Fax: 914 732 5538 
M_~,TTANJAH S DE VRIES 
IBM-ALMADEN RESEARCH CENTER 
650 HARRY ROAD 
SAN JOSE, CA 96102 
Phone: 418 927 2354 
THOMAS A DEAN 
SOUTHERN TESTING & RES. LAB 
3809 AIRPORT DRIVE 
WILSON, NC 27896 
Phone: 919 237 4175 
Fax: 919 237 9341 
DAVID DEARDEN 
CHEM DEPT 
BRIGHAIVl YOUNG UNIVERSITY 
225 EYRING SCIENCE CENTER 
PROVO, UT 84602-4672 
Phone: 801 378 2355 
Fare: 801 3785474 
D E.ARD END@ C HF_A IIS TR Y.B Y U.ED U 
MARK A DEARTH 
FORD MOTOR COMPANY 
SRL 3061 
PO BOX 2053 
DEARBORN, MI 48121-2053 
Phone: 313 323 1738 
Fco:: 313 323 7397 
tD EARTH@SMAIL. SRL.FO RD. C O A t 
LAURENT DEBRAUWER 
LABORATOIRE DES XENOBIOTIQUES 
INRA, B.P. 3 
180, CHEMIN DE TOURNEFEVILLE 
31931 TOULOUSE CED, 
FRANCE 
Phone: 33 61215006 
Fttr: 33 61585244 
BRIAN K. DECKER 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
85 STEWART LOOP 
JEFFERSON, GA 30549-3510 
Phone: 706 542 3723 
JOHN DEFEVER 
14469 ELLEN DRIVE 
LIVONIA, MI 48154 
Phone: 313 894 4440 
Fax: 313 894 4489 
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,ION P. DEGNORE 
CHEMISTRY DEPT 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
P.O. BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 392 0515 
Fax: 904 392 4651 
JPD@CHEM.. UFL.EDU 
MAX L DEINZER 
AGRICULTURAL CHEMISTRY DEFT 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 9733 l
Phone: 503 73 7 1773 
Fax: 503 737 0497 
LINDY E DEJARME 
BATTELLE 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201 
Phone: 614 424 4268 
Fax: 614 424 4185 
DEJARA4EL@BAT17rf.f.lZ ORG 
DANA E DE JOHN 
PARKE-DAVIS PHARM RESEARCH 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, M148106-1047 
Phone: 313 996 7135 
Fax: 313 998 2716 
DEIOHN@AA. WL. C OM 
DON C DEJONGH 
PACE, MID-PACIFIC 
625 B CLYDE AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Phone: 415 964 0844 
Fax: 415 961 7113 
CHADIN DEJSUPA 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
225 EYRING SCIENCE CENTER 
PROVO, UT 84602 
Phone: 801 378 5383 
Fax: 801 378 5474 
MARIA DEL PILAR OSPINA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
BOX 216 
GAINESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 392 0566 
MPO6709@UFCC. UFL.EDU. 
NELSON DELGADO 
26 DAVIS DRIVE 
RTP, NC 27709 
Phone: 914 248 6566 
Fax: 914 248 6651 
JAMES E DELMORE 
2245 SOUTH 45TH E 
IDAHO FALLS, ID 83406 
Phone: 208 526 2820 
Fax: 208 526 8541 
JED 2@JNEL. GO V 
ELIZABETH DEMGAR 
ISOTEC, INC 
3858 BENNER ROAD 
MIAMISBURG, OH 45342-4304 
Phone: 513 859 1808 
Fax: 513 859 4878 
PLAMEN DEMIREV 
ISV/JONFYSIK 
BOX 535 
UPPSALA UNIVERSITY 
S-75121 UPPSALA, 
SWEDEN 
Phone: 4618 183058 
Fax: 4618 555736 
DEMTREV@TSL UU.SE 
HANS DEMOL 
ST BAAFSKOUTER STRAAT 64 
9040 GENT, 
BELGIUM 
Phone: 3292410901 
Fax: 3292410907 
HANSDMO@,INNOGEN.A TTMAIL. C OM 
YUZHONG DENG 
1721 SOUTH 12 STREET 
LINCOLN, NE 68502 
Phone: 402 438 5940 
Fax: 402 472 9862 
YD ENG@ UNLINFO 2. UNL.ED U 
PATRICK A DEPALMA, JR  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLEMSON, SC 29634-1905 
Phone: 803 656 0996 
Fax: 803 656 6613 
CHARLES H DEPUY 
DEPT CHEMISTRY & BIOCHEMISTRY 
CAMPUS BOX 215 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-0215 
Phone: 303 492 7652 
Fax: 303 492 5894 
CHDEP UY@COLORADO.ED U
FRED L DEROOS 
3M, 3M CENTER 
BUILDING 201-1 S-26 
ST PAUL, MN 55114 
Phone: 612 736-0665 
Fax: 612 733 0648 
FLDEROSS@A47Vg~.COM 
PETER J DERRICK 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 203 52 38 18 
Fax: 203 52 3819 
CHRISTINE DES ROSIERS 
NOTRE-DAME HOSPITAL RES CENTER 
1560 SHERBROOKE EAST STREET 
MONTREAL, QUEBEC, H2L 4M1 
CANADA 
Phone: 514 876 7477 
Fax: 514 876 6630 
DAKSH A M DESAI 
THE R W JOHNSON, P.R.I. 
WELSH & MCKEAN ROADS 
SPRING HOUSE, PA 19477-0776 
Phone: 215 628 7807 
Fax: 215 628 7822 
DESAI@AM@COSMOS 
ANTHONY W. DESANTOLO 
AT&T BELL LABORATORIES 
600 MOUNTAIN AVENUE, 1LM 10-250 
MURRAY HILL, N107974 
Phone: 908 582 7983 
Fax: 908 582 3958 
DOMINIC M DESIDERIO 
DEFT OF NEUROLOGY, ROOM A218 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
956 COURT AVENUE, RM A218 
MEMPHIS, TN 38163 
Phone: 901 448 5488 
Fax: 901 448 7842 
D D ESID ERIO @ UTMEA4L. UTMEA&ED U
DOMINIQUE DESPEYROUX-HIL 
CHEMICAL & BIOLOGICAL DEFENCE 
ESTABLISHMENT- DAD 
PORTON DOWN, SALISBURY 
WILTSHIRE SP4 0JQ, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 722613486 
ANTHONY J DESTEFANO 
PROCTOR & GAMBLE PHARM. 
PO BOX 191 
NORWICH, NY 13815-0191 
Phone: 607335 2603 
Fax: 607 335 2100 
LEESA DETERDING 
NIEHS 
PO BOX 12233 
MD6-0 t 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 541 3009 
Fax: 919541 7880 
JOSPEH J DEUTSCH 
THE HEBREW UNIVERSITY 
SCHOOL OF PHARMACY 
F.O.B. 12065 
91120 JERUSALEM, 
ISRAEL 
Phone: 972 2428695 
Fax: 972 2784010 
BART DEVREESE 
DEFT BIOCHIMIE 
FYNOLOGIE, MICROBIOLOGIE 
K.L. LEDEGANCLESTR. 35 
90OO GENT, 
BELGIUM 
Phone: 3292645276 
Fax: 329645338 
BART.DEVREESE@R UG.AC.BE 
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KURUPPU DHARMASIRI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0362 
Phone: 402 472 3507 
Fax: 402 477 9862 
KD HARMAS @ UNL INTO. UNL.ED U 
FRANCIS DIAMOND 
NATIONAL MEDICAL SERVICES 
2300 STRATFORD AVENUE 
WILLOW GROVE, PA 19090 
Phone: 215 830 5230 
Fax: 215 6572972 
J R DIAS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MISSOURI 
KANSAS CITY, MO 64110-2499 
Phone: 816 276 2284 
Fax: 816 235 5502 
DONALD L DICK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
COLORADO STATE UNIVERSITY 
FT. COLLINS, CO 80523 
Phone: 303 491 7049 
Fax: 303 491 1801 
ROBERT S. DICKERSON 
5131 MANER ROAD 
SMYRNA, GA 30080 
Phone: 404 799 2128 
Fax: 404 799 2141 
PETER N. DICKSON 
THE PROCTER & GAMBLE CO. 
WINTON HILL TECHNICAL CENTER 
6300 CENTER HILL AVENUE 
CINCINNATI, OH 45224-1795 
Phone: 513 634 3235 
Fax: 513 634 3496 
GERALD C DIDONATO 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 4000, ROOM El. 230 
PRINCETON, NJ 08543-4000 
Phone: 609 921 4987 
L A DIETZ 
1124 MOHEGAN ROAD 
NISKAYUNA, NY 12309-1315 
Phone: 518 3778202 
ROBERT L DILLIPLANE 
ROHM & HAAS COMPANY 
727 NORRISTOWN ROAD 
SPRING HOUSE, PA 19477-0904 
Phone: 215 641 2089 
Fax: 215 619 1607 
GLEN DILLOW 
ALCON LABORATORIES 
M/S 2-19 
6201 S FREEWAY 
FT WORTH, TX 76134 
Phone: 817 551 4703 
Fax: 817 551 4584 
MATTHEW DILTS 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 482 3661 
Fax: 508 482 2004 
ROGER DINALLO 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARM 
175 BRIAR RIDGE ROAD 
RIDGEFIELD, CT 06877-0368 
Phone: 203 798 5674 
Fax: 203 798 5698 
JIAN MEI DING 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
360 HUNTINGTON AVE. 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
BOSTON, MA 02115 
Phone: 617373 2794 
Fax: 919 373 8795 
DAVID DINGLEY 
KRATOS ANALYTICAL LTD. 
BARTON DOCK ROAD 
URMSTON 
MANCHESTER M3 I-2LD, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 618654466 
Fax: 44 618650707 
DDINGLEY@.KRATOS.CO.UK 
ROBERT A DIPASQUALE 
JEOL USA, INC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Phone: 508 536 2310 
Far: 508 536 2205 
MARY KAY DIRR 
PROCTER & GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45239-8707 
Phone: 513 627 2258 
Fax: 513 6271196 
ROB DISMANG 
RT 1 BOX 258 
TEXICO, IL 62889 
Phone: 618 266 7709 
Fax: 618 266 7709 
ROBERT L DITTRICH 
RALSTON PURINA COMPANY 
900 CHECKERBOARD SQUARE 
ST LOUIS, MO 63164 
Phone: 314 982 3416 
J.D. DIXON 
20 RICE STREET 
NATICK, MA 01760-3500 
Phone: 508 651 9870 
Fax: 508 651 9871 
FRANK DIXON JR 
SMITHKLINE BEECHAM 
709 SWEDELAND ROAD 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 215 270 5204 
Fax: 610 270 4971 
ART S DOAN 
CODE 915 
GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
GREENBELT, MD 20771 
Phone: 301 286 7511 
PETER DOBBERSTEIN 
FINNIGAN MAT GmbH 
BARKHAUSENSTR. 
D-28197 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 0421 5493309 
Fax: 421 5493 396 
ROY L M DOBSON 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 398707 
CINCINNATI, OH 45239-8707 
Phone: 513 245 2046 
Fax: 513 6271382 
DAVID W DODSWORTH 
RD #4 
PO BOX 141A 
CENTRAL SQUARE, NY 13036 
Phone: 315 432 2265 
Fax: 315 432 2948 
DENNIS L DOERFLER 
422 OAKTREE CROSSING CT 
BALLWIN, MO 63021-7472 
Phone: 314 394 1844 
DANIEL R DOERGE 
DIVISION OF CHEMISTRY 
NCTR 
JEFFERSON, AR 72079 
Phone: 501 543 7943 
Fax: 501 543 7720 
DDO ERGE@FDANT, NCTR.FDA. GO 1 /
DAVID DOGRUEL 
DEPARTMENT OF CHEM & BIOCHEM 
BOX 871604 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
TEMPE, AZ 85287-1604 
Phone: 602 965 4244 
Fax: 602 965 2747 
LINDA DOItERTY 
HEWLETT-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 3355 
Fax: 415 852 8699 
STEVE DOHERTY 
DOW CHEMICAL-ANALYTICAL SCI. 
2301 N BRAZOSPORT BLVD. 
B-1463 
FREEPORT, TX 77541 
Phone: 409 238 2011 
MITCHEL J DOKTYCZ 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
OAK RIDGE, TN 37831-6123 
Phone: 615 574 6215 
Fax: 615 574 6210 
DOKTYCZA,LI@ORNL. GO V 
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WILLIAM DOLLARD 
3202 STONEBRIDGE BOULEVARD 
NEW CASTLE, DE 19720 
Phone: 302 427 1182 
Fax: 302 427 1028 
GAVIN DOLLINGER 
CHIRON 
4560 HORTON ST 
EMERYVILLE, CA 74608 
Phone: 510 420 7414 
Fax: 510 420 4115 
GREGORY G DOLNIKOWSKI 
USDA, HUMAN NUTRITION CENTER 
TUFTS UNIVERSITY 
711 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MA 02111 
Phone: 617 556 3298 
Far: 617 556 3344 
lVIARK DOMIN 
MASS SPECTROIvlETRY 
THE SCHOOL OF PHAR/vIACY 
29/39 BRUNSWICK SQUARE 
LONDON WCIN lAX, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 071 753 5808 
Fax: 071 278 0622 
MARIA DO ROSARI DOMINGUES 
UNIVERSITY AVEIRO 
CI{EMISTRY DEPT. 
3800 AVEIRO, 
PORTUGAL 
PEDRO MIGUEL DOMINGUES 
UNIV. AVEIRO 
CHEMISTRY DEPARTIVIENT 
3800 AVEIRO, 
PORTUGAL 
ASHOK R DONGRE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV 
BOX 2006, 1001 WEST MAIN ST 
RICHMOND, VA 23284 
Phone: 804 367 7523 
Fax: 804 367 8599 
CHELARD@CABELL. I/CU.EDU 
JOSEPH R DONNELLY 
LOCKHEED 
980 KELLY JOHNSON DRIVE 
LAS VEGAS, NV 89119 
Phone: 702 734 3387 
Fax: 702 897 3400 
NYLA DOOKERAN 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BLDG 5510-A, MS 6365 
OAK RIDGE, TN 37830 
Phone: 615 574 3351 
JAMES P DOOM 
MONSANTO CHEMICAL COMPANY 
700 CHESTERFIELD VILLAGE PKWY 
ST LOUIS, MO 63198 
Phone: 314 537 6071 
Fax: 314 537 6860 
R CAMERON DOREY 
DEPARTIvIENT OF CHEMISTRY 
UNIV OF CENTRAL ARKANSAS 
CONWAY, AR 72032 
Phone: 501 450 5938 
Fax: 501 450 5914 
CAMEROND@CCI. UCA. 'EDU 
STEVEN B DORN 
GENERAL ELECTRIC 
R&D BLDG K-I RM2A44 
PO BOX 8 
SCHENECTADY, NY 12301-0008 
Phone: 518 387 5125 
Fax: 518 378 6945 
DORN@CRD.GE.COM 
VLADIMIR M DOROSHENKO 
413 VALLEY MEADOW CIRCLE 
APT 3 
REISTERSTOWN, bid 21136 
Phone: 410 833 3662 
Fax: 410 955 3420 
CRAIG DORSCHEL 
WATERS CORPORATION, MS CT 
34 IvIAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757-3696 
Phone: 508 478 2000 
Fax: 508 634 9629 
USCOR@CHROMA.IVATER.COM 
DOUGLAS DOSTER 
/vlORTON INTERNATIONAL, INC 
1275 LAKE AVENUE 
WOODSTOCK, IL 60098-7499 
Phone: 805 338 1800 
ITZHAK DOTAN 
OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL 
16 KLAUSNER STREET 
RAMAT-AVIV 
61392 TEL-AVIV, 
ISRAEL 
Phone: 972 36460231 
Fax: 972 36460582 
RALPH DOUGHERTY 
CHEMISTRY DEPARTMENT, B 164 
FLORIDA STATE UNIVERSITY 
TALLAHASSEE, FL 32306-3006 
Phone: 904 644 5725 
Fax: 904 644 8281 
VALPHD@CHE.M.FSU.EDU 
DONALD J DOUGLAS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
2036 MAIN MALL 
VANCOUVER, BC, V6T lZ1 
CANADA 
MONTE DOUGLAS 
TEXAS INSTRUMENTS 
PO BOX 655936, MS 147 
DALLAS, TX 75265 
Phone: 214 995 7794 
Fax: 214 995 7785 
STEVEN DOUGLAS 
FINNIGAN MAT 
2884 WENDOVER STREET 
MARIETTA, GA 30062 
Phone: 404 424 7880 
Fax: 404 421 331 7 
JERRY T DOWELL 
HEWLETr-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304-111 l 
Phone: 415 854 2509 
Fax: 415 852 8011 
JERRYD@HPLDSLA.SID.HP.COM 
STEPHEN DOWN 
HD SCIENCE LTD 
4A BESSELL LANE 
STAPLEFORD 
NOTTINGHAM NG9 7BX, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 602 491 704 
Fax: 602 491 703 
KEVIN DOWNARD 
DEPT OF CHEMISTRY, 18-546 
MASSACHUSETrS INST OF TECH 
CAMBRIDGE, MA 02139-4307 
Phone: 617 253 7233 
Fax: 617 258 7677 
KDOttWAnD~EDU 
JARED DRADER 
UNIV OF TEXAS 
DEPT OF CHEMISTRY 
M/S 1500 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471 0985 
KEN DRAKE 
OLDBROOK SYSTEMS 
159 MONTE REY SOUTH 
LOS ALAMOS, NM 87544 
Phone: 505 672 9896 
KDRAKE@LANL. GO V 
ROBERT C DRAKE 
3020 RIMROCK DRIVE 
LAWRENCE, KS 66047 
Phone: 913 864 3223 
PETER A DREIFUSS 
W R GRACE & COMPANY 
WASHINGTON RESEARCH CENTER 
7379 ROUTE 32 
COLUMBIA, MD 21044 
Phone: 410 531 4504 
Fax: 410 531 4652 
DRIEFUSS@WRC. GRACE.COM 
THOMAS DRESCH 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Phone: 203 488 8899 
Fax: 203 481 0433 
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BARRY R DREW 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
325005 GA TECH STATION 
ATLANTA, GA 30332 
Phone: 404 894 4051 
WILL IAM TAYLOR DREW 
12908 KIDWELL DRIVE 
WOODBRIDGE, VA 22193-5237 
Phone: 703 590 2501 
Fax: 301 743 4865 
MARK DREYER 
ARRIS PHARMACEUTICAL 
385 OYSTER POINT BLVD, STE. 12 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 7371671 
Fax: 415 7378579 
M.4RK_DREYER@ARtUS.COM 
DONALD DRINKWATER 
TEXACO R & D 
P.O. BOX 509 
BEACON, NY 12533 
Phone: 914 838 7183 
Fax: 914 838 7107 
DOND@PAN1X.. COM 
TOM DRISCOLL 
8 GRANBY ROAD 
LANDENBERG, PA 19350-1000 
Phone: 215 255 5862 
Fax: 215 255 5863 
WILLIAM J DRISKELL 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
1600 CLIFTON ROAD 
ATLANTA, GA 30333 
Phone: 404 488 4176 
D L DROPKIN 
3408 MORNINGSIDE DR 
RALEIGH, NC 27607 
Phone: 919 541 2607 
YIX IANG DUAN 
INC-6, MS J514 
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY 
LOS ALAMOS, NM 87545 
Phone: 505 665 9219 
Fax: 505 665 4955 
GEORGE R DUBAY 
PM GROSS/CHEMISTRY LAB 
DUKE UNIVERSITY 
PO BOX 90347 
DURHAM, NC 27708-0346 
Phone: 919 660 0346 
Fax: 919 660 1605 
G RD UB A Y @ CHEM.D UKE.E, D U 
YVES DUBEAU 
ATS SCIENTIFIC, INC 
760 PACIFIC ROAD #21 
OAKVILLE, ONTARIO, L6L 6M5 
CANADA 
Phone: 905 847 6277 
Fax: 905 847 8521 
DOUGLAS C DUCKWORTH 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
MS-6375 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6375 
Phone: 615 576 6296 
Fax: 615 574 6906 
ALAN DUFFIELD 
AUSTRALIAN JOCKEY CLUB 
ANALYTICAL LABORATORY 
PO BOX 3 
2031 RANDWICK, NSW, 
AUSTRALIA 
Phone: 612 663 8445 
Fax: 612 662 6107 
KEVIN DUFFIN 
MONSANTO COMPANY-BB4M 
700 CHESTERFIELD VILLAGE PKWY 
ST LOUIS, MO 63198 
Phone: 314 537 7352 
Fax: 314 537 6806 
KLD UFF@A ~ CCMAIL.N O NSAN TO. C O M 
MAUREEN A. DUFFY 
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS INC 
50 FRONTAGE ROAD 
ANDOVER, MA 01810-5413 
Phone: 508 749 8000 
Fax: 508 749 2768 
KATHLEEN S. DUGAN 
US TOBACCO COMPANY 
R&D DIVISION 
800 HARRISON STREET 
NASHVILLE, TN 37203 
Phone: 615 271 2219 
Fax: 615 271 2192 
WAYNE K DUHOLKE 
THE UPJOHN COMPANY 
UNIT 4821-259-12 
7171 PORTAGE ROAD 
KALAMAZOO, MI 49001 
Phone: 616 323 5817 
Fax: 616323 6969 
ALEXANDER DUHR 
Z.PHYSIKALISCHES INST 
UNIV GIESSEN 
HEINRICH-BUFF-RrNG 16 
D-35392 GIESSEN, 
GERMANY 
Phone: 647 702 2771 
Fax: 647 74390 
DEANNE M DULIK 
UW-2711 
SMITHKLINE BEECHAM PHARMDMPK 
PO BOX 1539 
KING OF PRUSSIA, PA 19406-0939 
Phone: 215 270 6163 
Fax: 215 270 4971 
A LEIGH DULTON 
CHEMISTRY BUILDING 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30605 
Phone: 706 542 1890 
Fax: 706 542 9454 
OLLIE DUMAS 
WATER CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 482 2139 
Fax: 508 482 2129 
YURIY DUNAYEVSKIY 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVE 
341 MUGAR HALL 
BOSTON, MA 02115 
Phone: 617373 2794 
Fax: 617373 2855 
ROBERT C DUNBAR 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CASE WESTERN RESERVE 
CLEVELAND, OH 44106 
Phone: 216 368 3712 
Fax: 216 368 3006 
MARK W DUNCAN 
BIOMEDICAL MASS SPEC UNIT 
UNIV OF NEW SOUTH WALES 
SYDNEY 
NSW, 2052, 
AUSTRALIA 
Phone: 612 3852952 
Fax: 612 6624469 
M.D UN CAN@ UNB W.ED U.A U 
WAYNE DUNCAN 
HEWLETr-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6769 
Fax: 415 852 8011 
MICHAEL F DUNK 
EXTREL FTMS, WATERS INC 
6416 SCHROEDER ROAD 
MADISON, WI 53711-2424 
Phone: 608 273 8262 
Fax: 608 273 8719 
DUNK@~TI~.COM 
JOHN A DUNN 
GLAXO-WELLCOME 
3030 CORNWALLIS 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 315 3263 
Fax: 919 315 0440 
JOCELYN C DUNPHY 
PROCTER & GAMBLE COMPANY 
SHARON WOODS TECHNICAL CENTE 
5299 SPRING GROVE AVENUE 
CINCINNATI, OH 45217 
Phone: 513 627 7380 
Fax: 513 627 6157 
RICHARD DUNPHY 
RW JOHNSON PHARM RESEARCH INST 
K-205 
ROUTE 202, PO BOX 300 
RARITAN, NJ 08869-0602 
Phone: 908 704 4184 
Fax: 904 218 1416 
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TIM DUNVALL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
CEDAR FALLS, IA 50614-0423 
Phone: 319 273 2435 
ANNICK DUPONT 
FACULTY OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY LOUIS PASTEUR 
1 RUE BLAISE PASCAL 
67008 STRASBOURG, 
FRANCE 
Phone: 3388416887 
Fax: 3388604687 
DAVID A DURDEN 
NEUROPSYCHIATRIC RESEARCH 
A114 MEDICAL RESEARCH BUILDING 
UNIV OF SASKATCHEWAN 
SASKATOON. SASK, S7N 5E4 
CANADA 
Phone: 306 966 8824 
Fax: 306 966 8830 
BENEDICTE DURETZ 
QUAD SERVICE 
TECHNOPARE 
29 RUE CHARLO EDWARD JEANNERET 
POISSY 78306. 
FRANCE 
Phone: 33 139118770 
Far: 33 139112780 
DAVID A DURKIN 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
IVlEDICAL UNIV OF SOUTH CAROLINA 
171 ASHLEY AVENUE 
CHARLESTON, SC 29425 
ANTHONY N DURYEA 
MGI 
200 EAST UNION RD 
CHESWICK, PA 15024 
Phone: 412 265 1212 
Far: 412 265 1199 
ROBERT C DUTKY 
14112 NEW HAMPSHIRE AVENUE 
COLESVILLE, MD 20904 
Phone: 301 496 2450 
RAGNAR DWORSCHAK 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Phone: 204 474 6184 
Fax: 204 269 8489 
JACEK P DWORZANSKI 
CTR MICRO ANAL. & REACT. CHEM. 
EMRL, BLDG 61, ROOM 214 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALT LAKE CITY, UT 84112 
Phone: 801 581 8431 
Fax: 801 581 4526 
DANIEL M DYE 
PO BOX 60376 
PALO ALTO, CA 94306 
Phone: 408 338 3943 
Fax: 415 494 5151 
EFIM A DYNIN 
MPIi 
2030 FORTUNE DRIVE, SUITE A 
SAN JOSE, CA 95131 
Phone: 408 894 9041 
Fax: 408 894 9042 
JOSEPH E DZIEDZIC 
4 CAPRI LANE 
HAMILTON SQUARE, NJ 08690-3907 
Phone: 609 951 3414 
Fax: 609 452 9363 
DONALD M EADES 
LAWRENCE LIVERMORE NAT'L LAB 
PO BOX 808, L-452 
LIVERMORE, CA 94551-9900 
Phone: 510 424 4233 
Fax: 510 422 2282 
EADESI @JA.,NL.GOV 
RITCHIE EANES 
HUNTER CHEMICAL LABORATORY 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLEMSON, SC 29634-1905 
Phone: 803 656 0996 
Fax: 803 656 6613 
MICHAEL EASTERLING 
DEPARTIvIENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 706 542 2004 
Fax: 706 542 9454 
EASTERLI7VG@SUNCHEM. CHEM.. UGA.ED U 
ANDREW N. EATON 
FISONS INSTRU. MASS DETECTORS 
CREWE ROAD, WYTHENSHAWE 
MANCHESTER M23 9BE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 619461060 
JOSEPH G EATON 
83-06 DONGAN AVENUE 
ELMHURST, NY 11373 
Phone: 212 650 6039 
Fax: 212 650 6848 
MARCOS N EBERLIN 
UNIVERSIDADE ESTADUAL CAMPINAS 
INSTITUTO DE QUIMICA 
CAIXA POSTAL 6154 
CAMPINAS, SP, 
BRAZIL 13081970 
Phone: 55 192397551 
Fax: 55 192393805 
EBERLIN@JGM. UNICAMP.BR 
KLAUS ECKART 
MOLECULAR NEUROENDOCRINOLOGY 
MAX PLANCK INSTITUTE 
HERMANN-REIN-STR. 3 
D-37075 GOETTINGEN, 
GERMANY 
Phone: 495513899258 
Fax: 495513899359 
E C KAR TF_Ag,IED L.D NET. G WD G.D E 
BRIAN ECKENRODE 
VIKING INSTRUMENTS 
3800 CONCORDE PKWY, SUITE 1500 
CHANTILLY, VA 22021 
Phone: 703 968 0101 
Fax: 703 968 0166 
CHRISTINE ECKERS 
SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUT 
THE FRYTHE, WELWYN 
AL6 9AR HERTS, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0438 787804 
CHRISTOPH ECKERSKORN 
MAX-PLANCK INST FOR BIOCHEM 
DEPT PROTEIN ANALYTIK 
82152 MARTINSRIED, 
GERMANY 
Phone: 498985782477 
Fax: 498985782802 
CHARLES G EDMONDS 
BATTELLE, PNL 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 376 4302 
Fax: 509 376 0418 
RICK EDMONDSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LAB FOR BIOLOGICAL MASS SPEC 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 0613 
Fax: 409 845 8495 
TIM EDMUNDS 
GENZYME 
1 MOUNTAIN ROAD 
FRAMINGHAM, MA 01701-9322 
Phone: 508 872 8400 
Fax: 508 872 9080 
TEDMUNDS@WORLD.STD. CA 
RICHARD W EDOM 
DEPARTMENT OF DRUG METABOLISM 
HOFFMANN-LA ROCHE INC 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110-1199 
Phone: 201 235 5919 
Fax: 201 235 4795 
MICHAEL H EDWARDS 
PHARMACO ANALYTICAL LAB 
2240 DABNEY ROAD 
RICHMOND, VA 23230 
Phone: 804 359 1900 
Fax: 804 353 1860 
BORJE EGESTAD 
NEURO SEARCH A/S 
26B SMEDELAND 
DK-2600 GLOSTRUP, 
DENMARK 
Phone: 45 43435010 
Fax: 45 43435999 
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HELGE EGSGAARD 
DEPARTMENT OF COMBUSTION RES 
RISO NATIONAL LABORATORY 
DK-4000 ROSKILDE, 
DENMARK 
Phone: 45 4677 5440 
Fax: 45 4675 6067 
GARY A EICEMAN 
BOX 3000 I-DEPT 3C 
DEPT OF CHEMISTRY & BIOCHEM 
LAS CRUCES, NM 88003-8001 
Phone: 505 624 2146 
Fax: 505 624 6094 
GEICEM.AN@NMSU.EDU 
ERIKA EICHMANN 
BURROUGHS WELLCOME CO. 
DIVISION OF ORGANIC CHEMISTRY 
3030 CORNWALLIS ROAD 
RTP, NC 27709-2700 
Phone: 919 315 8971 
Fax: 919 315 8375 
U SB WC 77"(7 @jB~.  C 01VI 
GREGORY C EIDEN 
BATIELLE PACIFIC NORTHWEST LAB 
MS P8-08 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3763086 
Fax: 509 376 7475 
GUENTER K EIGENDORF 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
2036 MAIN MALL 
VANCOUVER, BC, V6T 1Z1 
CANADA 
Phone: 604 822-3235 
Fax: 604 228 2847 
EIGEN@CHEA,'L. UBC. CA 
W NOEL EINOLF 
PHILIP MORRIS 
RESEARCH CENTER 
PO BOX 26583 
RICHMOND, VA 23261 
Phone: 804 274 2530 
Fax: 804 274 2067 
BRIAN EITZER 
THE CT AGRI EXPERIMENT STATION 
123 HUNTINGTON STREET 
PO BOX 1106 
NEW HAVEN, CT 06504-1106 
Phone: 203 789 6911 
Fax: 203 789 7232 
GORAN EKLUND 
ASTRA ARLUS 4D 
5-15185 JODERTALDE, 
SWEDEN 
Phone: 46855325568 
Fax: 4655328881 
FRED A ELDER 
237 JUDSON STREET 
WEBSTER, NY 14580 
Phone: 716 422 8426 
Fax: 7162653025 
J IM ELDER 
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA 
RESEARCH CENTRE 
PO BOX 3000 MAIN 
LETHBRJDGE, ALB, T1J 4BI 
CANADA 
Phone: 403 327 4561 
Fax: 403 382 3156 
EM3 8 7AD MN 
VINCENT A ELDER 
FRITO-LAY, INC 
P.O. BOX 6660634 
DALLAS, TX 75266-0634 
Phone: 214 334 4281 
Fax: 214 334 2329 
POLLY ELLERBE 
NA'PL INST OF STANDARDS & TECH 
ORGANIC ANALYTICAL DIVISION 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Phone: 301 975 3139 
JOHN L ELLING 
PO BOX 426 
LOS ALAMOS, NM 87544 
Phone: 505 665 3047 
Fax: 505 665 3911 
GLENN ELLIS 
GALILEO ELECTRO-OPTICS CORP. 
GALILEO PARK 
P.O. BOX 550 
STURBRIDGE, MA 01566 
Phone: 508 3479191 
Fax: 508 347 3849 
NICHOLAS ELLOR 
FISONS INSTRUMENTS 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Phone: 508 524 1047 
Fax: 508 524 1104 
W BART EMARY 
MARION MERRELL DOW 
PO BOX 9627 
KANSAS CITY, MO 64134 
Phone: 816 966 5000 
MARK R EMNIETT 
UNIV OF TEXAS -HOUSTON MED SCH 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
PO BOX 20708 
HOUSTON, TX 77225 
Phone: 713 792 5613 
Fax: 713 794 4226 
GARY T EMMONS 
MARION MERRELL DOW, INC 
MARION PARKWAY 
KANSAS CITY, MO 64137 
Phone: 800 821 2130 
Fax: 816333 0403 
RICHARD ENDELE 
BOEHRINGER MANNHEIM GmbH 
DEPT TF-CAB 
SANDHOFERSTR. 116 
D 68298 MANNHEIM, 
GERMANY 
Phone: 621 759 3984 
Fax: 496217584866 
MARGARET ENDRES-HEALD 
6231-W GRECIAN DRIVE 
WEST VALLEY CITY, UT 84120 
Phone: 801 966 1319 
Fax: 801 268 2431 
J IMMY K ENG 
UNIV OF WASHINGTON 
DEPT. OF MOLECULAR BIOTECH. 
BOX 352145 
SEATTLE, WA 98195-2145 
Phone: 206 685 7335 
Fax: 206 685 7344 
MARC E ENGEL 
FL.DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
CHEMICAL RESIDUE LAB 
3125 CONNER BLVD, #3 
TALLAHASSEE, FL 32399-1650 
Phone: 904 488 9670 
Fax: 904 922 9110 
VICTOR ENGELHARD 
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
MR-4 BLDG, 4072C 
CHARLOTTESVILLE, VA 22908 
MARK ENGEN 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
DEPT. OF CHEMISTRY, GAINES HAL 
BOZEMAN, MT 59717 
Phone: 406994 5432 
Fax: 406 994 5407 
UCHEGME@MSU.OSCS..,VIONT.ED U
ROGER ENGLAND 
US CUSTOMS LABORATORY 
630 SANSOME STREET, RM 1429 
SAN FRANCISCO, CA 94111 
Phone: 415 705 4405 
Fax: 415 705 4236 
CHRISTIE G ENKE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CLARK HALL, ROOM 103 
ALBUQUERQUE, NM 87131-1096 
Phone: 505 2773159 
Fax: 505 277 2609 
~vr~@um~.EOV 
WERNER E ENS 
PHYSICS DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Phone: 204 474 6178 
Fax: 204 269 8489 
W_F_.NS@UMANITOBA.CA 
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SUSAN ERHARDT-ZABIK 
DOW ELANCO 
9330 ZIONSVILLE ROAD 
INDIANAPOLIS, IN 46268-1054 
Phone: 317 337 3481 
Fax: 317 337 8255 
MITCHELL D ERICKSON 
ENVIRONMENTAL RESEARCH DIV. 
ARGONNE NATIONAL LABORATORY 
9700 SOUTH CASS AVENUE, ER/203 
ARGONNE, IL 60439-4843 
Phone: 708 972 7772 
Fax: 708 252 9594 
TINA A. ERICKSON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
248 CLARK HALL 
UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE, NM 87131 
Phone: 505 2771665 
ERICKSON@UNA,I.EDU 
LOWELL H ERICSSON 
DEPT OF BIOCHEMISTRY, HSB S J70 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATTLE, WA 98195 
Phone: 206 543 5320 
Fax: 206 685 1792 
ERICSSONLH@U. IVASHINGTON.EDU 
,lAMES S ERSKINE 
DOW CHEMICAL 
BUILDING 1219 
FREEPORT, TX 77541-4144 
Phone: 409 238 3244 
JOHN C ERVE 
DEPT OF AGRICULTURAL CHEM 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331 
Phone: 503 7373169 
Fax: 503 737 0497 
MAGNAR ERVIK 
ASTRA HASSLE AB 
S-431 83 MOLNDAL, 
SWEDEN 
Phone: 46 317761000 
Fax: 46 317763760 
KENT M ERVIN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY #216 
UNIVERSITY OF NEVADA/RENO 
RENO, NV 89557-0020 
Phone: 702 784 6041 
Fax: 702 784 6804 
ER I,'IN@CHEM.. UNR.ED U 
JAMSHID ESHRAGHI 
PHIL. COLL. OF PHARM. & SCI. 
600 SOUTH 43RD STREET 
PHILADELPHIA, PA 19104-4495 
Phone: 215 596 8842 
Fax: 215 895 1100 
THOMAS J ESKEW 
PREMIER AMERICAN TECH. CORP. 
1155 ZION ROAD 
BELLEFONTE, PA 16823-2515 
Phone: 814 353 0600 
Fax: 814 353 0605 
E L ESMANS 
UNIVERSITY OF ANTWERP (RUCA) 
ORGANISCHE SCHEIKUND 
GROENENBORGLN 171 
B-2020 ANTWERP, 
BELGIUM 
Phone: 32 3 2180496 
Fax: 32 3 2180833 
ESMANS@,R UCA. VA.AC.BE 
BARBARA EVANS 
SHRIVER CENTER 
200 TRAPELO ROAD 
WALTHAM, MA 02254 
Phone: 617 642 0188 
Fax: 617893 4018 
BERNICE EVANS 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH 
2015 GALLOPING HILL ROAD 
K-15-1/1945 
KENILWORTH, NJ 07033 
Phone: 908 298 3296 
Fax: 908 298 3916 
C A EVANS 
CHARLES EVANS & ASSOCIATES 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Phone: 415 369 4567 
Fttv: 415 369 7921 
JAMES E EVANS 
E KENNEDY SHRIVER CENTER 
200 TRAPELO ROAD 
WALTHAM, MA 02254 
Phone: 617 642 0296 
Fao:: 617893 4018 
JASON J. EVANS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
APT 3C, 18 COUNTRY CLUB DRIVE 
NEWARK, DE 19711 
Phone: 302 455 9203 
Far: 302 831 6335 
MICHAEL J EVANS 
CHEMISTRY DEPARTIVIENT 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Phone: 514 343 6884 
Fax: 514 343 7586 
DWIGHT D EVARD 
35466 PANORAMA DRIVE 
YUCAIPA, CA 92399 
Phone: 909 7973149 
Fax: 
DDEVARD@AOL.COM 
R.P. EVERSHED 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BRISTOL 
CANTOCKS CLOSE 
BRISTOL BS8 ITS, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0271 303670 
Fax: 0272 251295 
NIGEL EWING 
MIAMI UNIVERSITY 
CHEMISTRY DEPT., HUGHES HALL 
OXFORD, OH 45056 
Phone: 513 524 2507 
Fax: 513 529 1667 
JOHN R EYLER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 117200 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GA/NESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 392 5266 
Fax: 904 392 8758 
EYLER@CHEM. UFL.E.D U. 
DANIELE FABRIS 
DEPT OF CHEMISTRY & BIOCHEM 
UNIV OF MARYLAND/BALTIMORE CTY 
5401 WlLKENS AVENUE 
BALTIMORE, MD 21228 
Phone: 410 455 3053 
Fax: 410 455 1091 
FAB RIS @ UMB C 2. UMB C.EN 
C DAVID FADA 
METRO ENVIRONMENTAL 
LABORATORY 
322 W EWING ST 
SEATTLE, WA 98119 
Phone: 206 684 2303 
Fax: 206 684 2395 
DA VE.FADA@jVIETROKC. GO V 
CLIFTON K FAGERQUIST 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
215 HILLCREST ROAD 
BERKELEY, CA 94705 
Phone: 510 597 0706 
ROCCO FALCHETTO 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTIESVILLE, VA 22901 
Phone: 804 924 7994 
Fax: 804 982 2781 
RAF3 4 @.FARAD A Y. CLAS. V1R G INIA.ED U 
HENRY M FALES 
NIH/NHLBI 
BLDG 10, ROOM 7N 318 
10 CENTER DR MSC 1676 
BETHESDA, MD 20892-1676 
Phone: 301 496 2135 
Fax: 301 402 3404 
HMFALES@HELIX.Nltt. GO V 
A M FALICK 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
871 DUBUQUE 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 615 4850 
Fax: 415 615 4854 
FALICK@CGL. UCSF.EDU 
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RONALD H FLEMING 
CHARLES EVANS & ASSOCIATES 
301 CHESAPEAKE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Phone: 415 369 4567 
Fatr: 415 369 7921 
FRO N @CEA.MHS. C OA 4P USER VE. COAI 
ROBERT FLETCHER 
NIST 
A 113/222 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Phone: 301 975 3912 
WILLIAM T FLOWERS 
HULME HALL 
UNIV OF MANCHESTER INSTITUTE 
OXFORD PLACE, VICTORIA PARK 
M 14 5RR MANCHESTER. 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061 2242862 
Fax: 061 2573059 
RICK A FLURER 
US FDA, FORENSIC CHEMISTRY CTR 
1141 CENTRAL PARKWAY 
CINCINNATI, OH 45202 
Phone: 513 651 2351 
Fax: 513 684 2905 
FL URERR @AtAR 6 5.A IAR. O & 4.FD A. GO V 
ARTHUR J FOGIEL 
DUPONT CO., AG PRODUCTS 
EXPERIMENTAL STATION 
WILMINGTON, DE 19880-0402 
Phone: 302 695 9139 
Fax': 
B. LACHELE FOLEY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
CHEMISTRY BUILDING 
CEDAR STREET 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 706542 3722 
Fax: 706 542 9454 
BRIAN FOLK 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 6467 
THEODORE L FOLK 
227 WASHINGTON AVENUE 
CUYAHOGA FALLS, OH 44221 
Phone: 216 796 4217 
Fax: 216 7963304 
RODGER L FOLTZ 
NORTHWEST TOXICOLOGY 
1141 EAST 3900 SOUTH 
SALT LAKE CITY, UT 84124 
Phone: 801 268 2431 
Fax: 801 266 7941 
RODGERF@,4OL. CO&I 
ROBERT A FORBES 
ELI LILLY & COMPANY 
CLINTON LABORATORIES 
P.O. BOX 99 
CLINTON. IN 47842 
Phone: 317 832 4394 
Fco:: 317832 4799 
G C FORD 
MAYO CLINIC 
5-164 W JOSEPH 
ST MARY'S HOSPITAL 
ROCHESTER. MN 55905 
Phone: 507 255 7464 
Fax: 507 255 2941 
FORD. CHARLES @MA Y O.ED U 
JOHN B FOREHAND 
BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CO 
2600 WEAVER ROAD 
MACON, GA 31298 
Phone: 912 755 3534 
Fax: 912 755 4017 
ERIC FOREST 
IBS/SMP 
41 AVENUE DES MARTYRS 
38027 GRENOBLE, 
FRANCE 
Phone: 33 76883403 
Fax: 33 76885494 
FRANTISEK FORET 
BARNETT INSTITUTE 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02115 
Phone: 617373 8211 
Fax: 617 3 73 2804 
FFORET@LYN),:DAC.NEU.EDU 
M.ARY ANN FORREST 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CB 3290 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Phone: 919 962 7525 
Fax: 919 962 2388 
HANS FORSTER 
BOEHRINGER INGELHEIM KG 
D 55216 1NGELHEIM, 
GERMANY 
Phone: 6132 772969 
GORDON O FOSS 
63 WOODLAND COOP 
ROUND ROCK, TX 78664 
Phone: 512 244 0024 
H G FOUDA 
PFIZER INC 
CENTRAL RESEARCH 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 4647 
Fax: 203 441 4109 
SCOTT FOUNTAIN 
FISONS INSTRUMENTS 
55 CHERRY HILL AVENUE 
BEVERLY, MA 01915 
Phone: 508 524 1054 
Fax: 508 524 1104 
ANDRE FOUQUET 
ENVIRONMENT CANADA 
105 MCGILL 
MONTREAL QUEBEC, H2Y 2E7 
CANADA 
Phone: 514 496 7093 
Fax: 514 496-7143 
FRANCOIS FOURNIER 
UNIVERSITE PIENE ET MARIE CURI 
6 PLACE JUSSIEU 
75005 PARIS, 
FRANCE 
Phone: 33144273263 
Fax: 33144273863 
ALVIN FOX 
DEPT OF MICRO. & IMMUN. 
UNIV OF SOUTH CAROLINA 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLUMBIA, SC 29208 
Phone: 803 733 3288 
ROBERT E FRAAS 
28 FOUNTAIN CIRCLE 
RICHMOND, KY 40475 
Phone: 606 622 1982 
DAVID F FRALEY 
CAMPUS BOX 295 
GEORGETOWN COLLEGE 
400 EAST COLLEGE STREET 
GEORGETOWN, KY 40324-1696 
Phone: 502 863 8771 
Fax: 502 868 8888 
CHARLOTTE FRANK 
BIOCRYST PHARMACEUTICALS 
2190 PARKWAY LAKE DRIVE 
HOOVER, AL 35244 
Phone: 205 444 4621 
LENORE FRANK 
HEWLETT PACKARD/LITTLE FALLS 
2850 CENTERVILLE ROAD 
WILMINGTON, DE 19808 
Phone: 302 633 8525 
Fax: 302 633 8959 
RICHARD FRANK 
ELI LILLY & COMPANY 
BOX 685, LILLY ROAD, DC TLI2 
LAFAYETTE, IN 47902 
Phone: 317 477 4534 
Fax: 317 477 4887 
JAMES C FRANKLIN 
141 CUMBERLAND VIEW 
OAK RIDGE, TN 37830-7147 
Phone: 615 574 2284 
Fax: 615 574 2292 
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REBECCA L FRANKLIN 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV 
BOX 842006 
1001 WEST MAIN STREET 
RICHMOND, VA 23284-2006 
Phone: 804 828 7523 
F~r: 804 828 8599 
CLEI RLF@CABELL. IzCU.F_.DU 
ROUBADI FRASCMINI 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
RUE DE LA MAISON ROUGE 
LOGNES 77185, 
FRANCE 
Phone: 33164626118 
WILL IAM FRASURE 
ANALYTICAL SPECIALTIES 
326 MARION AVENUE 
ST LOUIS, MO 63119 
Phone: 314 962 8648 
STEN-AKE FREDRIKSSON 
NATL. DEFENCE RESEARCH EST. 
FOA4 
5-901 82 UMER, 
SWEDEN 
Phone: 4690106712 
Fire: 4690106800 
JAMES P FREEMAN 
NCTR, HFT-233 
MASS SPEC LAB 
3900 NCTR ROAD 
JEFFERSON, AR 72079-3900 
Phone: 501 543 7369 
Fctr: 501 543 7686 
LOUIS C FREES 
LEYBOLD INFICON INC 
TWO TECHNOLOGY PLACE 
EAST SYRACUSE, NY 13057 
Phone: 315 434 1100 
Fax: 315 434 9908 
KELLY D FREGIEN 
5295 N.L. LOST BRANCH ROAD 
NASHVILLE, IN 47448 
Phone: 812 988 9308 
Fax: 812 988 9406 
KFRE G IE.N @IND IANA.ED U 
MARGARET A FRENCH 
DEPT OF AGRIC, FOOD & NUTR SCI 
4-10 AG/FOR BLDG 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, T6G 2P5 
CANADA 
Phone: 403 492 5629 
Fao¢: 403 492 8914 
RICHARD J FRENCH 
NREL 
1617 COLE BLVD 
GOLDEN, CO 80401 
Phone: 303 384 6135 
Fax: 303 384 6103 
PETER-JURGEN FRENZEL 
HIRTENWEG. 11 
D-45770 MARL, 
GERMANY 
Phone: 49236534484 
Fax: 49236537734 
NELSON M FREW 
WOODS HOLE OCEAN INSTITUTE 
FYE BUILDING 
WOODS HOLE, MA 02543 
Phone: 508 457 2000 
Fax: 508 457 2164 
CARL FREY 
DRAGOCO INC 
I0 GORDON DRIVE 
TOTOWA, NJ 07512 
Phone: 201 256 3850 
Fro.: 201 256 6420 
EINAR K FRIDRIKSSON 
CHEIVlISTRY DEPARTIvlENT 
BAKER LAB #26 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853-1301 
Phone: 607 255 3731 
Fax: 607 255 7880 
EKF 3 @ C O RNELL.ED U 
DAVID FRIES 
UNIV. SOUTH FLORIDA 
MARINE SCIENCE DEPT. 
140 7TH AVE. SOUTH 
ST. PETERSBURG, FL 34360 
Phone: 813 5533961 
Fax: 813 553 3961 
MARLIN FRIESEN 
IARC/CIRC 
150 COURS A THOMAS 
69372 LYON, 
FRANCE 
Phone: 33 72738485 
Fax: 33 72738575 
MARGARET A FRISCH 
IBM RESEARCH CENTER 
PO BOX 218 
YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598 
Phone: 914 945 103 7 
Fax: 914 945 4421 
FRISCH@WATSON.IBM.COM 
STEPHANIE FROGGATTE 
11028 WEST 17TH 
WICHITA, KS 67212-1189 
Phone: 316 721 1452 
Fax: 316 529 7555 
CORIOLAN FRUM 
UNIV. OF NEVADA 
4505 MARYLAND PARKWAY 
LAS VEGAS, NV 
Phone: 702 895 3 743 
Fax: 702 895 3094 
DINORAH FRUTOS 
CLARK HALL 103 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE. NM 87106 
Phone: 505 2771665 
EMIL W FU 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
BUILDING 405, ROOM 326 
59 ROUTE 10 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Phone: 201 503 8121 
Fax: 201 503 6008 
STEPHEN FUERSTENAU 
LAWRENCE BERKELEY LABORATORY 
1 CYCLOTRON ROAD, MS 70A-3363 
BERKELEY, CA 94720 
Phone: 510 486 5 785 
Fax: 510 486 5857 
JOHN D FUHRMAN 
MONSANTO - BB5 M 
700 CHESTERFIELD VILLAGE PKWY 
ST LOUIS, MO 63198 
Phone: 314 537 6278 
Fax: 314 537 6304 
TOSHIHIRO FUJI I  
NA'PL INST FOR ENV STUDIES 
16-20NOGAWA, TSUKUBA 
305 IBARAKI, 
JAPAN 
Phone: 0298 51 6111 
Fax: 0298 56 4678 
T-FUJII@NIES. GO.JP 
HIDEJI FUJIWARA 
MONSANTO COMPANY 
AAIF 
700 CHESTERFIELD VILLAGE PKWY 
CHESTERFIELD, MO 63017 
Phone: 314 537 6271 
Fax: 314 537 6134 
ELAINE K FUKUDA 
ALTA ANALYTICAL LABORATORY 
48 BLUE RIDGE AVENUE 
GREEN BROOK, NJ 08812-2127 
Phone: 908 752 2691 
Fax: 908 752 2691 
EI_AINE@CAFT1.R UTGERS.ED U 
MASAFUMI FUKUDA 
NIHON PERSEPTIVE 
DAI-5 KOIKE BUILDING 
1-3-12 KITA-SHINAGAWA 
TOKYO 140, 
JAPAN 
Phone: 03 34718191 
Fax: 03 34717035 
JOHN FULFORD 
SCIEX, INC 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 1P2 
CANADA 
Phone: 416881 4646 
Fax: 416 881 5329 
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PHILLIP T FUNKE 
VILLAGE 2 TAHOE 4 
NEW HOPE, PA 18938 
Phone: 215 862 5841 
ABERRA FURA 
CYTOMED, INC. 
840 MEMORIAL DRIVE 
CAMBIDGE, MA 02139 
Phone: 617 661 3400 
Fax: 617 661 7364 
ED FURLONG 
US GEOLOGICAL SURVEY 
PO BOX 25046, MS 411 
DENVER FEDERAL CENTER 
LAKEWOOD, CO 80225 
Phone: 303 467 8080 
Fax: 303 467 8240 
EFURLONG@DC OLKA. CR. USG S. GO I / 
VICTOR FURSEY 
BRUKER INSTRUMENTS, INC. 
MASS SPECTROMETRY DIVISION 
FORTUNE DRIVE, MANNING PARK 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fctv: 508 663 9177 
JEAN H FUTRELL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Phone: 302 831 1247 
Fax: 302 451 6335 
RAYMOND FYSH 
MET. POLICE FORENSIC SCI LAB 
109 LAMBETH ROAD 
LONDON, SE1 7LP, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0171 2306500 
Fax: O171 2306253 
STEPHEN GABELER 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNETICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701-4856 
Phone: 508 373 7832 
Fax: 508 373 7856 
MARHUS GAELLI 
UNIVERSITY OF BERNE 
FREISTR.3 
BERNE 3012, 
SWITZERLAND 
Phone: 4131 6314362 
Fax: 4131 6313421 
DOUGLAS A GAGE 
MASS SPECTROMETRY FACILITY 
BIOCHEMISTRY BUILDING 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 353 0612 
Fax: 517 353 9334 
J -F GAL 
UNIV NICE-SOPHIA ANTIPOLIS 
CHIMIE PHYS ORG 
PARC VALROSE 
06108 NICE CEDEX, 
FRANCE 
Phone: 33 93529852 
Fctr: 33 93529030 
LCPO@UNICE.FR 
DAVID GALE 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95054 
Phone: 408 433 4828 
Fax: 408 428 0650 
P JANE GALE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 4500 
PRINCETON, NJ 08543-4500 
Phone: 609 734 3515 
Fax: 609 734 3597 
GALE@B MS. C OM 
RICHARD T. GALLAGHER 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0203 523523 
Fax: 0203 524 112 
KENNETH L GALLAHER 
APPLIED AUTOMATION 
PO BOX 9999 
BARTLESVILLE, OK 74005 
Phone: 918 662 7787 
Fax: 918 662 7377 
EMILIO J GALLEGOS 
GB SCIENTIFIC 
701 DELONG AVE. STE H 
P.O. BOX 2831 
NOVATO, CA 94945 
Phone: 415 898 7606 
Fax: 415 898 7514 
YAKOV GALPERIN 
13543 BEAR VALLEY ROAD 
MOORPARK, CA 93021 
Phone: 818 704 0274 
ARMEN GALUSTIAN 
339 HUNTING HILL AVENUE 
MIDDLETOWN, CT 06457 
Phone: 203 346 2406 
DAVID E GAMES 
MASS SPEC RESEARCH UNIT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY COLLEGE OF SWANSEA 
SINGLE PICK SWANSEA, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0792 295298 
Fax: 0792 295717 
BRUCE GANEM 
DEPT OF CHEM, BAKER LABS 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 
Phone: 607 255 7360 
Fax: 607255 6318 
QUANYIN GAO 
BATFELLE, PNL 
P.O. BOX 999, P8-19 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509376-8838 
Fax: 509 376-0418 
KLAUS GARBADE 
INST OF INORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BREMEN 
D-28334 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 494212182025 
Fax: 494212187215 
KEVIN L GARBER 
PROCTER & GAMBLE 
11530 REED HARTMAN HIGHWAY 
CINCINNATI, OH 45241 
Phone: 513 626 2857 
Foot: 513 626 4504 
IRIS M GARCIA 
15 CORWIN CIRCLE 
HAMPTON, VA 23666-1400 
Phone: 804 766 8150 
ERIC GARD 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 752 5504 
Fax: 916 752 8995 
BEN GARDNER 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 353 0612 
Fax: 517 353 9334 
JAVIER GARIN 
DEPT DE QUIMICA ORGANICA 
UNIV DE ZARAGOZA 
E-50009 ZARAGOZA, 
SPAIN 
Phone: 34 76551208 
Fax: 34 76567920 
DAVID GARLING 
WEST COAST REG WATER SUPPLY 
2535 LANDMARK DRIVE, STE 211 
CLEARWATER, FL 34621 
Phone: 813 929 3222 
CARLOS GARNER 
VANDERBILT UNIVERSITY 
DEPT. OF PHARMACOLOGY 
804 MRBI, 23RD & PIERCE AVE. 
NASHVILLE, TN 37732-6602 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
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ERNEST L GARNER 
BLDG 411/AI04 
NATL INST OF STANDARDS & TECH 
GAITHERSBURG, MD 20899-0001 
Phone: 301 975 2007 
Far: 301 926 2884 
GARNER@fi41CF.NIST. GO V 
RABIO GAROFOLO 
AERON. MIL. ITAL., DASRS-RASA 
AEROPORTO PROTICA DE MARE 
1-00040 PROTICA DE MARE 
ROME, 
ITALY 
Phone: 39 691092078 
Far: 39 69108465 
DOMENICO GAROZZO 
INST PER LA CHIMICA & TECH 
DEI MATERIALI POLIMERICI 
VIA A DORIA 6 
95125 CATANIA, 
ITALY 
Phone: 39 95 339926 
Fax: 39 95 221541 
AARON W GARRETT 
77-B PARK LANE 
WHITE ROCK, NM 87544 
Phone: 505 665 4896 
Fact: 505 665 6023 
A WG@LANL.GO V
WILL IAM GARRIOCK 
SCIEX 
DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONT., L3T IP2 
CANADA 
Phone: 905 881 4646 
Fax: 905 881 9832 
ANNE M GARSTKA 
603 HUCKLEBERRY HEIGHTS 
HANNIBAL, MI 63401 
Phone: 314 769 2011 
SIMON J GASKELL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UMIST 
PO BOX 88 
MANCHESTER, 
UK M60 1QD 
Phone: 44612004474 
Fax." 44612004421 
ERNST GASSMANN 
CIBA 
PO BOX K-127 3.04 
CH-4002 BASEL, 
SWITZERLAND 
Phone: 4161 6962476 
Fax: 4161 6969304 
CHRISTINE GATLIN 
CHEMISTRY DEPT., BOX 351700 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATI'LE, WA 98195-1799 
Phone: 206 685 2582 
Fax: 206 685 8665 
TINO GAUMANN 
FED. SCHOOL TECHNOLOGY 
INSTITUTE OF PHYS. CHEMISTRY 
LAUSANNE 1015, 
SWITZERLAND 
JEFFREY W GAUTHIER 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
BLDG I 18, BOX 86 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 6467 
Far: 203 441 4109 
MARTHA L GAY 
6-H RIDGE ROAD 
GREENBELT, MD 20770 
Phone: 202 205 4371 
Fax: 202 205 4428 
M1 G@FDACF.SSI.K DHHS. GO V 
RICHARD GAY 
VG ORGANIC 
FLOATS ROAD 
WYTHENSHAWE 
/vlANCHESTEIL 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441614454170 
Fax: 441619988915 
RICHARD GEDAMKE 
114 NORTH THIRD AVENUE 
HIGHLAND PARK, NJ 08904 
Phone: 609 252 5429 
Fax: 609 252 3993 
PETER GEHRIG 
SCHULHAUS STR. 62 
8704 HERRLIBERG, 
SWITZERLAND 
Phone: 01 915 27 63 
ROBERT J. GEIGER 
GEORGIA INST. OF TECH. 
SCHOOL OF CHEMISTRY, BOGGS 
ATLANTA, GA 
Phone: 404 894 4015 
GREGORY I GELLENE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
LUBBOCK, TX 79409-1061 
Phone: 806 742 1994 
Fax: 806 742 1289 
GRLLRNE@ALADDIN.CHEM..EDU 
EMILIO GELPI 
DEPT OF MEDICAL BIOANALYSIS 
CID-CSIC 
J GIRONA 18-26 
08034 BARCELONA, 
SPAIN 
Phone: 343 2037086 
Fax: 343 2045904 
PAUL W GENO 
CHEM & CHEM ENGINEERING DIV 
SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 
6220 CULEBRA RD, POD 28510 
SAN ANTONIO, TX 78228-0510 
Phone: 210 522 5947 
Fax: 210 522 3649 
PGENO@SWRJ..EDU 
WIM J L GENUIT 
KONINKLYKE/SHELL 
LABORATORIUM, AMSTERDAM 
PO BOX 38000 
1030 BN AMSTERDAM, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 020 6303257 
Fax: 020 6304037 
MICHAEL GEORGIEFF 
UNIV. FUR ANASTHESIOLOGIE 
KLINIKUM DER UNIVERSITAT ULM 
STEINHOVELSTABE 9 
D-89075 ULM/DONAU, 
GERMANY 
Phone: 497315027900 
Fco:: 497315027919 
MARK GERBER 
HEWLETT-PACKARD/S1D 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 7179 
Fax." 415 852 8322 
TIM GETEK 
FOREST LAB 
300 PROSPECT STREET 
INWOOD, NY I 1696 
Phone: 718 471 8000 
Fax: 718471 1132 
SAHBA GHADERI 
IBM, E35/028 
5600 COTTLE ROAD 
SAN JOSE, CA 95193 
Phone: 408 256 2549 
FARZIN GHARAHDAGHI  
ROCKEFELLER UNIVERSITY 
BOX 105 
1230 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Phone: 212 327 8446 
Fax: 212 327 8620 
AMIT GHOSH 
PPG INDUSTRIES, INC 
440 COLLEGE PARK DRIVE 
MONROEVILLE, PA 15146 
Phone: 412 325 5102 
Fax: 412 733 7093 
BENJAMIN Y GIANG 
ZENECA AG PRODUCTS 
1200 SOUTH 47TH STREET 
RICHMOND, CA 94804-0023 
Phone: 510231 1118 
Fax: 510 231 1252 
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KATHI GIBB 
792 HENDERSON AVE. 
SUNNYVALE, CA 94086 
Phone: 408 7563236 
Fax: 408 742 0290 
BERNARD GIBBS 
NRC-BRI 
6100 ROYALMOUNT AVENUE 
MONTREAL, QUEBEC, H4P 2R2 
CANADA 
Phone: 514 496 6161 
Fax: 514 496 5143 
GIBBS@BRI..NRC. CA 
DARYL GIBLIN 
WASHINGTON UNIVERSITY 
BOX 1134, DEPT OF CHEMISTRY 
#1 BROOKINGS DRIVE 
ST LOUIS, MO 63130-4899 
Phone: 314 935 7487 
Fax: 314 935 7484 
GIBLIN@WUCHEM. WUSTL.EDU 
BRADFORD W GIBSON 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
513 PARNASSUS AVENUE 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Phone: 415 476 5320 
Fax: 415 476 0688 
GIBSON@SOCRATES. UCSF.EDU 
JOHN K. GIBSON 
OAK RIDGE NATIONAL LAB 
BLDG 5505, MS-6375 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6375 
Phone: 615 576 4291 
ROGER W GIESE 
122 MUGAR BUILDING 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
BOSTON, MA 02115 
Phone: 6174373227 
Fax: 6174378720 
JEAN-LUC GIGUET 
ATI-UNICAM 
98 BLVD HELOISE 
ARGENTEUIL 95100, 
FRANCE 
Phone: 33 34264141 
Fax: 33 39678566 
RENAAT GIJBELS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF ANTWERP (UIA) 
UNIVERSITEITSPLEIN 1 
B-2610 ANTWERPEN, 
BELGIUM 
JEFFREY R GILBERT 
DOW CHEMICAL COMPANY 
1803 BUILDING-ANALYTICAL CHEM 
MIDLAND, MI 48674 
Phone: 517 636 6008 
Fax: 517 638 9305 
JRGILBERT@DO W. C OM 
TONY GILBERT 
VG ORGANIC 
FLOATS ROAD 
M23 9LE MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 161 9454170 
Fax: 061 998 9882 
THOMAS GILFOIL 
PO BOX 524 
SEQUIM, WA 98382-0524 
Phone: 206 681 3622 
Fax: 206 681 3699 
CHRISTOPHER G GILL 
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY 
MS J569 
LOS ALAMOS, NM 87545 
Phone: 505 820 7295 
Fax: 505 665 6023 
CHRIS_GILL@CLS.LANL. GO V 
ROBERT A GILL 
898 COPPER KETTLE ROAD 
WEBSTER, NY 14580 
Phone: 716 422 7992 
Fax: 716 422 9454 
BETH GILLECE-CASTRO 
GENENTECH 
460 PT SAN BRUNO BLVD 
S SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 266-1252 
Fax: 415 266 2739 
TODD A GILLESPIE 
ELI LILLY AND COMPANY 
CORPORATE CENTER (OCO825) 
307 E. MCCARTY ST. 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Phone: 317 2 76 8482 
Fax: 3172764218 
KENT J GILLIG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 0613 
DON L. GILLILAND 
ABBOTT LAB/ROSS PRODUCTS DIV 
3300 STELZER ROAD 
COLUMBUS, OH 43219 
Phone: 614 624 7007 
Fax: 614 624 3570 
MARY GIMON-KINSEL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LAB FOR BIOLOGICAL MASS SPEC 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843-3325 
Phone: 409 845 0613 
Fax: 409 845 9485 
MEG113 0@fidGEL. TAMU.ED U 
ANNE B GIORDANI 
PARKE DAVIS PHARM RES DIVISION 
WARNER LAMBERT COMPANY 
2800 PLYMOUTH ROAD 
ANN ARBOR, MI 48105-2430 
Phone: 313 996 5017 
Fax: 313 998 2716 
GIORDA,4@AA. WL. C OM 
GIUSEPPE GIORDANO 
UNIVERSITY OF PADOVA 
DEPT. OF PEDIATRICS 
VIA GIUSTIMIMI, 3 
35128 PADOVA, 
ITALY 
Phone: 49 8213522 
Fax: 498213509 
GIANLUCA GIORGI 
UNIV DEGLI STUDI DI SIENA 
C.I.A.D.S. 
VIA PA MATTIOLI 
10-53100 SIENA, 
ITALY 
Phone: 0577 298925 
Fax: 0577 298927 
CIADS@SIVAX. UNISI. 1T 
JAMES GIRARD 
AMERICAN UNIVERSITY 
6328 KARMICH STREET 
FAIRFAX, VA 22039 
Phone: 202 885 1777 
Fax: 202885 1752 
GARY GIRDAUKAS 
SCHOOL OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
425 NORTH CHARTER 
MADISON, W153706-1515 
Phone: 608 263 5985 
Fax: 608 262 3397 
TULLIO A GIUDICI 
1414 ELMIRADERO AVE 
GLENDALE, CA 91201 
Phone: 818 509 7622 
Fax: 818 509 7633 
LEON GLASS 
VA MEDICAL CENTER 
LAB (113-B) 
10000 BRECKSVILLE ROAD 
BRECKVILLE, OH 44141 
Phone: 216 231 8955 
SUSAN GLASSMEYER 
INDIANA UNIVERSITY 
541 GEOLOGY 
1005 E. 10TH STREET 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Phone: 812 855 5424 
Fax: 812 855 7891 
R E GLICK 
1909 CHOWKEEBIN COURT 
TALLAHASSEE, FL 32301 
Phone: 904 942 2022 
Fax: 904 042 1967 
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GARY L GLISH 
DEPT OF CHEMISTRY 
CB# 3290 
UNIV OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Phone: 919 962 2303 
Fax: 919 962 2388 
FREDERIC GLISSON 
VG ORGANIC 
55 CHERRY HILL 
BEVERLY, MA 01970 
Phone: 508 524 1051 
Fax: 508 524 1104 
MICHAEL O GLOCKER 
UNIV OF KONSTANZ 
PO BOX 5560 M732 
D-78434 KONSTANZ, 
GERMANY 
Phone: 497531882690 
Fax: 497531883097 
glocker@chclu.chemie, uni-konstanz.de 
CHARLES A GLOECKNER 
MONSANTO 
MAIL ZONE S3C, LAB S 301 
800 LINDBERGH 
ST LOUIS, MO 63167 
Phone: 314 694 4970 
Fax: 314 694 6727 
DOUGLAS E GOERINGER 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
PO BOX 2008, MS-6365 
OAK RIDGE, TN 37831-6365 
Phone: 615 574 3469 
Fax: 615 5 76 8559 
GOERINGERDE@ORNL. GO V 
MARY ELLEN GOFFREDO 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET, MS MG 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 482 3311 
Fax: 508 482 2004 
MILTON W GOHEEN 
1211 KNOLLWOOD COURT 
RICHLAND, WA 99352-9448 
Phone: 509 3 76 3358 
Fax: 509 376 1297 
MW-GOHEEN@PNL. GO V 
RUEDIGER GOHLKE 
GSG MESS-UND ANALYSENGERAETE 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH 
KARLSBURGSTRASSE 6 
76227 KARLSRUHE, 
GERMANY 
Phone: 49721402033 
Fax: 49721402377 
ALEX GOLDBERG 
115 LIVINGSTON AVENUE 
EDISON, NJ 08820-2233 
Phone: 908 321 6659 
RAFAEL GOLDING 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIV OF ALBERTA 
EDMONTON, ALB, T6Go2G2 
CANADA 
Phone: 403-492-0224 
Fax: 403-492-8231 
CHERNAND@GP U.SR K UALBE, RTA. CA 
ROBERT GOLDSCItMIDT 
815 BUCK LANE 
DREXEL UNIVERSITY 
HAVERFORD, PA 19041 
Phone: 610 649 6401 
Fax: 215 895 1265 
GOLDCR.I@~DUVA~.OCS.DREXEL.E, DU 
CHARLES A GOLDTItWAITE,  JR  
VANDERBILT UNIVERSITY 
MED RESEARCH BLDG, RM 804 
23RD AVE SO @ PIERCE AVENUE 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
SARAH GOMERSALL 
VG ANALYTICAL MS 
FLOATS ROAD 
WYTHENSHAWE 
MANCHESTER M23 9LE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061 9454170 
Fax: 061 9988915 
THOMAS P. GONNELLA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LADD HALL, NDSU 
FARGO, ND 58105 
Phone: 701 231 8308 
Fax: 701 231 8831 
GINA GONZALES 
FINNIGAN CORPORATION 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
EDWARD GONZALEZ 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-199 ! 
Phone: 408 433 4828 
Fax: 408 383 9641 
JONATHON GOODEN 
6025 PERSHING #1 
ST LOUIS, MO 63112 
Phone: 314 935 7488 
Fax: 314 935 7484 
DAVID R GOODLETT 
7726 9TH AVENUE N.W. 
SEATIT~, WA 98117 
PAUL C GOODLEY 
HEWLETI" PACKARD 
SCIENTIFIC INSTRUMENT DIVISION 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6194 
Fax: 415 852 8011 
GEORGE W GOODLOE 
1359 HAMPTON DRIVE 
AUBURN, AL 36830 
Phone: 205 826 5066 
G O O D L G W(~.A  UB URN.E,D U 
JACK GOODMAN 
COMMONWEALTH TECHNOLOGY, INC. 
2520 REGENCY ROAD 
LEXINGTON, KY 40503-2961 
Phone: 606 276 3506 
KEITH J GOODMAN 
1127 HUMAN NUTRIT. SCI. BLDG. 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES, IA 50011-1120 
Phone: 515 294 9421 
Fax: 515 294 8181 
K G O O D MAN @IAS TA TE.ED U 
KEVIN L. GOODNER 
PO BOX 117200 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 3 71 0866 
Fax: 904 392 0872 
G O O D NE.R (~ UF C C. UFL.E.D U 
R MICHAEL GOODWIN 
ELI LILLY & CO 
DROP 0825 
307 E. MCCARTY ST. 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Phone: 317 276 5485 
Fax: 317 276 4218 
SYDNEY M GORDON 
BATI~LLE 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201-2693 
Phone: 614 424 5278 
Fax: 614 424 4185 
G O RD O NSIVI@,B C L C L l .17VI.B ATTI~. LL K O R G 
JAMES M. GOR_MAN 
22 CHASE GAYTON TERRACE #1537 
RICHMOND, VA 23233 
Phone: 804 359 1900 
Fax: 804 353 1860 
LEO A GORMAN 
MERIDIAN INSTRUMENTS, INC 
10323 HARPERS FERRY COURT 
WHITMORE LAKE, MI 48189 
Phone: 313 449 7248 
Fax: 517 349 9072 
MICHAEL V GORSHKOV 
MSRC, BATTELLE, PNL, MSKI-87 
BATTELLE BLVD, PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509375 6654 
JOHN D GORSUCH 
GENCORP TECHNOLOGY CENTER 
2990 GILCHRIST ROAD 
AKRON, OH 44305-4418 
Phone: 216 794 6326 
Fax: 216 794 6375 
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NIGEL GOTTS 
PACIFIC NORTHWEST LABORATORIES 
BOX 999, M/S K2-14 
RICHLAND, WA 99352-0999 
Phone: 509 375 2211 
VALERIE GOULD 
VG ORGANIC 
CREWE ROAD 
M23 9BE MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 619461060 
Fax: 441619989882 
JOSEPH J GRABOWSKI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
219 PARKMAN AVENUE 
PITTSBURGH, PA 15260 
Phone: 412 624 8632 
Fax: 412 624 8552 
JOEG@.P17Z.E.D U
LOUIS I. GRACE 
LAWRENCE LIVERMPRE NATL. LAB. 
P.O. BOX 808 
LIVERMORE, CA 94550 
Phone: 510 424 2257 
Fax: 510 423 9014 
H GRADE 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 
R&D CENTER 
BLDG K-1 PO BOX 8, RM 2A40 
SCHENECTADY, NY 12301 
Phone: 518 387 6790 
Fax: 
WILLIAM L GRADY 
114 SPRINGHOUSE ROAD 
SAVANNAH, GA 31419 
Phone: 912 238 7779 
Fax-: 912 238 6726 
ELIZABETH D GRAHAM 
SANDOZ PHARMACEUTICALS 
59 ROUTE I0 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Phone: 201 503 8780 
Fax: 201 503 6318 
GLENN A GRAHAM 
5002 SIMMONS BRANCH TRAIL 
RALEIGH, NC 27606 
Phone: 919 859 3963 
Fax: 919 544 5491 
JAMES GRAINGER 
CDC 
4770 BUFORD HIGHWAY 
ATLANTA, GA 30341 
Phone: 44 488 4815 
Fax: 404 488 4609 
ANDREW H GRANGE 
LOCKHEED ENVIRONMENTAL 
980 KELLY JOHNSON DRIVE 
HENDERSON, NV 89119 
Phone: 702 896 3470 
Fax: 702 8973400 
PATRICK G GRANT 
729 DOMINIK DRIVE 
COLLEGE STATION, TX 77840 
Phone: 409 862 4977 
P G RANT@ VETMED I. TAMU.ED U 
RUSSELL GRANT 
MASS SPECTROMETRY RESEARCH 
SWANSEA UNIVERSITY 
SINGLETON PARK, SWANSEA 
W GLAMORGAN, WALES, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0792205678 
Fax: 0792295717 
SUSAN GRAUL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CARNEGIE MELON UNIVERSITY 
4400 5TH AVE. 
PITFSBURGH, PA 15213-3890 
Phone: 412 268 1441 
Fax: 412 268 1061 
SQ RA UL@ANDRE~K CMU.ED U 
PETER W GRAVES 
DETECTOR TECHNOLOGY, INC. 
66 TECHNOLOGY PARK ROAD 
STURBRIDGE, MA 01566 
Phone: 508 347 5656 
Far: 508 347 5678 
DONALD DOUGLAS GRAY 
707 1/2 MAIN STREET 
LAFAYE'ITE, IN 47901 
Phone: 317463 4527 
JOHN W GRAY 
ETP SCIENTIFIC INC. 
7 MIDSTATE DRIVE 
AUBURN, MA 01501-1866 
Phone: 508 832 7030 
Fax: 508 832 8022 
71742.2474@COMPUSERVE.COA,I 
MICHAEL A GRAYSON 
3433 BLUFFVIEW DRIVE 
ST CHARLES, MO 63303 
Phone: 314 233 2541 
Fax: 314 232 0888 
ROGER J GREATHEAD 
SHIMADZU SCIENTIFIC INST, INC. 
7102 RIVERWOOD DRIVE 
COLUMBIA, MD 21046 
Phone: 410381 1227 
Fax: 410 381 1222 
JOHN GREAVES 
UNIV OF CALIFORNIA IRVINE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
IRVINE, CA 92717-2025 
Phone: 714 725 3453 
Fax: 714 7252210 
ARTHUR GREELEY 
1325 MISTY VIEW COURT 
LAS VEGAS, NV 89031 
Phone: 702 734 5444 
BRIAN GREEN 
VG BIOTECH 
TUDOR ROAD 
ALTRINCHAM 
WAI4 5RZ CHESHIRE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061 929 9666 
JEANNIE GREEN 
TRINITY ENVIRONMENTAL 
62 EAST IST 
MOUND VALLEY, KS 67352 
Phone: 316 328 3222 
Fax: 316 328 2033 
JOHN GLASS GREEN 
RESEARCH & DEVELOPMENT 
LOUISIANA DIVISION B-2503 
DOW CHEMICAL USA 
PLAQUEMINE, LA 70765-0400 
Phone: 504 389 8417 
Fax: 504 389 2336 
KIRK GREEN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS, CA 95616 
Phone: 916 752 3051 
Fax: 916 752 8995 
MK GREEN@ U C D A VIS.ED U 
BETH L GREEN PEACE 
6780 DEXTER PINCKNEY ROAD 
DEXTER, MI 48130-9587 
Phone: 313 995 0995 
Fax: 313 995 5860 
FRANK T GREENE 
169 TERRACE TRAIL WEST 
LAKE QUIVIRA, KS 66106-9504 
Phone: 816 753 7600 
Fare: 816 735 8420 
STEVEN GREENHOUSE 
51 SCHUYLER AVENUE 
APT 3 G 
STAMFORD, CT 06902-3750 
Phone: 203 321 2601 
R CLIVE GREENOUGH 
29 LYNWOOD DRIVE 
PO BOX 19 
MILLDALE, CT 06467-0019 
Phone: 203 628 2392 
Fax: 203 5265000 
HUGH GREGG 
LAWRENCE LIVERMORE NATL  LAB 
P.O. BOX 808, L-310 
LIVERMORE, CA 94550-3922 
Phone: 415 423 7501 
Fax: 415 422 0970 
HUGH-GREGG@LLNL. GO V 
I K GREGOR 
BIOMEDICAL M.S. UNIT 
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 
SYDNEY 2052, 
AUSTRALIA 
Phone: 612 3853758 
Fax: 612 385 1059 
IAN. GREGOR @ UNSW.ED U.A U 
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KAY SUE GREGORSKI 
USDA, ARS 
WESTERN REGIONAL RESEARCH CTR 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94710 
Phone: 510 559 5856 
Fax: 510 559 5777 
JOHN M GREGSON 
CITY & COUNTY OF SAN FRANCISCO 
SOUTI~EAST LABORATORY 
750 PHELPS STREET 
SAN FRANCISCO, CA 94124 
Phone: 415 648 6882 
Far: 415 550 9316 
MICHAEL GREIG 
ISIS PHARMACEUTICALS 
2280 FARADAY AVENUE 
CARLSBAD, CA 92008 
Phone: 619 431 2391 
Fax: 619 929 0036 
KENNETH D. GREIS 
UAB, SCIIOOL OF MED & DEN 
1918 UNIVERSITY BLVD 
BHSB RM 411 
BIRMINGHAM, AL 35294-0005 
Phone: 205 934 7120 
RICHARD GRIFFEY 
ISIS PHARMACEUTICALS 
2280 FARADAY AVENUE 
CARLSBAD, CA 92008 
Phone: 619 929 2430 
Fax: 619 929 0036 
RGRIFFEY@ISISPH. COM 
DONALD A GRIFFIN 
DEPT OF AGRICULTURAL CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331 
Phone: 503 7371772 
Fax: 503 737 0497 
LAWRENCE L GRIFFIN 
TEXAS A&M @ GALVESTON 
PO BOX 1675 
GALVESTON, TX 77553-1675 
Phone: 409 740 4484 
Fax: 409 740 4429 
PATRICK R GRIFFIN 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
PO BOX 2000, RYg0-A23 
RAHWAY, NJ 07065 
Phone: 908 594 6965 
Fax: 908 594 7177 
PATRICK_GRIFFIN@MERCK. C OM 
TIMOTHY P GRIFFIN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 392 0515 
Fax: 904 392 4651 
KELLY S GRIFFITH 
DEPARTMENT OF CHEM & GEOLOGY 
MSU BOX 40 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
MANKATO, MN 56002 
Phone: 507 389 1718 
Fax: 806 389 2522 
WILLIAM JAMES GRIFFITHS 
DEPT.BIOCHEMISTRY & BIOPHYS. 
KAROLINSKA INSTITUTE 
BOX 60400 
S- 17177 STOCKHOLM, 
SWEDEN 
Phone: 46 87287721 
Fax: 46 728304452 
GABRIELA GRIGOREAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 706 542 2004 
GRIGOREAN@SUMCHEM. CHEM. UGA.ED U 
RONALD D GRIGSBY 
NIPER, BDM- OKLAHOMA 
PO BOX 2565 
BARTLESVILLE, OK 74005-2565 
Phone: 918 337 4376 
Fax: 918 337 4365 
CASEY C GRIMM 
USDA-ARS-SRRC 
PO BOX 19687 
NEW ORLEANS, LA 70179 
Phone: 504 286 4293 
Far: 504 286 4119 
C GRIM~@NOLA.SRRC. USDA. GO V 
DEBORAH A GRIMM 
TULANE UNIVERSITY 
CIF, 604 LINDY BOGGS HALL 
NEW ORLEANS, LA 70118-5698 
Phone: 504 865 5142 
Fax: 504 865 6768 
G R1MIVl @ MSDA TA. C IF. TULANE.ED U 
AMY GRIMSRUD 
142 BENNETT DRIVE 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59715 
Phone: 406 586 3467 
ERIC P GRIMSRUD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59717 
Phone: 406 994 5418 
Fax: 406 994 5407 
UCHEG@MTSUNLYI 
STEPHEN GRODE 
THE UP JOHN COMPANY 
1140-230-2 
KALAMAZOO, MI 49001 
Phone: 616323 4316 
Fax: 616329 9046 
GARY GROENEWOLD 
2249 INEL 
PO BOX 1625 
IDAHO FALLS, ID 83402 
Phone: 208 526 2803 
Fax: 208 526 8541 
SCOTT GRONERT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SAN FRANCISCO STATE UNIV 
1600 HOLLOWAY AVENUE 
SAN FRANCISCO, CA 94132 
Phone: 415 338 7709 
Fax: 415 338 2384 
DEBORAH GROSS 
WILLIAMS GROUP 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720 
Phone: 510 642 6240 
Fax: 510 642 8369 
DSG @SP UAIONL C CHEA,£BERKEL EY.ED U 
LARRY GROSS 
HHMI, CMM-310 
9500 GILMAN DRIVE 
LA JOLLA, CA 92093-0647 
Phone: 619 534 3194 
MICHAEL L GROSS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WASHINGTON UNIVERSITY 
1 BROOKINGS DRIVE, CB 1134 
ST LOUIS, MO 63130 
Phone: 314 935-4814 
Fax: 314 935-7484 
MGROSS@WUCHEM. WUSTL.EDU 
CHRISTINE M. GROSSE 
GLAXO, INC. 
FIVE MOORE DRIVE 
RTP, NC 27709 
Phone: 919 990 5920 
Fax: 919 990 5652 
PETER B GROSSHANS 
HITACHI INSTRUMENTS, INC. 
3100 NORTH FIRST STREET 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 432 0520 
Fax: 408 432 0704 
MARVIN F GROSTIC 
3882 GREENLEAF CIRCLE 
KALAMAZOO, MI 49008 
Phone: 616 375 2607 
A A GROTE 
NIOSH 
4676 COLUMBIA PARKWAY 
CINCINNATI, OH 45226 
Phone: 513 841 4308 
Fax: 
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JURGEN GROTEMEYER 
INST F PHYSIKALISCHE CHEMIE 
UNIV. WUERZBURG 
MARCUSSTR 9/11 
D-97070 WURZBURG, 
GERMANY 
Phone: 31519 50507 
Fax: 931 57849 
aROZ~@2m'S- 
CHEA4TE. UNI. IYRERZB URG.DE 
MING GU 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
DEPT. OF MOLECULAR BIOTECH. 
M/S F J-20 
SEATTLE, WA 98195 
Phone: 206 685 1422 
Fax: 206 685 8665 
SHENHENG GUAN 
NHMF 
1800 E PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSE, FL 32306-4005 
Phone: 904 644 0711 
Fax: 904 644-1366 
GUAN@,MAGNEZ.FSU.EDU 
ZIQIANG GUAN 
BAKER LABORATORY, CHEM DEPT 
BOX 446 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853-1301 
Phone: 607 255 3726 
Fax: 607 255 7880 
CHRISTIAN GUENAT 
CIBA-GEIGY AG 
POSTFACH 
4002 BASEL, 
SWITZERLAND 
Phone: 41 616963177 
Fax: 41 616963649 
NADIA C. GUEORGUIEVA 
DEPT. OF ENVIR. SCI. & ENGIN. 
CB 7400, DEPT. OF ESE 
UNIV. OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Phone: 919 966 6141 
Fax: 919 9667911 
J G GUERRERA 
27 MIRIAM DRIVE 
MATAWAN, NJ 07747 
Phone: 201 344 8014 
ROGER GUEVREMONT 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
MONTREAL RAOD 
BUILDING M-12 
OTTAWA, ONTARIO, K1A 0R6 
CANADA 
Phone: 613 993 6339 
FRANK D. GUFFEY 
PO BOX 3512 UNIVERSITY STATION 
LARAMIE, WY 82071 
Phone: 307 721 2416 
Fax: 307 721 2345 
DAVID M GUIDO 
THE UP JOHN COMPANY 
UNIT 7240-209-0 
KALAMAZOO, MI 49001-3298 
Phone: 616 385 6871 
RICHARD J GUIDOBONI 
23 DEPOT STREET 
MERRIMACK, NH 03054 
Phone: 603 492 9500 
Fax: 603 429 9461 
WILLIAM GUIDOBONI 
NORTHERN ANALYTICAL LABORATORY 
23 DEPOT STREET 
MERRIMACK, NH 03054 
Phone: 603 429 9500 
Fax: 603 429 9471 
MICHAEL GUILHAUS 
THE UNIVERSITY OF NEW SO WALES 
PO BOX 1 
KENSINGTON 
NSW 2033, 
AUSTRALIA 
Phone: 02 697 4717 
Fax: 02 662 2835 
EROL E GULCICEK 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Phone: 203 488 8899 
Fax: 203 481 0433 
PAMELA GULDEN 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
MCCORMICK RD. 
CHEMISTRY BUILDING 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
Phone: 804 924 7994 
Fax: 804 982 2781 
BAOCHUAN GUO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLEVELAND STATE UNIVERSITY 
CLEVELAND, OH 44115 
Phone: 216 687 2471 
Fax: 216 6879298 
XIAOQIN GUO 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BLDG. 5510A, MS 6365 
OAK RIDGE, TN 37831 
Phone: 615 574 4857 
Fax: 615 574 8559 
LUCINDA G GURSK'Y 
NABISCO BRANDS TECHNICAL CTR 
200 DEFOREST AVENUE 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Phone: 201 503-3475 
Fax: 201 503 2432 
ARKADI I GUSEV 
219 PARKMAN AVENUE 
BOX 57 
UNIVERSITY OF PITrSBURG 
PITTSBURGH, PA 15260 
Phone: 412 624 8303 
Fax: 412 624 8552 
DOROTA GUT 
EMT 
8100 NORTH AUSTIN I 
MORTON GROVE, IL 60053-3203 
Phone: 708 967 6666 
Fax: 708 967 6735 
JAMES W GUTHRIE 
1119 UPLAND DRIVE NE 
ALBUQUERQUE, NM 87112-5845 
Phone: 505 298 8388 
RUBEL GUY 
BRUKER SPECTROSPIN 
34, RUE DE L'INDUSTRIE 
WISSEMBOURG 67166, 
FRANCE 
Phone: 33 88736830 
Fccc: 33 88736879 
STEPHEN ANDREW GUYAN 
TRIANGLE LABS 
801 CAPITOLA DRIVE 
DURHAM, NC 27516 
Phone: 919 361 0222 
Fax: 919 261 0223 
ANDREW GUZZETTA 
SCIOS NOVA 
2450 BAYSHORE PARKWAY 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Phone: 415 940 6644 
Fax: 415 968 2438 
JOSEPH GUZZETTA 
OCCIDENTAL CHEMICAL CORP 
2801 LONG ROAD 
GRAND ISLAND, NY 14072-81 l0 
Phone: 716 773 8646 
Fax: 716 773 8110 
JEFF GYGI 
ELI LILLY & CO. 
LILLY CORPORATE CENTER 
INDIANAPOLIS, IN 46285 
Phone: 317 277 3894 
Fax: 3172765499 
GEORGE WILL IAM HAAS 
ARGONNE NATIONAL LAB 
CHM-200, 9700 SOUTH CASS AVE 
ARGONNE, IL 60439 
Phone: 708 252 1942 
Fax: 708 252 9288 
HAAS@ANL CHM.CH'~.ANL. GO V 
SOHRAB HABIBI-GOUDARZI 
CORNELL UNIVERSITY 
ANALYTICAL TOXICOLOGY DIG. LAB 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14850 
Phone: 607 253 3972 
Fax: 607253 3973 
SH 5 5 @ C O RNELL.ED U 
MURRAY HACKETT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MCCORMICK ROAD 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Phone: 804 924 7994 
Fax: 804 982 2781 
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CHRIS HADAD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
OHIO STATE UNIVERSITY 
120 W 18TH AVENUE 
COLUMBUS, OH 43210-I 173 
Phone: 614 688 3141 
F~r¢: 614 292 1685 
HADAD. I @OSU.EDU 
MARTIN HADDIX 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TENNESEE 
BEUHLER HALL 
KNOXVILLE, TN 37996-1600 
Phone: 615 974 0763 
Fax: 615 974 3454 
HAD D L'Y@NO I/EL. CHEM.. UTK.ED U 
WILLIAM F HADDON 
WRRC, USDA 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94710 
Phone: 510 559 5719 
Fax: 510 559 5777 
HADDON@P W. USDA. GO V 
FAWZI HADJARAB 
3429 CANYON CREST DRIVE #2P 
RIVERSIDE, CA 92507 
Phone: 909 781 6023 
BRYAN HAGEE 
MOBIL RESEARCH & DEVELOPMENT 
PAULSBORO RESEARCH LABORATORY 
PO BOX 480 
PAULSBORO, NJ 08066 
Phone: 609 224 2661 
Fax: 609 224 3616 
JAMES HAGER 
SCIEX, INC 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T IP2 
CANADA 
Phone: 416 881 4646 
Fax: 416881 5329 
WILLIAM HAGINS 
3514 WOODBINE STREET 
CHEVY CHASE, MD 20815 
Phone: 301 496 5340 
Fax: 301 496 0825 
hhaghas@helix.nih.gov 
MARK E HAIL 
BRISTOL MYERS SQUIBB 
PHARMACEUTICAL RESEARCH INST 
PO BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08543-4000 
Phone: 609 252 5074 
Fax: 609 252 3993 
DAVID M HAILE 
MAIL ZONE 44E 
800 N LINDBERGH BLVD 
ST LOUIS, MD 63167 
Phone: 314 694 8440 
Fax: 314 693 8440 
DMFIAIL@MONSANTO.COA4 
THOMAS HALASINSKI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824-1322 
Phone: 517 355 9715 
Fax: 517 353 1793 
HALASINSKI@CEMI/,,LY. CEM.MS U.ED U 
ROBERT J HALE 
B-150 RESEARCH 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 
P.O. BOX 1972 
KINGSPORT, TN 37662 
Phone: 615 229 3066 
FcLv: 615 229 4558 
JOHN M HALKET 
HD SCIENCE 
4A BESSELL LANE 
STAPLEFORD 
NOTHNGHAM NG9 7BX, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 115 9491704 
Fax: 115 9491703 
TORBEN HALKIER 
NOVO NORDISK A/S 
NOVO ALLE, BLDG. 6B 378 
DK-2880 BAGSVAERD, 
DENMARK 
Phone: 45 44423 724 
Fax: 45 44444096 
BRAD HALL 
9417 GREAT HILLS TRAIL #1072 
AUSTIN, TX 78759 
Phone: 512 471 0041 
GREGORY HALL 
WESTINGHOUSE SAVANNAH RIVER CO 
BUILDING 735A 
AIKEN, SC 29808 
Phone: 803 725 5451 
Fax: 803 725 4478 
GREGOR Y.HALL@SRS. GO V 
STEVEN C HALL 
PHARM CHEM DEPT, RM C18 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
521 PARNASSUS 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Phone: 415 476 4893 
Fax: 415 476 0688 
STEVEH@CGL. UCSF.EDU 
TREVOR HALL 
PRODUCT DEVELOPMENT 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 422 4823 
IVAN HALLER 
901 HARDSCRABBLE ROAD 
CHAPPAQUA, NY 10514-3024 
Phone: 914 238 4866 
Fax: 914 666 7854 
GOSTA HALLSTROM 
ASTRA DRACO AB 
BOX 34 
S-22100 LUND, 
SWEDEN 
Phone: 4646 336794 
Fax: 4646 336666 
KATHY A HALM 
GLAXO, INC 
5 MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 990 5838 
Fax: 919 990 5652 
KH7606@GLAXO.COM 
BEN HALPERN 
PE-SCIEX 
850 LINCOLN CENTRE DRIVE 
FOSTER CITY, CA 94404 
Phone: 415 638 6035 
Fax: 415 572 2743 
MAHMOUD HAMDAN 
GLAX0 RICERCHE 
VIA FLEMING, 6 
37100 VERONA, 
ITALY 
Phone: 045 9218930 
Fax: 045 9218196 
THOMAS HAMERLY 
DETECTOR TECHNOLOGY INC 
66 TECHNOLOGY PARK ROAD 
STURBRIDGE, MA 01566-1253 
Phone: 508 347 5656 
Far: 508 347 5678 
BRENDA HAMILTON 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
59 RT. 10 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Phone: 201 503 5831 
Fax: 201 503 6318 
J ILLONNE HAMILTON 
DEPT OF CHEMISTRY, BOX 319 
EMORY UNIVERSITY 
1515 PIERCE DRIVE 
ATLANTA, GA 30322 
Phone: 404 727 2583 
PETER HAMLET 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PITI'SBURG STATE UNIVERSITY 
PITTSBURG, KS 66762 
Phone: 316 235 4752 
Far: 316 232 2430 
MYNARD C HAMMING 
1410 REVEILLE DRIVE 
PONCA CITY, OK 74604 
Phone: 405 765 4190 
Fro:: 
JOHN S HAMMOND 
PHYSICAL ELECTRONICS 
6509 FLYING CLOUD DRIVE 
EDEN PRAIRIE, MN 55344 
Phone: 612 828 6348 
Fax: 612 828 6109 
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OWEN HAND 
GRIFFIN CORPORATION 
ROCKY FORD ROAD 
VALDOSTA, GA 31603-1847 
Phone: 912 249 5223 
Fax: 912 249 5324 
CAROL A HANEY 
NORTH CAROLINA STATE UNIV 
BOX 8204 
RALEIGH, NC 27614 
Phone: 919 515 6279 
Fax: 919 515 5079 
A IASS@CHEMDEPT. CHEM.NCSU.ED U 
JOSEPH A HANKIN 
DEPT OF CHEMISTRY & BIOCHEM 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 80309-0215 
Phone: 303 492 7396 
Fax: 303 492 5894 
IN °/'aIAHANK.IN @ C E C H G M. C O L O RAD O.E D 
U 
LUKE HANLEY 
UNIV OF ILLINOIS AT CHICAGO 
845 W TAYLOR, 4500 SES 
DEPT OF CHEMISTRY, M/C 111 
CHICAGO, IL 60607-7061 
Phone: 312 996 0945 
Fax: 312 996 0431 
LH,4NLEr@UIC.EDU 
ROBERT E HANNAH 
2840 NESTLING ROAD 
PHILADELPHIA, PA 19154 
Phone: 215 278 7434 
Fax: 215 270 7510 
STEVEN HANNAN 
HUNTINGDON/TWIN CITY TESTING 
737 PELHAM BLVD 
ST PAUL, MN 55114 
Phone: 612 659 7336 
Fax: 612 659 7515 
R J HANRAHAN 
ROOM 406 NUCLEAR SCIENCE 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611 
Phone: 904 392 1442 
Fax: 904 392 8175 
HANRAHAN @,PINE. C IRA C. UFL.ED U 
EUGENE B HANSEN 
HFT-230 DIVISION OF CHEMISTRY 
NATL CTR FOR TOXIC RESEARCH 
JEFFERSON, AR 72079 
Phone: 501 543 4509 
GORDON E HANSEN 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARM INC 
RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER 
900 RIDGEBURY ROAD 
RIDGEFIELD, CT 06877-0368 
Phone: 203 798 5701 
Fax: 203 798 5698 
STUART HANSEN 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
3500 DEER CREEK ROAD 
PALO ALTO, CA 94303 
Phone: 415 857 5463 
Fax: 415 852 8502 
CUEUI HANSJOERG 
CTC ANALYTICS HG 
KLEEGODENWEG 6 
4222 ZWINGEN, 
SWITZERLAND 
Phone: 0617658100 
Fax: 0617658199 
CURT HANSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
CEDAR PALLS, IA 50614 
Phone: 409 845 0613 
HANSONCD@C OB RA. UN[.ED U 
JOHN HANSON 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 428 0650 
SCOTT D HANTON 
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 
7201 HAMILTON BOULEVARD 
ALLENTOWN, PA 18195 
Phone: 215 481 8036 
Fax: 215 481 5210 
HANTONSD@APCT. 27"0 WN. COM 
KEVIN L HARBOL 
BURROUGHS WELLCOME COMPANY 
PO BOX 1887 
GREENVILLE, NC 27835-1887 
Phone: 919 707 7597 
Fax: 919 707 7260 
LESLIE ALAN HARDEN 
USDA/WRRC 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94706 
Phone: 415 559 5714 
Fax: 415 559 5777 
les@pw, usda.gov 
ANDREAS HARDER 
INST OF ORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BREMEN 
D-28334 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 494212812025 
Fax: 494212817215 
M.F. HARE 
SOLVAY PHARMACEUTICALS 
901 SAWYER ROAD 
MARIETTA, GA 30062 
Phone: 404 578 6833 
Fax: 404 565 3311 
LEONARD HARGISS 
UNILEVER RESEARCH, US 
45 RIVER ROAD 
EDGEWATER, NJ 07020 
Phone: 201 943 7100 
Fax: 201 943 5653 
LEONARD.HARGISS@URLUS.SPRINT.COM 
NORIAKI HARIMA 
JASCO 
2-4-21 SENNINCHO, HACHIOJI 
TOKYO, 
JAPAN 
Phone: 0426 661321 
Fax: 0426 656512 
DR. JOHN HARLAND 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
2850 CENTERVILLE ROAD 
LITTLE FALLS SITE 
WILMINGTON, DE 19808-1610 
Phone: 302 633 8652 
Fax: 302 633 8903 
ALAN D HARMON 
MCCORMICK & COMPANY 
RESEARCH & DEVELOPMENT LABS 
202 WIGHT AVENUE 
HUNT VALLEY, MD 21031 
Phone: 410 771 7458 
Fax: 410 527 6527 
AMY C HARMS 
BATFELLE 
PO BOX 999, MS P8-19 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 376 8838 
Fax: 509 376 0418 
STEPHEN HARNOS 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
15815 SE 37TH 
BELLEVUE, WA 98006 
Phone: 206 644 3341 
Fax: 206 643 8814 
PETER E HAROLDSEN 
SYNTEX DISCOVERY RESEARCH 
3401 HILLVIEW AVENUE,A3-298 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 354 7223 
Fax: 415 354 7335 
CARLA JO HARPER 
UNIV. OF TEXAS 
WEL 3.228, MAIL CODE A5300 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471 0985 
HARPERCJ@BONGO. UTF_.E4S. CC.E.D U 
CHARLES F HARPER 
BAKER PERFORMANCE CHEMICALS 
3920 ESSEX LANE 
HOUSTON, "IX 77027 
Phone: 713 599 7563 
Fax: 713 599 7595 
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TIMOTHY W HARPER 
1371 SWEETBELL COURT 
YARDLEY, PA 19067-6411 
Phone: 609 921 5930 
DAN N HARPOLD 
GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
CODE915 
GREENBELT, MD 20771 
Phone: 301 286 8054 
Fax: 301 286 1756 
A KAMEL HARRATA 
INSTRUMENT SERVICES 
IOWA STATE UNIVERSITY 
1707 GILMAN HALL 
AMES, IA 50011-3111 
Phone: 515 294 5544 
Fax: 515 294 0105 
KA~ ,tEL @JA S TA TE.ED U 
WILL IAM L HARRINGTON 
EVANS EAST 
THE OFFICE CENTER 
666 PLAINSBORO RD STE #1236 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Phone: 609 799 1904 
Fctv: 609 799 8691 
F M HARRIS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY COLLEGE OF SWANSEA 
SINGLETON PARK, WEST GLAMORGAN 
SA2 8PP SWANSEA, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0792 295301 
Far: 0792 295717 
ROBERT E HARRIS 
PO BOX 545 
BATH, OH 44210 
Phone: 216 825 8275 
Fctr: 216 666 3649 
RONNY D. HARRIS 
TEXAS A & M UNIVERSITY 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 8156 
Far: 409 845 1655 
ALEX G HARRISON 
DEPARTMENT OF CHEIvlISTRY 
UNIVERSITY OF TORONTO 
DEPT. OF CHEMISTRY 
TORONTO, ONTARIO, M5S IAI 
CANADA 
Phone: 416 978 3577 
Fax: 416 978 8775 
DAWN J t lARRISON 
USDA 
BUILDING 467, BARC-EAST 
10300 BALTIMORE AVENUE 
BELTSVILLE, MD 20705-2530 
Phone: 301 504 8389 
Fax: 301 504 8526 
KATHLEEN A HARRISON 
5391 WEST MEXICO AVENUE 
LAKEWOOD, CO 80232 
Phone: 303 398 1636 
Fax: 303 398 1694 
MURPHYLAB@NJC.ORG 
MARK E HARRISON 
FINNIGAN MAT LTD 
PARADISE 
HEMEL 
HEMPSTEAD HP2 4TG, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44142 233555 
Fax: 44142 233667 
WILLARD W HARRISON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LEIGH HALL 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE, FL 32611 
Phone: 904 392 0780 
Fax: 904 392 3584 
BRAD I/ART 
FINNIGAN 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 428 0650 
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460 PT. SAN BRUNO BLVD. 
S. SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 225 1196 
Fax: 415 225 8220 
HENRY T HOFFMAN 
22 VANDER VEER DRIVE 
LAWRENCEVILLE, NJ 08648-3151 
Phone: 609 896 1228 
Fax: 609 777 1774 
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MICHAEL K HOFFMAN 
USDA-FSlS-SCI-CD 
300 12TH ST, SW 
ROOM 519 COTTON ANNEX 
WASHINGTON, DC 20250 
Phone: 202 205 0652 
Fax: 202 401 2026 
ROSS C HOFFMAN 
ZYMOGENETICS, INC 
1201 EASTLAKE AVENUE, EAST 
SEATTLE, WA 98102 
Phone: 206 442 6721 
Fax: 206 442 6608 
STEVEN A HOFSTADLER 
BATTELLE PACIFIC NW LAB. 
PO BOX 999 
K2-16 BATTELLE BLVD 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 375 4383 
Fax: 509 374 6916 
SA-HOFSTAD LER@P ~K GO V 
JERRY D HOGAN 
TEXAS INSTRUMENTS, INC. 
MAIL STOP 301 
13546 N CENTRAL EXFESSWAY 
DALLAS, TX 75265 
Phone: 214 995-3362 
Pax: 214 995 3204 
ALAN M HOGG 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
EDMONTON, ALBERTA, T6G 2G2 
CANADA 
Phone: 403 492 5577 
Fax: 403 492 8231 
LAWRENCE R HOGGE 
PLANT BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
110 GYMNASIUM ROAD 
SASKATOON, SASK, S7N 0W9 
CANADA 
Phone: 306975 4193 
Fax: 306 975 4839 
JAMES P. HOGYA 
XENOBIOTIC LABORATORIES INC. 
107 MORGAN LANE 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Phone: 609 799 2295 
Fax: 609 799 7497 
STEVEN H HOKE 
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUT. 
P.O. BOX 191 
WOODS CORNERS 
NORWICH, NY 13815 
Phone: 607 335 2150 
Fax: 607335 2019 
HOKESH@PG.COM 
JOHN F HOLLAND 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 353 6743 
Fax: 517 353 9334 
n O Z.L,4.,V D @A'tS V.F, D U 
N P HOLLAND 
FISONS INSTRUMENTS 
1507-7360 HALIFAX SII~EET 
BURNABY, BC, V5A IM4 
CANADA 
Phone: 604 421 6455 
Fax: 604 421 6465 
ARMIN HOLLE 
BRUKER-FRANZEN ANALYTIK GmbH 
FAHRENHEITSTR.4 
28359 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 0421 22050 
CHRISTOPHER L HOLLIMAN 
5170 MARLS AVENUE 
#300 
ALEXANDRIA, VA 22304-1965 
Phone: 703 998 6244 
JEFF HOLLIS 
HEWLETT-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 7127 
Fax: 415 852 8011 
JOHN L HOLMES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF OTTAWA 
OTTAWA, ONTARIO, KIN 6N5 
CANADA 
Phone: 613 564 2239 
Fax: 613 564 6793 
WILL IAM E HOLMES 
VARIAN ASSOCIATES 
505 JULIE RIVERS ROAD 
SUGAR LAND, TX 77478 
Phone: 800 926 3000 
JOYCE HOLUPKA 
EDWARDS HIGH VACUUM 
301 BALLARDVALE STREET 
WILMINGTON, MA 01887 
Phone: 508 685 5410 
Fax: 508 658 7969 
RICHARD E HONIG 
3300 DARBY/PINE 7305 
HAVERFORD, PA 19041-1075 
Phone: 215 642 1283 
MAARTEN HONING 
DEPT OF ENVIRONMENTAL CHEM. 
CID/CSIC 
JORDI GIRONA 18-26, 08034 
BARCELONA, 
SPAIN 
Phone: 34-3-4006100 
Fax: 3432045904 
A, IAH Q AM@ C ID. C S I C.ES 
JEFF P HONOVICH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
DREXEL UNIVERSITY 
32ND & CHESTNUT 
PHILADELPHIA, PA 19104 
Phone: 215 895 2649 
HONO VUP @D UNX1. OCS.D RE.X_EL.ED U 
ROBIN J HOOD 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
75 CHEMISTRY 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
DETROIT, MI 48202 
Phone: 313 577 2046 
Fax: 313 577 1377 
RJH @CHEM.. WA YNE.ED U 
JOHN B HOOPER 
4 CRESTVIEW DRIVE #57 
SPENCER, MA 01562 
Phone: 508 885 5177 
Fax: 508 832 8022 
CORNELIUS E C A HOP 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIV OF WISCONSIN-MADISON 
1101 UNIVERSITY AVENUE 
MADISON, WI 53706 
Phone: 608 262 3443 
Fax: 608 262 0381 
HOP@CHFAVI.. WISC.EDU 
GERARD HOPFGARTNER 
HOFFMANN-LA ROCHE, BLDG.68/127 
124 GRENZACHERSTRASSE 
BASEL 4002, 
SWITZERLAND 
Phone: 061 688 5657 
Fax: 061 688 2908 
ERIC HOPPE 
BATI~LLE-PNL 
BATI'ELLE BLVD, MS P7-22 
RICHLAND, WA 99352 
JOSEPH P HOPPESCH 
BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
PO BOX 490 
IriS WG3-2S 
ROUND LAKE, IL 60073 
Phone: 708 270 5805 
Fax: 708 270 5897 
GEORGE J HORAN 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
BOX 982 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 3526 
Fax: 203 441 5423 
LYNN ANNE HORN 
BROWN 464 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETI'E, IN 47906 
Phone: 317 494 6898 
LHORN@SAGE.CLC.PURDUE.EDU 
REX E HORNISH 
ANIMAL HEALTH DRUG METABOLISM 
THE UP JOHN COMPANY 
7926-300-401 
KALAMAZOO, MI 49001 
Phone: 616 385 7687 
Fax: 616385 7721 
REHORNISH@P WI NET. UPJ. COM 
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JOHN L HOTT 
CIBA CROP PROTECTION 
P.O. BOX 18300 
GREENSBORO, NC 27419-8300 
Phone: 910 632 7096 
Far: 910 632 7645 
USCGC6Z3@IBIkgvIAIL.CO&I 
FRANCOIS HOUDE 
LAB D'EXPERT. ET D'ANALYSES AL 
COMPLEXE SCIENTIFIQUE 
2700, RUE EINSTEIN, LOC. C2105 
SAINTE-FOY, QUEBEC, GIP 3W8 
CANADA 
Phone: 418 644 5233 
Fax: 418 643 0131 
R SAM HOUK 
CHEMISTRY DEPARTIvlENT 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES, IA 50011 
Phone: 515 294 9462 
Far: 515 294 5233 
RSHO UK@IOSTA TE.ED U 
MARKUS HOWALD 
UNIV OF BERNE 
INST OF ORGANIC CHEMISTRY 
FREIESTRASSE 3 
CH-3012 BERNE, 
SWITZERLAND 
Phone: 41 316314362 
Fax: 41 316314499 
WILLIAM N HOWALD 
DEPT OF MEDICINAL CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATFLE, WA 98195 
Phone: 206 543 6439 
Fax: 206 685 3252 
DONNA HOWARD 
JEOL,USA, INC. 
11 DEARBORN ROAD 
PO BOX 6043 
PEABODY, MA 01961-6043 
Phone: 508 536 2271 
Fax: 508 536 2205 
PAT HOWARD 
FINNIGAN CORPORATION 
2215 GRAND AVENUE PARKWAY 
AUSTIN, TX 78728 
Phone: 512 251 1505 
Fax: 512 251 1587 
STEPHEN LEE HOWARD 
38 JULIE LANE 
NEWARK, DE 19711 
Phone: 410 278 6098 
Far: 4102786174 
MICHAEL HOWDESHELL  
GEOLOGY 54 I 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Phone: 812 855 5976 
Fax: 812 855 7899 
MH O WD ESH @,IND IANA.ED U 
S.A. HOWELL 
LABORATORY OF PROTEIN STRUCT. 
NAT INST FOR MEDICAL RESEARCH 
RIDGEWAY 
LONDON, NW7 IAA, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 181 959 3666 
Fax: 181 906 4477 
S-HO WEJ_,L @.N17VIR.MRC.A C.UK 
JOHN HOYES 
FISONS VG ANALYTICAL 
FLOATS ROAD 
WYTHENSHAWE 
MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061 945 4170 
JERRY D HRIBAR 
G D SEARLE & CO P-051 
4901 SEARLE PARKWAY 
SKOKIE, IL 60077 
Phone: 708 982 7505 
Fax: 708 982 8731 
XIAOPING L HRONOWSKI 
1103 VILLAGE ROAD, E 
NORWOOD, MA 02062-2500 
Phone: 410 755 9243 
WOLFGANG HROSCH 
FINNIGAN MAT GMBH 
BARKHAUSENSTRASSE 2 
D-28197 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 421 5493322 
Fax: 421 5493396 
FENG-YIN HSIEH 
VANDERBILT UNIVERSITY 
804 MRBI 
23RD AVE. & PIERCE AVE. 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1248 
FRANK HSIEH 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAIvl, MA 01701 
Phone: 508 383 7693 
Fax: 508 383 7883 
TACHENG HSIEH 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
SANDOZ AGRO, INC 
1300 EAST TOUHY AVENUE 
DES PLAINES, IL 60018 
Phone: 708 390 3615 
Fax: 708 390 3945 
HSIEH@SANDOZ.COM 
THOMAS C HSIEH 
TASTEMAKER-ANAL. DEPT. 
1199 EDISON DRIVE 
CINCINNATI, OH 45216 
Phone: 513 948 5466 
Fax: 614 624 7389 
ANNJIA T HSU 
ASHLAND CHEMICAL 
5200 BLAZER PARKWAY 
COLUMBUS, OH 43217 
Phone: 614 889 3581 
Fax: 614 790 4294 
BIH-HSIUNG HSU 
RHONE-POULENC ROPER 
500 ARCOLA ROAD, M/S SW3 
COLLEGEVILLE, PA 19426-0108 
Phone: 610 454 5147 
Fax: 610 454 5990 
C SAMUEL HSU 
EXXON RESEARCH & ENGINEERING 
RT. 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP 
ANNANDALE, NJ 08801-0998 
Phone: 908 730 2228 
Fax: 908 730 3042 
CSHSU@,E.RFAVJ.COM 
CHIEN-PING HSU 
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 
2100 WINCHESTER ROAD 
NEENAH, WI 54956 
Phone: 414 721 5360 
Fax: 414 721 6994 
FONG FU HSU 
DEPT OF MEDICINE, BOX 8127 
WASHINGTON UNIV SCHOOL OF MED 
660 S EUCLID AVENUE 
ST LOUIS, MO 63110 
Phone: 314 362 2450 
Fax: 314 362 8188 
JOHN HSU 
HAZARDOUS MATERIALS LABORATORY 
2151 BERKELEY WAY, RaM 515 
BERKELEY, CA 94704 
Phone: 510 540 2214 
Fax: 510 540 2305 
ROGER S.H. HSU 
RHONE-POULENC RORER PHARM. 
500 ARCOLA ROAD 
COLLEGEVILLE, PA 19426 
Phone: 610 454 5128 
Fax: 612 454 2007 
,IUN HU 
PURDUE UNIVERSITY 
BOX 465, CHEMISTRY BLDG. 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-1393 
Phone: 317 494 7359 
Fax: 317 494 0239 
JUN@GLOW.CHE.~.P URD UE.E,D U 
KEHU 
THERMO JARREL ASH CORP. 
8E FORGE PARKWAY 
FRANKLIN, MA 02038 
Phone: 508 520 1880 
Fax: 508 520 1732 
PEI FENG HU 
3544 GREENBRIER APT424A 
ANN ARBOR, MI 48105 
Phone: 313 998 2835 
Fax: 402 472 3109 
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YOUSHENG HUA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS, LA 70148 
Phone: 504 286 6263 
Fax: 504 286 6860 
YXHCAI@JAZZ. UNO.ED U 
CHAORAN RON HUANG 
DEPT OF MED CHEM (M/C 781) 
UNIV OF ILLINOIS AT CHICAGO 
CHICAGO, IL 60612 
Phone: 312 413 1815 
Fax: 312 996 7107 
U61985@ UIC VM 
ERIC C HUANG 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST 
K-15-1/1945 
2015 GALLOPING GILL ROAD 
KENILWORTH, NJ 07033 
Phone: 201 429 3919 
Fax: 201 429 3916 
JANE HUANG 
.4.3-298 SYNTEX RESEARCH 
3401 HILLVIEW AVENUE 
PALO ALTO, CA 94303 
Phone: 415 354 7072 
Fax: 415 354 7335 
LEE Q HUANG 
BAYER CO. RESEARCH CENTER 
400 MORGAN LANE 
NORTH HAVEN, CT 06473 
Phone: 203 937 2812 
Fax: 203 937 6923 
HUANG@MRC. COM 
RONG HUANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY B76-5 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
600 S MATHEWS AVENUE 
URBANA, IL 61801 
Phone: 217 333 0655 
Fax: 217 244 3571 
HUANG@ARlES.SCS. UIUC.EDU 
SUNKWEI HUANG 
ANALYTICAL DEPARTMENT 
HOECHST-CELANESE CORPORATION 
1901 CLARKWOOD ROAD 
CORPUS CHRISTI, TX 78469-9077 
Phone: 512 242 4516 
Fax: 512 242 4161 
YONG HUANG 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, "I'M 77843 
Phone: 409 845 0613 
Fax: 409 845 4719 
YULIN HUANG 
NAT HIGH MAGNETIC FIELD LAB 
1800 E PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32306-4005 
Phone: 904 644 2048 
Fax: 904 644 1366 
YHUANG@MAGNET.FSU.EDU 
ZHI-HENG HUANG 
DEPT OF BIOCHEMISTRY, MSF 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, M148824 
Phone: 517 353 0612 
Fax: 517 353 9334 
WALTER C HUBBARD 
JOHNS HOPKINS ASTHMA & ALLERGY 
CLINICAL IMMUNOLOGY UNIT OFF 2 
5501 HOPKINS BAYVIEW CIRCLE 
BALTIMORE, MD 21224 
Phone: 301 550 2074 
Fax: 301 550 2090 
W K HUBER 
RAMSCHWAGWEG 24 
FL 9496 BALZERS, 
LIECHTENSTEIN 
Phone: 4175 3843110 
MICHAEL C HUBERTY 
GENETICS INSTITUTE 
ONE BURTI" ROAD 
ANDOVER, MA 01810 
Phone: 508 475 9214 
Fax: 508 623 2604 
MICHAEL J HUDDLESTON 
RESEARCH & DEVELOPMENT 
SMITHKLINE BEECHAM 
709 SWEDELAND ROAD 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 215 270 4256 
Fax: 610 2 70 6608 
HUDDLESTONM.]%PHVAA:DNET@SB.COM 
DAVID HUDGINS 
THE GATES RUBBER COMPANY 
PO BOX 5887, 41-2-I-A2 
DENVER, CO 80217 
Phone: 303 744 5382 
HANS J HUEBSCHMANN 
AXEL SEMRAU GMBH 
STEFANSBECKE 42 
SPROCKHOEVEL 45549, 
GERMANY 
Phone: 49 23396037 
TOM HUGGINS 
P&G PHARMACEUTICALS 
P O BOX 191 
NORWICH, NY 13815 
Phone: 607335 6876 
Fax: 607 335 2214 
B MASON HUGHES 
MONSANTO COMPANY (U4E) 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD 
ST LOUIS, MO 63167 
Phone: 314 694 1466 
Fax: 314 694 1531 
BMI'IUGH@CCMAILAtONSANTO.COA,I 
JOHN M HUGHES 
HEWLETI'-PACKARD CO 
5725 WEST LAS POSITAS BLVD 
PLEASANTON, CA 94588-4084 
Phone: 510 460 1666 
Fax: 510 460 3037 
SUSAN V HUMMEL 
US EPA 
P.O. BOX 16602 
ARLINGTON, VA 22215-1602 
Phone: 703 305 7689 
Fax: 703 305 5147 
PAUL HUMPHREY 
KRATOS ANALYTICAL 
BARTON DOCK ROAD 
URMSTON 
MANCHESTER M41 7LD, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061 865 4466 
Fax: 061 865 0707 
ELAINE Y-L HUNG 
E I DUPONT COMPANY 
EXPERIMENTAL STATION 
E269/214 
WILMINGTON, DE 19898 
Phone: 302 695 2240 
Fax: 302 695 2772 
HOYING L HUNG 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
2145 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60208-3113 
Phone: 708 491 5514 
Fax: 708 491 7713 
DONALD F HUNT 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Phone: 804 924 3610 
Fax: 804 296 3159 
JERRY E HUNT 
CHEM DIV 200 E193 
ARGONNE NATIONAL LABORATORY 
9700 S CASS AVENUE 
ARGONNE, IL 60439-4803 
Phone: 708 252 3517 
Fax: 708 252 9288 
JEHUNT@ANL. GO V 
JOHN HUNT 
AMGEN BOULDER, INC. 
1885 33RD STREET 
BOULDER, CO 80301 
Phone: 303 938 6234 
Fax: 303 441 5531 
HUNTJ@SYNERGFAV. COh,l 
MAUREEN D. HUNT 
1550 HUBBARD 
BATAVIA, IL 60510 
Phone: 708 879 3014 
ANN P HUNTER 
DEPT OF MEDICINAL CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATTLE, WA 98195 
Phone: 206 543 7794 
Fax: 206 685 3252 
ANNP H @ U. WAS HIN G TO N.ED U 
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JOANNA P HUNTER 
SRI INTERNATIONAL 
MOLECULAR PHYSICS LAB 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MENLO PARK, CA 94025 
Phone: 415 859 3814 
JHUNTER@MP L VMX.SRI. C OM 
RICHARD L HUNTER 
IONSPEC CORPORATION 
18009 SKYPARK CIRCLE #F 
IRVINE, CA 92714-6516 
Phone: 714 261 7743 
HSIA YUNG HUR 
DWQC CENTRAL LAB NYC DEP 
LOW RISE 6TH FLOOR 
96-05 HORACE HARDING EXPWY 
ELMHURST, NY 11373 
Phone: 718 595 6376 
Fax: 718 595 6399 
GREG HURST 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
PO BOX 2008 
5510, MS 6365 
OAK RIDGE, TN 37831-6365 
Phone: 615 574 7469 
Fax: 615 5768559 
HURSTGB@ORNL. GO V 
HARRELL E HURST 
DEPT OF PHARMACOLOGY & TOXICOL 
MEDICAL SCHOOL 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
LOUISVILLE, KY 40292-000 l 
Phone: 502 588 5797 
Fax: 502 588 7868 
HEH UR S 01@ ULK]'VA ~.L O UIS VILLE.ED U 
JAMES W HURST 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4822 
CHRISTINE A HUSELTON 
DRUG METABOLISM, BLDG 86 RM742 
HOFFMAN LA-ROCHE 
340 KINGSLAND STREET 
NUTLEY, NJ 07110 
Phone: 201 235 2794 
Fax: 201 235 4795 
CHUCK HUSTON 
VARIAN CHROMATOGRAPHY SYSTEMS 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598-1675 
Phone: 415 945 2317 
Fax: 510 945 2334 
HUSTON@CSB. VARIAN.COM 
THERESE HUTTON 
FISONS VG BIOTECH 
TUDOR ROAD 
ALTRINCHAM WA 145R2, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 4461 9299666 
CORDELIA HWANG 
METRO WATER DIST OF S CALIF 
700 N MORENO AVENUE 
LAVERNE, CA 91750 
Phone: 714 392 5126 
Fax: 909 392 5246 
SILVERIO IACONO 
FISONS-VB INSTRUMENTS 
P223 2 N. MAIN ST. 
BEACON FALLS, CT 06403 
Phone: 203 729 3794 
Fax: 203 729 4759 
ROBERT M IANNUCCI 
CIBA GEIGY CORPORATION 
556 MORRIS AVENUE 
SUMMIT, NJ 0790 l- 1398 
Phone: 908 277 6027 
Fax: 908 277 7642 
MR A IDELSON 
ICON SERVICES 
19 OX BOW LANE 
SUMMIT, NJ 07901 
Phone: 800 322 4266 
Fax: 908 273 0449 
CHARLES R IDEN 
DEPT. OF PHARMACOLOGY 
SUNY @ STONY BROOK 
STONY BROOK, NY 11794-3400 
Phone: 516 632 8867 
Fax: 516 632 7394 
JUNKO IIDA 
SHIMADZU CORPORATION 
1, NISHINOKYO-KUWABARACHO 
NAKAGYO-KU 
604 KYOTO, 
JAPAN 
Phone: 75 823 1334 
Fax: 75811 8187 
CARL F I JAMES 
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
10/3D40 
10 CENTER DRIVE, MSC 1262 
BETHESDA, MD 20892 1262 
Phone: 301 496 2151 
Fax: 301 480 0198 
IJAMES@CODON.HIH.G06 
MICHAEL G IKONOMOU 
INSTITUTE OF OCEAN SCIENCE 
OCEAN CHEM DIVISION 
PO BOX 6000 
SIDNEY, BC, V8L 4B2 
CANADA 
Phone: 604 363 6804 
Fax: 604 363 6807 
MGI@IOS.BC. CA 
ANDREAS J ILLIES 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
AUBURN UNIVERSITY 
AUBURN, AL 36849-5312 
Phone: 205 844 6968 
Fax: 205 844 6959 
KEN IMATANI 
HEWLETr-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 2021 
Fax: 415 852 8011 
MARY JANE I INCORVIA MATTINA 
THE CT AGRI EXP STATION 
123 HUNTINGTON STREET 
NEW HAVEN, CT 06504 
Phone: 203 789 7219 
Fax: 203 789 7232 
KEMI I INGEMAR LINDH 
MBB,KAROLINSKA INSTITUTET 
17 i 77 STOCKHOLM, 
SWEDEN 
Phone: 46 8728 7708 
Fax: 46 8 304452 
ARND INGENDOH 
FINNIGAN MAT 
2-34-1 SANGENJAYAI 
SDAGAYA-KU 
TOKYO 154, 
JAPAN 
JANI C INGRAM 
IDAHO NATIONAL ENGINEERING 
EG&G IDAHO 
PO BOX 1625 
IDAHO FALLS, ID 83415-2208 
Phone: 208 526-0739 
Fax: 
LEONARD INGRAM 
PO DRAWER FP 
MISS FOREST PRODUCTS LAB 
MISSISSIPPI STATE, MS 39762 
Phone: 601 325 2116 
Fax: 601 325 8126 
IN G RAM@FP L.MS S TA TE.ED U 
MASAO INOUE 
YOKOHAMA NATIONAL UNIV. 
156 TOKIWADAI, HODOGAYA-KU 
YOKOHAMA 240, 
JAPAN 
Phone: 045 335 1451 
Fax: 045 338 3120 
A P IRSA 
79 MORTON BLVD 
PLAINVIEW, NY 11803 
Phone: 516 935 7731 
LORNE ISABELLE 
PO BOX 91000 
PORTLAND, OR 97291-1000 
Phone: 503 690 1088 
Fax: 508 690 1273 
ISAB I~ L L E @ESE. O G I.ED U 
JOHN J ISBELL 
DEPARTMENT OF CHEM & BIOCHEM 
THE UNIVERSITY OF TEXAS,AUSTIN 
AUSTIN, TX 78712-1167 
Phone: 512 471 0041 
Fax: 512 471 8696 
CMKD 3 44@ORANGE. UTEXAS.EDU 
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STANLEY C ISRAEL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MASS AT LOWELL 
ONE UNIVERSITY AVENUE 
LOWELL, MA 01854 
Phone: 508 934 3690 
Fax: 508 934 3013 
ISRAEL@WOODS. UML. GP U 
OLGA ISSAKOVA 
SELECTIDE 
1580 E HANLEY BLVD 
TUCSON, AZ 85737-9525 
Phone: 602 575 8040 
Fax: 602 575 8283 
YASUHIRO ITAGAKI 
SUNTORY INST FOR BIO ORG RES 
1-1-1 WAKAYAMADAI SHIMAMOTO 
MISHIMA-GUN 
618 OSAKA, 
JAPAN 
Phone: 075 962 8905 
Fax: 075 962 2115 
DENNIS G IVERSON 
INTERNATIONAL PAPER 
LONG MEADOW ROAD 
TUXEDO, NY 10987 
Phone: 914 577 7315 
A.T. JACKSON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
COVENTRY, CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 203 523523 
Fax: 203 524112 
A'~RIG @SA40 VK. C SK. WAR WICK.A C. UK 
BRUCE J JACKSON 
107A ESC 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
PROVO, UT 84602 
Phone: 801 378 5595 
Fax: 801 378 5474 
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MEDICAL UNIV OF SOUTH CAROLINA 
171 ASHLEY AVENUE 
CHARLESTON, SC 29425-2251 
Phone: 803 792 2471 
Fax: 803 792 2475 
KNAPPDR@MUSC.EDU 
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KURTIS R KNEEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
IvlICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 355 9715 
GARY D KNERR 
411 NORTH ALMON #523 
MOSCOW, ID 83843-9722 
Phone: 208 885 6756 
Fax: 
G KNF_.RR @RA I/EN. C SIV.INDA TO.ED U 
W BERK KNIGHTON 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
IvlONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59715 
Phone: 406 994 5419 
Fax: 406 994 5407 
MARKUS KNOBELER 
INST OF INORG.A.PHYS.CHEIvl. 
UNIVERSITY OF BREMEN 
HEMMSTR 190 
28215 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 49421374030 
Fax: 494212187215 
THOMAS KNUDSEN 
KASI 
406 CHURCHILL LANE 
FAYETTEVILLE, NY 13066-2534 
Phone: 315 682 7576 
Far: 315 682 7576 
4898511 @~tCgt4AIL. COA4 
ROBERT J KOBELSKI 
HEWLETT-PACKARD MS711B 
1000 NE CIRCLE BLVD 
CORVALLIS, OR 97330 
Phone: 503 715 1578 
Fctx': 503 715 5589 
CHARLIE A. KOCH 
HEWLETT PACKARD 
9606 AERO DRIVE 
SAN DIEGO, CA 92123 
Phone: 619 541 7221 
HEINRICH KOCHLING 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MIT 18-565 
77 MASS AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 02139-4307 
Phone: 617 253 7236 
Fax: 617 258 7677 
HJ K @A THENA.MIZ ED U 
STEFAN KOENIG 
INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BERNE 
FREISTR.3 
BERNE CH-3012, 
SWITZERLAND 
Phone: 4131 6314389 
Fax: 4131 6313421 
CHRISTOPH KOEPPEN 
BRUKER INSTRUMENTS, INC. 
15 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 663 9177 
CK @B II.B R UKER. C O A1 
CAROLYN KOESTER 
LAWRENCE LIVERMORE LABORATORY 
L-310, PO BOX 808 
LIVERMORE, CA 94550 
Phone: 510 422 6888 
Fax: 510 422 3360 
K O ESTER1 @LLNN. GO V 
PETER KOFEL 
INST OF ORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BERN 
FREIESTR. 3 
CH-3012 BERN, 
SWITZERLAND 
Phone: 031 645389 
Fcc¢: 031 654499 
KOFEL@IOC.UMIBE.CH 
MARTIN KOHLER 
COLLEGE OF CHEMISTRY 
8 LEWIS HALL 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720-1460 
Phone: 510 642 0701 
Fax: 510 642 9295 
kohler@violet.berkely.edu 
GREGORY L KOK 
NCAR 
BOX 3000 
BOULDER, CO 80307 
Phone: 303 4971070 
Fax: 303 4971092 
KOK@NCAR.ACAR.EDU 
V.S. KUMAR KOLLI 
CCRCAJGA 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
220 RIVERBEND ROAD 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 706 542 4449 
Fax: 706 542 4412 
VSKKOLLI. @MOND1. CCRC. UGA.ED U 
MICHAEL G KOLOR 
CHAMPION INTERNATIONAL CORP. 
WEST NYACK ROAD 
WEST NYACK, NY 10994 
Phone: 914 578 7230 
RICHARD W KONDRAT 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92507 
Phone: 909 787 5287 
Fax: 909 787 4713 
&~P EC @ U CRA1. U CR.ED U 
ADA KONG 
US DOE 
376 HUDSON STREET 
NEW YORK, NY 10014 
Phone: 212 620 6247 
RON Z KONG 
DEPT OF CHEMISTRY/95-5 RAL 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
600 SOUTH MATHEWS AVENUE 
URBANA, IL 61801 
Phone: 217 333 0655 
KONG@ARIES.SCS.UI"UC.EDU 
HIDEYUKI KONISHI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
AICHI KYOIKU UNIVERSITY 
KARIYA, AICHI 448, 
JAPAN 
Fax: 81566364337 
HKONISHI@A UEC C.AICHI-ED U.AS.JP 
YASUO KONISHI 
BIOTECHNOLOGY RESEARCH INST 
6100 ROYALMOUNT AVENUE 
MONTREAL, QUEBEC, H4P 2R2 
CANADA 
Phone: 514 496 6339 
Fax: 514 496 6232 
KONISHI@BIOTECH.IAN.NRC. A 
DAVID W KOPPENAAL 
BATIELLE-PACIFIC NW LABORATORY 
MS P8-08 
PO BOX 999, MS/P8-08 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 5093760368 
Fax: 509 376 5021 
WALTER A KORFMACHER 
DEPARTMENT OF DRUG METABOLISM 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST 
2015 GALLOPING HILL RD. 
KENILWORTH, NJ 07033-0539 
Phone: 908 298 3183 
Fax: 908 298 3966 
RICHARD A KORNFELD 
HEWLETT PACKARD COMPANY 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 5608 
Fax: 415 813 3287 
RICH_KORNFELD@~IPAPGI.DESICHP.CO 
M 
JOHN A KOROPCHAK 
DEPT OF CHEMISTRY & BIOCHEM 
MAIL CODE 4409 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
CARBONDALE, IL 62901-4409 
Phone: 618 453 6471 
Fax: 618 453 6408 
KOROPCHAK@GM.C-CHEA£SIU.EDU 
JACK KORPI 
ATI UNICAM 
529 MAIN STREET 
BOSTON, MA 02129 
Phone: 61 7 242 3900 
Fax: 617 242 8538 
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JERE T. KOSKINEN 
DEPT OF PHYSICS 
UNIVERSITY OF HELSINKI 
PO BOX 9 
00014 HELSINKI, 
FINLAND 
MARK E KOSLIN 
1339 BRIARCROFT 
CLAREMONT. CA 91711-3043 
Phone: 714 593 3581 
JAMES G KOSTELC 
MONSANTO COMPANY 
MAIL ZONE BB2I 
700 CHESTERFIELD VILLAGE PKWY 
CHESTERFIELD, MO 63198 
Phone: 314 537 6218 
Fax: 314 537 6838 
MARTIN WM KOSTELEC 
PO BOX 2503 
JOLIET, IL 60436 
Phone: 708 783 9366 
Fax: 
MWKOSTEL F.C@DELPHL COA4 
RISTO KOSTIAINEN 
ENVIRONMENTAL LAB OF HELSINKI 
UNIVERSITY OF HELSINKI 
HELSINGINKATU 24 
00530 HELSINKI, 
FINLAND 
Phone: 358070992658 
Fax: 358070992456 
TAPIO KOTIAHOZ 
JOINT RESEARCH CENTRE 
ENVIRONMENT INSTITUTE 
T.P. 290 
I - 21020 (VA), 
ITALY 
MOHAMMED R. KOUPAEI 
CANTEST LABORATORIES LTD. 
1523 WEST 3RD AVENUE 
VANCOUVER, B.C., V6J 1J8 
CANADA 
Phone: 604 734 7276 
Fax: 604 731 2386 
JEFFREY A KOWALAK 
DEPT OF BIOCHEMISTRY, S J-70 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATTLE, WA 98195 
Phone: 206 543 7495 
Fax: 206 685 1792 
JKO WALAK @ U. WASHING TO N.ED U 
EILEEN KOWALSKI 
VANDERBILT UNIVERSITY 
PHARMACOLOGY DEPT., 804 MRBI 
23RD AVE. & PIERCE AVE. 
NASHVILLE, TN 37232-6602 
Phone: 615 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
PAUL KOWALSKI 
BRUKER INSTRUMENTS INC 
MANNING PARK 
BILLERICA, MA 0182 I
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 663 9177 
MARK KRAHLING 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIV OF SO. INDIANA 
8600 UNIVERSITY BLVD. 
EVANSVILLE, IN 47712 
Phone: 812 464 1712 
Fax: 812 464 1960 
MK.RAHLIN. UCS@SMTP. USI.ED U 
MARK KRAHMER 
UNIV OF SOUTH CAROLINA 
SCHOOL OF MEDICINE 
GARNERS FERRY ROAD 
COLUMBIA, SC 29209 
Phone: 803 733 3389 
Fax: 803 733 3192 
JONATHAN KRAKOVER 
ZYMOGENETICS, INC 
1201 EASTLAKE AVENUE, EAST 
SEATTLE, WA 98102 
Phone: 206 442 6600 
Fax: 206 442 6608 
GERHARD E. KRAMMER 
ZENTRALB FORSCHUNG 
HAARMANN & REIMER GmbH 
RUMOHRTAL STR. 1 
D-37603 HOLZMINDEN, 
GERMANY 
Phone: 495531901805 
Fax: 495531901849 
DANIEL G. KRAUSE 
BICRON CORPORATION 
6801 COCHRAN ROAD 
SOLON, OH 44139 
Phone: 216 248 7400 
Fax: 216 349 6950 
J R KRAUSE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF OTI'AWA 
OTTAWA, ONTARIO, KIN 6N5 
CANADA 
Phone: 613 564 4039 
Fax: 613 564 6793 
JOERN KRAUSE 
INST OF ORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BERNE 
FREIESTR 3 
BERNE 3012, 
SWITZERLAND 
Phone: 4737 6374330 
Fax: 4737 6374499 
MICHELE KREMPP 
DEPARTMENT OF CIVIL ENG. 
BOX 7908 
RALEIGH, NC 27695-7908 
Phone: 919 515 3423 
Fax: 919 515 7908 
KRF_A'~P@EOS.NCSU.ED U
GERHARD M KRESBACH 
BURGHALDENWEG 6 
D-79219 STAUFEN, 
GERMANY 
THOMAS KRICK 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
1479 GORTNER AVENUE 
ST PAUL, MN 55108 
Phone: 612 624 7715 
Fax: 612 625 5780 
TKRICK@A'IOLBIO. CBS. UMN.ED U 
MARK KRIEGER 
DOW ELANCO 
9330 ZIONSVILLE ROAD 
INDIANAPOLIS, IN 46268 
Phone: 317 33 7 3458 
Fax: 317 337 3235 
MKRIEGER@.ELINET1.DO WEL4NC O. C OA4 
SCOTT KRIGER 
ROCHE CAROLINA, INC 
PO BOX 5658 
FLORENCE, SC 29502-5658 
Phone: 803 629 4150 
Fax: 803 6294128 
TItAIYA KRISHNAMURTHY 
SCBRF-RTE, BLDT E3835 
US ARMY EDGEWOOD RD&E CENTER 
APG, MD 21010-5423 
Phone: 410 671 5901 
Fax: 410 612 6536 
BXKRISHN@CBDCOM.APGEA.ARMY.MIL. 
GUNHILD KRISTIANSEN 
NOVO NORDISK A/S 
PROTEIN CHEMISTRY, GE 
NIELS STEENSENS VEJ 1 
2820 GENTOFTE, 
DENMARK 
Phone: 4544448888 
Fax: 45 31683568 
MICHAEL J KRISTO 
CHARLES EVANS & ASSOC. 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Phone: 415 369 4567 
Fax: 415 369 7921 
STEFAN S KROLIK 
FISONS INSTRUMENTS, INC 
115 PLACE FRONTENAC 
PTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R 4Z7 
CANADA 
Phone: 514 695 6257 
Fax: 514 695 8077 
COMPUSERVE 74554,2720 
JENNIFER KRONE 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BOX 871604 
TEMPE, AZ 85287-1604 
Phone: 602 944 9234 
Fax: 602 965 2747 
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GARY KRUPPA 
BRUKER ANALYTIC SYSTEMS INC 
19 FORTUNE DRIVE 
MANNING PARKWAY 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 669 5993 
ANDREW KRUTCHINSKY 
PHYSICS DEPARTMENT, ALLEN BLDG 
THE UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Phone: 204 474 6184 
DAVID DONALD KRYAK 
US-EPA 
26 W MARTIN LUTHER KING DRIVE 
CINCINNATI, OH 45237 
Phone: 513 569 7279 
Fax: 513 569 7757 
ALAN J KUBIS 
REGENERON PHARMACEUTICALS 
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD 
TARRYTOWN, NY 10596 
Phone: 914 345 7551 
Fax: 914 345 7685 
EIJI KUBOTA 
JEOL LTD 
3-1-2 MUSASHINO AKISHIMA 
TOKYO 196, 
JAPAN 
Phone: 425 4222737 
Eta:: 
MASAYUKI KUBOTA 
UNIV. OF ELECTRO-COMMUNICATION 
1-5-1 CHOTUGAOKA 
MAMORU OHASHI LAB. 
CHOTU 182 TOKYO, 
JAPAN 
Phone: 81424832161 
Fax: 81424844518 
DIETMAR KUCK 
FAKULATAT FUR CHEMIE 
UNIVERSITAT BIELEFELD 
D-33615 BIELEFELD, 
GERMANY 
Phone: 495211062060 
Fax: 495211066146 
KUCK@CHEMA. UNI-B ThT.FFELD.DE 
DOUGLAS W KUEHL 
US EPA 
6201 CONGDON BOULEVARD 
DULUTH, MN 55804 
Phone: 218 720 5511 
BERNHARD KUESTER 
DEPT OF BIOCHEM, GLYCOBIO INST 
UNIVERSITY OF OXFORD 
SOUTH PARKS ROAD 
OXFORD OXI 3QU, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 865275749 
Fax: 
BERNHARD.KUESTER@EXETER.OXFORD.A 
C.UK 
ROBERT W KULAWY 
ONEIDA RESEARCH SERVICES INC 
ONE HALSEY ROAD 
WHITESBORO, NY 13492 
Phone: 315 7363050 
Fax: 315 736 2460 
NARAYAN KUMAR 
AMERICAN WATER WORKS SERVICE 
I 115 SOUTH ILLINOIS STREET 
BELLEVILLE, IL 62220 
Phone: 618 235 3600 
Fax: 618 235 6349 
FUMIO KUNIHIRO 
JEOL LTD 
3-1-2 AKISHIMASHI, NAKAGAMI 
TOKYO 196, 
JAPAN 
Phone: 0425 422237 
NANCY KUO 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
JANE E KUPSTAS-GUIDO 
THE UP JOHN COMPANY 
4821-259o277 
7171 PORTAGE ROAD 
KALAMAZOO,/vii 49001-0101 
Phone: 616 329 3921 
Fax: 616 323 6743 
DAVID KUSEL 
F1NNIGAN CORPORATION 
450 FRANKLIN ROAD, SUITE 130 
MARIETTA, GA 30067 
Phone: 404 424 7880 
Fax: 404 423 1114 
NED KUYPERS 
HEWLETI" PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6012 
DAVID KWOK 
HEALTH PROTECTION BRANCE 
3155 WILLINGTON GREEN 
BURNABY, BC, V5G 4P2 
CANADA 
Phone: 604 666 3095 
Fax: 604 666 3149 
JAMES N KYRANOS 
BIODEVELOPMENT LABORATORIES 
30 MEMORIAL DRIVE 
CAMBRIDGE, MA 02142 
Phone: 617 234 5215 
Fax: 61 7 234 5211 
J.M. LA BAUVE 
MARTIN MARIETTA 
P.O. BOX 2003 
OAK RIDGE, "IN 37831-7440 
Phone: 615 574 9767 
PAIVI LAAKSO 
DEPT OF BIOCHEM & FOOD CHEM 
UNIVERSITY OF TURKU 
FIN-20500 TURKU, 
FINLAND 
Phone: 358216336871 
Fax: 358216336860 
KENNETH LAALI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
KENT STATE UNIVERSITY 
KENT, OH 44242 
Phone: 216 672 2988 
Fax: 216 672 3816 
JAMES E LABDON 
REGENERON PHARMACEUTICALS 
777 OLD SAWMILL RIVER ROAD 
TARRYTOWN, NY 10591 
Phone: 914 345 7577 
ROBERT LABICH 
GALILEO ELECTRO-OPTICS CORP 
GALILEO PARK 
PO BOX 550 
STURBRIDGE, MA 01566 
Phone: 5083479191 
Fax: 508 347 3849 
MARTIN P LACEY 
7700 DEARBORN AVENUE 
CINCINNATI, OH 45236-3034 
Phone: 513 627 2094 
Fax: 513 627 1233 
LACEYMP2@,PG. COM 
CAROL LACINA 
NORTH SHORE SANITARY DISTRICT 
RUSSELL AVENUE 
PO BOX 750 
GURNEE, IL 60031 
Phone: 708 623 6060 
Fax: 708 623 0804 
A L LAFLEUR 
16 WALL STREET 
ARLINGTON, MA 02174-7918 
Phone: 617 253 3499 
Fax: 617 253 1626 
PIERRE LAFONTAINE 
PLANT RES CTR AGRICULTURE 
K W NEATBY BLDG RIM 4040 
OTTAWA, ONTARIO, K1A 0C6 
CANADA 
Phone: 613 995 3700 
Fax: 613 992 7909 
HANS-WERNER LAHM 
F HOFFMANN-LA ROCHE AG 
PRPG, BLDG 68/17 
CH-4002 BASEL, 
SWITZERLAND 
Phone: 4161 6883912 
Fax: 4161 6919600 
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EDWARD P. C. LAI 
CARLETON UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
1125 COLONEL BY DRIVE 
OTI'AWA ONTARIO, KlS 5B6 
CANADA 
Phone: 613 788 2600 
Fax: 613 788 3 749 
FRAN LAI 
THERMO SEPARATION PRODUCTS 
45757 NORTHPORT LOOP W 
FREMONT, CA 94537 
Phone: 510 657 1100 
Far: 510 490 6875 
SHOOK-T. F. LAI 
69 SCANTIC DRIVE 
E LONGMEADOW, MA 01028-3042 
Phone: 413 525 4716 
FRANK LAIB 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN 
8701 WATERTOWN PLANK ROAD 
MILWAUKEE, WI 53226 
Phone: 414 257 8340 
Fax: 414 266 8497 
KAI-CHEONG LAM 
OPERATIONS CENTER 
PHILIP MORRIS USA 
PO BOX 26583 
RICHMOND, VA 23261-6583 
Phone: 804 274 4079 
Fax: 804 274 7871 
DIANE LAMB 
MASS SPECTROMETRY FACILITY 
71 CHEM-BOTANY BUILDING 
UNIVERSITY OF IOWA 
IOWA CITY, IA 52242 
Phone: 319 335 1381 
Fax: 319 335 2951 
D IANE-J-LAMB @ UIO WA.ED U 
JOHN G LAMBERTON 
REICHHOLD CHEMICALS 
PO BOX 13582 
RESEARCH TRI.PARK, NC 27709-3582 
Phone: 919 990 8039 
Fax: 919 990 8193 
STEVE LAMMERT 
OAK RIDGE NATIONAL LAB 
P.O. BOX 2008 
BLDG 4500-S, M/S 6120 
OAK RIDGE, TN 37831-6120 
Phone: 615 574 4869 
Fax: 615 576 7956 
LAM?vtERTS@ORNL. GO V 
CAROLE JEAN H LAMOUREUX 
2449 LILAC LANE 
FARGO, ND 58102-2123 
Phone: 701 235 8528 
FRED W LAMPE 
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 
152 DAVEY LAB 
UNIVERSITY PARK, PA 16802 
Phone: 814 865 3029 
Fax: 814 865 3314 
ADRIAN P LAND 
FINNIGAN CORP 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
ALAND@FINNIGAN. COM 
VALERIE LANDNO 
2601 NW 23RD BLVD., 171 
GAINESVILLE, FL 32605 
Phone: 904 335 3647 
FRANK A. LANDRY 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
TRENT UNIVERSITY 
PETERBOROUGH 
ONTARIO, K9J 7B8 
CANADA 
Phone: 705 748 1361 
Fax: 805 748 1625 
JONATHAN R LANE 
QUILLEN COLLEGE OF MEDICINE 
ETSU 
PO BOX 70410 
JOHNSON CITY, TN 37614-0410 
Phone: 615 929 6256 
Fax: 615 929 6459 
LANEJ@lVIEDSE.R KEAST-TENN-ST.ED U
STEPHEN LANE 
GLAXO GROUP RESEARCH LTD 
GUNNELS WOOD ROAD 
STEVENAGE 
HERTFORDSHIRE, 
UK, SG1 2NY 
Phone: 01438763306 
Fax: 01438763330 
WILLIAM LANE 
HARVARD UNIVERSITY 
HARVARD MICROCHEM FACILITY 
16 DIVINITY AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 02138 
Phone: 617 495 4043 
Fax: 617 495 13 74 
GUI-HUA L LANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, MB227 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 392 0536 
Fax: 90403920872 
MARIAN L LANGFORD 
CHEMICAL LABORATORY 
UNIVERSITY OF KENT 
CANTERBURY 
KENT CT2 7NH, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0227 76400 
Fax: 0227 475475 
JOZSEF LANGO 
DEPT OF STRUCTURE ELUCIDATION 
INSTITUTE FOR DRUG RESEARCH 
PO BOX 82 
H-1325 BUDAPEST, 
HUNGARY 
Phone: 3611690011 
Fax: 3611693229 
P. R. R. LANGRIDGE-SMITH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 
WEST MAINS ROAD 
EDINBURGH, EH9 3JJ, 
SCOTLAND 
Phone: 441316904746 
Fax: 441316904743 
MARK A LAPACK 
DOW CHEMICAL 
ANALYTICAL SCIENCES 
1897 BUILDING 
MIDLAND, MI 48667 
Phone: 517 636 6329 
JAMES A LARAMEE 
DEPT OF AGRICULTURAL CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Phone: 503 7371775 
Fax: 503 737 0497 
I .ARAM~ I@ VCS. ORST.ED U 
EDMUND A LARKA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
207 PLEASANT STREET SE 
MINNEAPOLIS, MN 55455-0431 
Phone: 612 625 8099 
Fax: 612 626 7541 
LARKA@CHE.A~UN. CHEM. UMN.ED U 
BARBARA S LARSEN 
THE DUPONT COMPANY 
EXPERIMENTAL STATION E228/120A 
PO BOX 80228 
WILMINGTON, DE 19880-0228 
Phone: 302 695 4876 
Fax: 302 695 1351 
LARSEN @ESVAX D NE T.D UP O N T. C O M 
SIDNEY LARSEN 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
425 GOLDENROD AVENUE 
CORONA DEL MARCA, CA 92625 
Phone: 714 675 6618 
Fax: 714 675 7229 
MATT LASATER 
UNIVERSITY OF TEXAS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
WELCH HALL 3.234 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471 0985 
ROBERT P LATTIMER 
B F GOODRICH R&D CENTER 
9921 BRECKSVILLE ROAD 
BRECKSVILLE, OH 44141 
Phone: 216 447 5369 
Fax: 216 447 5249 
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J IM LAU 
HEWLETT-PACKARD 
120 WEST CENTURY ROAD 
PARAMUS, NJ 07653 
Phone: 201 599 5622 
Fttv: 201 599 5182 
SIIARON LAU 
SCHOOL OF CHEMICAL SCIENCES 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
600 S MATHEWS, 79-5 RAL 
URBANA, IL 61801 
Phone: 217 333 0655 
Fctx': 217 244 3571 
LAU@SCS.UIUC.EDU 
JOCHEN LAUBER 
CIBA-GEIGY 
K-136.2.96 
CH 4002 BASEL, 
SWITZERLAND 
Phone: 41 616965205 
Fax: 41 616969331 
DAVID LAUDE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS @ AUSTIN 
AUSTIN, "IX 78712-1167 
Phone: 512 471 4274 
Fax: 512 471 0985 
D ALA UDE@flVIAIL. UTEXAS.ED U 
HANS-,IOERG LAUE 
BLANKENBURGERSTR. 17 
D-28205 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 494214940149 
Fax: 494214940139 
MATTHEW T LAUG 
2885 SOUTH BOULEVARD 
IDAHO FALLS, ID 83404 
Phone: 208 523 2851 
FRANK H LAUKIEN 
BRUKER ANALYTICAL SYSTEMS, INC 
44 MANNING ROAD 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 667 3954 
FAY LAURENT 
NESTLE RESEARCH CENTRE 
VERS CHEZ LES BLANC 
PO BOX 44 
1000 LAUSANNE 26, 
SWITZERLAND 
Phone: 41 217858554 
Fax: 41 217858609 
MILA LAUSEVIC 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TRENT UNIVERSITY 
PETERBOROUGH 
ONTARIO, K9J 7B8 
CANADA 
Phone: 705 748 1625 
Fax: 705 748 1361 
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Far: 315 443 3924 
A, ICIID/705-5 779 
JAMES F LITTON 
3180 GALAHAD COURT 
FREMONT, CA 94536-5129 
Phone: 408 756 2462 
Fco:: 408 742 0290 
JONATHAN J LITZAU 
W.R. GRACE & CO 
7379 RT 32 
COLUMBIA, IvlD 21044 
Phone: 410 531 4788 
Fax: 410 531 4652 
CHAO LIU 
FACULTY OF PHARMACY 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO, M5S 2S2 
CANADA 
Phone: 416 978 0185 
Fax: 416 978 8511 
CHIU@ALCHEMY. CHEM.. UTORONTO. CA 
DAVE LIU 
XENOBIOTIC LABORATORIES INC 
107 MORGAN LANE 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Phone: 609 799 2295 
Fax: 609 799 7497 
FEI LIU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
THE UNIVERSITY OF NEW/vlEXICO 
ALBUQUERQUE, NM 87131-1096 
Phone: 505 2771665 
Fax: 505 277 2609 
FEIL IU @ UNM.ED U 
J INPING LIU 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
5 RESEARCH PARKWAY 
WALLINGFORD, CT 06492 
Phone: 203 284 6139 
Fax: 203 284 6137 
NORMAN W LIU 
G D SEARLE COMPANY 
4901 SEARLE PARKWAY 
SKOKIE, IL 60077 
Phone: 708 982-8847 
Fax: 708 982 8731 
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RAY H LIU 
CRIMINAL JUSTICE 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM, AL 35294-2060 
Phone: 205 934 2069 
Fax: 205 934 2067 
SBSFO23@UABDPO.DPO. UAB.EDU 
SHILI LIU 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
191 AUDITORIUM ROAD 
STORRS, CT 06269-3210 
Phone: 203 486 2858 
Fax: 203 486 5488 
SHILI@ERIN.ERL UCOM.ED U 
YAN-HUI LIU 
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
930 N. UNIVERSITY AVENUE 
ANN ARBOR, M148109-1055 
Phone: 313 747 2881 
ROBERT S LIVINGSTON 
DUPONT 
5300-339 STINE-HASKELL 
NEWARK, DE 19714 
Phone: 302 451 0083 
Fax: 302 3665738 
JOHN LLOYD 
UNIVERSAL MS SERVICES 
82 WORMANS MILL COURT, UNIT B 
FREDERICK, MD 21701 
Phone: 301 663 3179 
Fax: 301 694 2747 
STEVEN W LLOYD 
5627 CHAMBERLAIN DRIVE 
NEW ORLEANS, LA 70122-2621 
Phone: 504 283 3828 
MARK LOEWEN 
FRESHWATER INSTITUTE 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
501 UNIVERSITY CRES 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N6 
CANADA 
Phone: 204 984 2423 
Fax: 204 984 2403 
NEIL LOFTUS 
FISONS INSTRUMENTS 
CREWE ROAD, WYTHENSHANE 
MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 619461060 
STANTON LOH 
PALISADE CORPORATION 
31 DECKER ROAD 
NEWFIELD, NY 14867 
Phone: 607 277 8000 
Fax: 6072778001 
STANTON@CH~.TN.CORNELL .EDU 
CHRISTIAN R LOMBARDO 
GLAXO, INC 
5 MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 941 3742 
Fax: 919 941 3704 
MICHAEL LOMBARSKI 
93 SENTRY DRIVE 
BRIDGETON, NJ 08302 
Phone: 609 455 3071 
FRANK A LONDRY 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
TRENT UNIVERSITY 
PETERBOROUGH, ONT, K9J 7B8 
CANADA 
Phone: 705 748 1361 
Fax: 705 748 1625 
J MACARTHUR LONG 
US ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ENVIORMENTAL RESEARCH LAB 
960 COLLEGE STATION RD. 
ATHENS, GA 30605-2720 
Phone: 706 546 3349 
Fax: 706 546 3636 
iVH.,ONG@WPOFF.ATH.EPA. GO V 
S RANDOLPH LONG 
EDGEWOOD RDE CENTER 
SCBRD-RTE 
APG, MD 21010-5423 
Phone: 301 671 3129 
Fax: 410 671 2742 
SRLONG@CDCOM.APPEA.ARMY.MZZ 
P A LONGEVIALLE 
ICSN CNRS 
91198 GIF SUR YVETTE 
CEDEX, 
FRANCE 
Phone: 69 823072 
Fax: 69 077247 
ADI LOO 
TELEDYNE ET 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 9443 
Phone: 415 940 6704 
Fax: 415 967 4353 
AD ILOO@MV1EW. TET. C OM 
JOSEPH A LOO 
PARKE-DAVIS PHARM. RESEARCH 
2800 PLYMOUTH RD. 
ANN ARBOR, M148105 
Phone: 313 996 7515 
Fax: 313 998 2716 
LOO@AA.WL.COM 
RONALD F LOPSHIRE 
3093 STATE ROUTE 48 NORTH 
LEBANON, OH 45036-2419 
Phone: 513 932 8790 
Fax: 513 891 5061 
74602.2 777@COMPUSERVE. COM 
FREDERICK P LOSSING 
95 DOROTHEA DRIVE 
OTrAWA, ONTARIO, KIV 7C6 
CANADA 
Phone: 613 564 4039 
Fax: 613 564 6793 
FRIEDRICH LOTTSPEICH 
MAX-PLACK-INST OF BIOCHEMISTRY 
AM KLOPFERSPITZ 18A 
D82152 MARTINSRIED, 
GERMANY 
Phone: 089 85783964 
Fax: 089 85782802 
JOHN LOURIS 
TELEDYNE ELECTRONIC TECH. 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Phone: 415 691 9800 
Fax: 415 967 4353 
NORMAN LOW 
HEWLETr-PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 7381 
Fax: 415 852 8011 
STEVE LOWES 
FISONS INSTRUMENTS/BIOTECH MS 
TUDOR ROAD 
ALTRINCHAM 
CHESHIRE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44619269666 
WILLIAM M. LOYD 
FINNIGAN MAT 
9122 164TH STREET, EAST 
PUYALLUP, WA 98373 
Phone: 206 845 1249 
Fax: 206 845 2263 
LING LU 
THE COCA-COLA COMPANY 
1 COCA COLA PLAZA, NW 
ATLANTA, GA 30313 
Phone: 404676-7554 
Fax: 404 676-5010 
WENZHE LU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIV OF NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS, LA 70148 
Phone: 504 286 6263 
Fax: 504 286 3790 
XIAOBO LU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
EMORY UNIVERSITY 
ATLANTA, GA 30329 
Phone: 404 727 2868 
DAVID M LUBMAN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR, MI 48109 
Phone: 313 764 1669 
Fax: 313 7472881 
D A VID.L UB MAN@ U~. C C. U]~C H.ED U 
RICHARD LUCKE 
BATrELLE (P8-08) 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99337 
Phone: 509 3 76 8705 
Fax: 509 376 2329 
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ROBERT LUDICKY 
MORTON INTERNATIONAL 
1275 LAKE AVENUE 
WOODSTOCK, IL 60098 
Phone: 815 3375299 
Fax: 815 337 5390 
MICHAEL LUDWICK 
19002 DALLAS PARKWAY 
DALLAS, TX 75287 
Phone: 214 238 5591 
Fax: 
WIM LUIJTEN 
DEPT OF STRUCTURAL ANALYSIS 
TECHNOLOGIE SERVIER 
27, RUE EUGENE VIGNAT 
45000 ORLEANS, 
FRANCE 
Phone: 33 38816000 
Fax: 33 38540131 
THOMAS J LUKAS 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
S-215 
303 E CHICAGO AVENUE 
CHICAGO, IL 60611 
Phone: 312 503 0657 
Fax: 312 503 0797 
RACHEL C LUM 
BAKER BUILDING, ROOM 107 
923 DALNEY STREET 
ATLANTA, GA 30332 
Phone: 404 894 3895 
Fax: 404 894 5073 
CMLMTRL@PRISM. GA TECH.ED U 
HENRY E LUMPKIN 
1600 DEEP WOOD DRIVE 
ROUND ROCK, TX 78681 
Phone: 512 255 8386 
Fax: 
ANDERS LUND 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HAMILTON HALL, RM 29 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Phone: 402 472 3507 
DAVID LUNDBERG 
709 SWEDELAND ROAD 
PO BOX 1539, M/S UW2721 
KING OF PRUSSIA, PA 19406 
Phone: 610 270 4325 
Fax: 610 270 4971 
JAMES LUNDBERG 
3M CORPORATION 
935 BUSH AVENUE 
ST PAUL, MN 55133 
Phone: 612 778 6018 
Fax: 612 778 6186 
JLUNDBERG~ COM 
WENDY CONGWEN LUO 
ALLERGAN INC 
2525 DUPONT DRIVE 
PO BOX 19534, MC RD-2B 
IRVINE, CA 92713-9534 
Phone: 714 7245845 
Fax: 714 724 5850 
WILLIAM R LUSBY 
8028 NEW RIGGS ROAD 
ADELPHI, MD 20783-2230 
Phone: 301 434 8465 
DAVID A LUSTIG 
SYNTEX DISCOVERY RESEARCH 
3401 HILLVIEW AVE., MS R6-002 
PALO ALTO, CA 94303 
Phone: 415 855 5785 
Fax: 415 354 7363 
DAVID.LUSTIG@SYNTE.X. COM 
ELBRIDGE W. LUTHER 
PFIZER INC. 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 4642 
Fax: 203 441 4109 
JAMES E LYDDANE 
PHARMACO ANALYTICAL LAB 
2240 DABNEY ROAD 
RICHMOND, VA 23230 
Phone: 804 359 1900 
BERT C LYNN 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
P.O. BOX CR 
MS STATE, MS 39762 
Phone: 601 325 7816 
Fax: 601 325 7807 
BL YNN @RAA~SSTA TE.ED U 
PHILIP A LYON 
3M PHARMACEUTICALS 
ANALYTICAL R&D 
270-4S-02 
ST PAUL, MN 55144 
Phone: 612 7363525 
Fax: 612 7363974 
LESLIE T LYTLE 
c/o TASTEMAKER 
1199 EDISON DRIVE 
CINCINNATI, OH 45216 
Phone: 513 948 3434 
Fax: 513 948 3582 
CYMA 
930 WEST OUTER DRIVE 
OAK RIDGE, TN 37830 
Phone: 615 576 6691 
CE MA 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
DEPARTMENT OF ECE 
TUCSON, AZ 85721 
Phone: 602 621 6115 
Fax: 602 621 8881 
MA@ECE.ARIZONA.EDU 
SHENGPING MA 
SCIEX 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 1 P2 
CANADA 
Phone: 905 881 4646 
Fax: 905 881 5329 
SHUGUANG MA 
853 KENT AVENUE 
WEST LAFAYETTE, IN 47906 
Phone: 317 494 9420 
YEE-CHUNG MA 
NIH/NIAAA 
BLDG. 10 ROOM 3C-103 
I0 CENTER DRIVE MSC 1256 
BETHESDA, MD 20892-1256 
Phone: 301 496 4900 
Fax: 301 402 0445 
ALLAN MACCOLL 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY COLLEGE LONDON 
20 GORDON STREET 
WC1H 0AJ LONDON, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 071 387 7050 
Fax: O173507463 
ucca22m@uce.ac, uk 
LINDA MACDONALD 
CANADIAN FOREST SERVICE 
PO BOX 490 
SLT ST MARIE, ONT, P6A 5M7 
CANADA 
Phone: 705 949 9461 
Fax: 705 759 5700 
RONALD D MACFARLANE 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
TEXAS A & M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 2021 
Fax: 409 845 8987 
JANE H MACHACEK 
3M COMPANY 
3M CENTER 
270-3S-05 
ST PAUL, MN 55144 
Phone: 612 7371426 
Fax: 612 7375506 
PETER M MACINTYRE 
PERKIN ELMER 
50 DANBURY ROAD 
WILTON, CT 06859-0001 
Phone: 203 761 5105 
Fax: 203 761 5000 
KATHLEEN I MACKENZIE 
MERCK & CO, INC 
SUMNEYTOWN PIKE, WP45-337 
WEST POINT, PA 19486 
Phone: 215 368 9845 
Fax: 215 652 7758 
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J. GORDON MACKINTOSH 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIV. OF EDINBURGH 
WEST MAINS RD., KINGS BLDGS. 
EDINBURGH EH9 3J J, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441316504732 
Fax: 441316504743 
D B MACLEAN 
CHEMISTRY DEPARTIvIENT 
MCMASTER UNIVERSITY 
HAMILTON, ONTARIO, LSS 4MI 
CANADA 
Phone: 416 525 9140 
Far: 416522 2509 
JOHN K MACLEOD 
RESEARCH SCHOOL OF CHEMISTRY 
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 
CANBERRA ACT 0200, 
AUSTRALIA 
Phone: 61-62493762 
Fax: 61-6 2495995 
MACLEOD@RSC3.ANU.F_,DU.AU 
PAUL MACRAE 
PFIZER UK 
RAMSGATE ROAD 
SANDWICH, KENT, 
UK CTZ OHD 
Phone: 441304615659 
Fax: 441304616433 
MACRAE-P V@SNDO1.PCR. CO. UK 
AMY ,I MADEN 
MOUNT HOLYOKE COLLEGE 
PO BOX 2713 
SOUTH HADLEY, lvlA 01075 
Phone: 413 538 4154 
T D MAERK 
INST FUR IONENPHYSIK 
UNIVERSITAT INNSBRUCK 
TECHNIKERSTR.25 
A-6020 INNSBRUCK, 
AUSTRIA 
Phone: 512 218 6240 
Fax: 512 218 2932 
tiemannmaerk@uibk ac.at 
C W MAGEE 
EVANS EAST 
666 PLAINSBORO RD SUITE 1236 
PLAINSBORO, NJ 08536 
Phone: 609 799 1904 
Fax: 609 799 8691 
DONALD F. MAGIN 
WHITEHALL-ROBINS ANALYTICAL 
1211 SHERWOOD AVENUE 
PO BOX 26609 
RICHMOND, VA 23261 
Phone: 804 257 2572 
Fax: 804 257 2998 
CSERVE74132,2557 
PAUL MAHAFFY 
CODE 915.O 
NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CTR 
GREENBELT, MD 20771 
Phone: 301 286 8184 
Fax: 301 286 1756 
PA UL.R a~4AHAFFY. 1.@GSFC.NASA. GO V 
KENNETH O MAHLER 
SGE, INC 
2007 KRAMER LANE 
SUITE 100 
AUSTIN, TX 78758 
Phone: 512 837 7190 
Fax: 512 836 9159 
JOHN MAHONEY 
PHRASOR SCIENTIFIC 
1536 HIGHLAND AVENUE 
DUARTE, CA 91010 
Phone: 818 357 3201 
Fax: 818 357 3203 
PATRICK MAHONEY 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Phone: 812 855 7905 
Fax: 812 855 0598 
PA IAHONEY@UCS.INCIANA.EDU 
CLAUDIA MAIER 
DEPT OF AGRICULTURAL CHEMISTRY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
ALS 1007 
CORVALLIS, OR 97331-7301 
Phone: 503 7371776 
Fax: 503 737 0497 
MAIERC@£BC.OST.EDU 
GREGORY MAISEL 
4021 QUEEN AVENUE S 
MINNEAPOLIS, MN 55410-1251 
Phone: 612 922 7490 
Fax: 612 659 7490 
ALEXANDER MAKAROV 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 203523815 
Fax: 44 203523818 
HUGH L J MAKIN 
DEPT OF CHEMICAL PATHOLOGY 
LONDON HOSPITAL MEDICAL COLL. 
TURNER STREET 
LONDON, El 2AD, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 713 777620 
Fax: 441713777635 
SIMIN D MALEKNIA 
CORIXA CORPORATION 
1124 COLUMBIA ST., SUITE 464 
SEATTLE, WA 98104 
Phone: 206 6676 571 
Fax: 206 667 5715 
GREG MALLS 
CENTRAL EXPERIMENTAL FARM 
ROOM B-5, BUILDING 22 
AGRICULTURE CANADA 
OTTAWA, ONTARIO, KIA 0C6 
CANADA 
Phone: 613 995 4907 
Fax: 613 992 5819 
W GARY MALLARD 
NIST 
BUILDING 22, ROOM B-260 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Phone: 301 975 2564 
A I MALLET 
INSTITUTE OF DERMATOLOGY 
ST THOMAS HOSPITAL 
LAMBERTH PALACE ROAD 
SEI 7EH LONDON, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441719289292 
Far: 441719289092 
LARRY MALLIS 
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
1 SQUIBB DRIVE, BUILDING 90 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
Phone: 908 519 3424 
Fax: 908 519 3962 
MALL IS- 1 @A~MAIL.BMS. COM 
JOHN MALTAS 
DEPT OF DRUG METABOLISM 
GLAXO GROUP RES & DEV LTD. 
GREENFORD ROAD, GREENFORD 
UB6 0HE MIDDLESEX, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 081 966 2769 
Fax: 081 423 4949 
DAVID A MALTBY 
DEPT OF PHARMACEUTICAL CHEM 
MASS SPEC FACILITY, ROOIvI CI 8A 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Phone: 415 476 4895 
Fax: 415 476 0688 
CYNTHIA S MAMER 
FISONS INSTRUMENTS 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Phone: 508 777 8034 
ORVAL MAMER 
MCGILL UNIVERSITY 
1130 PINE AVENUE WEST 
MONTREAL, QUEBEC, H3A IA3 
CANADA 
Phone: 514 398 3661 
Fax: 514 398 2488 
MD82@MUSICA.MCGILL.CA 
FRIEDRICH MANDEL 
HEWLETT PACKARD GMBH 
HEWLETT PACKARDSTR.8 
7517 WALDBRONN 2, 
GERMANY 
Phone: 7243 602 548 
F~r¢: 07243 602666 
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ASHER MANDELBAUM 
TECHNION-ISRAEL INST TECHNOLOG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HAIFA 32000, 
ISRAEL 
Phone: 9724 293 703 
Fax: 9724 233735 
LEONARD R MANERI 
SYNERGEN INC 
1885 33RD STREET 
BOULDER, CO 80302 
Phone: 303 541 1434 
Far: 303 441 5531 
MARION MANIET 
EXTREL CORPORATION 
575 EPSILON DRIVE 
PITTSBURGH, PA 15238 
Phone: 412 963 7530 
Fax: 412 963 6578 
MMANIET@.EXTREL. C O M 
MATTHIAS MANN 
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LAB 
MEYERHOFSTR. 1 
D-69012 HEIDELBERG, 
GERMANY 
Phone: 496221387560 
Fax: 496221387306 
MANN~L-HE IDELBERG.DE 
SURAJ P MANRAO 
ISOTEC, INC. 
3858 BENNER ROAD 
MIAMISBURG, OH 45342 
Phone: 513 859 1808 
Fax: 513 859 4878 
BASHIR AHMID MANSOORI 
DEPT OF CHEM & BIOCHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716-1501 
Phone: 302 831 4265 
Fax: 302 831 6335 
JOHN J MANURA 
SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES 
1027 OLD YORK ROAD 
RINGOES, NJ 08551-1039 
Phone: 908 788 5550 
Fax: 908 806 6631 
LYNN MANZELLA 
PRINCETON UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PRINCETON, NY 08544 
Phone: 609 258 4121 
Fax: 609 258 6746 
M F MAQUIN 
SOCIETE ROUSSEL UCLAF 
SPECTROMETRIE DE MASSE 
102 ROUTE DE NOISY 
93230 ROMAIVILLE, 
FRANCE 
Phone: 149915435 
Fax: 149914949 
JOAQUIM MARCALO 
INSTITUTO TECNOLOGICO E NUCLEA 
DEPARTMENTO DE QUIMICA 
ESTRADA NACIONAL 10 
P 2686 SACAVEN COD, 
PORTUGAL 
Phone: 35119550021 
Fax: 35119941455 
RAYMOND E MARCH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TRENT UNIVERSITY 
PETERBOROUGH, ONT, K9J 7B8 
CANADA 
Phone: 705 748 1361 
Fax: 705 748 1625 
ISABELLE MARCOTTE 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
DEPT. OF CHEMISTRY 
P.O. BOX 6128 
MONTREAL, H3C 3J7 
CANADA 
Phone: 514 343 7555 
Fax: 514 343 7586 
D T MARCOVICH 
1106 LAGUNA LANE 
GULF BREEZE, FL 32561 
Phone: 904 934 9338 
ALVIN B MARCUS 
2096 RAMROD AVENUE 
APT 224 
HENDERSON, NV 89014-2325 
Phone: 702 798 2324 
R KENNETH MARCUS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLEMSON, SC 29634-1905 
Phone: 803 6563010 
Fax: 803 6566613 
MARCUSR@C~ON.EDU 
THOMAS C MARECIC 
206 GLENBURN DRIVE 
PITTSBURGH, PA 15236 
Phone: 412 828 9030 
Fax: 412 828 9346 
JONATHAN MARK 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 508 383 7478 
SANFORD P MARKEY 
NIMH, NIH 
BUILDING 10, ROOM 3D40 
10 CENTER DRIVE, MSC 1262 
BETHESDA, MD 20892-1262 
Phone: 301 496 2151 
Fax: 301 480 0198 
S-MARKEY@C ODO N.M77-t. GO K 
DAN A MARKHAM 
THE DOW CHEMICAL COMPANY 
1803 BUILDING 
WASHINGTON STREET 
MIDLAND, MI 48674 
Phone: 517 636 9122 
Fax: 517 638 9305 
KARIN MARKIDES 
ANALYTICAL CHEMISTRY, BOX 531 
UNIVERSITY OF UPPSALA 
UPPSALA 751 21, 
SWEDEN 
Phone: 4618183691 
Fax: 4618508542 
MaRX~F_S@Xe~.VU.SE 
BARBARA MARKLEY 
14600 FOX CHASE CIRCLE 
RIDGELY, MD 21660 
Phone: 410 822 8600 
Fax: 410 822 8915 
STEPHEN MARMOR 
2353 MASSACHUSETTS AVE 
APT 51 
CAMBRIDGE, MA 02140 
Phone: 617 576-2268 
JULIE MARR 
MDS ENVIRONMENTAL SERVICES LTD 
SUITE 200, 5595 FENWICK STREET 
HALIFAX, NS, B3H 4M2 
CANADA 
Phone: 902 420 0203 
Fax: 902 420 8612 
MARRJ@IMB.LAN.NRC. CA 
TERRY D MARRIOTT 
RICE UNIVERSITY 
3766 CHILDRESS 
HOUSTON, TX 77005 
Phone: 713 668 8433 
Fax: 713 285 5155 
MARRIO T@.R UF.RICE.ED U 
ALAN G MARSHALL 
ION CYCLOTRON RESONANCE LAB 
NHMFL, FLORIDA STATE UNIV. 
1800 E. PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSE, FL 32306 
Phone: 904 644 0529 
Fax: 904 644 0867 
MARSHALL@A,£4GNET.FSU.EDU 
CHARLES MARTIN 
BRUKER INSTRUMENTS 
15 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 667 5993 
LEROY B MARTIN 
FISONS INSTRUMENTS 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915-1068 
Phone: 508 524 1097 
Fax: 508 524 1104 
73541,3522@COMPUSERVE.COM 
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RACHEL MARTIN 
PLANT BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
110 GYMNASIUM PLACE 
SASKATOON, SASK, S7N 0W9 
CANADA 
Phone: 306 975 4193 
Fax: 306975 4839 
STEPHEN A MARTIN 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 508 383 7700 
Fax: 508 383 7880 
ANDRE MARTINEAU 
2485 NAPOLEON 
BROSSARD, QUEBEC, J4Y IY5 
CANADA 
Phone: 514 389 5921 
KEITH D MARTINKO 
TEKNIVENT CORP. 
149 WELDON PARKWAY, SUITE 115 
MARYLAND HEIGHTS, MO 63043-3106 
Phone: 314 994 0500 
Fax: 314 994 0505 
JARROD A MARTO 
1555 DELANEY DRIVE 
APT 620 
TALLAHASSEE, FL 32308 
Phone: 904 64 1098 
Far: 904 644 0867 
A4ARTO@AIAGNET.FSU.EDU 
ARIS GALLON MARTONE 
PO BOX 932 
CLUTE, TX 77531 
Phone: 409 238 7855 
Fax: 
DAVID J MARZEC 
ONEIDA RESEARCH SERVICES, INC. 
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
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ANAL CHEMJAM. CHEMICAL SOCIETY 
1155 16TH STREET, NW 
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TARO NOGAMI  
HITACHI INSTRUMENTS, INC 
3100 NORTH FIRST STREET 
SAN JOSE, CA 95134 
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CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF AKRON 
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ODENSE UNIVERSITY 
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Phone: 919 990 5910 
Fax: 919 990 5653 
ASUKA NOSAKA 
YOKOGAWA ANALYTICAL SYSTEMS 
MITAKA TAKAGI BLDG. 1-15-5 
NAKACHO 
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180 JAPAN 
Phone: 81422569393 
Fax: 81422569440 
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Phone: 615 241 2369 
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G D SEARLE 
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NOVO NORDISK A/S 
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SANDOZ 
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Phone: 303 840 1084 
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PETER T PALMER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY 
1600 HOLLOWAY AVENUE 
SAN FRANCISCO, CA 94132 
Phone: 415 338-7717 
Fax: 415 338-2384 
PALMF_2P@GIBBS.SFSU.EDU 
JOSEPH C PAN 
DEPT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 
SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 
P.O. BOX 28510 
SAN ANTONIO, TX 78228 
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HOFFMAN LAROCHE 
340 KINGSLAND 
NUTLEY, NJ 07110 
Phone: 201 231 4511 
Fax: 201 235 4086 
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MEDICAL SCIENCES BUILDING 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO, M5S 1AS 
CANADA 
Phone: 416 978 8184 
Fax: 416 978 6885 
MARY A PANICO-SCHRUBBE 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
39550 ORCHARD HILL PLACE 
NOVI, MI 48375 
LEWIS K PANNELL 
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9000 ROCKVILLE PIKE 
BETHESDA, MD 20892-0805 
Phone: 301 402 2196 
Fax: 301 402 1967 
PANNFLL@N'IH. GO V 
DAMON PAPAC 
GENENTECH, INC. 
460 POINT SAN BRUNO BOULEVARD 
S SAN FRANCISCO, CA 94080-4990 
Phone: 415 225 8430 
Fax: 415 225 3554 
DAMO N@GENE. C OM 
IOANNIS A. PAPAYANNOPOULOS 
BIOGEN INC. 
14 CAMBRIDGE CENTER 
CAMBRIDGE, MA 02142-1401 
Phone: 617 672 2755 
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ipapaya@world..~td.com 
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MIT, DEPT. OF CHEMISTRY 
BLDG. 18-546 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 617253 7237 
Fax: 617 258 7677 
PAPO V@M171.EDU 
ERIC S. PAPP 
ENVIRONMENTAL SERVICES DEPT. 
700 LOS ESTEROS ROAD 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 945 5300 
E. REAL PAQUIN 
AGRICULTURE-QUEBEC 
2700 RUE EINSTEIN 
LOCAL C.2.105 
SAINTE-FOY, QUEBEC, G1P 3W8 
CANADA 
Phone: 418 644 5232 
Fax: 418 634 0131 
rpaquin@nerken.phy, ulaval.ca 
DAVID M PAREES 
AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC 
7201 HAMILTON BLVD. 
ALLENTOWN, PA 18195-1501 
Phone: 215 481 5794 
Fax: 215 481 6578 
PAREESDM@77"OWN.APCL OM 
DOMENIC L PARISI 
MOBIL RESEARCH & DEVELOPMENq 
600 BILLINGSPORT ROAD, RM 9173 
PAULSBORO, NJ 08066 
Phone: 609 224 2504 
Fax: 609 224 3616 
CAROL E PARKER 
NIEHS 
PO BOX 12233 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 541 5008 
Fax: 919 541 7880 
CASS D PARKER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLARK ATLANTA UNIVERSITY 
223 JAMES P BRAWLEY DRIVE, SW 
ATLANTA, GA 30314-4385 
Phone: 404 880 8967 
Fax: 404 880 8522 
JAMES M. PARKER 
1712 SILVER CREEK CIRCLE 
STOCKTON, CA 95207 
Phone: 209 473 0718 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLEMSON, SC 29634-1905 
Phone: 803 656 0996 
Fax: 803 656 6613 
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ION DIAGNOSTICS INC 
1259 EL CAMINO REAL 
SUITE 113 
MENLO PARK, CA 94025 
Phone: 415 859 3765 
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ZENECA INC. 
1200 SO. 47TH ST., BOX 4023 
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Phone: 408 433 4800 
CARL H SCH'WARZ 
S ELIZABETH COURT 
DOWNINGTOWN, PA 19335 
Phone: 610873 2978 
Fax: 
SCHWARCH@J.,LPMPL@,DNET~UPONT C 
OM 
JON T SCHWEDLER 
MEDICINAL CHEMISTRY 1333 
PURDUE UNIVERSITY 
318 RIIPH 
WEST LAFAYETIE, IN 47907-1333 
Phone: 317 494 1449 
Fax: 317 494 6790 
LUTZ SCHWEIKHARD 
INST. F. PHYSIK 
UNIVERSYrAT MAINZ 
STAUDINGER WEG 7 
D-55099 MAIN'Z, 
GERMANY 
Phone: 496131395974 
Fax: 496131393428 
HANS SCHVCEINGRUBER 
GLYCOMED, INC 
860 ATLANTIC AVENUE 
ALAMEDA, CA 94501 
Phone: 510 523 5555 
GEORGE SCOTT 
SCIEX 
DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 2P2 
CANADA 
Phone: 416881 4646 
Fax: 905 881 9832 
GEORGE_SCOTT@QMGW. SCIF_:X 
R G SCOTT 
750 OAKWOOD DRIVE 
WESTMONT, IL 60559 
JAMES SCRIVENS 
ICI MATERIALS 
ROOM D119, PO BOX 90 
WILTON 
TS9 8JE CLEVELAND, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 642 432287 
Fax: 642 432244 
SIMON D SCULLION 
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 
POND STREET 
SHEFFIELD S11WB, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 114 2533054 
Fax: 114 2533085 
S.D. S C ULLIO N @flH U.A C. UK 
JOE  SEARS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
GAINES HALL, RM. 108 
BOZEMAN, MT 59717 
Phone: 406 994 5432 
Fax: 406 994 5407 
ARNE SEEGER 
SCHERING AG/STA 
MULLERSTR 170-178 
D-13342 BERLIN, 
GERMANY 
Phone: 030 468 5651 
Fax: 030 46918010 
MARY A SEETERLIN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CHEMISTRY BUILDING 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, M148824-1322 
Phone: 517 355 9717 
WILLIAM E SEIFERT 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS MED SCHOOL 
P O BOX 20708 
HOUSTON, "IX 77225-0708 
Phone: 713 792 5612 
Fax: 713 794 4226 
B SE]FER T{~ U~G.MF~.  UTH. T~,IE.ED U 
TOM SEIPELT 
ROSS LABORATORIES 
3300 STEI_.ZER ROAD 
COLUMBUS, OH 43219-3034 
Phone: 614 229 7157 
Fax: 614 6243570 
MICHAEL H SEKERA 
833 LAKESHORE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94065 
Phone: 415 508 9985 
Fax: 415 508 1892 
MUSTAFA I. SELIM 
UNIVERSITY OF IOWA 
100 OAKDALE CAMPUS 
137 AMRF 
IOWA CITY, IA 52242 
Phone: 319 335 424 
Fax: 319 335 4225 
LINDA SELLERS-HANN 
HOECHST CELANESE 
1901 CLARKWOOD ROAD 
CORPUS CHRISTI, TX 78469 
Phone: 512 242 4556 
Fax: 512 242 4410 
MICHAEL  W SENKO 
NATL. HIGH MAGNETIC  FIELD LAB 
1800 E. PAUL DIRAC DRIVE 
TALAHASSEE, FL 32306 
Phone: 904 644 1560 
Fax: 904 644 1366 
SF_.NK O @A 4A GE.NTa~'S U.E.D U 
VELLALA P SENTHIL 
ANALYTICAIJPHYSICAL CHEMISTRY 
BRISTOL-MYERS PRODUCTS 
1350 LIBERTY AVE 
HILLSIDE, NJ 07205 
Phone: 908 851 6204 
Fax: 908 851 6250 
NIKOLAI  SEPETOV 
SELECTIDE CORPORATION 
1580 HANLEY ROAD 
TUCSON, AZ 85737-9525 
Phone: 602 575 8040 
Fax: 602 575 8283 
FRANK G SERAFIN 
31 LIVINGSTON DRIVE 
PEABODY, MA 01960 
Phone: 317 8761400 
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ROBERT E SERFASS 
DEPT OF FOOD SCI&HUMAN NUTRIT. 
1127 HUMAN NUTRITIONAL SCI BLD 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES, IA 50011-1120 
Phone: 515 294 3570 
Fax: 515 294 6193 
S SAFRES @JAS TA TE.ED U 
MARIA SERWE 
HEWLETT-PACKARD GMBH 
HEWLETr-PACKARD-STR. 8 
D-76337 WALDBRONN, 
GERMANY 
Phone: 497243602570 
Fax: 497243602149 
KAZUO SETA 
FINNIGAN MAT INSTRUMENTS 
NISHI-SHINJUKU TOYOKUNI BLDG 
2-5-8 HATSUDAI,SHIBUYA-KU 
TOKYO 151, 
JAPAN 
Phone: 3 3372 3001 
Fax: 3 3372 7051 
KENNETH SETCHELL 
CHILDRENS HOSPITAL MED CTR 
CLINICAL MASS SPECTROMETRY 
3333 BURNET AVENUE 
CINCINNATI, OH 45229-3039 
Phone: 513 559 4548 
Fax: 513 559 7853 
CHRISTINE A SETTINERI 
UCSF DEPT PHARMACEUTICAL CHEM 
C 18 CLINICAL SCIENCES BLDG 
521 PARNASSUS 
SAN FRANCISCO, CA 94143-0446 
Phone: 415 476 5249 
Fax: 415 476 0688 
T1NA @ C GL. U C SF.ED U 
JOANNE SEVERS 
PACIFIC NORTHWEST LABORATORIES 
BLDG. 326 PNL 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 373 6184 
Fax: 509 376 0418 
ROBERT J SEYMOUR 
RHONE-POULENC AG COMPANY 
#2 ALEXANDER DRIVE 
RES TRI PARK, NC 27709 
Phone: 919 549 2594 
BOB.SEYMOUR@RP.FR 
JEFFREY SHABANOWITZ 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
CHARLOTI'ESVILLE, VA 22901 
Phone: 804 924 7069 
Fax: 804 982 2 781 
JS 4 C @ V1R GINIA.F__,D U 
CEDRIC H SHACKLETON 
OAKLAND CHILDREN'S HOSPITAL 
747 52ND STREET 
OAKLAND, CA 94609 
Phone: 570 428 3004 
Fax: 570 428 3608 
BARRIE ANN SHAFFER 
VARIAN RESEARCH CENTER 
3075 HANSEN WAY K414 
PALO ALTO, CA 94304-1025 
Phone: 415 424 5679 
Fax: 415 424 6988 
BARRIE@GRC. VARIAN.COM 
HAMID SHAFIEI-KERMANI 
801 CAPITOLA DRIVE 
DURHAM, NC 27713 
Phone: 919 544 5729 
NIKHIL SHAH 
AFFYMAX RESEARCH INSTITUTE 
3410 CENTRAL EXPRESSWAY 
SANTA CLARA, CA 9505 l
Phone: 408 522-5856 
Fax: 408 481 9558 
MONA SHAHGHOLI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CODE 6110 
NAVAL RESEARCH LABORATORY 
WASHINGTON, DC 20375-5342 
Phone: 703 3 70 4693 
Fax: 202 404 8119 
SHAFIGHOLI@CHF_~.NRL.NA VYA~L 
LAMAAT M. SHALABY 
DUPONT EXPERIMENTAL STATION 
AGRICULTURAL DEPT, E402 3112 
PO BOX 80402 
WILMINGTON, DE 19880-0402 
Phone: 302 695 4611 
Fax: 302 695 4296 
TOM SHALER 
GENE TRACE SYSTEMS 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MENLO PARK, CA 94025 
Phone: 415 859 4318 
Fax: 415 859 2654 
SHALER@A'IPL VAX.. SRI. COM 
REGINA SHAMP 
5665 CROWN VETCH PL 
PO #02885 
INDIANAPOLIS, IN 46254-5308 
Phone: 317 243 8305 
LARRY SHAM]PINE 
GLAXO INC, 3.4200 
5 MOORE DRIVE 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 990 6415 
Fax: 919 990 6053 
A G SHARKEY 
321 OLD ENGINEERING HALL 
UNIVERSITY OF PITrSBURGH 
PITrSBURGH, FA 15260 
Phone: 412 624 8878 
Fax: 412 624 3914 
THOMAS R SHARP 
PFIZER CENTRAL RESEARCH 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 5932 
Fax: 203 441 5423 
SHARP TR @P F17F_.R. C O M 
G JOHN SHAW 
HORT RESEARCH INSTITUTE 
BATCHELAR RESEARCH CENTRE 
TENNENT DRIVE 
PALMERSTON NORTH, 
NEW ZEALAND 
Phone: 64 6 3568080 
Fax: 64 63517181 
ING SHAW 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 
142 GOODYEAR BLVD 
AKRON, OH 44305-3375 
Phone: 216 7968309 
Fax: 216 796 7060 
BRIAN J SHAY 
162 BOILING SPRINGS AVE #1 
EAST RUTHERFORD, NJ 07073-1812 
Phone: 201 804 6395 
Fax: 201 943 5653 
BRIAN.SHAY@URLUS.SPRINT COM 
DANA SHEALY 
CDC 
4770 BUFORD HWY. MS FI7 
ATLANTA, GA 30341 
Phone: 404 488 7886 
Fax: 404 488 4609 
SARAH SHEALY 
SCHOOL OF CHEM BIOCHEM 
GEORGIA INST OF TECHNOLOGY 
ATLANTA, GA 30332-0400 
Phone: 404 894 4061 
Fax: 404 894 7452 
SARAH.SHEALY@CHEMISTRY. GATECH.ED 
U 
EDWARD W SHEEHAN 
450 SULGRAVE ROAD 
PI'ITBURGH, PA 15211-1422 
Phone: 412 621 9581 
Fax: 412 963 6578 
TERRY L SHEEHAN 
VARIAN CHROMATOGTAFHY SYSTEMS 
2700 MITCHELL DRIVE 
WALNUT CREEK, CA 94598 
Phone: 510 945 2228 
Fax: 510 945 2335 
DOUGLAS M SHEELEY 
301 LYNWOOD LANE 
FUQUAY-VARINA, NC 27526-2024 
Phone: 919 552 7188 
Fax: 919 315 0430 
SHEF, D O I @ UNIVO RN.B WC O. C O M 
MICHAEL V SHEELY 
14 SPINDRIFT CIRCLE, AFT G 
CARNEY, MD 21234 
Phone: 410 671 2177 
PAMELA SHEFFELS 
4025 MIDVALE AVENUE N, #4 
SEATrLE, WA 98103-7952 
Phone: 206 543 9402 
Fax: 206 685 3252 
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MARGARET SHEIL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
NORTHFIELDS AVE, WOLLONGONG 
NSW 2522, 
AUSTRALIA 
Phone: 61 42 213261 
Fax: 61 42 214287 
M.SHEIL@UOW.EDU.AU 
TRACI  SHELL 
PO BOX 229 
NEW LEBANON, OH 45345 
Phone: 513 985 6401 
Fax: 513 687 7001 
JACOB SHEN 
SAUDI ARAMCO 
BOX 8745 
31311 DHAHRAN, 
SAUDI ARABIA 
Phone: 966 38764411 
Fax: 96638737766 
J IM SHEN 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WELCH HALL, RM. 3.410 
AUSTIN, "IX 78712-1167 
Phone: 512 471 0041 
SHIDA SHEN 
ANALYTICA OF BRANFORD, INC 
29 BUSINESS PARK DRIVE 
BRANFORD, CT 06405 
Phone: 203 488 8899 
Fax: 203 481 0433 
TUN-LI SHEN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, RM 10 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 355 9715 
TLSHE, N@SLATER.CEM, A~U.EDU 
WENYUE SFIEN 
CHEMISTRY DEPT., BIN 746 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-1393 
Phone: 302 494 9420 
Fax: 
MICHAEL C SHEPHERD 
RADIAN CORPORATION 
PO BOX 201088 
8501 MO-PAC BOULEVARD 
AUSTIN, "IX 78720-1088 
Phone: 512 244 0855 
Fax: 512 244 0160 
ROBIN L. SHEPPARD 
ANALYTICAL TOXICOLOGY 
CORNELL UNIVERSITY 
927 WARREN DRIVE 
ITHACA, NY 14850 
Phone: 607 253 3972 
Fax: 607253 3973 
NICHOLAS E SHERMAN 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
MCCORMICK ROAD 
CHARLOTI'ESVILLE, VA 22901 
Phone: 804 924 7994 
Fax: 804 982 2781 
NES 3F@ V1RGINL4.ED U 
PAUL L SHERMAN 
MONSANTO - BLDG. 707 
BOX 97 
GONZALEA, FL 32560-0097 
Phone: 908 968 8486 
Fax: 904 968 8441 
WILLIAM R SHERMAN 
DEPT OF PSYCHIATRY BOX 8134 
WASHINGTON UNIV MED SCHOOL 
4940 CHILDREN'S PLACE 
ST LOUIS, MO 63110-1093 
Phone: 314 362 2846 
Fax: 314 362 8188 
CHRISTI SHERROD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
209 NORTHAMPTON PLAZA 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27514 
Phone: 919 962 7525 
SANFORD SHEW 
EXTREL FTMS, INC 
6416 SCHROEDER ROAD 
MADISON, W153711-2424 
Phone: 608 273 8262 
Fax: 608 273 8719 
SHEW@b-TA~. C OM 
ZHAN SHI 
1152 JUNCTION AVENUE 
SCHERERVILLE, IN 46375 
Phone: 219 322 0450 
Fax: 219 322 0440 
AKIHIRO SHIBATA 
JASCO INTL 
2-4-2 I, SENNIN-CHO 
HACHIOJI 
TOKYO, 
JAPAN 
Phone: 81426661321 
Fax: 81426656512 
CHUCK SHICK 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HUNTER LABORATORY BOX 341905 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLEMSON, SC 29634-1905 
Phone: 803 656 0996 
Fax: 803 6566613 
JENTAIE SHIEA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
NA'PL SUN YAT-SEN UNIVERSITY 
80424 KAOHSIUNG, 
TAIWAN 
Phone: 886 75316171 
Fax: 886 75325008 
TETSUO SHIGA 
HORIBA INSTRUMENTS 
17671 ARMSTRONG AVENUE 
IRVINE, CA 92714-5727 
Phone: 714 250 4811 
Fax: 714 252 0656 
MING L SHIH 
USA MRICD 
103 REGENT DRIVE 
BEL AIR, MD 21014 
Phone: 401 671 1722 
Fax: 410 671 1960 
SH~q ~@3aeCD.APGEA.ARm~AaL 
CHARLES J SHIMANSKAS 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
444 SAW MILL RIVER ROAD 
ARDSLEY, NY 10502 
Phone: 914 479 2655 
Fax: 914 479 2996 
YUKIO SHIMIZU 
SHIGEN-KANKYO KENKYUSHO 
16-30NOGAWA, TUKUBA 
IBARAK1305, 
JAPAN 
Phone: 0298 58 8260 
Fax: 0298 58 8258 
YASUTSUGU SHIMONISHI  
INSTITUTE FOR PROTEIN RESEARCH 
OSAKA UNIVERSITY 
YAMADAOKA 3-2, SUITA 
OSAKA, 565, 
JAPAN 
Phone: 81 6 8798601 
Fax: 81 6 8798603 
TIMOTHY K SHIN 
FLORIDA STATE UNIVERSITY 
DEPT. OF AGRICULTURE 
5103 TOURAINE DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32308 
Phone: 904 488 93 75 
YOSHIHARU SHIRANE 
PERKIN ELMER JAPAN CO., LTD. 
YOKOHAMA NISHIGUCHI K.N. BLDG. 
2-8-4, KITASAIWAI, NISHI-KU 
YOKOHAMA, 
JAPAN 220 
Phone: 8145 3148381 
Fax: 81 453145142 
MICHAEL A SHIRLEY 
LIGAND PHARMACEUTICALS 
11149 N. TORREY PINES RD. 
LA JOLLA, CA 92037 
Phone: 619 625 7838 
Fax: 619 550 7806 
A~HIRLEY @]_,IGAND. C OM 
JOHN E SHIVELY 
BECKMAN RESEARCH INST 
CITY OF HOPE 
1450 E DUARTE ROAD 
DUARTE, CA 91010 
Phone: 818 359 8111 
Fax: 818 801 8186 
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JODY A SHOEMAKER 
143 SHOEMAKER DRIVE 
LOVELAND, OH 45140 
Phone: 513 569 7298 
Fax: 513 569 7757 
J IM SHOFSTAHL 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4822 
MIMORI  SHOJI  
111 JOHNSTON LAB 
OHIO STATE UNIVERSITY 
120 WEST 18TH AVENUE 
COLUMBUS, OH 43210-1173 
Phone: 614 292 0488 
Fax: 614 292 1685 
RONALD SHOMO 
FMC CORPORATION 
BOX 8, US HIGHWAY # 1 
PRINCETON, NJ 08543 
Phone: 609 951 3408 
Fax: 609 520 3809 
R. TIM SHORT 
ORNL/MMES 
BLDG. 5510A, MS 6365 
P.O. BOX 2008 
KNOXVILLE, TN 37831-8559 
Phone: 615 574 4857 
Fax: 615 5768559 
SZ 2@ORNL. GO V 
STEPHEN SHRADER 
SHRADER LABORATORIES, INC 
3814 VINEWOOD 
DETROIT, MI 48208 
Phone: 313 894 4440 
Fax: 313 894 4489 
ANIL K SHUKLA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
Phone: 302 451 1118 
Fax: 302 451 6335 
AM~@BRAttM.. UDEL.EDU 
BORI I SHUSHAN 
PE SCIEX 
DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T IP2 
CANADA 
Phone: 416881 4646 
Fax: 416881 9832 
BORI@SCIEZ. COM 
BAO-JEN SHYONG 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
PROTEIN & CARBO. STRUCTURE FAC 
RM. 2560 MSRBII, 1150 MED.CTR. 
ANN ARBOR, M148109-0674 
Phone: 313 769 6735 
Fax: 313 9362638 
SHFONG@BROF.MED. U'A~CH.E.DU 
EMILY SIBLE 
1921 DELAWARE STREET 
APT #3 
BERKELEY, CA 94709 
Phone: 510 815 8618 
EMIL Y@UCLINICBERKFLFY.EDU 
ALBERT J SICREE 
4052 BUTYERWOOD COURT 
DAYTON, OH 45424-4802 
Phone: 513 236 1320 
GARY D SIDES 
2009 SWEETGUM DRIVE 
BIRMINGHAM, AL 35244-1612 
Phone: 205 985 0857 
MARSHALL M SIEGEL 
LEDERLE LABORATORIES 
AMERICAN CYANAMID COMPANY 
BLDG 96A/ROOM 202 
PEARL RIVER, NY 10965 
Phone: 914 732 3417 
Fax: 914 732 3659 
BRAD SILVERBUSH 
ALTO ANALYTICAL LABORATORY 
5070 ROBERT J MATHEWS PKWY #2 
EL DORADO HILLS, CA 95762 
Phone: 916 933 1640 
Fax: 916933 0940 
ROBERT W SILVERMAN 
PHARMACOLOGY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA HSC 
LOS ANGELES, CA 90024-1735 
Phone: 310 825 5448 
Fax: 310 825 6267 
S.F. SILVERTON 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
4010 LOCUST STREET 
PHILADELPHIA, PA 19104-6002 
Phone: 215 898 6577 
Fax: 215 573 3101 
OISTRAKH@BIOCHE.M.DENTAL. UPE.NN.E.D 
U 
BERND R SIMONEIT 
COLLEGE OF OCEANIC & ATMOS SCI 
BUILDING 104 
OREGON STATE UNIVERSITY 
CORVALLIS, OR 97331-5503 
Phone: 503 754 2155 
Fax: 503 7372064 
D S SIMONS 
NIST 
BUILDING 222, ROOM A113 
GAITHERSBURG, MD 20899-001 
Phone: 301 975 3903 
Fax: 301 2161134 
SIMONS@GAPNET.N1ST. CrO V 
WILL IAM J SIMONSICK 
DUPONT 
MARSHALL R & D LABORATORY 
PO BOX 3889 
PHILADELPHIA, PA 19146-3886 
Phone: 215 339 6269 
Fax: 215 339 6087 
SIMONSWJ~SPOC.DNET.DUPONT.COM 
JOHN T SIMPSON 
NIH 
BUILDING 10, ROOM 3D40 
BETHESDA, MD 20892-1262 
Phone: 301 496 2151 
Fax: 301 480 0198 
RICHARD C SIMPSON 
2849 DENBEIGH DRIVE 
HATFIELD, PA 19440 
Phone: 215 368 2431 
Far: 215 270 4971 
JOSEPH C H SIN 
SENSAR CORPORATION 
479 WEST 9160 SOUTH 
SANDY, UT 84070 
Phone: 801 561 8679 
Fax: 801 561 1577 
PADMA S SINGH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
232 CHOPPIN 
BATON ROUGE, LA 70808 
Phone: 504 388 5228 
Fax: 504 388 4338 
MARY SUSAN SINGLETARY 
ARCO EXPLORATION & PRODUCTION 
2300 W PLANO PKWY-D3509 
PLANO, "IX 75075 
Phone: 214 612 2404 
K W MICHAEL SIU 
INST ENVIRON. RES. & TECH. 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
MONTREAL ROAD 
OTTAWA, ONTARIO, K IA  0R.9 
CANADA 
Phone: 613 993 5008 
Fax: 613 993 2451 
MICHAEL@_flECE3~.I.,AN.NRC. A 
GARY SIUZDAK 
SCRIPPS RESEARCH INST. MB10A 
10666 NORTH TORREY PINES ROAD 
LA JOLLA, CA 92037 
Phone: 619 554 9415 
Fax: 619 554 6687 
EVERETTE H SIZEMORE 
EXTREL FTMS, WATERS 
6416 SCHROEDER ROAD 
MADISON, W153711-2424 
Phone: 608 273 8262 
Fax: 608 273 8719 
$ ~ O  RE~F'I"A~. COM 
JUDITH A. SJOBERG 
ASMS OFFICE 
1201 DON DIEGO AVENUE 
SANTA FE, NM 87501-4431 
Phone: 505 989-4517 
Fax: 505 989-1073 
STEPHEN L SJOBERG 
HUNTSMAN CORPORATION 
PO BOX 15730 
AUSTIN, TX 78761 
Phone: 512 483 0026 
Fax: 512 483 0925 
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P. SKELTON 
CAMBRIDGE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
LENSFIELD ROAD 
CAMBRIDGE, 
ENGLAND 
Phone: 012233363880 
Fax: 01223336362 
.JOHN SKILLING 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
CAMBRIDGE UNIVERSITY 
CAMBRIDGE, 
UNITED KINGDOM 
ANTHONY SLAPIKAS 
SPECTRUM SOLUTIONS, INC 
PO BOX 179 
RUSSELLTON, PA 15076 
Phone: 412 826 3431 
Fax: 412 826 3432 
CLIVE A SLAUGHTER 
HOWARD HUGHES MEDICAL INST 
UNIV OF TEXAS SOUTHWESTERN 
5323 HARRY HINES BOULEVARD 
DALLAS, TX 75235-9060 
Phone: 214 689 5051 
Fax: 214 689 5066 
JOHN SLAYBACK 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 191 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
Phone: 908 519 2213 
Fax: 908 519 3916 
LAURENCE E SLIVON 
BATTELLE LABS 
505 KING AVENUE 
COLUMBUS, OH 43201 
Phone: 614 424 4274 
Fax: 614 424 4185 
JAMES SLOVINSKI 
12537 WEST FIRST PLACE 
LAKEWOOD, CO 80228 
Phone: 303 236 5132 
PETE SMIETANA 
FINNIGAN CORPORATION 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4822 
P ETE@FINNIGAN. C OM 
IGOR P. SMIRNOV 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 508 383 7245 
REIN SMIT 
PERSEPTIVENESTEC 
8333 PUMALO 
ALTA LOMA, CA 9177 
Phone: 909 980 0489 
RASMIT@I.,,~.NE TC O M. C O M 
ARVIN H SMITH 
TI{ERMO INSTRUMENT SYSTEMS 
1851 CENTRAL DRIVE, SUITE 314 
BEDFORD, "IX 76021 
Phone: 817 685 2171 
Fax: 817 685 2173 
CHARLES SMITH 
FISONS INSTRUMENTS 
TUDOR ROAD 
ALTRINCHAM 
CHESHIRE, 
UK WA14 5RZ 
Phone: 44 619299666 
CHARLES D SMITH 
VG ORGANIC 
FLOATS ROAD 
ALTRINCHAM 
CHESHIRE SM239LE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441619454170 
CYNTHIA SMITH 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6087 
Fax: 415 852 8011 
DANNE E SMITH 
7893 LAKEWOOD DRIVE 
AUSTIN, TX 78750 
Phone: 512 602 5111 
Fax: 512 602 4221 
DANNE.SMTTH @AMD. COAl 
DAVID E SMITH 
PE SCIEX 
1230 PATLEN DRIVE 
LOS ALTOS, CA 94024 
Phone: 415 638 5821 
Fax: 415 428 0476 
DSMHH@SCI.EX. COM 
DAVID H SMITH 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BUILDING 5505 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6375 
Phone: 615 574 2449 
Fax: 615 574 6906 
SM1THDH@ORNL. GO V 
DAVID L SMITH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Phone: 402 472 2794 
Fax: 402 472 9862 
DLS@ UNLINFO. UNL.ED U 
DOUGLAS SMITH 
PREMIER AMERICAN TECHNOLOGIES 
1155 ZION ROAD 
BELLEFONTE, PA 16823 
Phone: 814 353 0602 
Fax: 814 353 0605 
GARMON SMITH 
US EPA 
PO BOX 1198 
ADA, OK 74820-1198 
Phone: 405 436 8565 
Fax: 405 436 8529 
GLENN SMITH 
2972 SACRAMENTO STREET 
BERKELEY, CA 94702 
Phone: 510 848 6042 
Fax: 510 642 9295 
GUY K SMITH 
APT #2, 1031 W LAKE LANSING RD 
EAST LANSING, MI 48823 
Phone: 517355 9715 
J RICHARD SMITH 
US ARMY MEDICAL RES INSTITUTE 
1253 BREWSTER STREET 
BALTIMORE, MD 21227 
Phone: 410 671 1728 
Fax: 410 671 1960 
.JACOB SMITH 
DEPT OF CHEM, WILLARD HALL 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
MANHATTAN, KS 66506-3701 
Phone: 913 532 6665 
Fax: 913 532 6666 
JAMES S SMITH 
TRILLIUM, INC 
7A GRACE'S DRIVE 
COATESVILLE, PA 19320 
Phone: 215 383 7233 
Fax: 215 383 7907 
,JAY SMITH 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 800 899 5858 
Fax: 508 383 7885 
JEAN B SMITH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
HAMILTON HALL 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-304 
Phone: 402 472 1684 
Fax: 402 472 9862 
JBSMTTH@UNL.EDU 
KEITH S. SMITH 
ISOTEK, INC. 
3858 BENNER ROAD 
MIAMISBURG, OH 45342 
Phone: 513 859 1808 
Fax: 513 859 4878 
KEVIN SMITH 
ATI INSTRUMENTS 
3032 QUINCY LANE 
AURORA, IL 60504 
Phone: 708 898 2890 
Fax: 708 898 3139 
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LLOYD SMITH 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
1101 UNIVERSITY AVENUE 
MADISON, W153706 
Phone: 608 263 2594 
Fax: 608 262 0453 
SMITH@BERT CHEA~. WISC.ED U 
PHILIP B W SMITH 
950 L TODD ROAD 
BEL AIR, MD 21014 
Photw: 410 671 2416 
Fax: 410 671 2081 
PHILIP C SMITH 
SCHOOL OF PHARMACY 
CB 7360, BEARD HALL, ROOM 9 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-7360 
Phone: 919 962 0095 
Fax: 919 966 6919 
REBECCA SMITH 
PURDUE UNIVERSITY 
DEPT. OF CHEMISTRY 
1393 BROWN BUILDING 
WEST LAFAYETI"E, IN 47907 
Phone: 317 495 6711 
Fax: 317 494 0239 
RICHARD D SMITH 
PACIFIC NORTHWEST LABORATORY 
326 BLDG/300 AREA MS:PS-19 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 376 0723 
Fax: 508 3 76 0481 
RD-SA gTH @f  AL. GO V 
RICHARD W SMITH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
MCMASTER UNIVERSITY 
1280 MAIN STREET WEST 
HAMILTON, ONTARIO, L8S 4MI 
CANADA 
Phone: 416 525 9140 
Fax: 416 522 2509 
SMTI'HRW@J~4CMAIL. CISdWCMASTER. CA 
ROBERT R SMITH 
WVU HEAL SCI CTR, BIOCHEMISTRY 
MASS SPECTROMETRY CENTER 
PO BOX 9142 
MORGANTOWN, WV 26506-9142 
Phone: 304 293 7761 
Fax: 304 293 6846 
RONALD D SMITH 
THE LITTLE HOUSE 
BOVINGDON GREEN 
BOVINGDON 
HP3 OLD HERTS, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441442832311 
Fax: 441442233666 
100440,1057 
RONALD G SMITH 
MONSANTO COMPANY $3C 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD 
ST LOUIS, MO 63167-0001 
Phone: 314 694 1678 
Fax: 314 694 6727 
RGSMTI~CCMAIL.MONSANTO.COM 
SAMUEL SMITH 
FINNIGAN MAT 
903 LEWISVILLE ROAD 
OXFORD, PA 19363 
Phone: 215 932 5075 
STEVE SMITH 
VG ORGANIC 
CREWE ROAD 
WYTHENSHAWE 
M23 9BE MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0161480434 
ROBERT SMITHWlCK 
1903 BISHOPS BRIDGE ROAD 
KNOXVILLE, TN 37922 
Phone: 615 574 2302 
L T SNIEGOSKI 
NATIONAL INSTITUTE 
OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 
BUILDING 222 ROOM A 361 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Phone: 301 975 3133 
CHARLES SNIPES 
US FDA 
7520 STANDISH PLACE 
MS-HSD345 
ROCKVILLE, MD 20850 
CHARLES SNODGRASS 
100 SOWER BLVD, SUITE 104 
FRANKFORT, KY 40601 
Phone: 502 564 6120 
Fax: 502 564 8930 
JOSEPH T SNODGRASS 
AMERICAN CYANAMID COMPANY 
PO BOX 400 
PRINCETON, NJ 08540 
Phone: 609 799 0400 
Fax: 609 275 3550 
A PETER SNYDER 
422 CAMPUS HILLS DRIVE 
BEL AIR, MD 21015 
Phone: 301 671 2416 
Fax: 301 671 3764 
apsnyder@cbdcom.apgea.army.mil 
JOHN SNYDER 
LANCASTER LABORATORIES, INC 
2425 NEW HOLLAND PIKE 
LANCASTER, PA 17601 
Phone: 717 656 2301 
Fax: 717 656 2681 
JOHN D SNYDER 
700 HAWLEY ROAD 
MASON, M148854 
Phone: 517 676 2064 
Fax: 517 335 9631 
It-IJN-YOUNG SO 
KOREA RES INST OF STAND & SCI 
PO BOX 102 YUSONG 
TAEDOK SCIENCE TOWN 
TAEJON, 
KOREA 
Phone: 8242 8685040 
Fax: 8242 8685042 
HYS@,KRISSOL.DRISS.RE.DR 
MAREK SOCHACKI  
HOFFMANN-LA ROCHE 
340 KINGSLAND STREET 
BUILDING 123/3 
NUTLEY, NJ 07110-1199 
Phone: 201 235 7237 
Fax: 201 235 3805 
BRUCE H SOLKA 
HELENE CURTIS, INC 
4401 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO, IL 60639 
Phone: 312 292 7094 
JEROME J SOLOMON 
ENVIRONMENTAL MEDICINE 
NEW YORK UNIV MEDICAL CENTER 
LONG MEADOW ROAD 
TUXEDO PARK, NY 10987 
Phone: 914351 4398 
Fax: 914 351 5472 
SAL O MO NJ @ C HARL O TTE.MED.NY U.E, D U 
MALCOLM D SOLOMON 
535 EVERETt AVENUE #303 
PALO ALTO, CA 94301 
Phone: 415 328 2617 
TOURADJ SOLOUKI 
NHMF 
1800 E. PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32306 
Phone: 904 644 1560 
Fax: 904 644 1366 
SOLOUKI~MAGNET~SU.EDU 
BORIANA SOLOVEYTCHIK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
725 21ST STREET, NW 
WASHINGTON, DC 20006 
Phone: 202 994 6544 
Fax: 202 994 5873 
RICHARD TOM SOLSTEN 
MONSANTO COMPANY, AAI F 
LIFE SCIENCES RESEARCH CENTER 
700 CHESTERFIELD VILLAGE PKWY 
CHESTERFIELD, MO 63198 
Phone: 314 537 6272 
Fax: 314 537 6134 
RTSOL@CCMAIL.MONSANTO.COM 
BERND D. SOLTMANN 
ANALYTICAL INSTRUMENT GROUP 
4940 CAPITAL BLVD., SUITE I/R 
RALEIGH, NC 27604 
Phone: 919 876 1099 
Fax: 919 876 1099 
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KASI V SOMAYAJULA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
BOX 10 
UNIVERSITY OF PrITSBURGH 
PITrSBURGH, PA 15260 
Phone: 412 624 8406 
Fax: 412 624 8552 
KA SI@ V3/~. C IS.P ITE ED U 
NANCY SOMERS 
PYTHOGENICS 
434 ORCHARDALE DRIVE 
ROCHESTER HILLS, M14839 
Phone: 810 650 0793 
ARPAD SOMOGYI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV 
W MAIN STREET 1001 
RICHMOND, VA 23284-2006 
Phone: 804828-7523 
Fax: 804 828-8599 
ASOMOGYI@CABI~'.LL.VCU.EDU. 
PETER F SOMSSICH 
OSRAM SYLVANIA, INC 
100 ENDICOTI" 
DANVERS, MA 01923 
Phone: 508 750 2282 
Fax: 508 750 2498 
SIQING SONG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
Phone: 409 845 1939 
Fax: 409 845 8987 
MANISH H SONI 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETYE, IN 47907-1393 
Phone: 317 494 6898 
Fax: 317 494 0239 
S O N1N~ @MACE. C C.P URD UE.ED U 
G WAYNE SOVOCOOL 
EPA/ORD/NERL/CRD 
LAS VEGAS/ACR/ASB 
944 E. HARMON AVE. 
LAS VEGAS, NV 89119-6748 
Phone: 702 798 2212 
Fax: 702 798 2142 
GLENN E SPANGLER 
1209 MALBAY DRIVE 
LUTHERVILLE, MD 21093-5410 
Phone: 410 296 8361 
DAVID SPARKMAN 
4045 EAGLE RIDGE DRIVE 
ANTIOCH, CA 94509-6911 
Phone: 510 754 5003 
Fax: 510 754 2234 
75530,3472@COMPUSE.RVE.COM 
JAMES SPEAKMAN 
VG ORGANIC 
3 TUDOR ROAD 
ALTRINCHAM 
CHESHIRE, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 4461 941 355 
GARY SPEAR 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
PAUL SPEIR 
BRUKER ANALYTICAL SYSTEMS, INC 
19 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 667 5993 
JP S @B R UKER. C OM 
BERNHARD SPENGLER 
INSTITUT FLIER LASERMEDIZIN 
UNIVERSITAT DUESSELDORF 
P.O. BOX 101007 
D-4000 l, 
GERMANY 
Phone: 492113112752 
Fax: 211 312631 
SPENGLER@UNI-DUESSELDORF.DE 
JAMES A SPHON 
US FOOD & DRUG ADMINISTRATION 
HFS-717 
200 C STREET SOUTHWEST 
WASHINGTON, DC 20204 
Phone: 202 295 4644 
Fax: 202 205 4758 
IRIS SPIESS 
INST OF INORGANIC CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF BREMEN 
D-28344 BREMEN, 
GERMANY 
Phone: 494212182025 
Fax: 494212187215 
ERIC SPOONER 
HARVARD UNIV. MICROCHEM. FAC. 
16 DIVINITY AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 02138 
Phone: 617 495 4043 
Fax: 6174951374 
E SP O O NER @J-IAR VARD.ED U 
RUSSELL C SPREEN 
NEW LAB WING 3032 
ZENECA PHARMACEUTICAL GROUP 
1800 CONCORD PIKE 
WILMINGTON, DE 19897 
Phone: 302 8863999 
Fax: 302 886 5382 
SPRF_.EN@ZFAV. COAl 
NORMAN SPROCH 
PO BOX 1312 
MUNCIE, IN 47308-1312 
Phone: 317 286 4928 
ROBERT R SQUIRES 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYE'ITE, IN 47907 
Phone: 317 494 7322 
Fax: 317 494 0239 
SQUIRES@f URCCVM 
JANNAVI It. SRINIVASAN 
#75 CHEMISTRY DEPARTMENT 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
DETROIT, M148202 
Phone: 313 577 5827 
Fax: 313 5771377 
N. SRINIVASAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907-1393 
Phone: 317 494 9420 
SHEILA ST AMOUR 
1152 JUNCTION AVENUE 
SCHERERVILLE, IN 46375 
Phone: 219 322 0450 
LINE ST MARIE 
HOPITAL NOTRE DAME 
PAVILLON MAILLLUX RM M-5210 
1560 SHERBROOKE EST 
MONTREAL, QUEBEC, H2L 4MI 
CANADA 
Phone: 514 876 5606 
Fax: 514 876 6630 
JAN ST PYREK 
COLLEGE OF PHARMACY 
LIFE SCIENCES MS FACILITY 
UNIVERSITY OF KENTUCKY 
LEXINGTON, KY 40536-0082 
Phone: 606 233 6608 
Fax: 606257 7585 
P YRF_.KJ @ UKLAN S. UKY.ED U 
CATHERINE STACEY 
BRUKER INSTRUMENTS, INC. 
19 FORTUNE DRIVE 
MANNING PARK 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 663 5993 
CCS@..BRUKF_.R.COM 
JIMMY STACY 
P O BOX 223 
KENNEI~ LA 70063 
Phone: 504 461 3155 
ANDREAS A STAEMPFLI 
CIBA-GEIGY, LTD 
CH-4002 BASEL, 
SWITZERLAND 
Phone: 41 616961111 
Fax: 41 616969304 
CHARLES J STAFFORD 
1734 MAPLE AVENUE 
HANOVER., MD 21076 
Phone: 301 504 9246 
Fax: 301 504 8060 
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GEORGE STAFFORD 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
DOUGLAS STAHL 
BECKMAN RESEARCH INSTITUTE 
CITY OF HOPE/DIV OF IMMUNOLOGY 
1450 E DUARTE ROAD 
DUARTE, CA 91010 
Phone: 818 359 8111 
Fax: 818301 8186 
DION STAMS 
2153 HOOKCROSS CIRCLE 
HENDERSON, NV 89014-4270 
Phone: 702 434 0324 
Fax: 702 795 8210 
C G STANDARD 
STERLING COMPANY 
POBOX 1311 
TEXAS CITY, TX 77592-1311 
Phone: 409 942 3519 
Fax: 409 948 6489 
KENNETH G STANDING 
PHYSICS DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Phone: 204 474 9358 
Fax: 204 269 8489 
STAND ING@C C. UMANITOBA. CA 
LAUREL J STANDLEY 
STROUD WATER RESEARCH CENTER 
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES 
512 SPENCER ROAD 
AVONDALE, PA 19311 
Phone: 610 268 2153 
Fax: 610 268 0490 
L.ISTANDLEY@AOL.COM 
ANNE M STARRETT 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARM. 
E1.263 
PO BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08543-4000 
Phone: 609 921 5722 
Fax: 609 252 3993 
JAMES L STAUFFER 
490 BIOPOZYMERS BLDG. 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALT LAKE CITY, UT 84112 
Phone: 801 581 5117 
JHOBE STEADMAN 
GEO-CENTERS INC 
PO BOX 68 
APG, MD 21010 
Phone: 410 671 1819 
Fax: 410 671 2742 
JXSTEADM@CML.APGEA.ARMY.MIL 
RALPH A STEARNS 
MERCK & COMPANY 
RYg0L109 
PO BOX 2000 
RAHWAY, NJ 07065-0900 
Phone: 906 594 5253 
Fax: 906594 1416 
W L STEBBINGS 
3M COMPANY 
201-BS-05 
PO BOX 33221 
ST PAUL, MN 55144 
Phone: 612 733 4891 
Fax: 612 733 0648 
S TF_J3 BIN G S W@,D ELP HL. C O M 
W W STECKELMACHER 
177 RUSPER ROAD 
IFIELD 
CRAWLEY 
RH11 0HT SUSSEX, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 01294 521931 
JEFFREY S STEELY 
HERSHEY FOODS INC. 
1025 REESE AVENUE 
HERSHEY, PA 17033 
Phone: 717 534 5109 
Fax: 7175345076 
RUUD STEENVOORDEN 
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
1230 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Phone: 212 327 8847 
Fax: 212 327 7547 
STEEArVR@ROCKVAX.ROCKEFm.LFR.EDU 
JOHN D STEIN 
M/C V08 
GENERAL ELECTRIC 
VALLECITOS ROAD 
PLEASANTON, CA 94566 
Phone: 415 862 4317 
Fax: 415 862 4244 
RONALD STEIN 
APPLIED PHYSICS LAB 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
1013 NE 40TH STREET 
SEATrLE, WA 98105 
Phone: 206 543 6863 
Fax: 206 543 6785 
STE1N@APL. WASHINGTON.E,D U 
STEVE STEIN 
NIST MASS SPECTRAL DATA CENTER 
A260/222 
GAITHERSBURG, MD 20899 
Phone: 301 975 2505 
Fax: 301 9264513 
ROBERT E STEINER 
WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
PO BOX 6045 
MORGANTOWN, WV 26506 
Phone: 304 599 8533 
ROBERT R STEINER 
2011 DRESDEN ROAD 
RICHMOND, VA 23229 
Phone: 804 786 0145 
URS STEINER 
BEAR INSTRUMENTS 
3645 ENOCH STREET 
SANTA CLARA, CA 95051 
Phone: 408 773 0461 
Fax: 408 773 0463 
FREDERICK STEINI IAUER 
DRUG ENFORCEMENT ADMIN LAB 
390 MAIN STREET, SUITE 700 
SAN FRANCISCO, CA 94105 
Phone: 415 744 7051 
Fax: 415 744 7055 
ELIZABETH A STEMMLER 
DEPT. OF CHEMISTRY 
BOWDOIN COLLEGE 
BRUNSWICK, ME 04011 
Phone: 207 725 3633 
Fax: 207 725 301 7 
ES~@BO WDO IN.E.D U 
D OWEN STENE 
10307 RIDGEMOOR DRIVE 
SILVER SPRING, MD 20901-1916 
Phone: 301 681 6619 
Fax: 301 427 6569 
compuserve id73613,2171 
DENNIS STEPHENS 
ABBOTI" LABORATORIES 
DEPT 097D, BUILDING AP4 
ONE ABBOTr PARK ROAD 
ABBOTT PARK, IL 60064-3500 
Phone: 708 938 2518 
JULIE STEPHENS 
9869 S. CLAIRTON COURT 
HIGHLANDS RANCH, CO 80126 
Phone: 303 470 3246 
GARY STERN 
FRESH WATER INSTITUTE 
DEPT OF FISHERIES & OCEANS 
501 UNIVERSITY CRESCENT 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N6 
CANADA 
Phone: 204 984 6761 
Fax: 204 984 2403 
JENNIFER L STERNER 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
! 63 ELKTON ROAD, APT B-9 
NEWARK, DE 19711 
Phone: 302 831 4265 
DOUGLAS STEVENS 
FISONS INSTRUMENTS 
55 CHERRY HILL DRIVE 
BEVERLY, MA 01915 
Phone: 508 524 1422 
Fax: 508 524 1104 
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ROBERT D STEVENS 
DUKE UNIV. MEDICAL CENTER 
99 ALEXANDER DRIVE 
P.O. BOX 14991 
RTP, NC 27709 
Phone: 919 549 0445 
Fax: 919 549 0709 
ELIZABETH STEVENSON 
UNIVERSITY OF TEXAS 
WELCH BUILDING, ROOM 3.228 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 
ESTEVENSO N@A g41L UTEXAS.F__.D U 
TRACY STEVENSON 
PARKE-DAVIS PHARM RES DIV 
2800 PLYMOUTH RD 
ANN ARBOR, M148105 
Phone: 313 996 3898 
Fax: 313 998 2716 
FRED A STEVIE 
AT&T MICROELECTRONICS 
9333 S JOHN YOUNG PARKWAY 
ORLANDO, FL 32836-3731 
Phone: 407 345 7626 
Fax: 407 345 6999 
SHERRIE STEWARD 
SPECTROSCOPY 
PO BOX 10460 
EUGENE, OR 97440 
Phone: 503 343 1200 
Fax: 503 344 3514 
D W STEWART 
675 BEACH AVENUE 
ROCHESTER, NY 14612-2025 
Phone: 716 663 4020 
W G STILLWELL 
MIT 
ROOM 16-839A 
77 MASS AVENUE 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 617 253 3118 
Fax: 617 258 8676 
MARKUS STOECKLI  
UNIVERSITY OF BERNE 
FREIESTR.3 
BERNE CH-3102, 
SWITZERLAND 
Phone: 4131 6315389 
Fax: 4131 6313421 
J IM STOFFELS 
BATTELLE PNL 
PO BOX 999, MS P7-07 
RICHLAND, WA 99352-0999 
Phone: 509 376 2142 
Fax: 509 376 5021 
jj-stoffels@pnl.gov 
NORBERT STOLL 
DER UNIVERSITAT ROSTOCK 
BUCHBINDER STR. 5-6 
2500 ROSTOCK 
MECKLB., 
GERMANY 
Phone: 49 38157367 
Fax: 49 38157323 
NSTOLL@CH~IE1. UNI.ROSTOCK.DE 
JOHN A STONE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
QUEEN'S UNIVERSITY 
KINGSTON, ONTARIO, K7L 3N6 
CANADA 
Phone: 613 545 2624 
Fax: 613 545 6669 
KEN STONEY 
MICHROM BIO RESOURCES 
602 NOTrINGHAM COURT 
BEL AIR, MD 21014 
Phone: 410 893 8071 
Fax: 410 893 7931 
HOWARD A STORMS 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 
M/C VO8 
PO BOX 460 
PLEASANTON, CA 94566 
Phone: 415 862 4527 
Fax: 415 862 4244 
MICHAEL STORY 
15745 WOODACRE ROAD 
LOS GATOS, CA 95030 
Phone: 408 354 3429 
Fax: 408 433 4840 
STEVEN J STOUT 
AMERICAN CYANAMID 
AGRICULTURAL DIVISION 
PO BOX 0400 
PRINCETON, NJ 08543-0400 
Phone: 609 799 0400 
JOHN R STRAHLER 
PACIFIC NORTHWEST LABORATORY 
PO BOX 999 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3 76 2134 
J O HN_STRAHL ER @P N& GO V 
DAVID STRAND 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 478 2000 
Fax: 508 872 1990 
JOHN W STRAND 
11360 EAST 166TH STREET, #3 
CERR.ITOS, CA 90703-1664 
Phone: 310 402 8669 
Fax: 310 695 7267 
DAVID D STRANZ 
VG ORGANIC 
809 SYLVAN AVENUE, SUITE 102 
MODESTO, CA 95350 
Phone: 209 521 0714 
Fax: 209 521 9017 
70641.305 7@COMPUSE.R VE.COM 
KENNETH M STRAUB 
SYNTEX RESEARCH R6002 
3401 HILLVIEW AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 855 5067 
Fax: 415 354 7363 
KENNETH.STRAND~SYN~.COM 
ROB STREEPER 
DEPT OF BIOCHEMISTRY 
UNIV OF TEXAS HEALTH SCI CTR 
7703 FLOYD CURL DRIVE 
SAN ANTONIO, "IX 78284-7760 
Phone: 210 641 9839 
DICK STRESAU 
ETP SCIENTIFIC INC. 
7 MIDSTATE DRIVE 
AUBURN, MA 01501-1865 
Phone: 508 832 7030 
Fax: 508 832 8022 
ROBERT J STRIFE 
PROCTER & GAMBLE 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253-8707 
Phone: 513 245 2655 
Fax: 513-627-1233 
FREDERICK STROBEL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
EMORY UNIVERSITY 
1515 PIERCE DRIVE 
ATLANTA, OA 30322 
Phone: 404 727 6622 
Fax: 404 727 6586 
JUSTIN STROH 
PFIZER INC 
CENTRAL RESEARCH 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 4024 
Fax: 203 441 6343 
JOHN M STRONG 
US FDA 
13103 BLUHILL ROAD 
WHEATON, MD 20906 
Phone: 301 4271065 
Fax: 301 4271066 
SUSAN E STRONG 
1540 THOMAS COURT 
MOUNTAIN VIEW, CA 94040 
Phone: 415 965 8168 
Fax: 415 965 8168 
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VINCENT STROOBANT 
MASS SPECTROMETRY 
PL PASTEUR 1 
B-1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE, 
BELGIUM 
Phone: 32-10472927 
Fax: 32-10472989 
STROOBANT@CICO. VCL.AC.BE 
DIANE STROTHER 
UP JOHN COMPANY 
1140-230-2 
KALAMAZOO, MI 49001 
Phone: 616 329 3430 
Fax: 616 329 9046 
GENE STRUMILA 
THERMO INSTRUMENT CANADA INC 
5730 COOPERS AVE, UNIT 30 
MISSISSAUGA, ONT, L4Z 2E9 
CANADA 
Phone: 905 890 1034 
KERSTIN STRUPAT 
UNIV OF MUENSTER 
INST FOR MED PHYS & BIOPHYS 
ROBERT-KOCH-STR 31 
48149 MUENSTER, 
GERMANY 
Phone: 49 251836726 
Far: 49 251835121 
JAMES J. STRY 
25 DONALDSON DRIVE 
NEWARK, DE 19713 
JOHN T STULTS 
GENENTECH INC 
460 POINT SAN BRUNO BLVD #63 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080-4990 
Phone: 415 225 1203 
Far: 415 225 5945 
JTS@GF_.NE.COM 
CHRIS L. STUMPF 
PURDUE UNIVERSITY 
DEPT. OF CHEMISTRY 
WEST LAFAYETTE, IN 47906 
Phone: 317 494 5493 
Fax: 317 494 0359 
G P STURM 
NAq~L INST FOR PETROLEUM 
AND ENERGY RES 
PO BOX 2565 
BARTLESVILLE, OK 74005 
Phone: 918 337 4314 
Fax: 918 337 4365 
HANS STUTING 
ROCHE BIOMEDICAL LABS 
69 FIRST AVENUE 
RARITAN, NJ 08869 
Phone: 800 631 5250 
JAMES W STYGALL 
THE NO'I'HNGHAM TRENT UNIV. 
CLIFTON LANE 
NOTTINGHAM NG 118NS, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0602 418418 
Fax: 602 486636 
C 4P 3 STYGAJW@ UK.A C. TRENT 
DAVID L STYRIS 
205 CRAIGHILL 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 943 9224 
TCKSU 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIV OF MA/DARTMOUTH 
NORTH DARTMOUTH, MA 02747-2300 
Phone: 508 999 8238 
Fax: 508 999 8901 
RIS U @ UMAS SD.ED U 
PERIYASAMY SUBRAMANIAN 
THE UNIVERSITY OF IOWA 
RaM. 234, BUILDING AMRF 
IOWA CITY, IA 52242-5000 
Phone: 319 335 4217 
Fax: 319 335 4225 
SUB U @,4MRF.P O.P MEH. U [O WA.ED U 
RON SUCHARA 
FINNIGAN MAT 
9158 DARLENE 
ST LOUIS, MO 63123 
Phone: 312 544 2462 
Fax: 312 544 2462 
CHARLES SUEPER 
2444 15TH AVENUE EAST 
NORTH ST PAUL, MN 55109 
Phone: 612 649 7520 
Fax: 612 649 7515 
MARK C SULLARDS 
DEPT OF CHEMISTRY, BOX 197 
EMORY UNIVERSITY 
1515 PIERCE DRIVE 
ATLANTA, GA 30322 
Phone: 404 727 2583 
TASHIA SULLINS 
EPA/ORISE 
900 COLLEGE STAION ROAD 
ATHENS, GA 30605 
Phone: 706 546 3199 
Fax: 76 546 3636 
TSULLfNS@A THENS.A TH.EPA. GO V 
RICHARD E SULLIVAN 
26461 MONTECITO LANE 
MISSION VIEJO, CA 92691-1520 
Phone: 213 933 5991 
Fax: 213 939 7528 
SCOTT SUMMERFIELD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WARWICK 
GIBBET HILL ROAD 
COVENTRY CV4 7AL, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 203523523 
Fax: 44 203524114 
MSRII@SNOW.CSKAC. UK 
LLOYD SUMNER 
MS APPLICATIONS LAB 
DEPT OF CHEMISTRY 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843-3255 
Phone: 409 845 8404 
Fax: 409 845 4719 
SUMWER@CNEMVX. TAMU.ED U 
TERRY L SUMPTER 
FREDERICK CANCER R&D CENTER 
PO BOX 3 
FREDERICK, MD 21702 
Phone: 301 846 1226 
TUNG SUN 
USDA-FSIS 
PO BOX 6085 
ATHENS, GA 30604-6085 
Phone: 404 546 3571 
Fax: 404 546 3383 
YIPING SUN 
PROCTER AND GAMBLE COMPANY 
MIAMI VALLEY LABORATORIES 
PO BOX 538707 
CINCINNATI, OH 45253-8707 
Phone: 513 245 1808 
Fax: 513 627 1233 
LEE SCOTT SUNDERLIN 
DEPARTIvlENT OF CHEMISTRY 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEKALB, IL 60115-2862 
Phone: 815 753 6870 
Fax: 815 753-4802 
JAN SUNNER 
DEPT OF CHEM & BIOCHEM 
MONTANA STATE UNIVERSITY 
BOZEMAN, MT 59717 
Phone: 406 994 5413 
Fax: 406 994 5407 
MATTHEW SURICO 
11 LARCH LANE 
HAUPPAUGE, NY 11787-4461 
Phone: 516 282 2426 
Fax: 516 282 7618 
SURIC OL@BNL. GO V 
PAUL SURJASASMITA 
1312 N BROADWAY AVENUE 
URBANA, IL 61801-1823 
Phone: 217 333 1258 
Fttx: 317333 9368 
PA ULS UR@ UX I . CSO. UIUC.F_-.D U 
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RON SURRY 
ENVIRO TEST LABORATORIES 
9936 67TH AVENUE 
EDMONTON, T6E 0P5 
CANADA 
Phone: 403 434 9509 
Fax: 403 4372311 
MARC J-F SUTER 
EAWAG 
UEBERLANDSTR. 133 
CH-8600 DUEBENDORF, 
SWITZERLAND 
Phone: 41 823 5479 
Fax: 41 823 5028 
MARC@EAWAG. CH 
TOM SUTLIFF 
RLT-12 
BAXTER HEALTH CARE CORP 
RTE 120 & WILSON ROAD 
ROUND LAKE, IL 60073 
Phone: 708 270 4445 
Fax: 708 270 4414 
PAMELA SUTTON 
USF-DEPT OF MARINE SCIENCES 
MSL-119 
140 7TH AVENUE SOUTH 
ST PETERSBURG, FL 33703 
Phone: 813 893 9650 
Fax: 813 893 9189 
SOMCHAI SUWANRUMPHA 
SANDOZ RESEARCH INSTITUTE 
BUILDING 405/3 
ROUTE 10 
EAST HANOVER, NJ 07936 
Phone: 201 503 6952 
Fax: 201 503 6008 
MAKOTO SUZUKI 
FACULTY OF PHARMACY 
MEIJO UNIVERSITY 
YAGOTOYAMA, TEMPAKU-KU 
NAGOYA 468, 
JAPAN 
Phone: 81528321781 
Fax: 81528348780 
ROBERT K SUZUKI 
3203 #6 VIA ALICANTE 
LA JOLLA, CA 92037 
H J SVEC 
2427 SOUTH HAMILTON 
AMES, IA 50014-8203 
Phone: 515 294 5143 
MARTIN SVENDSEN 
EXTREL FTMS, INC 
6416 SCHROEDER ROAD 
MADISON, WI 53711-2424 
Phone: 608 273 8262 
Fax: 608 273 8719 
SUPPORT@fiTM~.COM 
DEBORAH L SWACKHAMER 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
MAYO BUILDING BOX 197 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
MINNEAPOLIS, MN 55455 
Phone: 612 626 0435 
Fax: 612 626 6931 
ROBERT SWAIM 
FINNIGAN MAT 
PO BOX 6234 
KINGWOOD, TX 77325-6234 
Phone: 713 360 2740 
Fax: 713 360 8303 
ADRIAN SWANSON 
3315 BENJAMIN STREET NE 
MINNEAPOLIS, MN 55418-1523 
Phone: 612 788 3905 
Fax: 612-788-0879 
CHRIS SWANSON 
3457 E N. DRUID HILLS ROAD 
DECATUR, GA 30033 
Phone: 404 315 0597 
MIKE SWANSON 
NORTHERN STATES POWER COMPANY 
1518 CHESTNUT AVENUE NORTH 
MINNEAPOLIS, MN 55403 
Phone: 612 347 9400 
Fax: 612 347 7367 
CHARLES C SWEELEY 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, M148824 
Phone: 517 655 5535 
Fax: 517353 9334 
SW'g~t h-TL@PILOT.MSU.EDU 
DANIEL L SWEENEY 
G D SEARLE & COMPANY 
4901 WEST SEARLE PARKWAY 
SKOKIE, IL 60077 
Phone: 708 982 4539 
Fax: 
KRISTINE SWIDEREK 
BECKMAN RESEARCH INSTITUTE 
CITY OF HOPE/DIV OF IMMUNOLOGY 
1450 E DUARTE ROAD, HILTON BLD 
DUARTE, CA 91010-0269 
Phone: 818 359 8111 
Fax: 818 301 8301 
DENNIS F H SWIJTER 
285 FAIR HAVEN ROAD 
FAIR HAVEN, NJ 07704-3427 
Phone: 908 758 9692 
Fax: 908 888 2228 
JOHN SYKA 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4828 
Fax: 408 433 4823 
S YKA @FINNIGAN. C OM 
I F SZABO 
UNIVERSITY OF LUND 
CHEMICAL CENTER 
PO BOX 124 
S-22100 LUND, 
SWEDEN 
Phone: 4646108253 
IMRE. S ZAB O @FKE.M2. C TH. S E 
JAN E SZULEJKO 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF WATERLOO 
200 UNIVERSITY AVENUE WEST 
WATERLOO, ONTARIO, N2L 3G1 
CANADA 
Phone: 519 885 1211 
Fax: 519 746 0435 
SZULEdKO@WATSCI. UWA TERLOO. CA 
RICHARD SZYPULA 
85 RIDGEWOOD AVE 
STAMFORD, CT 06907 
Phone: 201 235 2852 
ALI TAAGHOL 
CIBA-GEIGY CORPORATION 
ADDITIVES DIVISION,AN RESEARCH 
444 SAW MILL RIVER RD 
ARDSLEY, NY 10502 
Phone: 914 479 2291 
Fax: 914 479 2996 
KEIKO TABEI 
AMERICAN CYANAMID 
LEDERLE LAB 
PEARL RIVER, NY 10965 
Phone: 914 732 5079 
Fax: 914 732 3659 
JEAN-CLAUDE TABET 
LAB DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCT 
UNIV PIERRE ET MARIE CURIE 
8 RUE CUVIER 
75230 PARIS CED 05, 
FRANCE 
Phone: 144273263 
Fax: 144273843 
VINCENT TABONE 
TELEDYNE ELECTRONIC TECH. 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Phone: 415 962 6526 
Fax: 415 967 4353 
KOLI TAGHIZADEH 
M.I.T., ROOM 20C-032 
77 MASSACHUSETTS AVE. 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 617 253 6062 
Fax: 617 258 1626 
KOLIT@ATHENA.MTTEDU 
VINCENT Y TAGUCHI  
MINISTRY OF THE ENV & ENERGY 
MASS SPECTROMETRY LABORATORY 
125 RESOURCES BLVD 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9P 3V6 
CANADA 
Phone: 4162355902 
Fax: 416 235 5903 
TAGUCHI@F.PO.GOKON.CA 
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EDWARD TAKACH 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 508 383 7249 
Fax: 508 383 7883 
YASUAKI TAKADA 
HITACHI, LTD., CENTRAL RES LAB 
1-280, HIGASHI-KOIGKUBO 
KOKUBUNJI-SHI 
TOKYO 185, 
JAPAN 
TOSHIFUMI TAKAO 
INST FOR PROTEIN RESEARCH 
OSAKA UNIVERSITY 
YAMADAOKA 3-2, SUITA 
565 OSAKA, 
JAPAN 
Phone: 816879 8602 
Fax: 816 879 8603 
TAK@,PROTF_JN. OSAKA-U.AC.JP 
MITSUO TAKAYAMA 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCI. 
TOHO UNIVERSITY 
2-2-1 MIYAMA, FUNABASHI-SHI 
CHIBA 274, 
JAPAN 
Phone: 0474 72 1288 
Fax: 0474 766195 
NAOHITO TAKEDA 
FACULTY OF PHARMACY 
MEIJO UNIVERSITY 
YAGOTOYAMA 150, TEMPAKU-KU 
NAGOYA 468, 
JAPAN 
Phone: 052 832 1781 
Fax: 052 834 8780 
TAKAI TAKEUCHI 
DEPT. OF CHEMISTRY 
NARA WOMEN'S COLLEGE 
KITAUOYA NISHI-MACHI 
NARA 630, 
JAPAN 
Phone: 81 742203401 
Fax: 81 742203400 
RAY TAKIGIKU 
PROCTER & GAMBLE COMPANY 
PO BOX 398707 
CINCINNATI, OH 45239-8707 
Phone: 513 245 2650 
RASMY E TALAAT 
CORNING-HAZLETON 
3301 KINSMAN BLVD, 
P.O. BOX 7545 
MADISON, WS 53707-7545 
Phone: 608 241 7725 
Fax: 608 242 2735 
GERT TALBO 
HOWARD FLOREY INSTITUTE 
UNIVERSITY OF MELBOURNE 
PARKVILLE 
VIC 3052, 
AUSTRALIA 
Phone: 03 344 5654 
Fax: 6133481707 
CLARENCE TALLEY 
E I DUPONT 
PO BOX 80302 
WILMINGTON, DE 19880-0302 
Phone: 302 695 2142 
VICTOR TALROSE 
INST OF ENER PROB OF CHEM PHY 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
LENINSKY PROSPECT, 38 
V-334 MOSCOW 117829, 
RUSSIA 
DAVID A TAMbL,~RO 
CORNING INCORPORATED 
181 HAMILTON CIRCLE 
PAINTED POST, NY 14870 
Phone: 617 974 3354 
Fax: 607 974 3675 
TAA,~WARO_DA@CORNING. COM 
JUN TAMURA 
JEOL USA, INC 
11 DEARBORN ROAD 
PEABODY, MA 01960 
Phone: 508 535 5900 
Fax: 508 536 2205 
C.T. TAN 
ISOTEC, INC 
3858 BENNER ROAD 
MIAMISBURG, OH 45342 
Phone: 513 859 1808 
Fax: 513 859 4878 
YULIN TAN 
US DEPT OF ENERGY 
ENVIRONMENTAL MEASUREMENT LAB 
376 HUDSON STREET 
NEW YORK, NY 10014 
Phone: 212 620 3481 
Fax: 212 620 3600 
CALVIN K TANAKA 
QUANTERRA INCORPORATED 
880 RIVERSIDE PARKWAY 
WEST SACRAMENTO, CA 95605-1500 
Phone: 916373 5600 
Fax: 916 3 72 1059 
CYRIL TANG 
HEWLETr PACKARD 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 7507 
Fax: 415 852 8011 
KAI TANG 
SEQUENOM, INC 
101 ARCH STREET, SUITE 1950 
BOSTON, MA 02110 
Phone: 617 345 9319 
Fax: 6173459377 
L IANG TANG 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BLDG 5510, MS 6365 
OAK RIDGE, TN 37831 
Phone: 615 5768574 
Fax: 615 576 7956 
SHENG-YUH TANG 
RHONE POULENC RORER 
500 ARCOLA RD. 
P.O. BOX 1200 SW3 
COLLEGEVILLE, PA 19426-0107 
Phone: 215 454 5146 
Fax: 215 454 5990 
WEI TANG 
PHARMACEUTICAL SCIENCE 
UNIV OF BRITISH COLUMBIA 
2146 EAST MALL 
VANCOUVER, B.C., V6T 1Z3 
CANADA 
Phone: 608 238 6850 
XIAODONG TANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
THE GEORGE WASHINGTON UNIV. 
WASHINGTON, DC 20052 
Phone: 202 994 6344 
Fax: 202 994 5873 
tang@chemi.gwu.edu 
XUEJUN TANG 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MED 
1300 MORRIS PARK AVENUE 
BRONX, NY 10461 
Phone: 718 430 3479 
Fax: 718 823 5877 
tang@aecom, yu. edu 
MARY TANKARD 
INDIANA UNIVERSITY 
GEOLOGY 541/1005 E. 10TH ST. 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Phone: 812 855 5035 
Fax: 812 855 7899 
NELLI  I TARANENKO 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BLDG 5500, MS-6378 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831 
Phone: 615 574 4376 
Fax: 6155762115 
LESTER TAYLOR 
BURROUGHS WELLCOME CO 
3030 CORNWALLIS ROAD 
RESEARCH TRI PARK, NC 27709 
Phone: 919 315 3218 
Fax: 919 315 0430 
P. KRIST1NA TAYLOR 
140-5 SCANDIA CIRCLE 
ATHENS, GA 30605 
Phone: 706369 1371 
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PAUL A TAYLOR 
TAYLOR TECHNOLOGY 
107 COLLEG ROAD EAST 
PRINCETON, NJ 08540 
Phone: 609 951 0005 
Fax: 609 951 0080 
SUSAN C TAYLOR 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 4000 
PRINCETON, NJ 08543 
Phone: 609 252 5367 
Fax: 602 252 3993 
WILL IAM S TAYLOR 
DEPART/VIENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS 
CONWAY, AR 72035 
Phone: 501 450 5942 
Fax: 501 450 5942 
BILLT@CCI. UCA.ED U 
RON TECKLENBURG 
DOW CORNING CORPORATION 
MAIL #C041DI 
MIDLAND, M148686-0994 
Phone: 517 496 8456 
Fax: 517 496 5121 
LYNN M TEESCH 
MASS SPECTROMETRY FACILITY 
UNIVERSITY OF IOWA 
71 CB 
IOWA CITY, IA 52242 
Phone: 319 335 1381 
Fax: 319 335 2951 
LYNN- TEES C H @ U I0 I, VA.F_,D U 
RICHARD M TEETER 
1925 CACTUS COURT 
WALNUT CREEK, CA 94595-2502 
Phone: 510 222 4860 
Fax: 510 222 0766 
compuserve 74040, 661 
YOHANNES TEFFERA 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
2300 EYE STREET. NW 
WASHINGTON, DC 20037 
Phone: 202 994 2947 
JOHN M TEGEN 
NORTH SHORE SANITARY DISTRICT 
RUSSELL AVENUE 
PO BOX 750 
GURNEE, IL 60031 
Phone: 708 623 6060 
Fax: 708 623 0804 
BIBI TEKLEHAIMANOT 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 
TAMPA, FL 33620 
Phone: 813 974 2086 
Fax: 813 974 3203 
TE.KLEHAI@CHUA4A. CAS. USF.ED U 
PAUL TEMPST 
MEM. SLOAN-KE'FI'ERING CANCER CT 
1275 YORK AVENUE 
NEW YORK, NY 10021 
Phone: 212 639 8923 
Fax: 212 7173604 
JIUWEI TENG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
MORGANTOWN, WV 26506-6045 
Phone: 304 293 3068 
SIU T TENG 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 435 1481 
DAVID TEPLOW 
I 18 EVELYN ROAD 
WABAN, MA 02168-1042 
Phone: 617 278 0345 
Fax: 617 732 7787 
TEP L O W@ C ND.B WH.HAR VARD.ED U 
JOHAN K TERLOUW 
McMASTER UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY.ABB455 
1280 MAIN STREET WEST 
HAMILTON,ONTARIO, L8S 4MI 
CANADA 
Phone: 905 525 9149 
Fco:: 905 522 2509 
TEJ~O UW@MCMAIL. C IS_~ICA,IASTER. CA 
HIDEYA TERUNUMA 
SURUGANISH HOSPITAL 
1315 NAKANESHINDEN 
YAIZU-CITY 
SHIZUOKAKEN 425, 
JAPAN 
Phone: 54 623 5111 
Fax: 54 623 5114 
L.W. TETLER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIV. OF ILLINOIS 
RM. 4500 SES, 845 W. TAYLOR ST 
CHICAGO, IL 60607-7061 
Phone: 312 956 3161 
Fax: 312 996 0431 
EDWARD TEWS 
DEPT 48T, BLDG R8 
ABBOTT LABORATORIES 
NORTH CHICAGO, IL 60064-4000 
Phone: 708 938 7764 
Foot: 708 93 7 5842 
ROHAN A THAKUR 
DEPT OF ANIMAL SCIENCES 
KANSAS STATE UNIV. CALL HALL 
MANHATTAN, KS 66506-1605 
Phone: 913 532 5654 
Fax: 913 532 5681 
ROGER THEBERGE 
UNIVERSITY OF MONTREAL 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 6128, STATION A 
MONTREAL, QUEBEC, H3C 3J7 
CANADA 
Phone: 514 343 6884 
PIERRE THIBAULT 
INST FOR MARINE BIOSCIENCES 
NATL RES COUNCIL OF CANADA 
1411 OXFORD STREET 
HALIFAX, NS, B3H 321 
CANADA 
Phone: 902 426 6357 
Far: 902 426 9413 
KAMI K THOEN 
1393 BROWN BUILDING, BOX 695 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETI'E, IN 47907 
Phone: 317 494 7040 
DARREN THOMAS 
HAZELTON EUROPE 
OTLEY ROAD 
HARROGATE 
N YORKSHIRE HG31PY, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 01423500011 
Foot: 01423569595 
DAVID THOMAS 
SRI INTERNATIONAL 
333 RAVENSWOOD AVENUE 
MENLO PARK, CA 94025 
Phone: 415 859 3787 
FAIRWELL THOMAS 
NIH 
BLDG. 10/ROOM 7N115 
10 CENTER DRIVE, MSC 1666 
BETHESDA, MD 20892-1666 
Phone: 301 496 6508 
Fax: 301 402 0190 
FAIR WELL @3419B. NHLB I.. HIH. G 0 V 
MICHAEL J THOMAS 
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTY 
WFU MEDICAL CENTER 
MEDICAL CENTER BOULEVARD 
WINSTON-SALEM, NC 27157-1016 
Phone: 910-716-2313 
Fax: 910-716-7671 
I~fFHOMAS@ISNETIS. WFU.EDU 
STEVE THOMAS 
VG ORGANIC 
CREWE ROAD 
MANCHESTER M2B 9BE, 
UNITED KINGDOM 
TIMOTHY THOMAS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIV OF MISSOURI-KANSAS CITY 
5100 ROCKHILL ROAD 
KANSAS CITY, MO 64110 
Phone: 816 276 2297 
F¢~:: 816 235 5502 
+FTHOMAS@CCTR. UMKC.EDU 
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ERNEST THOMAS, JR 
THE COCA COLA COMPANY 
1 COCA COLA PLAZE (TEC 606) 
ATLANTA, GA 30313 
Phone: 404 676 4805 
Fax: 404 676 5010 
ANTHONY G THOMPSON 
5200 CATALINA STREET 
ROELAND PARK, KS 66205-2331 
Phone: 913 262 2464 
Fax: 913 268 2541 
CYRIL V THOMPSON 
ORNL/MMES 
BUILDING 4500-S, MS-6120 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6120 
Phone: 615 574 4861 
Fax: 615 576 7956 
THOMP SONCV@ORNL. GO V 
DON W THOMPSON 
FDA 
60 8TH STREET 
ATLANTA, GA 30309 
Phone: 404 347 2131 
Fax: 404 347 4225 
JOHN J THOMPSON 
ALLIED-SIGNAL, INC 
20 PEABODY STREET 
BUFFALO, NY 14210 
Phone: 216827 6374 
Fax: 216827 6236 
THOMP SO N@BKL VX1 .RESEARCH.ALLIED. 
COM 
RICHARD M THOMPSON 
MARION MERRELL DOW, INC 
PO BOX 9627 
KANSAS CITY, MO 64134-0627 
Phone: 8169665000 
Fax: 816333 0403 
STEPHEN PAUL THOMPSON 
KRATOS ANALYTICAL 
BARTON DOCK ROAD 
DUMPLINGTON 
TRAFFORD PK,M417LD, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 618654466 
Fax: 44 618650707 
TONI JEAN THOMPSON 
DEPT. OF CHEMISTRY 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVE. 
BOSTON, MA 02115 
Phone: 617373 2794 
Fax: 617373 8795 
WILLIAM L THOMPSON 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PO BOX 191 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903-0191 
Phone: 908 519 3249 
Fax: 908 519 3962 
KEN THOMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 
SASKATOON, SASK., S7N 0W0 
CANADA 
Phone: 306 966 4714 
Fax: 306 966 4730 
BRUCE THOMSON 
SCIEX 
DIVISION OF MDS HEALTH GRP LTD 
55 GLEN CAMERON ROAD 
THORNHILL, ONTARIO, L3T 1P2 
CANADA 
Phone: 416881 4646 
Fax: 416 881 9832 
BR UCET@SCIEX.. C OM 
MICHAEL L THOMSON 
AMERICAN CYANAMID 
AGRICULTURAL DIVISION 
PO BOX 400 
PRINCETON, NJ 08543-0400 
Phone: 609 799 0400 
Fax: 609 275 3550 
thomsonm@pt.cyanamed, corn 
AL THRUSTON 
ENVIRONMENTAL RESEARCH LAB 
US EPA 
960 COLLEGE STATION ROAD 
ATHENS, GA 30605 
Phone: 404 546 3552 
SANDRA J TILLIN 
USDA-WRRC 
800 BUCHANAN STREET 
ALBANY, CA 94710 
Phone: 510 559 5778 
Fax: 510 559 5777 
A P TINKE 
PHARMA BIO-RESEARCH LAB, B.V. 
PO BOX 200 
NL-9470 
AE ZUIDLAREN, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 31 592055552 
Fax: 31 590522223 
VERN TISDALE 
PERSPECTIVE BIOSYSTEMS 
UNIVERSITY PARK AT MIT 
38 SIDNEY STREET 
CAMBRIDGE, MA 02139 
Phone: 617621 1787 
Fax: 6173742712 
MICHAEL D TISSANDIER 
5091 FULLERTON DRIVE 
COLUMBUS, OH 43232 
Phone: 614 833 2317 
Fax: 614 292 1948 
SUSAN S TJOA 
UNIVERSITY OF COLORADO HSC 
C232 
4200 EAST 9TH AVENUE 
DENVER, CO 80262 
Phone: 303 394 8175 
HERB TOBIAS 
CORNELL UNIVERSITY 
DIVISION OF NUTRITIONAL SCI 
B48 SAVAGE HALL 
ITHACA, NY 14850 
Phone: 607 255 9009 
JOHN F J TODD 
CHEMICAL LABORATORY 
UNIVERSITY OF KENT 
CANTERBURY 
CT2 7NM KENT, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 441227764000 
Fax: 441227475475 
JFJT@UKC.,4C. UK 
PETER J TODD 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BLDG 5510 MAIL STOP 6365 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6365 
Phone: 615 574 6824 
Fax: 6155768559 
T9U@ORNL. GO V 
LASZLO TOKES 
4133 THAIN WAY 
PALO ALTO, CA 94306 
Phone: 415 493 9042 
Fax: 415 493 2123 
IA IL JANA PASA TOLIC 
NAT HIGH MAGNETIC FIELD LAB 
1800 E PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32301 
Phone: 904 644 2048 
Fax: 904 644 0867 
PASA~MAGNET.FSU.F_,DU 
MICHAEL TOMANY 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701-4548 
Phone: 508 383 7891 
Fax: 508 383 7856 
KENNETH B TOMER 
NIEHS 
P.O. BOX 12233 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 919 541 1966 
Fax: 919 541 7880 
TOMER@NiEHS.NIH. GO V 
ANDREW J. TOMLINSON 
MAYO CLINIC 
GUGGENHEIM CO098 
200 FIRST STREET 
ROCHESTER, MN 55905 
Phone: 507 284 1040 
Fax: 507 284 8433 
TOA~@A/IAYO.EDU 
JOHN A. TOMLINSON 
US FOOD & DRUG ADMININSTRATION 
1141 CENTRAL PARKWAY 
CINCINNATI, OH 45202 
Phone: 513 684 3501 
Fax: 513 684 6082 
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GREGG TOMY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG, MANITOBA, R3T 2N2 
CANADA 
Phone: 204 474 9761 
YVES G TONDEUR 
TRIANGLE LABORATORIES 
6320 QUADRANGLE DRIVE, STE 240 
CEDAR HILL, NC 27514 
Phone: 919 493 0877 
Fax: 919 493 1193 
HUAYI  TONG 
CIBA-GEIGY CORP 
ANALYTICAL RESEARCH 
444 SAW MILL RIVER RD 
ARDSLEY, NY 10502-2699 
Phone: 914 478 4561 
Fax: 914 479 2996 
WEN TONG 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
PO BOX CH 
MISSISSIPPI STATE, MS 39762 
Phone: 601 325 3266 
WTI@JM.A ~S TA TE.ED U 
XINCHUN TONG 
187 HANA ROAD 
EDISON, NJ 08817 
Phone: 908 287 4751 
Fax: 607 253 3943 
FLORENCE TORBA 
PO BOX 32 
CLAYTON, CA 94517-0032 
Phone: 415 540 3397 
Fax: 415 540 3027 
PAUL C TOREN 
MARION MERRELL DOW, INC. 
PO BOX 9627 
KANSAS CITY, MO 64134-0627 
Phone: 800 821 2130 
Fax: 816333 0403 
JARKKO A. TORNAEUS 
INST. OF OCCUPATIONAL HEALTH 
TOPELI'UKSENKATU 41 aA 
SF-00250 
HELSINK125, 
FINLAND 
Phone: 
Fax: 358 0413631 
THERESA A TORRES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
RONALD E. TOSH 
DEPT OF CHEM & BIOCHEM 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
105 BROWN LABORATORY 
NEWARK, DE 19716 
Phone: 302 831 1118 
Fax: 302 831 6335 
JOHN C TRAEGER 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
LA TROBE UNIVERSITY 
BUNDOORA VIC 3083, 
AUSTRALIA 
Phone: 613 479 2516 
Fax: 613 479 1399 
3.TRAEGER@L4TROBE.EDU.AU 
JOSEPH A TRAINA 
BERLEX BIOSCIENCES 
15049 SAN PABLO AVENUE 
PO BOX 4099 
RICHMOND, CA 94804-0099 
Phone: 510 669 4159 
Fax: 510 262 7844 
JAMES M TRAINER 
GALSON LABORATORIES 
6601 KIRKVILLE ROAD 
EAST SYRACUSE, NY 13057-9629 
Phone: 315 434 9692 
Fax: 315 437 0509 
GERHARD TRESSL 
HEWLE'IT PACKARD CO 
ERMLISALLEE 
76337 WALDBRONN, 
GERMANY 
Phone: 4972436020 
Fax: 497243602512 
ANTHONY M TRESTON 
NATIONAL CANCER INSTITUTE 
9610 MEDICAL CENTER DRIVE #312 
ROCKVILLE, MD 20850-3300 
Phone: 301 402 3128 
Fax: 301 402 4422 
TRESTONA @,BPRB.N1H. GO V 
NATALIA TRETYAKOVA 
DEPT OF ENV SCI & ENGINEERING 
CB #7400, ROSENAU HALL 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
Phone: 919 966 6141 
Fax: 919 966 7141 
ANTONIO TRIOLO 
A MENARINI SILL 
VIA SETrE SANTI 3 
50131 FIRENZE, 
ITALY 
Phone: 055 5680528 
Fax: 055 5680419 
V.C. TRIVEDI 
100 POLIFLY ROAD, 5H 
HACKENSACK, NJ 07601 
Phone: 212 960 2278 
ROBERT L TROTTIER 
LOCTITE CORPORATION 
1001 TROUT BROOK CROSSING 
ROCKY HILL, CT 06067 
Phone: 203 571 5408 
Fax: 203 571 2492 
JEAN-LUC TRUCHE 
HEWLETF-PACKARD 
SCIENTIFIC INSTRUMENTS DIV 
1601 CALIFORNIA AVENUE 
PALO ALTO, CA 94304 
Phone: 415 857 6079 
Fax: 415 852 8011 
LONG TRUONG 
OENENTECH, INC. 
460 PT SAN BRUNO BLVD 
SO SAN FRANCISCO, CA 94080 
Phone: 415 225 1063 
C W TSANG 
DEPARTMENT OF ABCT 
HONG KONG POLYTECHNIC 
HUNG HOM 
KOWLOON, 
HONG KONG 
Phone: 852 766 5604 
Fax: 852 364 9932 
RA C TSAN G @HKP C C.HK.P.HK 
RUSHUNG TSAO 
LEDERLE LABORATORIES 
BLDG 65B ROOM 126F 
N MIDDLETOWN TOAD 
PEARL RIVER, NY 10965 
Phone: 914 732 4664 
Fax: 914 732 5736 
ANTHONY TSARBOPOULOS 
SCHERING-PLOUGH RESEARCH INST 
M/S K-15-1/1945 
2015 GALLOPING HILL ROAD 
KENILWORTH, NJ 07033-0539 
Phone: 908 298 3958 
Fax: 908 298 3916 
AMY M TSENG 
NALCO CHEMICAL COMPANY 
ONE NALCO CENTER 
NAPERVILLE, IL 60563-1198 
Phone: 708 305 2057 
J IH-LIE TSENG 
COLEMAN BUILDING RM A218 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
956 COURT AVENUE 
MEMPHIS, TN 38163 
Phone: 901 448 5488 
Fax: 901 448 7842 
JTSF_aVG@UTA,~A~ 
MASAHIKO TSUCHIYA 
YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY 
156 TOKIWADAI 
HODOGAYA-KU 
240 YOKOHAMA, 
JAPAN 
Phone: 045 338 3133 
Fax: 045 338 3120 
TOSHIHIRO TSUNEYOSHI  
SHIZUOKA INST OF SCI & TECH 
2200-2 TOYOSAWA 
FUKUOROI-CITY 
SHIZUOKA 437, 
JAPAN 
Phone: 538 45 0164 
Fax: 538 45 110 
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MIKE TUCKER 
MGT SYSTEMS 
7 AKERMAN CLOSE 
GREENLEYS 
MILTON KEY MK126AA, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 44 908221410 
~GTSYS.DEA, ION.CO.  UK 
NANCY LYNN TUCKER 
2825 SQUIRREL DRIVE 
BEAR, DE 19701 
Phone: 609 540 3090 
Fax: 609 540 3078 
BETTY TUGGLE 
BECKMAN INSTRUMENTS 
2500 HARBOR BLVD MS C-15-D 
FULLERTON, CA 92634 
Phone: 714 773 8500 
ALBERT TUINMAN 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVILLE, "IN 37996 
Phone: 615 974 0763 
Fax: 615 974 3454 
TUINMAN@UTICVX. UTK.EDU 
JAR] TUOMINEN 
VIT, CHEMICAL TECHNOLOGY 
BIOLOGINKUJA 7 
PO BOX 141 
ESPOO 02044 UTr, 
FINLAND 
Phone: 358 04565715 
Fax: 358 0460041 
FRANTISEK TURECEK 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BG-10 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
SEATI'LE, WA 98195 
Phone: 206 685 2041 
Fax: 206 685 8665 
TURECEK@flIA CMTEL. CHEM.. WASHINGTON 
.EDU 
JOHN TURK 
VOA 
620 POWDER SPRINGS ST, STE F 
SMYRNA, GA 30080 
Phone: 404 436 8523 
MAX J TURNER 
CIIT 
PO BOX 12137 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709-2137 
Phone: 919 558 1200 
Fax: 919 548 1300 
TURNER@CIIT.ORG 
SHERRI B TURNIPSEED 
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 
BLDG 20 DENVER FED CENTER 
PO BOX 25087 
DENVER, CO 80225-0087 
Phone: 303 2363001 
DIANA BAKER TUTKO 
1635 KINGS DRIVE, APT 126 
BARTLESVILLE, OK 74006-4852 
ANDREW N TYLER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
HARVARD UNIVERSITY 
12 OXFORD STREET 
CAMBRIDGE, MA 02138 
Phone: 617 495 3571 
Fax: 617 495 3571 
HAROLD R UDSETH 
BATTELLE NORTHWEST 
PO BOX 999 
MSIN P8-19 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3763698 
Fax: 509 376 0418 
MARK D UHRICt l  
FIHNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4828 
Fax: 408 433 4823 
MARY S UHRIG 
RJRT-R&D 611-13/002 
PO BOX 1487 
WINSTON-SALEM, NC 27102-1487 
Phone: 919 741 4995 
Fax: 919 741 7876 
STEVE E UNGER 
GLAXO-WELLCOME 
DRUG METABOLISM DEPARTMENT 
FIVE MOORE DRIVE 
RES TRI PARK, NC 27709 
Phone: 919 941 4083 
Fax: 919 941 4210 
EDWARD J UNSWORTH 
4414 GLENRIDGE STREET 
KENSINGTON, MD 20895 
Phone: 301 402 3128 
Fax: 301 402 4422 
UNSWORTHE@BPRB.NIH. GO V 
ROGER UPHAM 
FISONS INSTRUMENTS 
2191 KNAPP STREET 
ST PAUL, MN 55108 
Phone: 612 641 1874 
Fax: 612 641 1904 
FRANCOISE UZABIAGA 
SANOFI RECHERCHE 
ANALYSE DE RECHERCH 
195 ROUTE D'ESPAGNE 
31036 TOULOUSE, 
FRANCE 
Phone: 62 142468 
Fax: 62 142201 
RICHARD VACHET 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CB 3290 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-3290 
Phone: 919 962 7525 
Fax: 919 962 2388 
RWVACH~.  UNC.EDU 
PIRJO VAINIOTALO 
UNIVERSITY OF JOENSUU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 11 l 
FIN-80101 JOENSUU, 
FINLAND 
Phone: 358731513362 
Fax: 358731513360 
VAINIOTALO(~O YL.,IOENSUU.FL 
TOM-AS VAISAR 
MOLECUMETICS LTD. 
2023 12OTH AVENUE NE, STE. 400 
BELLEVUE, WA 98005 
Phone: 206 646 8865 
Fax: 206 646 8890 
SOPHIE VAJTA 
SYNTHELABE RECHERCHE, METABOL 
1 AV. PIERRE BROSSOLETTE 
CHILLY-MAZARIN, 
FRANCE 91380 
Phone: 31 169107496 
GARY VALASKOVIC 
BAKER LAB, BOX 370 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 
Phone: 607 255 4137 
Fax: 607 255 7880 
ANDERS VALEUR 
ASTRA DRACO AB 
BOX 34 
22100 LUND, 
SWEDEN 
Phone: 46336075 
Fax: 46337144 
ROBERT VALIGA 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BLDG 5505, MS 6375 
PO BOX 2008 
OAK RIDGE, "IN 37831-6375 
Phone: 615 574 2448 
Fax: 615 576 6096 
JOHN VAN ANTWERP 
WATERS CORPORATION 
35 AIRPORT PARK, SUITE 230 
MORRISTOWN, NJ 07960 
Phone: 20] 285 ]407 
Fax: 201 285 1406 
WILLIAM VAN AUSDALE 
4215 NW 21ST DRIVE 
GAINESVIT.T.F. FL 32605 
Phone: 904 332 3318 
Fax: 904 333 6622 
GARY J VAN BERKEL 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
BUILDING 5510 
P.O. BOX 2008 
OAK RIDGE, "IN 37831-6365 
Phone: 615 574 1922 
Fax: 615 5768559 
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RICHARD B VAN BREEMEN 
DEPT MED CHEM & PHARMACOGNOSY 
COLL OF PHARM, UNIV ILLINOIS 
833 S WOOD ST, M/C 78 l 
CHICAGO, IL 60612-723 l 
Phone: 312 996 9353 
Fax: 312 996 7107 
RICHARD, VANB ~ @  UIC.FA3 U 
G.L.Q. VAN DER PEYL 
GERECHTETYK LABORATORIUM 
VOLMERLAAN 17 
228GD RYSWYH, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 003170340813 
Fax: 003170398925 
ALAIN VAN DORSSELAER 
FACULTE DE CHIMIE 
UNIVERSITY OF STRASBOURG 
1, RUE B PASCAL 
67008 STRASBOURG, 
FRANCE 
Phone: 33 88416887 
Fax: 33 88604687 
ULRICH VAN GEMMEREN 
ESMARCHSTR.23 
D-57508 DUISBURG, 
GERMANY 
PETRA VAN KOPPEN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SANTA BARBARA, CA 93106-9510 
Phone: 805 893 2673 
Fax: 805 893 8703 
FRANK J VAN LENTEN 
DUPONT-CCAS 
PO BOX 800-DRL 
KINSTON, NC 28502 
Phone: 919 522 6768 
Fax: 919 522 6597 
STEVEN L VAN ORDEN 
BRUKER ANALYTICAL SYSTEMS 
19 FORTUNE DRIVE 
BILLERICA, MA 01821 
Phone: 508 667 9580 
Fax: 508 667 5993 
S VO @flR U KE.K C O M 
J.A. VAN RHI JN 
INST FOR QUAL CONT OF AG PROD 
BORNSESTERG 45 
6708 PD 
WAGENINGEN, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 31 837075593 
MIKE VAN STIPDONK 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
COLLEGE STATION, "IX 77843-3255 
Phone: 409 845 8155 
easgroup@chemvx, tamu.edu 
EGBERT VAN WEZENBEEK 
ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS 
SARABURGERHARTSTRAAT 25 
PO BOX 330 
1055 KV AMSTERDAM, 
THE NETHERLANDS 
Phone: 31205862475 
Fax: 31205862845 
E. WEZENBF_.EX@,F.I.,SEVIE, R.NL 
LUNN VANATTA 
2932 SEYMOUR DRIVE 
DALLAS, TX 75229-4931 
Phone: 214 995 7541 
Fax: 214 995 3173 
W J A VANDEN HEUVEL 
302 SOUTH THIRD STREET 
LEWISBURG, PA 17837-2102 
Phone: 717 524 7833 
JOHN VANHAL 
ELI LILLY & COMPANY 
1326 S OLD ROAD 67 
MORRESVILLE, IN 46158 
Phone: 3172766140 
JAMES P VANNOY 
RESEARCH SCIENTIFIC SERVICES 
PO BOX 58759 
RALEIGH, NC 27658-8759 
Phone: 919 876 8689 
Fax: 919 954 9079 
RAFAEL VARGAS 
INTERNATIONAL PAPER 
LONG MEADOW ROAD 
TUXEDO, NY 10987 
Phone: 914 577 7426 
Fax: 914 577 7507 
VICTOR H VARTANIAN 
4539 GUADALUPE #A108 
AUSTIN, "IX 78751-2923 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471 0985 
FENWAY@MAIL. UTF_XAS, E, DU 
TOM VASCONCELLOS 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAK PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134-1991 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
OLIVIER VASSEUR 
UNIVERSITY OF PITTSBURG 
DEPT. OF CHEMISTRY 
P.O. BOX 58 
PITrSBURG, PA 15260 
Phone: 412 624 8304 
Fax: 412 624 8301 
JAMES E VATH 
GENETICS INSTITUTE 
ONE BURTr  ROAD 
ANDOVEIL MA 01810 
Phone: 508 623 2170 
Fax: 508 623 2604 
OSCAR VEGA 
INST. DE PESQUISAS ENERG E NUC 
IPEN-CNEN/SP ME/MEC 
C.P. 11049 
SAG PAULO, SP, 
BRAZIL 
Phone: 11 8169301 
Fax: 11 212 3546 
0 VEGA@_flHO.~'F_,N~BR 
GIL VEITH 
ENVIRONMENTAL RESEARCH LAB. 
US-EPA 
DULUTH, MN, 
JOHANNES VEITH 
INST FOR ORGANIC CHEMISTRY 
TECH. HOCHSCHULE DARMSTADT 
PETERSENST.22 
D-64287 DARMETEDT, 
GERMANY 
Phone: 06151 162770 
Fax: 06151165591 
KAROLY VEKEY 
CENTRAL RES. INST. CHEMISTRY 
PO BOX 17 
H- 1525 BUDAPEST, 
HUNGARY 
Phone: 003612124447 
Fax: 003612125020 
SYLVIA V VEKICH 
ALLERGAN INC. 
2525 DUPONT DRIVE 
IRVINE, CA 92713-5850 
Phone: 714 253 5409 
Fax: 714 724 5850 
CAROL VELSKO 
LAWRENCE LIVERMORE NATL  LAB 
PO BOX 808, L-231 
LIVERMORE, CA 94550 
Phone: 510 423 6256 
Fax: 510 422 3160 
VELSK O I @LLNL. GO V 
FRANCESC VENTURA 
AIGUES DE BARCELONA 
P.SANT JOAN 39 
08009 BARCELONA, 
SPAIN 
Phone: 343 377 2204 
Fax: 343 4743237 
MANUEL C VENTURA 
DEPARTMENT OF CHEM & BIOCHEM 
UNIVERSITY OF TEXAS 
CAMPUS MAIL A5300 
AUSTIN, TX 78712 
Phone: 512 471 4992 
Fax: 512 471 0985 
ANATOLI  VERENTCHIKOV 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701-4548 
Phone: 508 383 7670 
Fax: 508 383 7856 
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E.R. VERHEY 
TNO 
PO BOX 360 
3700 AJ ZEIST, 
TIIE NETI{ERLANDS 
Phone: 31340444403 
Fax: 31340457224 
PROF AKOS VERTES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 
WASHINGTON, DC 20052 
Phone: 202 994 2717 
Fax: 202 994 5873 
AKOS@CHF_.~. GWU.ED U 
CHRISTINA H VESTAL 
66 CARTER DRIVE 
FRAMINGHAM, MA 1701 
Phone: 508 788 9486 
Fax: 508 788 6015 
MARVIN L VESTAL 
VESTEC CORPORATION 
9299 KIRBY DRIVE 
HOUSTON, "IX 77054-2514 
Phone: 713 796 9677 
Fax: 713 796 0920 
MARTHA M VESTLING 
DEPT OF CHEMISTRY & BIOCHEM 
UNIV OF MARYLAND BALTIMORE CTY 
5401 WILKENS AVENUE 
BALTIMORE, MD 21228 
Phone: 301 455 2541 
Fax: 301 455 1091 
IESTLING@UMBC.EDU 
KAREN VEVERKA 
MAYO CLINIC 
GUGGENHEIM CO09B 
200 1ST STREET SW 
ROCHESTER, MN 55905 
Phone: 507 284 4212 
Fax: 507 284 8433 
IrEVEK@MAYO.EDU 
DOMENICK VICCHIO 
PHARMAKINETICS 
302 WEST FAYETTE STREET 
BALTIMORE, MD 21201 
Phone: 
Fax: 
ILAN VIDAVSKY 
DEPT OF CHEMISTRY, CB 1134 
WASHINGTON UNIVERSITY 
1 BOOKING DRIVE 
ST LOUIS, MO 63130 
Phone: 319 935 7487 
Fax: 319 935 7484 
ILAN@WUCHEM. WUSTL.EDU 
NANCY E VIEIRA 
5 EAST FRANKLIN AVENUE 
SILVER SPRING, MD 20901 
Phone: 301 496 5531 
Fax: 301 402 0263 
NEVIEIRA@NIH. GO V 
DAVE VIERA 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
ALBERT VIGGIANO 
PHILLIPS LABORATORY 
GEOPHYSICS DIRECTORATE LID 
HANSCOMB AFB, MA 01731 
Phone: 617 377 4028 
Fax: 6173771148 
PAUL VIGNY 
CENTRE DE BIOPHYSIQUE MOLECU. 
RUE CHARLES-SADRON 
45071 ORLEANS, 
FRANCE 
Phone: 33 38515588 
Fax: 33 38690151 
MARCO VINCENTI 
DIPT DI CHIMICA ANALITICA 
UNIVERSITA DI TORINO 
VIA PIETRO GIURIA, 5 
10125 TORINO, 
ITALY 
Phone: 011 652 7607 
Fax: 3911 6527615 
ADAM VINCZE 
ISRAEL INST OF BIOLOGICAL RES 
P.O. BOX 19 
74100 NESS ZIONA, 
ISRAEL 
Phone: 972 8381688 
Fctr: 972 8401094 
~EY-P HAR @ WE IZMANN 
BRYAN VINING 
NATL. HIGH MAGNETIC FIELD LAB 
1800 E. PAUL DIRAC DRIVE 
TALLAHASSEE, FL 32306 
Phone: 904 644 1560 
Fc~r: 904 644 1366 
JOSIE VISENTINI 
MERCK FROSST CANADA INC 
P.O. BOX 1005 
POINTE CLAIRE-DORVAL, P.Q. 
QUEBEC, It9R 4P8 
CANADA 
Phone: 514 428 8679 
Fax: 514 428 2677 
VISENTINI@MERCK. COAl 
PAUL R VLASAK 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, MI 48824 
Phone: 517 482 1052 
Fax: 517 353 1793 
ANH DAV VO 
3M CORPORATION 
935 BUSH STREET 
BLDG. 2 - 3E - 09 
ST. PAUL, IvIN 55106 
Phone: 612 778 4039 
Fax." 612 7786176 
H.W. VOIGT 
CONSUMERS POWER COMPANY 
135 W TRAIL STREET 
JACKSON, M149201 
Phone: 517 788 0392 
KEVIN J VOLK 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
5 RESEARCH PARKWAY 
WALLINGFORD, CT 06492 
Phone: 203 284 6812 
Fax: 203 284 6137 
DAVID VOLLMER 
USFDA/NCTR 
MASS SPECTROMETRY LAB HFT-233 
3900 NCTR ROAD 
JEFFERSON, AR 72079 
Phone: 501 543-7052 
Fax: 501 543-7686 
D VOLLMER@E.DANTNCTR.FLA. GO V 
DIETRICH VOLMER 
USFDA/NCRT 
3900 NCTR DRIVE 
JEFFERSON, AR 72079-9502 
Phone: 501 543 7198 
Fax: 501 543 7686 
D VOLMER@FDANZNCTR.FDA.GO V 
JORG VON HELDEN 
FISONS INSTRUMENTS 
PETER-SANDER-STRASSE 43 
55252 
MAINZ-KASTEL, 
GERMANY 
Phone: 496134289320 
Fax: 496134289901 
KENT J VOORHEES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
COLORADO SCHOOL OF MINES 
GOLDEN, CO 80401 
Phone: 303 273 3616 
Fax: 303 273 3629 
KVOO RHEE@SLA TE~11NES.ED U
LOUISE VORESS 
6207 CRESTWOOD DRIVE 
ALEXANDRIA, VA 22312-1211 
Phone: 202 872 4584 
Fctv: 202 872 4574 
ELI/96@ACS.ORG 
OLE VORM 
EUROPEAN BOLECULAR BIOLOGY LAB 
MEYERHOFSTR. 1 
D-69012 HEIDELBERG, 
GERMANY 
Phone: 496221387560 
For: 496221387306 
VORM@EMBL-HEIDELBERG.DE 
PAUL VOUROS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVENUE 
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AKRON, OH 44304 
Phone: 216972 5375 
Fax: 216972 7370 
RICHARD A WlELESEK 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF OREGON 
EUGENE, OR 97403 
Phone: 503 346 4641 
Fax: 503 346 4643 
R Wr~r.~E@OREGON. UOREGON.ED U 
HELEN WIGHT 
KRATOS ANALYTICAL 
BARTON DOCK ROAD 
URMSTON 
MANCHESTER M31 2LD, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061 865 4466 
Fax: 061 864 3424 
STEN A WIKSTROM 
AS'IRA ARCUS AB 
STRANGNASVAGEN 
S-15185 SODERTALJE, 
SWEDEN 
Phone: 046855327369 
Fax: 046855328906 
EVERETT E. WILHELM 
PFIZER, INC. 
EASTERN POINT ROAD 
GROTON, CT 06340 
Phone: 203 441 3236 
Fax: 203 441 1279 
JON G WILKES 
NCTR, HFT-233 
NCTR DRIVE 
JEFFERSON, AR 72079-9502 
Phone: 501 543 7108 
Fax: 501 543 7610 
CHARLES L WILKINS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE, CA 92521-0403 
Phone: 909 7873518 
Fax: 909 7874713 
CWILDINS@UCRAC1 
WILL IAM R WILKINSON 
BOX 108 CHEVRON SCIENCE CENTER 
UNIVERSITY OF PITrSBURGH 
PITrSBURGH, PA 15260 
Phone: 412 624 8304 
Fax: 412 6248552 
DALE A WILLCOX 
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 
7201 HAMILTON BLVD., R3204 
ALLENTOWN, PA 18195-1501 
Phone: 215 481 7977 
Fax: 215 481 6578 
WILL CEDA @HO WN.AP C I. C OM 
GARY D WILLETT 
DEPT OF PHYSICAL CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 
SYDNEY NSW 2052, 
AUSTRALIA 
Phone: 612 6974723 
Fax: 612 662 2835 
ANTHONY WILLIAMS 
FISONS INSTR. ELEMENTAL ANAL. 
ION PATH, ROAD THREE 
WINSFORD 
CHESHIRE CW7 3BX, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 0606861022 
Fax: 0606838115 
EVAN R WILLIAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720 
Phone: 510 643 7161 
Fax: 510 642 8369 
erw@garnet, berkeley.edu 
JOHN B WILLIAMS 
BOX 33 CHEVRON SCIENCE CENTER 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
PITTSBURGH, PA 15260 
Phone: 412 624 8304 
Fax: 412 624 8552 
JON D WILLIAMS 
KRAFT GENERAL FOODS TECH CTR 
801 WAUKEGAN ROAD 
GLENVIEW, IL 60025 
Phone: 708 6465370 
Fax: 708 646 7302 
jwill@mcs, corn 
MONICA Y. WILL IAMS 
SOLVAY PHARMACEUTICALS 
901 SAWYER ROAD 
MARIETFA, GA 30062 
Phone: 404 578 9000 
Fax: 404 565 3311 
NEAL E WILL IAMS 
DUPONT MERCK PHARMACEUTICAL 
331 TREBLE COVE ROAD 
NORTH BILLERICA, MA 01862 
Phone: 508 671 8478 
Fax: 508 436 7500 
PETER WILLIAMS 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
TEMPE, AZ 85287-1604 
Phone: 602 965 4107 
Fax: 602 965 2747 
PW@_/4SU.EDU 
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ROBERT C. WILLIAMS 
BF GOODRICH R&D CENTER 
9921 BRECKSVILLE ROAD 
BRECKSVILLE, OH 44141 
Phone: 216 447 5560 
Fax: 2164475560 
WILLL4MiS@RESE.4RCH/BFG. COM 
TED LEE WILLIAMS 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
ATHENS, GA 30602 
Phone: 706 542 3 723 
Fax: 706 542 9454 
TODD D WILL IAMS 
MASS SPECTROMETRY LABORATORY 
UNIVERSITY OF KANSAS 
LAWRENCE, KS 66045-0046 
Phone: 913 864 3223 
Fax: 913 864 5326 
TONY D WILL IAMS 
FINNIGAN MAT 
450 FRANKLIN ROAD, SUITE 130 
MARIETrA, GA 30067 
Phone: 404 424 7880 
Fax: 44 423 1114 
TRACIE WILL IAMS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
P.O. BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 32612 
Phone: 904 375 3498 
Fax: 904 392 4651 
TRACIE@UFCC. UFL.EDU 
BRIAN WILL IAMSON 
CHEMISTRY & PHYSICS DEPT 
THE NO'IHTNGHAM TRENT UNIV 
CLIFTON LANE 
NOTITNGHAM NG118NS, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 602 418418 
Fax: 602 486636 
PHILLIP WILL IAMSON 
COMPUCHEM ENVIRONMENTAL CORP. 
PO BOX 14998 
RES TRIANGLE PARK, NC 27709 
Phone: 9194061600 
Fax: 919 406 2491 
ROSS C WILLOUGHBY 
75 CHAPEL RIDGE PLACE 
PITrSBURGH, PA 15238 
Phone: 412 963 1465 
Fax: 412 963 6578 
MATTHIAS WILM 
EMBL 
MEYER HOFSTR. 1 
D-69117 HEIDELBERG, 
GERMANY 
Phone: 496221387560 
Fax: 496221387306 
RAY WILSON 
TELEDYNE ELECTRONIC TECH 
1274 TERRA BELLA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 
Phone: 415 691 9800 
Fax: 415 967 4353 
ROGER T WILSON 
USDA FSIS MWL, BLDG. 105D 
PO BOX 5080 
ST LOUIS, MO 63115 
Phone: 314 263 2686 
STEPHEN R WILSON 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
NEW YORK UNIVERSITY 
NEW YORK, NY 10003 
Phone: 212 998 8461 
Fax: 212 260 7905 
WILSONS@/4CFCLUSTER.NTU.EDU 
RUTH E. WINECKER 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
P.O. BOX 100276 
JI-IMHC 
GAINESVILLE, FL 32627 0275 
Phone: 904 392 5177 
BRIAN E WINGER 
EXTREL FTMS, INC 
6416 SCHROEDER ROAD 
MADISON, W153711-2424 
Phone: 608 273 8262 
Fax: 608 273 8719 
WINGF_,R@_~. COM 
PAUL WINKLER 
QUANTERRA 
4955 YARROW STREET 
ARVADA, CO 80002 
Phone: 303 421 6611 
Fax: 303 431 7171 
WITOLD WINNIK 
US EPA 
HARMON AVENUE 
LAS VEGAS, NV 89193 
Phone: 702 798 2178 
ASD WXW@ VEGAS I .LAS. G O V 
L.D. WINSLOW 
3516 STAYTON 
INDEPENDENCE, MO 64055 
Phone: 816 478 3894 
Fax: 913 268 1497 
ERIC WINTER 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS 
500 OLD CONNECTICUT PATH 
FRAMINGHAM, MA 01701 
Phone: 508 383 7780 
Fax: 508 383 7851 
JOHN S WISHNOK 
MIT 
DIVISION OF TOXICOLOGY 
77 MASS. AVE. 16-824A 
CAMBRIDGE, MA 02139-4307 
Phone: 617 253 6795 
Fax: 6172581787 
DOUG WITTMER 
WATERS CORPORATION 
34 MAPLE STREET 
MILFORD, MA 01757 
Phone: 508 482 2745 
GREGORY J WOLBER 
SHRADER LABORATORIES 
3814 VINEWOOD 
DETROIT, M148208 
Phone: 313 894 4440 
Fax: 313 894 4489 
LEE WOLF 
PO BOX 479 
KELSO, WA 98626 
Phone: 206577 7222 
SUSAN WOLF  
MIT 
BLDG 18-546 
CAMBRIDGE, MA 02139-4307 
Phone: 617 253 7229 
Fax: 617 258 7677 
HERMANN WOLLNIK 
II.PHYSIK. INSTITUT 
UNIVERSITY GIESSEN 
HEINRICH-BUFF-RING 16 
D-35392 GIESSEN, 
GERMANY 
Phone: 4964 7022770 
Fax: 49 64174390 
WOI.J_,N1K@A'llNNZPBTSIK. UNI- 
GIESSEN.DE 
W ALAN WOLSTENHOLME 
KRATOS ANALYTICAL 
13840 WEST OAK GLEN ROAD 
VALLEY CENTER, CA 92082 
Phone: 619 749 9306 
Fax: 619 749 6599 
MAREK A WOLTER 
COMM. OF THE EUROPEAN COMMLrN 
JOINT RESEARCH CENTRE 
ENVIRONMENT INST, D29 TP290 
ISPRA VARESE 21020, 
ITALY 
Phone: 39332785243 
Fax: 39332785601 
MAREK. WOLTER@CEN..IRC.1T 
SCOTT WOMBLE 
SYNTEX DISCOVERY RESEARCH 
3401 HILLVIEW AVENUE 
PO BOX 10850 
PALO ALTO, CA 94303 
Phone: 415 496 6752 
CHI-MING WONG 
GOVERNMENT LABORATORY 
7/F HOMANTIN GOVT OFFICES 
88 CHUNG HAU ST. 
HOMANTIN, 
HONG KONG 
Phone: 852 7623725 
Fax: 852 714 4083 
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PHILIP S H WONG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETI"E, IN 47907 
Phone: 317 497 7190 
JOE M WOOD 
VISTAKON R&D 
5985 RICHARD STREET 
JACKSONVILLE, FL 32216 
Phone: 904 443 3092 
Fax: 904 443 3433 
TROY D. WOOD 
BAKER LABORATORY 
BOX 146 
CORN'ELL UNIV, CHEMISTRY DEPT 
ITHACA, NY 14853-1301 
Phone: 607 255 3726 
Fax: 607 255 7880 
TWOOD@.LA GF_.R. TN. C ORNELL.ED U 
DONNA S WOODARD 
321 NORTH 4TH STREET 
HANNIBAL, MO 63401-3510 
AMINA S WOODS 
JOHNS HOPKINS MEDICAL SCHOOL 
725 N WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 21205 
Phone: 410 955 6961 
Fax: 410 955 3420 
AMTNA @,WELCHL1NK. WE, LCH.JHU.ED U 
ADRIAN R WOOLF1TT 
VG ANALYTICAL/FISONS 
FLOATS ROAD 
WYTHENSHAWE 
M23 9LE MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 061 945 41 70 
JOE V WOOTEN 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
4770 BUFORD HIGHWAY 
ATLANTA, GA 30341 
Phone: 404 488 7842 
Fax: 44 488 6908 
.IVW2@CF.,HE.HLI.I~IP. GO V 
TIMOTHY A WORRALL 
BIOPHYSICS BLDG, RM B-7 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
725 NORTH WOLFE STREET 
BALTIMORE, MD 21205-2185 
Phone: 410 955 3022 
Fax: 410 955 3420 
MANFRED WO~ 
BOEHRINGER MANNHEIM GMBH 
NONNENWALD 2 
8122 PENZBERG, 
GERMANY 
CHARLES J WRIGHT 
1210 MAJESTIC WAY 
WEBSTER, NY 14580-9538 
Phone: 716872 2295 
LARRY G WRIGHT 
DOW CHEMICAL USA 
BUILDING 1897H 
MIDLAND, MI 48667 
Phone: 517 636 4893 
Fax: 517 638 6606 
MARK JOHN WRIGHT 
VG ORGANIC 
FLOATS ROAD 
WYTHENSHAWE 
M23 9LE MANCHESTER, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 4461 9454170 
SCOTT J. WRIGHT 
UNIVERSITY OF EDINBURGH 
DEPT. OF CHEMISTRY 
KING'S BLDG. WEST MAINS ROAD 
EDINBURGH EH9 31J, 
UNITED KINGDON 
Phone: 441306504773 
Fax: 441306504743 
DANLIN WU 
SANOFI WINTR.HOP 
1250 S. COLLEOEVII2.~ RD. 
COLLEGEVILLE, PA 19426 
Phone: 610 983 6975 
Fax: 610 983 5295 
DAVID C WU 
PURDUE FREDERICK RESEARCH CT1L 
99-101, SAW MILL RIVER ROAD 
YONKERS, NY 10701 
Phone: 914 968 6000 
Fax: 914 968 4130 
HUAIQIN WU 
ABBOTT LAB./DIAGNOSTICS DIV 
ONE ABBOTt PARK ROAD 
ABBOTT PARK, IL 60064-3500 
Phone: 708 937 2140 
,HANG WU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, M148824 
Phone: 517 353 6767 
Fax: 517 353 9334 
JIANGYUE WU 
202 BRANCH BROOK DRIVE 
BELLEVILLE, NJ 07109 
JING-TAO WU 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
930 N. UNIVERSITY AVENUE 
ANN ARBOR, M148109 
Phone: 313 7472881 
Fax: 313 747 4865 
KUANG JEN WU 
CHARLES EVANS & ASSOC. 
301 CHESAPEAKE DRIVE 
REDWOOD CITY, CA 94063 
Phone: 415 369 4567 
Fax: 415 369 7921 
kjw@mplvax.sri.com 
MINGIN WU 
2243 EAST 10260 SOUTH 
SANDY, UT 84092 
Phone: 801 561 8679 
Fax: 801 561 1577 
QINYUAN WU 
50 JADWIN #52 
RICHLAND, WA 99352 
Phone: 509 3 72 4517 
Fax: 509 376 0418 
STEVEN WU 
DUPONT MERCK PHARMACEUTICAL CO 
ELKTON ROAD 
NEWARK, DE 19714 
Phone: 302 451 0850 
Fax: 302 3665769 
WU-NAN WU 
1LW. JOHNSON PHARMACEUTICALS 
MCKEAN & WELSH ROADS 
SPRING HOUSE, PA 19477 
Phone: 215 628 5562 
Fax: 215 628 7822 
XINGHAO WU 
CONNAUGHT LABS, INC. 
RT. 611, P.O. BOX 187 
SWIFTWATER, PA 18370 
Phone: 717 839 4313 
Fax: 717 839 3949 
YUNHUI WU 
ADVANCED BIO ANALYTICAL SERV. 
15 CATHERWOOD ROAD 
ITHACA, NY 14850 
Phone: 607 266 0665 
Fax: 607 266 0749 
ZHUCHUN WU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MIT, RM 56-012 
CAMBRIDGE, MA 02139-4307 
Phone: 617 253 723 7 
Fax: 410 455 1091 
ZCWU@A~TXDU 
RALPH F WUERKER 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
405 HIGARD AVENUE 
LOS ANGELES, CA 90024-1547 
Phone: 310 825 9531 
Fax: 310 206 2173 
R WOE.RKF_~@,PHYSICS. UCLA.ED U 
KURT WULSER 
614 HAMILTON HALL 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68588-0304 
Phone: 402 472 3507 
Fax: 402 472 9862 
KWULSER @ UNL1NFO. UNC..ED U 
VICKI H WYSOCKI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV 
1001 WEST MAIN STREET 
RICHMOND, VA 23284-2006 
Phone: 804 828 7510 
Fax: 804 828 8599 
VWYSOCKI@CABELL. VC U.ED U 
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THOMAS WYTTENBACH 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UCSB 
SANTA BARBARA, CA 93106 
Phone: 805 963 4591 
wyttenbach@sbmml, ucsb. edu 
DONG XIA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
PO BOX 27 
PITTSBURGH, PA 15260 
Phone: 412 624 834 
Fax: 412 624 8552 
FAN XIANG 
PHYSICS DEPARTMENT 
MEMORIAL UNIV OF NEWFOUNDLAND 
ST JOHN'S 
NEW FOUNDLAND, AIB 3X7 
CANADA 
Phone: 709 73 7 8894 
Fax: 709 7378739 
XINZHEN XIANG 
RW JOHNSON PHARIVI RES INST 
THE WELSH & MCKEAN ROADS 
SPRING HOUSE, PA 19477-0776 
Phone: 215 628 5352 
Fax: 215 540 4683 
XIAN G I@ALL O Y.B1TNET 
WEIPING XIE 
DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
495 BORLAUG HALL 
ST PAUL, MN 55108 
Phone: 612 625 2751 
Far: 612 625 9728 
XING XING 
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
9000 ROCKVILLE PIKE 
BETHESDA, MD 20892-0505 
Phone: 301 496 0825 
Fax: 301 496 6476 
YANSAN XIONG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
DREXEL UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PA 19104 
Phone: 215 895 2621 
Fax: 215 895 1265 
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ALLAN S XU 
HARRIS LABORATORIES, INC 
PO BOX 80837 
LINCOLN, NE 68501 
Phone: 402 476 2811 
Fax: 402 476 7598 
MING XU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, B- 164 
FLORIDA STATE UNIVERSITY 
TALLAHASSEE, FL 32306-3006 
Phone: 904 644 5725 
Fax: 904 644 8281 
NAXING XU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
EAST LANSING, M148824 
Phone: 517 353 6767 
Fax: 517353 0612 
XUN@CF__.h4UAX. CEM.MSU.EZ) U 
XIAOMING XU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS, LA 70148 
Phone: 504 2863713 
Fax: 504 286 6860 
XXXCM@UNO.EDU 
YAODONG XU 
11620 STEWART LANE, APT 204 
SILVER SPRING, MD 20904-2466 
Phone: 301 496 5531 
Fax: 301 402 0263 
YOUNG XU 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Phone: 317 494 5271 
Fax: 317 494 0239 
Y O UN GXU @MACE. C C.P URD UE.ED U 
STEPHEN YACHETTI  
WYETH AYERST RESEARCH 
145 BLDG, 3RD FLOOR 3119 
PO BOX 8299 
PHILADELPHIA, PA 19101 
Phone: 215 341 2534 
Fax: 215 989 4856 
ERIKO YAGI 
ALZA CORPORATION 
950 PAGE HILL ROAD 
PO BOX 10950 
PALO ALTO, CA 94303-0802 
Phone: 415 494 5118 
Fax: 415 496 8216 
TALAT YALCIN 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO, M5S 1A1 
CANADA 
Phone: 416 978 3571 
Fax: 416 978 8775 
ZIRO YAMAIZUMI 
NAT'L CANCER CENTER RES. INST. 
BIOLOGY DIV 
5-1-1 TSUKIJI CHUO-K 
TOKYO 104, 
JAPAN 
Phone: 03 3542 2511 
Fax: 03 3542 0807 
SATORU YAMASHITA 
YOKOGAWA ANALYTICAL SYSTEMS 
2-11-13 NAKA-CHO 
MUSASHINO-SHI 
TOKYO 180, 
JAPAN 
Phone: 0422560508 
Fax: 0422 560563 
RAGHAV YAMDAGNI 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF CALGARY 
2500 UNIVERSITY DRIVE NW 
CALGARY, ALBERTA, T2N 1N4 
CANADA 
Phone: 403 220 5890 
Fax: 403 289 9488 
RYAMDAGN@ACS. UCALGARY. CA 
LIN YAN 
COLEMAN BUILDING, ROOM A218 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
956 COURT AVENUE 
MEMPHIS, TN 38163 
Phone: 901 448 5484 
Fax: 901 448 7842 
L YAN @ UTM~ tl . UTMF_A4..ED U 
GEORGE YANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS 
LAKEFRONT CAMPUS 
NEW ORLEANS, LA 70148 
Phone: 504 286 6263 
Fax: 504 286 6860 
GJYC&I@ UNO.ED U 
LILY YANG 
KRUG LIFE SCIENCES, INC/SD4 
1290 HERCULES DRIVE, SUITE 120 
HOUSTON, TX 77058-2787 
Phone: 713 483 8442 
Fax: 713 483 3058 
LIUB-CHII YANG 
1671 RIDGETREE WAY 
SAN JOSE, CA 95131-1944 
Phone: 408-926-9531 
Fax: 408-926-7531 
MO YANG 
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 
MS 6142, PO BOX 2008 
OAK RIDGE, TN 37831-6142 
Phone: 615 574 4919 
SHENG SHENG YANG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PURDUE UNIVERSITY 
WEST LAFAYETTE, IN 47907 
Phone: 317 494 9420 
YANG YANG 
DEPT.MEDICAL BIOCHEM & BIOPHYS 
KAROLINSKA INSTITUTE 
S-171 77 STOCKHOLM, 
SWEDEN 
Phone: 4687287707 
Fax: 468304452 
YARJING YANG 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
PO BOX 117200 
GAINESVILLE, FL 32611-7200 
Phone: 904 392 0536 
Fax: 904 392 0892 
Y.IYANG@FTMS I.CHEM.. UFL.ED U 
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YI YANG 
CCRC/UNIV. GEORGIA 
220 RIVERBEND ROAD 
ATHENS, GA 30602-7729 
Phone: 706 542 4449 
Fax: 706542 4412 
YANG@BSCR. UGA.ED U 
JIE YAO 
3353 UTAH STREET 
RIVERSIDE, CA 92521 
Phone: 909 683 6859 
Fax: 909683 6859 
ELIZABETH YASEK 
FINNIGAN MAT 
355 RIVER OAKS PARKWAY 
SAN JOSE, CA 95134 
Phone: 408 433 4800 
Fax: 408 433 4823 
HILARY YATES 
ICI 
WILTON CENTRE 
MIDELESBROUGH 
CLEVELAND, 
UNITED KINGDOM 
Phone: 1642 437170 
JOHN R YATES 
DEPT OF MOLECULAR BIOTECH. 
UNIV OF WASHINGTON, FJ-20 
SEATTLE, WA 98195 
Phone: 206 685 7388 
Fax: 206 685 7344 
3TA TES @ U. WASHING TO N.ED U 
NATHAN YATES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Phone: 804 924 7994 
Fax: 804 982 2781 
NAY2C@VIRGINIA.E.DU 
GEORGE YEFCHAK 
HEWLETr-PACKARD COMPANY 
BUILDING 26U 
PO BOX 10350 
PALO ALTO, CA 94303-0867 
Phone: 415 857 4793 
Fax: 415 852 8502 
CHE,-HUNG YEH 
AMGEN INC, MS 25-2-A-493 
1840 DEHAVILLAND DRIVE 
THOUSAND OAKS, CA 91320 
Phone: 818 447 8350 
Fax: 805 499 3562 
ROGER W YEH 
304 HEIDINGER DRIVE 
CARY, NC 27511-5668 
Phone: 919 467 4596 
Fax: 919 481 0044 
YOUNN-ING YEH 
DYNACARE LABORATORIES 
245 PALL MALL STREET 
LONDON, ONTARIO, N6A 1P4 
CANADA 
Phone: 519 679 1630 
Fax: 519 679 0298 
RICHARD 0 YELTON 
TELEDYNE ELECTONIC TECH 
989 MEADOWLAND DRIVE 
CINCINNATI, OH 45254-0489 
Phone: 513 684 4138 
Fax: 513 474 3846 
TEN-YANG YEN 
CB#7400, DEPT OF ESE 
UNIVERSITY OF NO CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599-7400 
Phone: 9199663252 
Fax: 919 966 7911 
RYEN @.SPHVAX.SPH. UNC.EDU 
SURESH N YEOLA 
VANDERBILT UNIVERSITY 
DEPT OF PHARMACOLOGY, 804 MRBI 
23RD AVE & PIERCE AVE. 
NASHVILLE, "IN 37232 
Phone: 612 322 2094 
Fax: 615 343 1268 
KEN S YEOMANS 
702 SOUTH NEVADA DRIVE 
LONGVIEW, WA 98632-5610 
Phone: 206 577 7222 
ALFRED L YERGEY 
10359 LAUNCELOT LANE 
COLUMBIA, MD 21044 
Phone: 301 496 5531 
Fax: 301 402 0263 
AL Y@HELIX.NIH. GO V 
JAMES A YERGEY 
2649 CURRY LANE 
STLAZARE, QUEBEC, J0P 1V0 
CANADA 
Phone: 514 428 8530 
Fax: 514 695 0693 
J ~  YERGEY@AIE.RCK.COM 
BERNICE YEUNG 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
360 HUNTINGTON AVENUE 
BOSTON, MA 02115 
Phone: 617 437 2794 
Fax: 617 43 7 2855 
BERNICE@NEU.EDU 
G BRADLEY YHARD 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
DALHOUSIE UNIVERSITY 
HALIFAX, NS, B3H 4J3 
CANADA 
Phone: 902 426 5680 
Fax: 902 426 8332 
YHARDGB@IA4B.LAN.NRC. A 
RALPH Y. YIN 
MASS EVOLUTION, INC 
330 MEADOWFERN DRIVE, STE 113 
HOUSTON, TX 77067 
Phone: 713 875 6219 
Fax: 713 875 9658 
JEHUDA YINON 
DEPT OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 
WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE 
76100 REHOVOT, 
ISRAEL 
Phone: 972 8342522 
Fax: 972 8344124 
CIY1NON@WEIZMANN.WE1ZM.4NN.AC.IL 
TAI-TUNG YIP 
DEPT OF FOOD SCIENCE & TECH 
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